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legialmiiv# v#riflo#d# ea #1 %3tmnmnJt^  
•o del dHtlttO euurto de elgle he dejede laprese en mme- 
roeoe eddlge# j preyeetee d# ley#e penelee, el selle de 
une progeeslTs hememiseeldm de le peas, oeaeldepsde peeg 
lelemen# ea jreleelitt e lee penes eereelerlee de elerte 
dafseida* 9a «nltiolplielded ea el eurae legel vl##ate, 
sla ads reedn que le joetlflqae* neatieae ea le qae pee- 
peeta s su edgimsa one Igusldsd de teetamleate# que oea- 
dues, fopeesemeate# a one pagae psaifleste esa le Idee - 
de Individuel less Ida que es le que iaepips el aederae eij 
terne peael#
m  les peaee de este eleee, tpdtese de ppesidie, pe## 
olueifot ppisida e epreete, les defestes de que edoleeea 
es extiendea deeds le oeatemiasolda flelee y aeatel hee- 
te eeadioionesf ea elguaos eesost que puedea oelifleepse 
de mihhameaee; el gepmea de le delinoueneie que elbsp-» 
gen eue peeiatee es pp#sente tea aeoivo pere les mevetee 
que es hellea ppediepueetee eeme pere equelles otpse que 
ne ppeseatea iaeltneeieaee de este aetupeleee»
pep otpe perte, le eeèatuede dlfspeaeieeidm que he -
vealde «ufrleado 1# estpuetiuNi de le peae eeaqperede eea 
les primer#s mealfesteolones eriglaeriee de reeeeida - 
▼Indieetive, si iaeplserle hsy an seatlde redieelmeate 
diverse, le emtfigupsa oome ans msdide preventive del 
délits erieatede heeie le referas del dellaeoeate e e 
ea epertemieate del eaerpe eoeiel, serrespeadieade e - 
an# eerrieate reaevedors de les eatigaee deetriaee ea 
seatlde de ed#pteree e le peresaallded del dellæueate 
y deseeheade eeae dales be se ea prepereieaelided eea - 
el heoho ooaetide,
De este aede, el iablte de les peaelidedee es he - 
vlsto lategrede per aæves formes de paaieléa que lie* 
ven laplleite une eteaueeida de les prosedialentee pen£
les que eeatrlbuye e une eflrmeslda eede vem mis deeldj^
1
de de le poae ea sus faaoleaee de estlefeeeldm pdbllee 
y ne privede, eeopereade # eaeeaeher el objetlvo de les 
eleaeies peaeles.
Il spretedo ooajaato de eagereaolee e inoltaoioaee 
que se ofreelea el legisleder ea basse de selaoida el 
problème pleateede per le aeealded que repreeeatebe aa 
ejersiele ebaelve de les peaes sortes de prlslda, plea­
ted une aueve vlgsaele de les peaee de mal te e le que - 
se egregsrea diverses aedlee peaelee que eoedyaberea e 
eu aorael ejeeælda; pere les lasolveneles de aa adme-
roao grape de eeadeaedee podrle eneontrer reaedlo ualee* 
meat# ea Xe orgealeeolda de ua eieteae de trebejo eun^ Xj^  
de veloateriemeate # y eea el mlame eb#e# eoaqoe pretea- 
dleado nae meyer exteaelte ea aa eplieeelda treemee e 
oeaaldereelda le peae-trebeje que edmlte ea emplee teate 
eoeto medide sabaidlerle e efeetea de preveer e le reeupe 
raelda del importe edeudede ea eeaeepto de multe, eeme - 
ma atilieeeiéa en eelided de peae priaoipel en todee —  
equelles eeees ea que le iaeperewie e iaopertuaided de 
le malts s# evidsneiessa desüe lee primsrse diligsneiss#
d m  Iguslea esreeterlstiges de medide peam»! eustitg 
tive de les peaee eortee de prisida, some ternes e eeael* 
dereeldm le ecmdene eoadioioael, heeieade hineepid sa le 
que reepeets e su reglementee 1dm, osa el intente de pro- 
veer, deatro de ua eetudio de sus eereeterdtioes nda eama 
oisles, s le eomplstselda de su eeatealde, ea viste de - 
le **emlsida* regletrede e su peae dsl slsteme emerieeao 
0 *prcbetiOB System** el slsteme sur ope o de suspens Ida de 
le ejeeuelda de le seatmole, ea ordea e le viglleaoie y 
oMtrol del eeadeasde beæfloledo dorcate el tleupo de 
pruebs,
Heturelmsate, les limites fijsdee pere eede uns de - 
les oitedes pmse, dejerêa sblerto el srbltrle Judlelsl 
ua eempe le suflelea#msate extease pere pemitir une - 
veloreelda mis soertede de le medide de le sens lia y vi-
gliamde por tm m# jer ouaplialeate de le efleaeie repte— 
elve de le juetleie peael, ea mme, huyeado de tode e*» 
bordiaeelda del jaee el rlgerleae metemltlee de epliee<- 
olda del preeepte geaerel el eeeo pertieoler que ee %rg 
doee ea uae egraveeida iajuete de le peae, tel erne —  
eoeateee ooa le eoaverelêa de lee mal tee ea reada de le 
ineolveaeie del ooadeaede#
m  lo que ee reflere e lee peaellded< e que eemo le - 
imite y le eeadeae eeadleloæl ee egrupea ea tome e lee 
peaee privetivee de liberted de eerte dureoida -el eeae- 
titulree deatre de uae efleeole deeiguel en nedldea euee 
ddneee ea eu eplleeeldn- peeeremoe edlo e aembrerlee pre 
eleemeate per le limitee&da que sufrea ea su emplee, re­
fer Ida ii e eeeea eumemeate levee, ee deolr, ooeade lee - 
eeaeeoueaolee del beehe e m  laeifaifieeatee» le eeuoldm, 
el erreste demiellierie, le repreei&& Judieiel y el per- 
dfo judielel figurea eeme telee medldee, bien que eu - 
edepelda por elguaee legialeoieoee demueetre ebjetivemmm 
te le eeeeae keperteaoie que ee le eeigae eea le eoaei- 
guieate priorlded de lee peaee objets de uueetre eetudio#
)) — —  ((
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I. imdosmsiQM àJé mimio m  u s  iesas miVATivAs m  u s m ^
TAD DE CCmTA WTMilOlÏÏ X DB U S  MEDIUS iSMAUS PiiOPDhSTAS PA­
HA SO s œ s fito c iû M ** n *  om im EAOioi im dos codioos v m m m s # *  
III# U  LEGISUOIOm FEUl B O M VIA IA **
I. Hoy Yivlmos» de&tro de lee dieeiplinaa penaXee, una treme* 
formeoldn que ee eustanole# primolpalmente, en la ejeouolA: 
del dereeho penal* evoluoi^n que se he llevado a oabo mla rA* 
pida y profundamente que en el dereoho penal en af miamo; la 
suma de oireunetanolaa atenuantea per ai te una Indlvidoali* 
saoldn y una hnaaaisaoidn de la justiola penal (!)• U  obra 
xealieada por los mde reolentee eddlgoe y por el trabajo de 
la jorisprudenoia» en todoo loe aeotores del dcreoho* ha repo* 
aado no eobxe el indivldao igual# abstraoto -naoido de la Ee* 
▼oluoidn franoeea*, eino sobre un indlvlduo variable# oonere* 
to# desigoal# U s  efectoe de la pens de prleidh# adn aquella 
que no ee prolanga ode alld de unos die# o varias sesanas# ad* 
quieren ana traacendenciabiiversa y# aaturalaente# su carlotmr 
represlvo presents variantes en ouwito ala efl^wla de la puni*
(1) L a ig n o l-L evastln e#  M*t *P rdo le  de C rim ino log ie" fa r  fa# 
1950. P ig , 242
eiflfli mffin e# trste d« »  relmeldemW para a# tratarf,
& meaada, da m m  aii^a moleatia# a^poa, aa la aomaldararâa 
emo m m  paaa, aa tan to qa# m m  tarawa aatagmria da aalpa# 
Uaa, la aatrlaAe oomo #1 aAi tmrriblo aaatlga#
Awda haoa ad# d# «  algl#, laa paaaa prlvativaa 
da libartaA aoaatltagram ^  laatraaaato paaltivo mayoraaat# 
Mq^laado por la ^olated aa la raprwlda y aa #1 oaatral dal 
ariaaa (2), #1 laata# da %#e podrfaaoa oaUfiaar la apllca- 
oldà d# dlWma paaaa -aatea todo ea lo qae ae a%leae a laa 
de aorta daraelda- aomo la ^peimaea" para tadae lea aaaea# 
Aaio aaf ae axpUaa ^  la peaa de eaaaraalaalda aoaatltqpa 
el coda de rapreaüa por eawleaala para laa lafreealeaae 
peae grave# y para loe daliaaaeatea peae pellgroaaa# y al 
heoho da ear tea mumroaae laa lafraaalaaea, ha amatrlhalda 
poao aaaea qae a prodlgarle# faro, per otr# parte screaesttm 
eatae dltiaea, aerlae deeveatajaa, aqpa oeaaideraoldk ha da­
do loger a im aovlmleato da pre teate, propagnândaae aa aoha» 
titaaida per otraa medldaa peaalea qae avltea, eatre etrea - 
aaaea, la eompaldb da lea del# aaaea tea prlaerleoa y etlea- 
dam mde efioaaaeaW a la emclemda da lea mim mm# T eate ea 
el problème qua moaetrea plantemmom am eata tdela# la mmai- 
deraaida da laa aadldaa mde adeaaadaa pmra la eoatraaaldk del 
deliaamente de aa paae per lea loaalee oeraalarlea y peat tea» 
aiariaa, mi rcm&e da m e  amteeedaataa personaiea » de ea
(2) MhadmmWc d## MBhe priaom^a rale in arlme pmeveatiem* 
em rev. % e  Jemmal ef Qrlmdmal W m  ami telminalegy» 
foU Xflt pdg. 5T , ^
- 3 ^
grW# d# pervwaidad, d# laa aiyawnataaaiaa qaa redaaram a 
la oamialAi dal aata, ate*# para aaa panltlramaa aaafamaa 
laa naavaa ariaataolmsaa aabra la aatarla a aa hipotltloa a- 
pUaaal&i en al aadla baliviaaa, doada aataa praUaeaa aa #aa 
aaaantrada mék ana aalaaldb daflaltiva*
Saa rafwdaaaaa, alqalan a tftala da aaqaaaa# dl 
daaaraaUa eabiarta par la jaatiaia paaal# daida qaa d W m  a- 
trltealAi paad di^ ladlvtdaa, a la Amilla# de ddta a la W #  
ba para qaadar, ftimlaaata, aa aaaaa dal Batada #
i w  ada aadaata qae aaa m  demmmeSe, la peaa ea 
an laatrameate iadiapeaaabla para aeateaar al erdaa pdbUea# 
Gmea aflraa Beattea (5) i *aa ee padrfa eeaaabir aa aala da- 
ra^rn# ml del geblarM ml da lea Imdlvldaea qae padleaa 
exiatlr aim él de "aaatlgar*, parqua date aa la aanaldb de t 
tedoa lea deade^i ImmegableMate, la meaeeldad da laa paaaa 
para w m  aaaledad ee aflna aeso am deraWm, ade ada$ aa Im- 
poaa em&o aim aamdlal#» da vlda de lea gropea beaeaea, ewel 
qolera M a  aa grade de alvlliaaaldb#
daft ae aeaifeatard eate peaalidad aMo aaa *reaa« 
aide aaalal eantra lea aatea Mtlaaalalaae (4), preaamtdade 
ee eoaa mm mal infllagida al lafraeter, alaamadmdala aa aa 
pereona a ea aaa blmma (5). Bate oemaepte aedMme qae ate#» 
goal tetede el deretee de aaa tiger eMe ana ftaalda eatee a-
(3) Beatean 1# *Beaaa jr Baaompmmaa*# IBM * fane 1# pdg# 9 
(4i darraad m. *tialta fbderlqoe at rraatl## da Breltr&ml 
, Frameala»# Bnrla 1919* fom I, pd^ 3T
(3) GoW^ P* *tnttd da Baleaae at te teglalatlMi Beolteatialraa* 
Parlat 1909, pag# 2
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traa amah##, aaraa aaa naavm dlaraaalâa a la paaaXlteA t la 
aaalAi dal iaatlnto aa tmafaraa aa aoaldb da la valaatod#
Bl habbre prialtlvo aaaaldard aaaa aal# aa da- 
air, eom an dallto, tada aqaalla qaa m  aa mmaate teda pra- 
Toraba aa adlmrai awanda al grade da m#a#mtlalemta a de fbar- 
aa area la medlda del peder da oaatigar. aa&aeea«iteaeate,« 
daiaa rcaaaite paalble ere la venganaa -la pwm ea aaatlda aa- 
darno- qae preaelmdfe da tada aaaaldmraaldb da laa advllM a 
aabjetlvaa dal aatar dal dell ta y da la gratadad dbjetlve da 
laa amaaeaaeoalaa dal dallta* T diattaa ameaeeaaaalaa yaalAe 
aardn emialdarsdaa per A  *$ee taliamla* A  preaarlblr -aeme 
pana per an dallta eeaatlda# am mal a Imfblmglr A  amter ae- 
me eqAvAenta dal m A  aaaaade pmr A  baaba dallative a la 
vfatlma. Featmrlarmeate, la pane vengenaa qaada aanmrtlte am 
ana dafmm efladb aemtra la arlmlmalldad# aa aaemtda la amw 
alderaA&i da lea elememtea da A A a  arlmlmalldad, wme da 
faaterte qae impelm a la eealedad a taaar pmrte m  la laAa 
aentra el dellte. A  preAema arlmlnA ae Ana, pueô^  avldemte, 
an laa eealedadea ade prlAtlvaa eeme aa laa mde evalMlemadaa 
(6}| Mda grape hmaaite emaaAtv# para m£ am ^ dwreatm pmmOP, 
primée a travda da aaaa y aaataabrea y mde tarda, per la ley 
eaerlta* Ada mda, a aedlda qae ae ampere la teae prlAAme d A  
dereebe, devleme im aaymr aaaAawdettta de laa penae, mam Am-
(6) Be dreef %. t ^Batcedmatlea a la drlmimelegl^e Bmaelmi 
19», peg. 15
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pUflemel&i de 1## que me ee etrm ewe q»e mmm eee#e-
emamele de la A AlieaAdb (?)•
A  Betade #de#ta 1# repreeidb A  ebjete qae A  per- 
Âbe, triteM de reteiWeldm, iatiAdaeidb, emAea-
dâ# tedee tteaem A  Aeme eecvAeAve t emfAAemte, y A  pre- 
greee wmelete, me em eeqprlmly eee *etifrlM ente*, qme ee la e- 
ema^a de la peaa, mime em atillearle em A  Imteede eomdm d A  
dellmm&mte y de la eeAWad, em eemeeArle amebe mde eame mm 
"media* q M  eoae mm *flm"(8)#
A m  e A e w #  A  prlmelpla emplatarie ya me pmede 
fttwdementar la ley peaA, pwpqme de etre mode vmdrfa a eer 
arbltrarla. Bate primelple iammra ana lAaAdm deterainada 
entre el eaatlge y la fAta, deede A  aememte am qme me aabe# 
moe eaA ea la eepeeie d A  amfriAemte qae repreaente one es- 
plaAdm MtmrA de an dellte deterA n ade. Imdtll predeelr el 
elmfih de ImjnatlAaa a qae mqpemdrfa mam peaa de e«raeter e#- 
platerle em la neeeaidad da varier el eaatlge M g A  A  grade 
de pMveraldA earn qme fad emaetlde el edema erfmem. A  rlgmr 
mo pmede maetrarae orae alga emtaro. Immutable (9)# A  eemtra- 
rlo, la ley p « A  ee bmmenlea# for erne, bny prima A  erlterle 
oMtrapmeate, A  de emAmada, y para emeMtrar mam jmaAola 
tan awepAamemte bmmamlaA» qme bey# general I aado t A  eemeepte, 
debemea remomtarmea A  Bereehe OemdAee# tarn atemte A  valem
(7) tarde d. *la teUleepbie ffaale*, 4a# edle# fbrla, 190», 
,  ^pag# 591.
(8) taebd f#t eb# At#, pdg# t y Agalemtea#
(9) frank â», *fAleaepbA^#m BrAtfiaA*, fbrla 1M4, pag# 
125.
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morA tel hmmbre# B# mouerte a laa Xtyaa eaafaiaaat la pma 
deba aér oorradtlva y teblar a la aarnlmWa tel oulpabla, qoa 
podri obta&ar #1 pardte y rababllltaAda «adlante aa anrapaa- 
tlslMto y aomtrlalte (10) | a«rfa, A  daair d# Oamelutti i 
"la iBq^ liaaoida de la fomA&i dé eaAeada m  la faaelte rapra*» 
alva de la peaa* (A), ea deelr, ae se 9&amtâmtm yeprlAdo A  
dellto «I tante que el reo ne ee baya mmendade; en eate ease, 
el problmna de la pena Aene a reeelveree en el eoneepto de 
enmienda o de reeduoaoidn#
De todoB modes, las A  Ain tas ooneepelonee penAes 
atrlboyen a las penas fines Averses, qae paAen presenter sw* 
tides oontrapaestosf tAea oome les principles de *explaelte* 
o "retrlbaoite" y el de la "PrevenAdn" (12) • SI prlmere eneie* 
rra un oonoepto de pena "eempensadera" sln etre objeto qae el 
de haoer expier A  sApable el eriaen que ha corne tide, Uevan- 
do censige te* f# nalldad subslAarla t Id Oontrlbuye a la sa- 
tlsfaoAdn de la cenclwola popular, ligada oome estd la pena 
al cumpliAento de un acte que mereoe un cas tige, y 2# Gotels- 
tlrd slempre en un mA, en un padeciaiento que se ooncreta en 
una privaoldn. Al ejecutarse la pana el delincuente ea alcan* 
zado en au libertad, en eu fortune, en sus dereoboa. En ouan- 
to A  principle de la "prevwcite", se trata de evitàr per 
la amenaaa del cas tige una relnoitenoia, m  declr, de preve -
(10) Schulnd O.s *X#tredutelja A  estuAe del Dereche PenA* 
en Eev« le Drelt BemA #  te OrlmlnAegle, 1936, pmg.04
(11) " A  weblema te la pmm*, Bumaw Aires 1947, pag. y
(12) Ouelte telte 1. r «iereebe PenA* #A e A 5 1 & ^ 9 4 # , W #  
cAo.
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air la ewiaSAi de mmeve# d#3ULte#, me mole medlemte Im mmemm» 
mm de «mm pmm mime tmmblêe per mm remllmmeidk, qme eeadulri 
m mm deble efeeto previmtlve t empeolel, fkmite A  delimeeme- 
te, y gemerAf c m  rempeete m 1mm demdm (19)« De etre mmmeem# 
ml eommlderMom el dellte pmmmde eeme m  beehe A elmde qme me 
paede eemrrlr de mmeve# Im pwm m#pfm ladtll perqmm miilemmeii> 
te servirfm pmrm mtedlr ma m A  m etre (14); le teHemeldm de 
Im peam d mm lafrmeter d A  mrdem pdAlee# ^eme eonslgo w m  mml- 
vsgmmrdm eemtrm les pemlAem dellmememtem Imemreem em 1 m  mis- 
aom MAvom y eemslemem pmrm eemeterlm» De mhf qme mmm de Imm 
fmmeleaes m>noretsm del dereAo repremlve, rmdlqme, m  le medi— 
dm de Im preveaAdti empeelA, m  hmoM eemmr el pellgre de mme* 
vem deAtee per perte del dellmemMte, remdmptdmdAe m le vide 
s e A A  e trsmmfermdmdele em Imdeme pmrm dstm (15)*
Por etre perte, Im peam emaple mmm fmaelda de *lm- 
tlmldmAdn eoleetlvm*, em Im prevemAd# gemerA qme tlene em 
vimtm el erlaem, eMtrmrlemente m Im empeelA# qme tlene em 
vlmtm A  erlmlaml* Per semmlgAeate, le psM tMdri em este mlm* 
twm mm efeete Imtlmddmmte, pere este Imtlmldmeldà remAtmrd 
"aim Asm de Im eertesm qme de le eeverldmd de Im rted^Adk"
(li)# h  prlaAple, embms fhaelmmem de Im peam pmedem eeealm- 
tir y eeemlstem efeetlvwmmte, pere mlgwnmm veeem pmreee pee- 
else mmerlflemr Im imm m Im etrm, sltmmolte qme me hm vlmtm
15) dmmad &*, eW At*# terne IX , peg* 98
14) Beathaa J ., eè* At*# tens % . peg* n
15) Brlm plgA f*  *^ereA s BeaA I t ml i enm*# Srmtee* 2m» edle*
ItmlXmam, 1849, peg* M  
(16) Omehi P., eb* Ate peg* IX
* 8
r#fl#j#te cm 1mm tmorfmm pmamlmm, mmmqm# megêm Bemmmt (IT)tm- 
te Im dlflMltmâ mmti mm mrgamlmmr 1mm pmmmm te mote qam mlXmm 
prmpmgmmm m Im «animate# àX rmmpmmtm teimplgml <18} mmSmlm qpm 
%m emmm te rmmlaamr Im pmmvmmmlte mpmmlmX mmm mmaelte mayor 
o m«aor o te oamlqAmr mate Avar mm te  Im qua mar fa raqmmrlte 
per 1mm mxigmaelmm te Im pravawlda gamarA pmrm y Anpl#; m 
blam pMte momrrlr q#w am A  mmm# aammreta mm aAmtm mem##!#» 
te Amgaam mpllamA#a te mmmAoMm* Sa tel mmmm, mtete# Im mm- 
tftemlm remmaltm par A  darmmbm mrlmlmA medmmm man Im pravm- 
Imaolm da mqmellm qua mam mda aAofm pmrm mlmmmmmr el abjate* 
amA am #1 te Im Ammlmmmldn te 1mm daAtem, porqmm t A  am #1
latmrte dm tedmm (19)* te mbmtemte, mm tern fteAammm rmmAtem
m nmamdo Affmllmm da mommlllmr* tapeagmnam q u  am amma dm ram- 
pammidln an la ejeamslâm te Im pamm# mvliantanmmte rampante m
lam dmmaam da Im prevamald# aapaolml qam bmmam Im annlanim
del nmlhaabar, pmta ae mrrlamgm m arapranmtep Im prarammldk# 
demda al nrammto ma qma a# pmmte dajmr A  ram ta te lorn Inftem- 
taram an Im araraalm da qua an prlnmrm infrraAdn da omrmatmr 
aarraaAamml mari magmrmnmnte Jjppmnm* te eate mentlte, padmmmm 
Alramr qae Im tenaldb d A  termtea praA am pnete alrradwl- 
blrmm m ram malm te aatra fdnalanam, am ramratmr qua m Im am# 
rrmaaldn dal tellnmnrate, m am ramaalml I mmalte, ma Amdm, mmf- 
nimna# Aertam flmma da raten jnrfAam, dm tetelm ganmrAi dm 
otra amda marfm imaoaplmtm* (20)
(IT) tenmmt P# t *2rAtd tedarlqnm at temteqmm da brait P#nA*, 
Pmrfm. 1951# png# 9 7
(18) Ob* mit* , pmg* 18^ y migAentmm*
(19) terda 8«* ab* At# pmg* 909
(20) dal Rammi J* $ tel teretea PanA Btemtel*#
tana X# TmUmteUd 199# pmg* 109
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El Mrletar rapramivo dal antigua ai#tara priaiti- 
va, que buaeaba ea el raatiga dal daliam&aata que hmbfa paam- 
da. eantra la ley Avlma, aaalA a raral, la raparaaite debida 
&l#rdra legal violada, dard haata al parfado llamada "lirai- 
niata" -aagunda A  tad dal aigla ZTXII- ea que aa A d  aoAra- 
so a" au autetltuoida graduai por ua aiatraa mâm hraana» 11 
empiriamo de la Sdad MaAa sa ooatrag^o la dlamluuAdË da 
laa praaa. Ea aquellaa tlenpea U^rtaba aabra tada Ajar gran­
des prlnelpioa, maoa, aaf, una filaaaffa praal yavelueianaria
(21), ooyo oontanido aa aueuantra por primera vas ma la# llbros 
da Beooaria y de Howard (22). Ooao una rraaaid# oontra al aie- 
tema mradrqAoa, aparaaa un rdpido daaarralla del rativa tama- 
nitario y par primera vas aa intenta tratar inAvidralranta A  
delinouente (23) I sa oramagra el prinaipia "nullum arimam, an- 
11a paaaa aine laga" eituanda A  dareaho parai da tadoa la# 
pmîmmm bajo el algno de la legalidad de la# dalitoa y da laa 
penaa. teta prinoipio ae juatifio# prinero por inter da de loa 
inAvlduos y lu^a por interda de la aooiedad. 81 todoa loa bom- 
brea son iguAaa, no poAa aatimaraa jus to qua la raapanaabili- 
d A  fuera Avars# mmgtn Ira paraanaa ofanAdma, A  que Ira pa­
na# fueran difarentaa aagte la persona del ofenaor (24)* dim
(21) Jimadas da Jkmêm 14 i "fvmtado da Deraoba PemA", fmmm X, 
Buraoe Aires 1950, pag* 2Stt
(22) Baraaria t "Da la# délitas y de ira penaa" - John Saeard t 
"dteta of the friaem".
(23) Waxmam Staarma A. « "tba evolutiam of Pnniabmant" am Bev, 
Xhe JourmA of OriminA Ira and Oriminolagy. Toi. ISfXX,
2 - pag, 250
(24) Jlmdnéa da Aada, L. t ob. oit. pag. 2Èt
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embargo, el prinol^lo aitado ha aldo objeto da varloa ataqaas 
por parte da determinadaa Iratelaaioneo qae ae raatraron dla-
paeataa a eaorlfioar A  ladlvldoo A  Eatado, o oaando ae tratd
do dejar faera del oasqpo da la reprealte hateoa aaaamdAoaoa 
qae lealoaaban la ooaoiraola pdbliaa.
Da laa varlaa oorrlwitea olaatffloaa qae podfa teoer aa- 
cei de aa libro Baccaria, ana piedominiS aobre laa dmâa y 
llegd a ser la Earaela Glteloa dal dor echo orlminA, qae re- 
preoentd on movlArato de ideas tradientra a la saprosite da 
la eibitrarledad del jaes y a la ateaaaoidn de la oraeldad da
las penaa. El preaio debe aer ua m A  fijAo de antraaao. Inva­
riable, oomo BelSala BAeillea, "tan to por oada crimen, tan to 
por oada deli to" (25). Ea peaa era la Asms para toios, pero 
el jaee no era mda qae an instram«^ n^to meodnioo de la aplioa- 
cidn de la peaa, aa wiaidn ae reduoXa praotioamonte, a la ora- 
probacidn del heoho. Solo el objetiviemo de las Asmas taorfaa 
eldsioaa pudo cambiar ese aistraa de penaa fijas e invariables, 
estableciendo ana variabilidad de las mxBoaa entre limites fi— 
j08| le aerfa peraitido A  jaez oierto poder de apreoieoite 
y en aparieneia cierto poder de individoAizacidn, ausque aa 
facAtad no podfa prolongarae mâa alll del limite leg A. En so­
ma, habfa hecho sa aparioidn an rigimen peral en que @1 dellto 
ya no era precisaraen e una "ofansa a la ley", siao que spqys- 
ba en la ley misma la supresa "garantis del delincuente", gs-
(25) SAeillra, fi.s "Ba individuAiaaoidn de la pena" trad. 
Juan de Hinojosa, Madrid 1914, 95
—XX —
raatla XcgmX qm# ocratite»# la platea angular del individualism 
mo (25)#
Ba idea da orareeiia del aolpabXe qae predmlnd 
entre lo# joriataa del algXa 271X1, A  esKprera demo de aal- 
▼ar a Xoe hemtera raaXqAera habiera Ado Xa oaaaa de aa eafda, 
no aportd elae reeAtadee nraBtivoe, eate peraamleato genaroae 
trajo ooraige an eneavamiente de Xa reprealAx; j Xa reaoeite 
no ae Amo eaperar, Xa XaoaeXa Foaitlva arlrati eX prableaa 
haoia Xa defraaa aeeiaX oontra Xoe eaiminaXee, era neaeaearlo 
separar A  indlAdao teX aedio a o A A  pra on tXem#o A e  o araoa 
Xargo (27) I el eafderaa del XegiaXador del alglo 2X2 oenaAtai- 
rd paea, m  Xa intlAteotfc de loa grandes «riAnales, atlll- 
aando Xa raArada para loe tadb# A travds do estes priaoipios 
oe verifiW an despXaasAente deX eriterlo repreAvo fandasen 
tado en la apreeisAdn de la objeAvidA del delito baeia sa 
sobstltaoite por ana mayor estimsAdb do la pereraaXidA d A  
oApabXe (^)# Sa las Averses dootriass y eeoaeXas qae se sa- 
eedea se ooaoreta an solo deseo, el tersiaar do mam ves ee*
(26) " A  arbltrlo j m A A A .  la tortara, las jasAoias entra» 
ordiaarias y el proeeAAesto Inqaislterlal, el DereAs 
FenA de la Hevolaeid# opens esatro raraatlas^larfAeo- 
legales t garratfa erlaiaA o de perseeaolAa fiallen 
deXletma sime lege); raw^tfa penal o do eastige (ralla 
peene sine le#^) gsrraAa joAoiA o de proraddAente 
(rails jostlAa sine lege) y gsrentfa rraresiva o do ran- 
Ate (rails perae sine erinrae) * QaiaAXlsno S A d A a  t
, , "Saeva CrimlaoXogte*# %ad# 1#5, peg# 51#
(27) ferri S# t "dsAologra CbrlAral", Kra XX, TraA 1956
, , peg# 255
(28) GaeXlo CAte S# t ob# At# peg# 26
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le# elmulaere# te jratlel#, e#n 1m pro e M M  stetvMtM e te- 
persraalM y te este motet #o Aotea nomme qme obligea a te# 
jmeMm, m  el MMite te la apUeaeite te la pena# a tomar em 
Monta el Avll te la tefraoeltef tea aateMtemtea tel teteam 
ter, mm grate te f^rrermlteé y# tetevfa, ea arma tel deeemürl- 
mieato te la vrated, tamAte ee oblfga êX jmea, emaete ea pm- 
alble, a reenrrir a lee medtea eteatffleea praatee per la 
eteiAa A  aervlA# te la jmaAAa (28).
àX preaeate, la peaa no aete tleme ma earaeter #- 
flloAvo aima tamblte reaoAaliaater. Beta mXmiêm te jaatlAa 
ae ommple ellAmamte# p w  «ea parte tea featorea qme laAtam 
a te aatlaoetel y, por otea parte, raargaalmeate tea qme te 
oMfmrmaa. tea oorrlMtea mmtaaXm trataa te barrer te tea 
otelgoa tote aaomo te orleataAéa emptetoria, laoorpozaate tea- 
tltmolooea oomo la ooateaa ooAlAonal y otraa, qme eatte re- 
Adaa ooa te idem retrlbmtlva, y m  te qme reapeeta a ma A#A- 
teralMto pmmX mêm avaaaado, ara baata ooa referiraoa A  aia- 
tema del "tratraleata", preeeAaate per te eaemete afigloaaja* 
na, qme abandeaa por OMpteto la IdM de retrlbmolte y te aaa- 
tlgo (50)# tero ai eOMldaramaa qme te remit ameite te te jma- 
tioia ea mm fia aoAatemte étil, mege mate ratetrea «  vAwa- 
te te e w  idem de fimalidad mon te te retrlbmeite Jwta, te 
aaa retriboAdm perfbeAeaada# diatâata te aqmelte atea teati-
Batemal tevaatia# IL, ab# At# , pte. 245 y aigtM. 
Cmallo Celte B» t eb# At# pag# 561
— 23 —
traite, ilteitate, rraXarate por el dellte eeme eme reeeelte. 
Cemo expreee Belieg (31) t "te le idem del deeetee fkaye te» 
nedietemente A  pratAede de le "ebeliAte de le AfAte" y 
le peae eer fa pareelMneate t A  ebeliAte"# Be preAee qra mra- 
qaraee le Jeetloie ee on heeho de le Ade eeelA, y A  Ee- 
tede, raetigeade le qra e em emtradra ee ilf Ate y eeaèmeNe 
eea le idee de retribralte decimante ea A  prable, père eee 
eratlArate de Jaetleie ne ee li#i # le veloated d A  jrae é 
del y#or, elae qra ra le aieae velaated eeelA, le velaated d A  
Meble qra Aeae e eeneAtalr le prlmere fbeate de tede le qra 
oraeirara e la Ade e o A A  y eeapreAe le jrablAe# me paede 
eer el radie# erao eeeAeae el niera BAing, de le eeteeftera» 
eite del Setade, el bien le retribralte eetd entre lee teeA- 
tAee del Be tede, la eeneebirae eele ea erdem A  raatralnleate 
del erdeaeAente jnrfAee, e la remlleraite de lee fine# de ra 
tlllded eeelA y de preveaAte del delite*
II. En hleterla raderne del draeehe penA drataea na heebe te- 
portantfelra t la abdlenAte progreAva del legielater ea Ira 
maaee del jrae. 8e trata de la enraAte d A  "érAtcio JAlotel" 
qra ma pnridad derlba de la teAAdnalieeAte de la praa* Beta 
fnaelte eterga a lee jragnderee naa Aerta liber tad para la e- 
leoAte de la pena teatre d A  eradze de Ira medidra peaAee de 
mda leglalaeldte te rate rate en ratrala erinlnA# na ladlA-
(31) ram Beltef F# t "Beqnema te Bereebe BraA", Bred* Bnerae 
lires 1944, pag» € y eigtee.
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doo 8 qolen la ley amenaaa ran ana oondraa a trabajoa forsa- 
dos, puAe no aer oondenado aino a pena de prlaite y, el que 
ha inourrldo en algana pena da materia eorreéèiteal, aanole- 
nada legalaente ran pena de prlaite, podri verae apreAAo 
almplemeate al page de ana determlnada eantldad ma eoneepto 
de molta. T A  ea el efeeto de laa Arranatanolaa atennantea#
Y ate va mda le Jos el jaee, ooando aoapende, aedlante la eon- 
dena oondiclonalf la reAizaolte de laa severidades legalea 
por estlmaxlaa "inoportunae" (32).
Debemoa# paea, admltlr qae ana de laa oondiolonea 
eaencialea de una baena polftlca oriAnal ranalate en la eleo- 
oldn acertada de laa praaa para la repreelte de loa aotoa qae 
turban la vlda aoolal. Hoy, oonatltoye la prlaite, el eje d A  
sistema represlvo moderno* Oon la pena privative de liber tad 
personal se Impone A  oondenado, mda bien que la aeparaelte 
de clertos blenea, el apartamlento de su amblente aoolal* 
OonsigAentemente, reallam la prlaite una doble fonoite % de 
Intlmldaoldn generA, apartando a muohoa del dellto y segre- 
gando a loa elementoa peligroaoa para la sooledad, en qAenra 
ae prolongard el aufrlmlento de la prlvmoite de au Indepenten- 
cla ouanto n^ da larga sea au duraolte, eoyo reouerdo aerd apto 
para determlnar su repugnanola haola nuevos aotoa dellctivosf 
per otra parte, rantrlbuird a la reforma del delincuente, a
(32) Cuotid B., ob. oit. pag. 22
—315—
eu rebabliltaelte. Eete tipo de peaa se preeenta aef erao 
el Inetrtmeato mde efectlTo para la rastodla de loe or 1ml- 
malest desempsHaado una foaoldn aeoeeerla para la proteooldm 
social eoatra la orlalnalldad (33)* Pero estas ventajas qme 
la eAdraciaa oomo mm radio penal imamstltmlble para olerto 
nteero de dellnomeates, se oonvler ten en ramones negatives 
coando se trata de apiioarla a aqmeHos reos do delltos qme 
no revelan peligrosldad o coando dstos se près en tan oomo «al- 
pables de delltos leves, y adn resmltardn ods noolvas oman- 
do se las emplea por perfodoa de cor ta dtaraeldn. Incompati­
bles en este oeso, oon la Idea de enmienda, y crao sedala 
Oaobé, "sdlo oomxatlble oon la Idea de Intlmldaoldn, de ad- 
vcrtcnola" (34).
Coando se organlzaron las penas prlvatlvas de Hbertad 
como an sis tema eoenelA de represldn, se tovo mnoha esperra- 
za en ellas, pero los resol tados no ban sldo preclsamente les 
que se penser on, al extrecio que desde haoe algonos afios se 
viene Intenslfloando une corrlente qae préconisa la aboli- 
cldn de las priaiones.
En lo que respecta a las praas cor tas de prisldn, sa fke- 
oaente empleo trajo la necesldad de dismlntilr el roi que se 
le babfa Impuesto a esta penalldad, dando lugar a una protes­
ta contra su uso m  pro de ua rajoramiento de los dlfe-
(33) Ouello OAdn, B*t "^ebe suprlmlrse la pena de prlsite?" 
V# Anmarlo de Dereoho Frasl y G.?., 1953, p4g« 427
(34) Ob* oit., pâg* 174
16
rm t^m  mimtmmm Wmmrùmom eomgymw# y
a##m&lM# oiMtfflMS ## hmm 6# eetm eMitlAi (35)#
y 1* tltiaa &ma «Mwtite #llm tim lagsr #a A
III 0<m#pp##a lateraeeidBBl 6# 1930)(3#K
S« h# %a# 6#b# #*r reeeplesBâs par oIv m  m AI^m
pmmlw# or# A#i^ #m ##ycar Aooarroll# # Im «alt#» ora «#«» 
tltoyAadolo ra portioalra por la ooMra# eoadloiraal# par ^  
perdAa jWloial» «to* SI 1# fSaaliiod ootrlte «« 1# raotaa** 
roolJb moral dol roo» para lo oaal ra aooooarlo qao la ra- 
olooi#» toBga «aa *olorta dara^6b*» ao parora dadooo qao 
ea trovo apartamioato dol aoAloato# paada dotoralaar, par 
lo go&eralt ofioaola algora odaoatira# taato mono# o« ordo# 
a la libortad (37)# ddomda# ol #o la oltia aalooaoato doodo 
«1 panto do via ta do la fOaoldn atnitarla do la pona»qpo 
eo la foaolda do proraaolda ladlvldaol, ol «aatonialoato 
do la prlolda do oorta daraoida parooo dltfoil do jaotlfl* 
oar* II raoaroolaalonto por anoa poeoo diao o por algwnao 
ooaanoa# oo tradri otro objoto %ao aaodromtor# iapoaor am
(33) OoBgroaoa pmitraolarloo latornao&onalo# do Soma (1683)» 
San Po^obarra (1^>) y Parib (1893)# In rarioa Qragra#
000 intornaotonaloo do la %idn Intomaoloaal do SwrpW»# 
Praal (Braoolra)* 28891 S«nia* l^Oi Orlatlaala 1891)#
01 eoloteado ra loodroo (1923) y ol aogrado Oongrooo 
Xatomoimial do Draoabo ooaparado (I# Soya» 19^}» I# 
OooUo Oalda» ob* oit# 716* aota 1*
(36) Ooollo SalAi B» t dnaarlo do 2bro<Ao poaal» ob# oit*
, , pog* 417
(37) Ooraolatti f• ob# oit# pag# 48
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•ofrlBlttito al ealpablo pt^tinXmào ea relaoldenola# pare d# 
nlngdb rado ooaportard la apllaralda aflada da m m  dlaalpllaa 
aoxaliaa^ra* t laago» mmnda la peramm aatara dal daHta ao 
tanga naaaaidad da ear raatep^da a Waoafbraada m  in^baatda» 
be daaaparaaar tada raada da apHaaalia da la p«@a# par afaa- 
to ^  la falta da paligraaldad dal agmta f Oraraw %aa m  
mplao aa aeri maaaaarla# pmr la mraaa m  la aadlda mi qua 
paade apliaaraa» aa daaiar» baaiaada «a oaa abaaiaa da aata tim 
po da pmma# am raadb da padmr adaptaraa atraa aadi Aaa pamalaa 
naaoa gravaa» baa ta al pmmta# aama aflrma drlapigal» da qaa aa 
aaa maaaaarla an tadaa laa aaaaa la apllaaalfa ammrata da la 
pana (38). ^ aata raaanamiamta aalo aaba famdmmmtarla mi ana 
de laa prlaaiplaa aadmrnaa dal daraaba pmml mi ardam a qaa 
*la falta da paligraaldad aa da lagar a alagaaa pmm"# aamaap* 
to qua aatd adaltido par al daraaha paaltlaa vlgenta# para aa 
an aaatlda aatrlata» alma aadlmita la aanaiâa da laatltaolanaa 
ooiso el pardda jadlalal y la aondaaa aoadlalmial qaa p#mmltmi# 
aama ladleaaaa alb arrlba# amlmarar la rappaaldb# qaa podrfa 
aorraapmidar a datarmlmadaa dalltaa# am raaAa da la paraaaa 
aolpabla y da laa alraanatamalaa qaa radaam al aata*
Sbara blam# Imm pmaaa aartaa da amaaraalaaldb aaa^ 
oan ana Impraaldb may daaigaal «agin la aaadloldb da laa pana» 
daa» prlnalpalmanW an la qaa aa raflara a lea relnaldmitaa y 
a laa prlmarlaaa.
(38) Srlplgnl f.» ob. alt. pag. 23 y algtaa#
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Reflrldbda## m la# ralmaldemt## erota Arlaa (39) iatoa a 
Teeaa llagaa a baaaarla# aabva tado dwraata la aala aataalAa» 
y» a aannda» no rapraamitard paia aata alaaa da dallnaamitaa 
aima on mimpXo daaagrada» aaanda alla aa proaœalada 
aoMito iaapartaaai la alaaa praaiaaaldad» aaaa aadala Oaabd 
ea cm atrutleo para al ralaaidaata»#* » iadadablaaeata» aate 
aanolé» ma lagra laa raaaltadoa apataaidoa aaa aata aategam 
rf& de dellnaaeataa# qa# par etra parta# ea aaamrara»
Sa aaffibia» ammda laa aaadaaadaa raaaltan ear de* 
llmraaatea prlaariaa» laa paaaa aartaa da prlaUa al pradaair 
laa afaataa de intlatdaal &: y preeraalda ea allaa# aaa aaaapa 
üadaa da tan grava# Imaamvamlmit### qaa dataralnwi la prefa* 
ranela da atroa proaadlaleataa da iatlaldaaldcu îraaaarlblaaa 
al reapeata lo qaa dlaa Pria# (40) t Müi lo qaa oosaiaraa a 
loa prlaaipiantaa de la arlalnalldad# aqaalloa qaa aanaa fde* 
ron paraagaidaa y eoaatan aa primer paaadille# aata aa ada 
&da gravai no baata aaa praalaaar la iaatilidad da la prâaida» 
ea praaiaa raaaaaaar aa aaraater naaiva. Drarada al hoabre ba* 
ne#ta# débilita aa dl la naai&% de la dlgnldad y al eapaja m -  
ral# ^aaada ba aafrida aa pana vaalva al bogar dtaainafdo a 
laa ojoa da aa famille y da aaa aaapWlaraa* d vaaaa aa vaalva 
a moontxwæ aie aa oolaaaaÜa» ba pmr^da aa aitia an al tallar#
(39)
(40) Prima i# "Oriainalidad y rapraaiAm"# 1911 pag#
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la# alirate# la ban abandanaâa*.»^ Iatoa aalaa qaa raaaltan 
da tada pena aorta da priai*:# ooalqaiara aaa au r*##mam# aa 
agravan ada adn aoaada la pmm aa aafrida aa eamtei al aantaa* 
ta de laa panadoa antra af ao aala daabrara y rabaja# aina 
qaa adaada aarroapa# a data adada Baa^mm (41) *al amyar pali« 
gra da laa priaiwaa aa aoaada aa amrat<ran aea^Ladoa aima aaa 
otraa loa jdtwaa aoTialoa tadavfa e% al mal# y laa mmXrmâm 
aadaraaidaai loa jdvamaa aolpablaa da algdn borta# y laa maya*» 
raa aoraampldoa..#*» y tadavfa# laa aonaaaiaaaa qaa allf aa 
farman tarminan aaarraaado foaaatei aamaaaawaima. Il dalim* 
aarata primarla# qaa aa aopama da maralidad intaata paaa da 
otro modo no aa le bablara aplioada orna ^ na da aiapla Inl^ ml*» 
daai*i aima mda blam rafarradora# aa paraiarta «a al roaa dim* 
rio a w  arimiaalaa prafealonalaa# qaa ao baaan otra aama q w  
ralatar aaa baaafiaa y aamatar, par aaf daalrla# a loa novatoa 
y «mataora a an n^eadiaaja qaa ellaa no bablaran aaSada (42)# 
a Indapwdiemtwmamta da tada oamtaato parnialoao> aafmlamo b#* 
jo al rdglmw oalalar# orna aorta pwrmanwola ra la prialdEn 
tiana el rieago da ear daamoraliaadora para al qaa la aafTa 
y par aim# para an famllia# qaa ademda padaaa la fblta da ma* 
dloa aaai^U.raa# da Mailla para h  aabalatemaia»
1 tadaa laa afaataa dammatrooM awwatM# aSadl# 
ramaa ano ada# al afaata da la intlmidMldn qolta tada aardo"
(41) ab# ait* pag* 50 y algtaa*
(42) SotbarlaM^i* "rrimalplaa af Orlmlmalagy* X*T* 1M9# 
page 259»
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tar amrla a la abra da la jratlaia a bmrra aa al acmdanada 
tada t«mr a la paaa# aoya]*^lo aaneaaaaatawata# a la ra* 
laaldaaola par al daWmrar m a  qaa ba aldb aaHalada para la 
aaaaalva (43). Pabamaa# antaaaaa# aaHfiaar dlaW p«mlidad 
da mala aaaida aaaial f Paaa# al la aaaladad tlaaa dara#a 
a dafMdaraa# tamdü^ da la tMdri a maatwar aa m  aaaa aaa laa* 
tltoalAa qaa raaolta parjodlalal para al aaraal aoapllmlaata 
da la foaelAi da pravaaalda ladivldoal t Pa baaba aaorm# qaa 
al aaba da tmm paraananala aaa *aaaotibt dal arlmaa" aaaa 
aallflaa Sayaaa (44) a la priai*:# aoltaaaa al daliiumanta bap. 
olladala aim aavara advartamla pare "amr baeaa**
Eata altoaai*! aaa aalaaa anta daa aolaaiaara t a 
aa praaiaa baaar draaparaaar aata panalidad da naaatra lagia-» 
laolda a aiaplaaaata# rateair la axtanaldn da aa apliaaalda 
aadianta el e#qplaa da panaa aaaaddnaaa qaa poadaa raallaar#aa 
aoanta aaa poaible# aa paalatlaa aabatltraldn. Xatoralaaata 
la prlaara prapaalal&i ba raaaatrada ana oMtradiataraa qoe 
aebalam qae la fmml*i da pravenaldn general deba aatar par 
enoiaa da la grevamaldn iadlvldaal (43)# aatiaanda qoe la pa* 
na no ea araaa ftll a laa gantaa boaaataa an qoianaa reafiraa 
el aaatlda maral# toMsaa 1m  aaglatradaa aa aaaatraa aaardaa 
an raada da qae am aapraaldb, ya aaa perqoe da an aada abaate*
.43) f«rrl S## ab. oit, pdg. 323
4^4) dapaaa P. X.t G^riminology**^ 1935^ 2a- edlcldn. peg# 249 
45) m m  P.# ab. alt# pag. 193 f algtaa#
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to o simplement# era referenel# m «Ignmem delltoe# traerfm 
eonsigo on #mrvmmi#nto de 1# repeemldm. &i mmmm» le difl«» 
culted de la eueetlin rmdiem m  1# eenellimeidm de le# exl* 
genelee prevMtlvne# pere trat&idoee de le prevmel&L de 1* 
relncidenoie Indlvldral# ereemoe qee en aiwo Intmrie eralbl 
anime e embee fmmelonw# eeel M  la de evltar a la aeoleded 
el mayor ndaero de Imltadorea*
T en orden a la prisera propeeieldn# debemma re* 
maroar la neoeaidad de aotitedtea aie raolonalaa» de aodoa dl«* 
ferentee de i M  qee ganwalmemte ban eide en^eadMi en el pa- 
aado. Loa mitodoe de tratamlento ban veriado de eontraido de 
an tiempo a otro, moetrando eaa tendeneia general a ear M#» 
patiblw oon la ooltora* Solo deatro del iltiao eigla ee que 
Tenlaoa a realisar an maevo panto de Tleta de la jaetioia pe* 
nal *"la proziaidad y la oertesa del oaa tige ara a*# efeotl» 
▼os que la severidad del oeatigo* (46). Heeonoeida la sitasm 
oldn soeial oomo ans de las oaasas qae preeipita al erimem, 
ee trata oon mayor *ifeel8 la personalidad del dellnoaente, 
aaa aetltades y  sas bibitoe qae paedmi presenters# omk> one 
predlepoeioida de faotore# baoie el erfmen, debimido en ea-> 
te  orden eer adeeaadamente salvegaardadoa*
En la Ipooa eotaal ban eide prévis tes les oaarpos 
de ley es praalee de medidae proWotoras oontra el sofriaiento 
ffaloo, paee ana poiftioa de ter tores ffsiems de les eriaiaa*
(4 9 ) Soil %. Am *%# Oiemtifie Peint of Vie# Voaard tne 
PrevMtiea of Oris#** îbe dearaal of Griminal Les and 
UXé Tel. x m x  peg. 203.
1## AO pood# oor earaoBlsodB oon #1 gramml imtordo do re*w# 
oldm dol oofrislostof mofmlomo# MOMtroaoo m m  mogror apro* 
oiaelte do la libortad# la p*rdlda do data aigalfloard# a 
monmdo# ado do lo qaa eo babfa proviata (47). boo baoa* 
moa difioilmwite a la idea do aaarifioar a aa individao proi^  
loagtadol# m m  pmoa o iMseldndcRia, aoaooloada quo dioha pa* 
najaada p(Nbri to&or ofooto# ttilM para rate indii^dmo j ooya 
aplioaeida obodooo, wÊm bioa# al protoato do qao paoda aor 
pravooboaa para la eooiodad* Si aoaao oonaidoraaoa la re* 
preoida aiimleaonte oomo im *Mto do dofeaaa* la Id^oa no# 
ooadnoirfa a nofar todo doroobo a la poraoaa dol doliaoeento
(48)} ea tal eztreao la jaatioia pmml intervmidrfa aatori* 
■adaeente dead# el aoamito on qoe ae imbieoe loaloaada el 
dereebo de otro# a*i faera do toda ley o aaaida penal# y ea* 
tMoe may lejoe de aeaejante ariteriei dead# baoe timme pro* 
domina m m  emaltaeidà de loa dereaboa del iadlvldaa#^laa poda* 
roe diaoreeioaalea del joaa d#mn iaapirarae mi la aonaldera* 
ol*i do la mmlpabilidad para delinqair# todo el aiatraa 
gente ba adeptado eeW poaieifc (49).
Eefirliadonoe a la prinoipal materia del preamp, 
te eetodio# ee deeir# a laa aeditea qae podrfaa reOiqplaaar 
atil y efioaaamite a laa pmma ear tea do privaoi&i da liber*
(47) SotberlMd S. iNl. eit$ peg. M S
(48) Son E. d. *8oara d# Sroit Criminel franeaia*# 1927* 
, , pog. 360
(49) Sriapigal P.# eb. oit* pag. 23
wtad# dad# la dlvtraldad de media# proMaatra per i M  arlmliup» 
lie tea o«m la eraal^Uamta dleiaddW da aaa prefaremelma, #M* 
oxetaaaa mwatra ataae U a a la «rgamiaaeldà y «staMl*i da laa 
penaa da malta y# Image# al dararralla y apHaMl&m da la earn* 
dena eondleleaal y# per Mpoaata# am el oarao da aa plantea* 
mieato qaedar*i am evldmiala atraa ammWlWtlVM# talM wma 
la preataaidb da trabaja aim raalaaiAu
III. La evalaeidW aleamaada baata abera par al dereoba penal# 
ee reflejd prlnaipalmente w  laa tramafbrmaW^mma amfridaa ea 
la ejeemoida de laa penaa# par la qme raapeata a la gemarali* 
dad da laa legialaeiamea# damde ee ba eeldenoiada mda ripida 
y mde pro fonda qaa ea el dera^io penal ea af miama#
Oem referemeia a laa leyea pmomlm dal eratimamta 
amerlaame# adb qmedam afdigaa iaaplradaa mi lea j^imeipiaa dal 
alaaioleaa y lea mde raaientea# eenfarmem am eatrmitmrm ea laa 
tear fee aeüetioaa o paaitiviaeaa. Bolivia partioipa del pri* 
mar g n ^  mamtMlmi*i am vtgemaia mi oaarpo da leyea qae data 
del alto 2034 y qae mi paridad ee el eddlgo oivil eapWtol da 
1822.8m pereiveneia mIo paade expHoarae per la eanatamW 
oonatrooaidb de la jorleprmdmiela y par el emiomrae da dlapa* 
eioloaea pmmlee aialadaa# madifieatiema da laa preaeptaa atra» 
eadaa# para qme babiendo aida realiaadaa eon tlmldda# mi oH 
fondo no ban llegada a mmp*per laa difiamltadea qda priwmn 
ven Im# aoadioionea da ejeeoeidm# am partieoler# da laa peaaa
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peoomiarlaa y de privmaida d# XibarMd. fid — to scatido, ee 
Inloiaren ea lee dltlmM eftoe *mt 1956 y ea 1945* dee eat^ iwre* 
yeotes de Oddlge Pedal# eia qae beetot el preemte baye mer eel* 
do algôao de lea eltadoe ana aprobeeldb deflnitlmu T ee qae 
ea Bolivia traemee peadleate m  problem* qae arreara de 1* 
realided Jarfdlee-ealtaral bolivieaa# el problem* del ladle.
Ba eoneldereeida pXaate* 1* laterrogaate de al debe eer eome- 
tido * lee aeraee peaelM qae 1* eoi^aeta de Im
bree qae ban edqulrido ua grade uâm alto de eivilieael^eu let 
eitoeeidn de iaimpatabiiided por el dellto eoaetldo, en qae 
lo ooiooan algaaoe orimiaaliatee (50), —  ras^ de ea "eatade 
peiooldgloo-meatal** del que se iaflere qae no t o m  oonoieaei* 
del verdadero aoto qae pmrpetra, iaelaao el ee oa orimea abe- 
miamble y qae meaoe paede eoiLpxmider de otrM delltM llaaadM 
"artifiolalM" -eetade qae no pmrmitirfa reapoaeabilleerlo 
oonforme a las vlgeates leyea peaalee- U^orta por reaoltado la 
adopeida de ana legislaoi&i tatelar que preooalaa ana d# I m  
reoommtoaoloaM del SegaMo Ooagreso latiao-Aaerioano d* Qrl* 
mlaologfa (Saatlago de Obile, 1941)# qae a imestro juioio ao 
oonetltayea I m  eolaolMM mSm aoertadM. Bn primer lagar# an 
nomeroso grupo de aborfgeaee oonvive ea I m  oludadee eon mes* 
tlaos y oon blaaoos eooideatalmeate ealtMi por otra parte# 
ua Mplio seotor de la poblaoi&i iad^;eaa maatlmie pMmaaemte
(50) Ksdrano teeio# Bai#
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oontaoto oon la s  poblaoionss orbanas, obllgado anas vooea por 
808 ao tlT id ades ag rfo o laa  y# o tra a , coando marcha a  lo s  oan- 
tro s  mlnaros an demanda de tra b a jo f datas y  o tras  ao tlT id ades  
cas i in ev itab lem en te  lo  ponen en re la e id n  con la  jo s t lo ia , qns 
va oonfonsando en en e e p fr ltn  tma Id e a  de lo  jn s to  y  de lo  in ­
ju s te , de lo  que estd perm itido  y de lo  p ro h ib id o f a fia d irts M S  
qoe este  roce oon lo s  trib o n a le s  lo  oolooa en éviden te  sltosm  
oidn de v e n ta ja  eon respeoto a on te rc e r  gropo ouya v id a  se 
d e s a rro lla  " a l margen de la  o iv ilis a o id n "  eon normas de oon- 
doota qoe formas p arte  de so aoervo tra d io io n a l desde la s  dpo- 
cas d e l In o a rio . En estas o iro u n stan o ias , a oodl s e rfs  e l o r i -  
te r io  qoe nos g o ia rfa  a  imposer la  le y  oomdn o la  espeo ia l pa* 
ra  lo s  indfgsnas, aoaso la  de a c lio a r  la  prim era a lo s  qoe eon- 
v iven  oon lo s  elementos o iv iliz a d o s , re s trin g ie n d o  la  segunda 
a l  oampesino ? -  H abrfa la g a r a haoer ana d ia tin o id n  oon res ­
peoto a l indfgena qoe reform a a sos lab o r es oampesinas ? -  Xo 
s e rfa  todo eato oolooar a onos en on piano de in fe r io r id a d , 
que podrfa s ig n ifio a r  la  a p lio a c id n  in d ie  or im inada de la  le y  
oomdn para lo s  onos y  de osa le y  atenoada para lo s  o tros ?. D e- 
bemos tener en ooenta, ademds, que la  oonstroooidn de on d e re - 
oho penal propio para lo s  indfgsnas m o d ifio a rfa  mis de on a x io -  
ma dM O ordtioo , n i tampooo po demos o lv id a r  qoe en resgoardo  
de la  lib e r ta d  se proclama la  igualdad de la s  le y es . Bn oaso 
o o n tra rio  surge una s ito a o id n  ild g io a , preoisam ente porqne a l
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haberae otorgado a i  ia d io  bo liv laB O  la  aom dlei& i d# eludadaao, 
oomo tiB Intern to  mfa por In o o rp o rarlo  a  la  v ld a  aao ioaal#  a l  
haoerlo  merooodor de <manto# dereoboe proelasa la  G oaatlW oldh  
P o lf t iM  d e l Eatado# todo W te la je  jn rfd lo o  qae ee rea a e lv a  
ea oaa le g ie la o l& : eepeo la l d e v lM #  foraoeam eate m  una e lta a -  
oldn do p r lv lle g lo #  ea ta  ves o o n tra ria  a  qolenee perjodleadoe  
por aaa actoe d e lio ltv o e #  unloanMOite d lapoadrfaa para asega- 
ra r  aaa dereohoa, de on oaerpo de leyea pareoido sda b ien  a 
ana le g le la o lA i de mMorea#
Pero tampooo podeaoa eer p a r tid la r lo s  de on tra to  Ig u a li*  
te r lo  eon reepecto a Ind lv ldaoa# qae por aaa eep eo la l ea oondi— 
olonea peraonalea y  de vida# ae enoaentran en planaa d ife re n -  
tea# A l présente# dleba "tgoaldad" ae m a n lfie a ta  an ana oooa* 
ta n te  agravaoidn de la a  penaa# a a f por ejemplo# oaando por d e - 
fe c to  de re o u p e ra c l^  de ana m alta  surge la  Inm edlata oonver- 
sldn  ea ana pena p r iv a tiv a  de l ib e r  ta d . La oaosa la  ra o o n tra - 
remos en la  In ao lvan o la  d e l oondwrndo. Seme ja n te s  oaerpoa de 
leyea  no pueien mantenerse por tiempo# jostam w ite porqae 
peoan de r ig id e s  en dM safa# se baoe preoiao In eo rp o rer In s t l -  
tuelones qae oomo la  oM dena oond ie lonal salven a lo a  d e llm o aM - 
tes"p rim arlo s" de sa peso por la s  o iro e le s ; qae se adopte la  
; rwrntaoldn de tra b a jo  penal a ln  re o la a ld n  oomo cm a le  team p e r-  
feotam ente organlsado# on fin #  qae para baoer extenalvaa la a  
penalldades a todoa lo s  aeo to res  de la  p blaoi&o# evltaado  eaer
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en e l extremo opnesto de an M ervam lento de la  re p re e i& i, de* 
berd dotarse a la a  le y w  p raa lee  de mayor fX e x lb lIid a d #  ban len* 
do on btteeo a l  a rb i t r io  jo d io la l#  enaayando la s  eziaen tes  y  
aten uan tes , y  saprim lende de term ina des penas en a teae ld n  a  la  
s e n s lb illd a d  eontwqpor&iea.
O A P I T a & O  I I
I . -  LAS PEXAS PKOm iAKIAS.- I I .  lAfDHALEZA T OAHACTERES DR LA 
FERA DE MDLfA.* I I I .  APLICAOlOX DE WL PEXA DE MDIÆAs A) L& MOL- 
TA COMO FEHÂ PHXXCIPALt B) LA MtHSA (K)ID A0CE30SXA.-
I .  à travda d« le a  O M stataeloaes qme vanimoa baeiaado# a a lta  
a la  v ia  ta  on problaaa émargea ta  de la  pena p r iv a tis a  de l ib e r -  
ta d t A préparer a la  v id a  a o e la l a  an in d lv id o o  qae ae 
le  aepara de aaa aemejantee# a la ld n d o lo  de aa medlo ? -  la  p e - 
n o lo g fa  ba probado la  oarenola e a ra tlv a  de lo a  medloa re p re e l-  
voe de o o rta  d u r to l^  qae# eono ma, e l  oaao de la  p rla id n #  p e - 
nen en evld im ela  aa noealdad a l maroar In d e le b lra e n te  " a l qa e 
ba eatado en p r ia i A i"# la  scoiedad se pone fre n te  a  d l#  p o r* 
que ja % a  mde por la  pena re c lb ld a  que por e l  d e lito  oometido. 
Tôt e llo #  Ineambe a l  le g ia la d o r preveer la a  a d lt lp le s  eonaeoaen- 
O le# a qae paede àax la g a r ans aanoldn prnial qae# a l  f in a l*  
paede prodaoix an reau ltad o  may d ia tln to  d e l qae estaba l i a -  
mada a lo g ra r . T a l  baoemoa menol&a de lo a  gaatoa qae e l man- 
ten lm len to  de lo a  lo o a lea  o a ro e la iio a  y p e n lte n o la rlo a  Irro g a  
a l  Eatado# oonololremea que au ouantfa# sobre todo en lo  que 
resp ecta  a  lo a  prlm eroa en lo a  que por lo  g ra e ra l e l  penade 
no ré a lis a  n ln gA i trab a jo #  repreaentan una peaada oarga qae# 
oomo vereaoa mde adelante# paede o M v e rtlrs e  nereed a la  pena
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de im ltm  en on "produoto " para e l Eatada.Bato# ap arté  de lo a  
p e rjü  o loa que puedan a u f r ir  lo a  o erv lo io a  im o ia m le a  a lo a  
centroe de producoidn por la  aua#mola d e l m ilp a b le .
En la  medlda en que ao tualo en te  ae a p llo a n  la a  penaa p r l -  
v a tlv a a  de l ib e r  tad  de e a r ta  durael&a# no ae pueêe eeperar qde 
sur tan  ningdn e feo to  aobre lo a  d e lln o a n te a  babiW üLea# in a ra *  
a ib le a  a  toda enmlenda# y  a l  ae tra ta  de Indeoiaoa dotadoa de 
un o ard c te r v a o lla n te , ea p o a ib le  que eu enolauatram lento# que 
la  prom laouldad oon te ro eraa  peraonaa pueda e o n tr lb u lr  a  au 
reform a ? *  la  In t^ ja id ae ld n  no pue le e je ro lta ra e  a  eosta de 
tan toa defeotoa# ea neoeaarlo  buarar nuevaa penaa que wmplm 
dloha fu n o lA i a ln  que lmp j r ten  aemejantea oonaeouenolaa» te a e -  
roaca tra ta d la ta a  p ro p lo lan  e l d e a a rro llo  de la a  penaa de a a l­
ta  y  e a ta  e o rrle n te  ae i  mnomta a l  d ltlm o  ouarto d e l a lg lo  pa* 
aado, ouando B o n n ev ille  de Hareagoy (1 ) juagaba, re flr lA id o a e  
a l  uao abualvo de la a  peaaa eortaa  de p r la ld b , que " la  pena 
p r iv a tiv e  de l ib e r  tad  no deberfa  aer jamda pronuaelada ouando 
la  pena p e e u n la rla  baata para la  re p re n a lA t" . Debemoa reeono- 
cer que esta  d ltlm a  pena en trafla  alempre una p rlv a e ld n  y# por 
eo n a lg u lM te #  un au A rlm lM to #  oomo opina Labbe ( 2 ) ,  "q u lM  ae 
b a b itd a  a  la  praa de p r la lé u , no aab rfa  bablBuarae a  la  mal ta "  
En o le r to  modo# la  re a lis a e id o  de eatoa p rln o lp io a  no ea a lno
(1 ) B ra n e v llle  de Baraagny* "De l^am eH o ra tlo n  de la  lo i  e r l *  
 ^ m ln e lle "  *  B a rfa . l9S4# p fg . 304
(2 ) Imbbet "Amende p tn a le  e t  amende f la o a le " , fW a e  *  B lU e #  
1894# p fg . 52
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un reto rn o  a l v le jo  dereobo, que decXaraba alguaea io fra e c lo -  
nes reso atab les  por d ln e ro .
E l o r lg M  de — tma penaa ee mcQr remoto y  paede a flrn m rae  
qae deapafe d e l t a l lA i  ea la  pena mta a n tig u a . Salvo lo a  gran­
des orfmeaea qae ae penaban oon la  m nerte, le  mayor p a rte  de 
lo a  d e lito a  eran oaatlgadoa — n pena de m alta# Ba la  ipooa de 
la a  "oompoalolanea" era  la  p ieea a a e s tra  d e l aiatem a pénal (3 ) ;  
en Borna e x ls tie ro n  verdaderaa penaa p eo im iarlaa  y  en e l  D e re - 
oho tando leo  ae empeaaron a  a  l io a r ,  espeolaim im te a  p a r t ir  
d e l a ig lo  X I ( 4 ) ,  pero au d e a a rro llo  se produce en forma nâm 
v is ib le  en tre  lo a  paebloa germdnieoa# La M iq ^ io lA i  uaada por 
ia to a  d ltim o a , e o n a ia tfa  en doa aumaa# ana deatinada a la  v fo -  
tim a Ilam ade SlUtregeld -m ie  elevada que e l eq u iva len ts  d e l va­
lo r  eoondaioo que : ep reaen tarfe  un in d iv ld u o  en eaa ip o ra - y  
otr% destineda a l Eatado# e l  Friednageld  ( 3 ) .  Atmqae e l Eata­
do ae lim ita b a  a v e la r  p r  la  ejeouoidn de la  oompoaioidn# 
evitsndo e l perju^o io  que ae ir ro g a rfa  a la  v fo tim a  en oaao 
de reohaao por la  p arte  oonti a ria #  dioha in te rven o id n  este t a l  
solo  d id  on o a r io te r  de o b lig a to rie d a d  a  la a  tranaaocionea#  
no a ig n ifio an d o  que e l Eatado ad m ln ia tra ra  la  j iw t io la  por a i  
miamo. Tranapnesto e l l im ite  de la  vengansa p rivad a  bao ia la  
venganaa pdblioa# entonoes ea ouando e l  Eatado aanme p l« ia -  
mente la  adm inia tra o id n  de la  J u a tio la  xepreaiva y# a l  m ia-
.3 )  louant# ?«< Ob# a it# #  pig# 364
4 )  G nello  Oaléa# E«t Ob. a i t .#  730(ao taa  (1 )  y  (3 ) )
5 ) Xeynark# E«t Ob, a i t .#  p ig . 63 y agtea*
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mo tiempo# la  o o ap o a lo iia  taoa o a rio te r de m alta#
E l rasgo eeeao la l de la  oompoaioidn fad  e l de apareoer 
oomo ana eonaeoaencia in e v ita b le  d e l d e lito #  y  la  aoma qae 
e l  vlelincaente paga a l  per jodioado to m  e l  nombre de "wergeld" 
o p reo io  de pas (6 )#  aa pago t r a fa  eoaaigo e l abaadono de la  
ofenaa y  aA i debfa baoerae entr^sa do o tra  amaa# e l "fred aa*#  
median te  la  coal ae oompraba la  proteeoidn a o o ia l. S a le llle a  
(7 )  oonolaye qae e l "wergeld" era  ana pena a fa  b ien a o o ia l 
qae privada# la  o n a ld era  — mo e l  preoio  de on tra ta d o  ouya 
oldosu la  eeen o ia lfa im aeetab leo fa  e l  resoate  de on o lan  a  otro#  
En aom # la  in tervenoidn# prim ero d e l je fe  de t r ib a  y  luego  
d e l Eatado# o o n atitiiyd  la  prim era reaooidn a o o ia l oontra lo a  
in fraoO orea d e l orden*
Deade entonoea# en e l tiempo qae media baata  naestroa dfaa# 
la  m alta ha a o frid o  una a a e rte  ir r e g u la r . E l d e a a rro llo  de la  
pena de m aerte y la  adopoidn de la a  penaa p riv a tiv a a  de l i ­
ber tad  CO o p rin c ip a le s  medics de re i reoidn# oonfinaron a la  
r-111 ta  a an aegundo piano# oonvirtiA idoae# p ra o tiM a e n te #  en 
ana pena de m p le o  aooeaorio . B in embargo# a mediadoa d e l a i ­
g lo  XXX# ae in io ia  una naeva e o rrie n te  favorf3ble a  aa a t i l l s a -  
o id n i lo a  tra ta d ia W a  oonveneidoa de la  pooa e fec tiv d a d  de la a  
penaa p r iv a tiv a a  de lib e r ta d  aobre todo en lo  que reap ee l»  
a loa  d e lito a  levea# en aa a f in  por lle g a r  a  una diam inaoldn
(6 )  Sarraad# H.s Ob# o it# #  pig# 374
(7 ) B a le llle o #  R.s 0b# o it# #  pag# 63 y agtoa.
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de lo 8  o as tlg o s , v a e lre n  lo #  ojoa a lo a  blanee m ate ria l# #  d e l 
hombre# la  riquesa# qae a le  pre oonatltoyd  baata en lo a  t i # * -  
poe p rlra ltlT o a  tmo <ie lo a  bienea mio vlvamemte apreoiadoa j 
boaoadoe. De eat#  modo# tma m alta oontra eae orden de p re d i-  
leco io n es  bamaaaa parecfa  mde ra o io n a l baoer la  ana de la a  
t>a lan o aa*o rd in ariaa  y p rin o lp a le a  de la  penalldad (8 )»  % a  
jo a t io ia  qae ae llœ a b a  l ib e r a l  no podia a lno  l i ^ l n g i r  la  
p era  eatrlo tam en te  neoeaaria  para v o lver a l  d e lliu m en te  a l  
reape to  de la a  leyea# ea deo lr#  qae e l ja e a  debe 11ml ta re #  a 
pronunoiar ana m alta  todaa la a  reoea qae oon respeoto a l  de­
l i t o  en a l  mlaom o a l  oardoter d e l oa lp ab le  pueda baa ta r  a 
la  rep re a ld n  ( 9 ) .  81 b ien  O rto ldn  (1 0 ) remaroa que la  m alta  
no comporta en a f  una reform a# oonvlene# en oamblo# on qae 
paede a e r"a a flo le n te "  oaando ae tra ta  de In f  raoolones levea  
que no ienotan la  neoesldad de emprender un tia b a jo  de re fo r­
ma en la  m oral d e l oondenado. A eate  punto podeaoa o b je ta r  
que# la  pooa e fio a o ia  que ee le  a tx ib oye a  la  m alta en un de- 
lin o u e n te  deaprovlato  de moral# ee on defeoto extenalvo tam - 
b lin #  8 la a  penaa eortaa de p rla id n  y  adn pod«noa agregar qae 
una m alta  "apropiada" paede provooar ea e l  In fra o to r  ana reao­
oidn in o itin d o lo  a la  re fle x io n  aobre la a  oonaeouenolaa de aa 
aoto qae# en e l aapaeoto de baoer e fe o tlv o  e l pago por fra o -  
olonea# oada page o o n tr lb a lr i no ad lo  a la  reoordaoldn d e l b e -
B o n n ev ille  de Karaagqyt Ob* d t . #  p ig . 252 
Bentham# J . opina qae " a i ae p ad iera  detener a l  d e liao aen - 
te  eon e l pago de an obelfn# la  p r ia iin  a e rfa  ana aon atrao - 
aidad"
(1 0 ) OrtolAei# If.i"T ra ta d o  do Dereobo Penal"# 1878 B ig . 225
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e.iO d e lio tiT O #  slno tf a b lin  a an naevo padeolm lento.
EX d é s a rro ilo  a c tu a l de la  m alta haoe de eata  pena# en 
razân de eus a d lt lp le a  ven t& jaa , una de la a  medidas eaenelalea  
d e l a rsen a l de penalldades de la s  modefnaa le g is la d o n e a . En 
lo  ooncerniente a la s  d lfle u lta d c a  son que paede tropesar sa  
a p lio a è lA ïf en p a rtlo o la r  oon respecte a  un nomeroso rapo  
de delxnouentes o a liflc a d o s  de In s o lv e n o la , resul&n p ra c ti—
0 amen te  remediadas median te  la  adopoidn que vlenen toolendo  
lo s  mâa reo ien tes  eddigos# de medlos que coilo la  prestao idn  
de tra b a jo  p en a l, le rs ite n  la  ex tin o id n  de la  m alts* Aaf ha 
queirdo ampliado e l oampo de a p lic a s ld n  de esta  p ra a , oom- 
prend!endo no sdlo los  d e lito s  de esoasa gravedM  y  la a  oon- 
traveno iones, sino que adn se haoe extensiv a  a o tro s  rnSm g ra ­
ves , em ileada en o a lid ad  de pena p rin o ip a l o som plem entarla.
En cuanto a su f ija o id n , son diveraos lo s  c r i t è r e s  adop­
ta  doa, 8 in  embargo p.edomina e l de au proporoionalidad oon 
respeoto a la  a itu e o id n  eoondmioa d e l oa lpab le  que, ademds de 
e itu a r  la  reprensidn en un miamo piano de e fio a o ia  para e l r i -  
co y para e l pobre asegora, por o tra  p a rte , su reo u p e ra b ilid a d . 
Todo lo  oual ha venido reafirm dhdola en la  oi in id n  de sus par— 
t id i& r io s  y , a tra v fs  de lo s  aouerdos y reoomendaoions# de lo s  
congresos pénales y peni te n o la r lo s  y  de o rim in o lo g fa , ha que- 
dado estruotoradm  oomo una de la s  medidas pénales mis e fe o t i*  
vas para la  su& w titaoi& a de la s  penas p r iv a tiv a a  de lib e r ta d  
de co rta  duraoidn.
—34—
Kate T o lv e r a la a  panaa paoan iarlaa a lg n ifio a  algo a ia  
que la  oMpr anaidn do an o fo o tiv ld a d , la p llo a  una ronovao iin  
en e l e ia te a a  rap ree lvo  sodorno oonforme a un o rlte rx o  huaanl— 
ta rx o . Conaidoramoa quo en este sentido o l afoxismo do O rto lJn  
es oxactoi " jam is alno lo  quo oa jus to , n i nunoa mfo do lo  quo 
08 d t i l "  (1 1 ) .
I I .  La pena p e c u n ia ria  queda d o fin id a  oomo 3a entrega a l  E a ta ­
do de una auma de d inero  en oonoopto de pena (1 2 ) ; es la  oon- 
secucncia de on heoho d e lic t iv o  que fuerma a l pronunoiam iento 
de una s a n o iin  eonais ten te  en una "d iam inuoiin  d e l p atrim o - 
n io " (1 3 ) . De este  odo, la  pena do m alta  on au o a r io te r  de 
pena p ib lic a , r é a lis a  un empobreoimiento d e l in d iv id u o  en pro— 
▼eoho do la  e o le c tiv id a d . S is  exactam ente, segdn la  expresidn  
uaada por Guohi (1 4 ) ,  e l  ^ago de la  m ulta d a rfa  la g a r a an do- 
b le  e fe c to , p x iv a tiv o  la rs  e l que paga y lu c ra tiv e  para e l que 
la  re c ib e i xndudablemente eate d ltim o  ba per dido la  v ig en o ia  
qae tuvo en lo a  aiatem as repxesivoa d e l usado, oaando e l de- 
ëeo de enriquecer e l tesoro r e a l o a e S o ria l, su p erio r a toda  
preocupao iin  desiatereaada de la  re p re s id n , daba la g a r a la  
p r io t io a  de mal tas a r b it r  a r ia s , i s f ,  e l  efeo to  p r iv a tiv o  pasi 
& ooupar modernamente e l  prim er p ian o .
Mo o b s tan te , de ser e l  d inero  e l  b ien  sobre e l que la  mol­
l i )  G%. s i t # ,  n ig . 23
12; C o e llo  C olon, l . t  Ob. s i t * ,  p ig . 730
13) G arraod , B .t  Ob. c i t . ,  p ig . 374
14) O uohi, F .t" B r ie is  de meott O rim in e l" P a r is , 1925. P ig .187
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ta  la o id e , ha aido ob ja to  da la a  apxaolaâioaaa mâm d lvaraaa
en caento a sa n a to ra la a a  jorfd lcsa* In a p iria d o a a  an e l cardo- 
ta r  p d b lica  la  la  paaa d# m a lta , algunos autoras la  coneideran  
oomo un ordU ito  o iv i l ,  oonoaM idn que ao reposa aobre una ba* 
ae s d lid a , y partiendo d e l miamo caalno o troa autores adm lten  
que es ta  pena ea un o r i i i t o  pdblioo d e l Eatado sobre e l  oonde- 
nado, a lga  a a f oomo e l  ia p a e a to , pero a i cftoaideraM s lo a  f i ­
nes anotados mis a r r ib a , nos r e a u lta r i fd o il  comprobar que ne 
paede ser tra ta d a  oomo la s  o traa  deudaa, aino en v ia ta  de ser­
v ir  excluaivam eate lo a  f in ta  d e l orden i en a l* En oambio, Oarraud 
pareee sdmi t i r  la  oonoepcidn d e l o r id i to -m u lta , pero , a ln  pré­
c is e r  a i este c r id ito  ea c iv i l  o p ib lic o , y para a firm a r la  
d is tin c id n  en tre  mal te  y c o n fia  cacidn , e l miamo eu to r aenala  
le  d iv is id n  de la s  penaa pecuniar la s  en doa grupoai aegon ae 
tr& te  de haoer a l  Katado p ro p ie ta rio  de un ob jeto  que p e rte n e - 
c fa  a l  condenado o de haoerlo acreedor de ana auma de d in e ro , 
en e l prim er oaao to m a ii e l  nombre le  confiacao idn y ,  en e l  
segondo, tie tin d o a e  de una "o re a o ifn  de ob ligao idn" (1 5 ) en 
per iu ic io  del oondenado, se denom inari multa#
Los adveraaxioa de eata  te o rfa  —en tre  loa  que ae de^taoan 
Beonei y Gutmao- ae apoyan en e l  aapecto de la  converaidn de 
la s  mal Laa no reoùperadaa en pena de p r ia i in ,  adm itid a por ca­
s i  todoe lo a  o id ig o a , o p erao iin  que no puède ser considerada  
en lo  que respecta a loa  c r id ito a  ya aean c iv ile s  o p ifb licoa  
p îr  la  express p ro h ib ie iA i que e x is te  de imponerae la  p r ia iA i
(1 5 ) G arraod, B .t c i t . ,  p ig . 574 y  a g te a .
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por deudaa.
La pens de m ulta aonalate  en la  p rlv a o lA i de ttaa c le r ta  
auma, por ah f ae deduoen qua e l ob jeto  aobre e l qae e l la  r e -  
cae y e l g iaero  de p r iv a c iin  que e l oondenado aoporta» aean 
lo s  oaraoteraa que la  d la tln g aen  mis prjp iam ente de la s  penaa 
p riv s tiY a s  de lib e r ta d . Lo im ro rtan te  ea qae e l oondenado a o - 
f ra  esta p r lv a o lin  o d ia B in a o lin  de fo rta n a  que le  ha aido  
Im puesta.
A menadOfla oom islin  da una in fr a c e lia  e n tra la  o tres  con- 
secuenoiaa que por su n a tu re leaa  auelea ser confundidaa oon la  
m u lta , haciendc f a it e  d s tin g u irla a  netem ente. Con reapecto a 
le e  reperaeionee c iv ile s  por dados y  p e r ju ic io a , numcrosos 
puntoa de v is  te mantieaen la  d ife re n c ia  de le  m u lta , aanqua 
lo a  primeroa ae reauèlvan iguelm eate ea ana oondeaa peouaiaria#  
Boax(16) eatab lece claram ente e l oampo de oada una de estas  
nocionea coando a flrm a que le  re p a re c iia  c iv i l  "hace oesar an 
darlo", y la  pena ea un da%o que tse le  cause a l  cu lp ab le . Ho 
teniendo on c a rio te r  pen a l, la  indenaaieaci5n c iv i l  no n e c e s i- 
ta  eer personal a l au to r d e l aoto d e lic t iv o , ae la  paede r e -  
clemar a toda persona o iv i l r ente x-sponaeble aegdn e l Herecho 
C iv i l .  La demanda de dxüos y  p e rju ic io s  ea eatric tam en te  aa* 
te r la  de Dercc o C iv i l  y la  re la o i^ n  que l ig a  a la  v fc tim a oon 
e l oondenado tie n e  card eter de o b llg a c ld n , desde e l momento 
en que a q o e lla  paede reolam ar fn teg raaeate  por e l  p e r ju ie io
(1 6 ) Houx, J.A.% Ob. c i t . ,  pêgm 431 y  a g te a .
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a o fr id o . En este  oaao, Xo eaen o la l ra d ie s  en la  a a tia fa c o id n  
a Is vfotima, no : reoisamente en la  x riv a o id n  de qoe es obje­
to el eonlen&do, annqoa A»ta ae ma^ iifoatard de todoa modoa, 
pero unlcsmente oomo conseouenoia de la rep&_aoidn aieudada. 
Sin embargo, t-atando de dar a la  rcparacidn  de dados oca- 
sionaios por e l d e lito  una mayor a p lic a b ilid a d , se ha llegad o  
a conaiderar ee ta fonoidn oomo ona pena aoeesoria  (1 7 ) , man- 
teniendo eu card cter c iv i l  # 6  oon respecte a te rc e ro a . B ien  
que dioho si&tema asegura més efioarm ente la  reperao ldn  d e - 
bida e la  v fc tim a  d e l hecho d e lic t iv o , so p ra o tio a  o o n tra d i- 
ce e l ri^or d o c tr in a l que le  da un oardoter emlnentemente c i­
v i l ,  aunque tambl^n la s  le y  es pénales xegulen so obtencidn*
Toc o tra  p a rte , considerada penalsente se in fr in g e  e i y r in -  
ei i o le le g a lid a d  de la s  penas, pues to que e l josgador no 
t u c l e  atenerse a una d isposio idn  f i j a  sobre una m ate ria  qos 
8 3 LO eu deble e je r o ita i la  opérande e l a r b it r io  ju d ic ia l.
Tn le  evolucidn penal corres^ onden dos momentus d ife . e li­
tes a la s  fonoiones "pénal" y "reparadora”.  Las aanoionos en 
e l  dereo 10 antig u a  y o ld s ico  eran todas ieparadoras —la  e x p ia *  
c i in ,  la  re tr ib u c id n , la  vengansa-, uno de los  e fecto s  que la  
pena tra ta b a  de oonseguxr era  la  iniem nisacxdn de lo s  dahos 
y p e rju ic lo s  ocasionados por e l d e lito , en o tras  p a la b ra s , la  
pena era un c^dio de re p a ra r, de indem nisar; re s u lta b a  que p e -
(1 7 ) E l an te ^ o y e o to  de Oddigo Pénal m ejicano de 1949 compren- 
de a  la  rep& racidn d e l dafto bajo  la  denominacid6 de "san- 
oidn p eeu n la rla  ( a - r t .  25) tom mdo, por e o a s ig a ie n te , e l  
oardoter de sano iA i pénal o mds oonoretsmmite de pena a e -  
o e s o ria . v . O oello  C aldn , B. -  Anuarlo de Derecho P e ta l, 
1951, pdg. 511
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lia  e indemnlBaoldn c o n s tito fe n  la  miama coma, una vea eum pli- 
da la  prim era qaedaba aa fio iea tem en te  reataorado e l  ordw i,
e a tia fe c b a  la  v ih d ic ta  p d b lio a .
Fué Bentbam (1 8 ) e l que prim er o obaervd la  pooa impor ta n - 
c ia  que ae le  daba a la  repareo idn  d e l dado ,  in s ia  t f a  en qae 
s i  b ien  aparentemente dicha a a tis fa c c i^ n  no perten ecfa  a la  
m ateria  de la s  penaa, s in  embaigo, e x ia tfa  una unidn re a l 
e n tre  los  dos o b je to a ; en ea ta  forma se t r a ta r fa  de imponer 
a l  de lin euen te  una pena y  la  o b lig ac id n  de rép a re r ±os dados 
causados. G aid fa lo  (1 9 ) oontinud tr&tsndo esta  cu estid n , pero 
im prim iéndole un nuevo tra a o . Daba a  la s  penas pecuniarias  
un doble sen tid o  s e l de m ulta y e l de indeon isaeidn i oonsi- 
dcraba a ê&to d ltim a  oomo un medio propiemente p en a l, de r e -  
pxesidn, oapaz de s o s t itu ir  a cieO tas penas por la  e fic a o ia  
que podfa tener con rsspecto  a  un grupo de delincuentes sobre 
lo s  cuales no s u rtfa n  e fec to  o traa  penalidades. La im portanoia  
de eata te o rfa  rad io s  pr in c  i  palmente en la  atencidn que se le  
da a l resarc im iento  de lo s  dados y p e rju x c io s , scilalandosela  
oomo una de la s  sucedAneas de la s  penas cor tas de p ris id n ; en 
cuanto a  sus efectos y  formas de a p lio a c id n  nos r e fe r iremoa 
méa ad e la n te .
F e r r i tambidn ve en esa ob ligao idn  de lep arac id n  o iv i l  un 
c ie rto  f in  p en a l, e l  hscer que e l cu lpab le sea obligado a d e s - 
pr end e rse  de una c ie ita  sum  de d inero  en fa vo r de la  v fc tim a
(1 8 ) Ob. o i t . ,  tome I ,  p6g. 19
(1 9 ) G a rd fa lo , R . t "Indem nizaeidn a la c  v fc tim as d e l d e lito "  
tra d . Dorado B ontero , P. *  M adrid . N g . 84 y sg te s .
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d e l d e lito . Fropagna en este orden la  oM o orreno la  de lo s  
dios pénales y c iv ile s  con e l ob je to  de im pedir c ie rta a  s M io *  
nés a n ti-s o c ia le s . La id ea  de Ferrx  p a rte  d e l hecho de que a  
menudo la  Inieœ nisaoidn c iv i l  es s a c rifio a d a  y ob ligada a la  
atencidn  de la  m a lta , qae e l Eatado bases haoer e fe c tiv a  an te  
todq por e l lo ,  e l m agistrado ans vez a ten d id a  la  prevenoidn  
de lo s  d e lito s  fa to re s , debe procurer en lo  p o a ib le , concéder 
una e a tis fa c c id n  a  la  p a rte  perjad icad a  otorgdndole an b ien  
éq u iva len te  a l  que padecid (2 0 ) .
E l nuevo eddigo panai s o i so (A r t . 60) contiens in te rc s a n - 
tes disposio iones sobre la  m ateria* asegnra la  rep arec iJn  a  
la vfo tim a con e l produo to  de la  m alta impueata a l  c u lp a b le , 
en e l caso de preveer la  ia p o s ib ilid a d  de que este d ltim o h a - 
ga e fe c tiv a  dioha indem nisaoidn. Las oondioiones es r ie  tas a 
que se s u je ts  su funcionam iento aae^^uran una a p lio a c id n  e f i— 
cas que, no o b stan te , ha de s per tado la  o r f t ic a  de algunos 
au tores que v ie ro n  en t a l  d isp osic idn  un p r iv ilé g ie  in ja s t i— 
fin a b le  en favo r de un delin euen te  de sa iarxo  m ediocre, que 
mediante  un solo  pago se lib e r a  de dos o b lig ac io n es . A nues- 
tro  ju io io , la  d isp osic idn  no contred ise n i d é b ilita  la  e f i— 
cacia  re p re s iv a  de la  pena, sobre todo en e l supuesto de la
(20) Bn e l derecho penal alemAn de tiempos d e l Is p e rio  se 
exolayd e l prooeso de abono de in d ean isao iA i de dahos 
rem itien do  a l  ofendido a  la  v fa  ju r fd io o -c iv il ,  pero 
en c ie rto s  oasos se coneedfa a l  lesionado ana aooidn  
en e l prooedim iM to p e ra l para obtenez la  "m alta privada"  
Dicha m ulta estaba oM siderada oomo una p w a , oomo una 
indem nisacidn o oomo una in s titu o id n  compaesta de dos e le  
mentes. E n tra  tem biAi e l  conce:te d e"sa tis facc id a"p ero  *  
de carde te r  eminent emen te  p e rs M a l. v . M s s t , f .  vont 
"Tratado de Derecho P e im l", 1917 torn. 1X2, pétg. 258
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ap lie& o id n  de ana m alta**aproplada" a la a  oondi o l (mes eoondml— 
oae d e l o a lp a b le . T e i a aenudo stargen d if io a lta d M  para la  
recupereoidn de la  sums adeudada, ju s to  es e l  Kstado d is— 
pongs de la  cantidad p ero ib id a  en conoepto de m u lta , p a ia  la  
a a tis fa c o id n  de la s  neoesidadea que e l d e lito  baya podido 
eausar a  la  v fo tim a  que, m  determinadoa oases, podrd baoer 
p reva leo er su s ltu a e id n . De este  modo, la  pena v iens a coaq>Iir 
una doble f in a lid a d t in fin g e  un oastigo a l  d e lin euen te  e in ­
demnisa a la  lerso n a o fen d id a .
Im p o rta , ta m b iin , determ inar los oampos le a p lio a c id n  de 
la  confisoacidn oon le la o id n  a la  m ulta; ambas, penaa pecunia- 
r ia s  ouyos e fec to s  aloanvan a l  patrim onio de lo s  condenados.
Le n a tu ra le s a  de la  oonfisoaoldn ba sido o b je to  de contro v e r— 
B ias -s e  la  ba oonsideradu ya ses oomo una pena, ya see oomo 
una medida de seguridad o , todavfa,oomo une medida panel que 
p a r tic ip a  de ambas oondioiones- S in  e n tra i en es te  disousidn  
I odemoa a f irm ar que la  tendeneia a c tu e l de le s  le g is la o io n e s  
y  de la  d o c trin e  es la  de ver en la  oonfiscaordn una medide 
de eeguridad (2 1 ) , pudiendo aleansar a una persona d is t in ta  
de la  cu lpab le  y  re o e e r, asfmismo, sobre ob jeto s que no p e r te -  
neoM  a l  d e lin e u e n te ; ta ie s  ob jetos podrdn ser tornados no n e - 
ces&rlam ente en o rd M  a  la  ou p a b ilid a d  d e l d e lin eu en te  que 
may b ien  paede no ju g er ningdn r o i  en la  sasodicba c o n fls o # - 
oidn s ino  y , esM cia lm en te ,  en rasdn de su oardo ter dalioso.
(2 1 ) E l proyecto de eddigo penal a lra d n  de 1925 ooloca a la  
oonfiscacidn en tre  la s  medidas pénales; d e l miamo modo 
proceie  e l le g ia la d o r su iso (A r t . 5 8 ).
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porqae aa teaencla a ig n lfio a  aa p e lig ro  para la  aagurldad y  
orden p & b lio o *.(2 2 )
Contadaa son la a  le g la ia c io n e a  que, a l  re e e a te , adoptan 
es ta  medida penal# a b o lld a  oomo esté  en cas! la  genara lid a d  
de lo s  eddigoa# mantenlendo exaota d iapoaio idn  una ^ran pari­
té  de la s  eo n atltu e isn ea  p o lft io a a .
En tendesoa la  oonflacaoidn general por la  a tx ib u o id n  d e l 
Est&do sobre la  u n iv e rs a lld a d  de lo a  bienea presentee y  fntüm  
ros de una persona -a p llo a b le  a  lo s  le lito s  co n tre  la  s e g o rl*  
dad d e l fatado# por espions je#  deseroidn (2 3 )^ * La o o n fis c a - 
oidn especial#  en oambio# re s trin g e  la  a trib u o id n  d e l l^stado 
a  la  pro le ia d  de e ie rto s  ob jeto s  que txenen re ia o id n  oon e l 
d e llto ;  ea une pena ooadn a  la s  m aterias o rim in a le a # oo rreo - 
c io n a les  y de p o lio fa  (2 4 )*
En oonseouenoia# debeaos d^stinguxr a la  oonfiaoacrdn co-* 
lüQ d i r l j ld a  eon tra  e l ob jeto  mismo# en tan to qaa la  mal ta  apun- 
ta  a la  persona d e l ou lpab ls* 11 cardoter de medida de ssgu^ 
rld a d  de la  oonfiscaoldn confirm a est# manera de v e r , en o r -
(2 2 ) A es ta  preveneidn e s p e c ia l corresponde e l miso" de 
los efectos o 1nstramentos del ie l i t o  (A rt*  46 0*P * e# 
p a flo l)* En e l cddigo pénal franoéa toma e l nombre de*coa- 
fiscacidn r e a l* ,  t *  T id a l y Xagnolt *Gours de D ro it  C r i­
m inel et Science P w & ite n tia ire "  P a r is , 1949* Pdg* 660
(23) Erencia# que la  snprim ld «a 1790# no tard d  en re s ta b le -  
c e rla  y .  anprim ida de nnevo en v a ria s  périodes# la  r e s -  
ta b le c io  en 1918, y  por D e o re to -le y  de 29 de ju l io  de 
1939 qaedd f ija d a  m  e l rdgimen rep res ivo  para lo s  crjD- 
menes eoaetidos en tlmmpo de gn erra  con tre  la  segurldad  
d e l Es tads. Poe teriorm en te  f u i  ia^n esta  en d^^ooas de c r i­
s is . V* O uello  O aldn, E«t Ob* cit.# pfg* 731 (n o ta  ( 3 ) ) *
(24) V id a l y  tegnols Ob* o it *#  pdg* 238
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den a su fl& a lid a d  de im pedtr la  perpetraeidn  de orfmenes s in  
ten er en ouenta la  peraonalidad d e l de liao tten te*
S i por d ltim o# nos referim oa a la s  ooataa ju d io ia le s  que 
con aisten  en e l pago que deben ^ealieax- lo a  aouaadoa# ademds 
de la  mal ta# en la  medida que iemanden la s  d ilig e n c is s  ju d l-  
c la ie s #  dicUos pagos no oonstituyen de ningdn modo una pena 
(2 5 ) ,  simplemente eatdn destinados a indemnlEar a l  t:at6do por 
sus gaatos .
^ Oodles son, pu s , la s  v en ta jas  que a u to ria a n  una mayor 
SL Ix o a b illd a d  de la  pena de mol ta  ? -  Podemos d e c lr que la  
m ulta he sido d iversaaente  apreoiada desde e l punto de v is  ta  
penal y p e n ite n c la rio . Unos la  hen considerado oomo la  pena 
por e x o e len c ia , p re fe r tb le  a la  ir is id n , teniendo s é ria s  cua- 
Ild a à e s t in tim id a n te , e je m p la r, o o rie o tiv a , esenoialm ente d i­
v is ib le  y  re p a ra b le j su c o n v e rtib iiid a d  en proveoho (2 6 )y , 
edn mds, su analo g fa  oon e l d e lito  la  evidencia  como la  pe­
na t&âe e fio a s  (2 7 ) . este s e n tid o , remarcamos la s  incontes­
ta b le s  ven ta jas  que présenta sobre la s  pcnas p r iv a tiv a s  de 
liv e rta d #
a ) O freoe sobre la  p r is i& i en oomdn la  trente •’ r  îî*' mom oo— 
r ru p to ra i sobre la  p r is i& i c e lu la r  de no ser deprim ente; so­
bre la  enearcelao idn  en gen era l de no ser deehonrosa (2 8 ) , y  
o tra  eo a lid ad  adn mâa preo iosa consiste en que la  m ulta no 
arranoa a l  oondenado de su fam i l i a  n i quebranta sa a c tiv id a d
(2 5 ) B enthaa, J«t Ob. o it# , to n . I ,  pë%# 51 
l2 b ) V idm l y  Xsgnolt Ob# c i t . ,  pdg# 657
(2 7 ) B o n n ev ille  de Harsagnys Ob* o i t . ,  pKg* 258
(28) Botutat, P*i (%* oit., pdg* 365
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pro fes lD iiaX i
b ) C o n stlto ye  eiem pre on s a frlm ie n to * Para làm re ln o id en to s
guar da un poder ie  ia tic id a c id n  que 1& p iis id n  p ie r de rd i Id a -
m ente, j;^e8 en tun to que se habitd&n a la  p rla id n  de cor ta  d a -
r&oidh a l  panto de no term er la ,  no aucede lo  mlamo con la  mol—
t a .  Sc la  puede aoeptar como on r ie a g o , pero tie a e  aiempre mum
incovenientes para e l que la  8 a fre (2 9 ) *
c ) Bn ten to  que la a  pcnae p riv a  tlv a a  de l ib e r  tad preoia&n de 
locale  3 QOQtoBOB ouyos gastos e a tfh  muy le jo a  de aer cab ier— 
Los por e l  tra b a jo  de lo a  deten idos, la s  m ultaa constituyen  
pare c l stedo una "entrada*# Bate c o rre ia tiv o  neceaario  que 
im p lio a  la  diam inucidn d e l patrim onlo impueato a l  dexincuento, 
toma le n t. 0 d e l de echo penal mo1erno un aapcoto aecunderio  
precisdndose, mds b ie n , que dioho empobr ecim i un to lo g re  aa 
c fic a c ia  xeprcs iva;
d) Convlenc paxticuXarm ente a la  rcp reaid n  de in fra c c io n e s  d e - 
term inadaa poi e l a lic ie n te  de gananeia, es d e o ir , qa^ obre 
para e l por v e n ir como un excelen te medio de in U ib ic id a  (3 0 ) f
e) Fa sao ep tib le  de ser propozcionada en caanto a su r ig o r ,  
e le  ,;i‘&vedad dt la  f a it e  ^oe e l la  rep rim e. Su extreme d iv i— 
Q ib ilid e d  rin d e  exce len t*e  s e rv io io s  para la  rep res id n  de ia -  
frecdonea levea cuyo au tor no esta adn p e rv e rtid o .
S in  embargo, o tros aato res repxooban a la  m ulta no ser 
su fic ien tem en te  re p re a iv a  parque no aloan&a a l  pabre n i a l
(2 9 ) Ouch#, F .I  Ob. c i t . ,  {4lg. 180 
(3 0 j  Logos, F .t  Ob. c i t . ,  p ig . 214
Ix iso iven te , ceatlgando de una mener* in s o fio le n te  *1  rioo qae 
lle g a  a d ie lm u lar una p a rte  de au fo r  tuna; de s e r , sobre todo, 
de una deslgualdad in to le ra b le  ouando aloanaa reaiffiente a l  
eondenado; de t r  ans f  ormarae neoeaar xamen te ,  en caso de in s o l-  
vencia  r e a l o apaxente, en enoarceXamiento*
Las modernas le g is la o ro n e s  proooran, en lo  p o e ib le , r# a # - 
d la r  lo s  defectos anotados* Ta sea m ediants la  ccmoeaidn de 
prdrrogas para e l pago de la  m u lta , e l fra c c io n a n le n to  de su 
Im porte o la  p o s ib ilid a d  de reeuperar dxoha œ n tid ad  a o o g iln - 
doae a la  res tao id n  de un tra b a jo  y , en determ inadas o irou na- 
ta n c ia s , otorgdndoee a l  oondenado in s o lv e n t* d * buena fe  la  
rem isidn  eondic ional de su pena; todo es to en e l supues to d * 
un s is  terne de penas base do en la  s itu a o id n  eoondmioa d e l oui— 
pable borrendo, de una ves , desigoaldades odiosas que no t i e -  
nen otro  efeoto q e re s ta r  e fio a c ia  a  la a  penas de m u lta , d i -  
fic a lta n d o  au recu i e ra b ilid a d  y coiooando a l  juagador en la  
grave a lte in a c iv a  de lmp oner a l  in s o lv e n t* una ena mucno mém 
grave o enervar, haata  c ie x to  punto, la  fin a lx d a d  re p re s lv a  
de la  pena a l  o to rg a rle  e l perddn ju d io ia l.
K l va lor de la s  penas p eo u n ia ilas  depend*, esenoxalm ente, 
de la  soxuoidn p rd c tio a  de eatos dos prob leaast 1} la  detæ m i— 
naoidn de sa o o an tfa , de modo que lo s  oondenados experim entsn  
sua oonsecuencias eon la  misma in& enaidad, ou a lq u iera  sea au 
posio idn  ewndmxca; 2 ) asegurar su rsouperaoidn eontra  todoa 
lo a  oondenado*, tan  to re o a lo i tre n te *  oomo iw o lv e n te * . Kn e l
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cur.^ 0 de ente tr& bajo  ezpo&dremos lo a  alatem m  méa e fec tlT o a  
a i  resp ecto .
E l tdrm ino *m u lta* -aom preoaivo de una auma de d inero  que 
e l oondenado estd obligado a pagar a l  l^ ta d o - eomprende jun to  
a la  m ulta pénal o re p re a lv a , la a  m oltaa c lv lle a  y fis o & la a , 
e n tre  la s  oualea es neoeaarlo haoer una d is tin o id n .
Bn p rln c ip io  toda m il ta  es d ie tad a  oon v is ta s  a  a u p r ia lr  
la s  in fra c c io n e s  de la  Iq y  pm aal, pero no aiem pre eato rés u l­
ta  exaoto, a  m ^udo, la s  ju ria d lo o io n e s  a lv ile s  o ad m in is tra ­
tiv e s  d ic ta n  m ultaa oiertam ente pm m lea (3 1 )*  Serd entoncea 
la  n a tu ra le s a  d e l Moho la  que determ inarâ dioho o a rd e te r, 
desde e l momento en que la  a e tu ra le a a  de la  ju rls d lo o id n  que 
la d ic ta  no es té  necesariaaente en e o rre la o id n  eon e l  car do ter 
c iv i l  o penal de la  m ulta* Lo o le rto  es que toda m ulta en p r in -  
e ip io  es p en a l, pues ouando la  le y  d ic ta  una sanoidn peounia- 
r ia  castigendo la  v io ia o id n  de una de sua preaoripo iones, m s  
multa toma lu g ar en e l ouadro de la  lepxensidn , o u a iifio an d o  
un heoho d é lie tuo ao  o una oontravenoidn, a  menos que re s u ite  
ex resa o im plfo ltam ente de la  misma le y  que e l heoho por e l 
cual faê pronuneiada no es ima in fra o o i& i#
Heeultando d e l oardoter pm ial de la  ami ta  que*
1 ) Solo puede aer pronunoiada en lo s  oasos que f i j a  la  le y ;
2 ) Ho puede ser pronunoiada aino por la  ju ria d io o io n e s  re p re - 
a iv a a ;
3 ) En v ir tu d  d e l p rin o îp io  de la peraonalidad de laa penas.
(3 1 ) D arraud, S*s Ob* c i t . ,  torn*I I ,  pAg* 379
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no puede ser pronunoiada s in e  con tra  el delln ou ente;
4) Eaten sometidao en la hipdteaia de un oonourso de in fra e -
cionea a la regia de no-acuraulaci^ n, salvo en materia de sicw 
pie policial
i) Ho aon auoeptiblee de tranaacoidni
6) La sascensidn condicional, le anmistie, la gracia, la 
preecripcida penal le son aplicablea (32).
La mayor jarte de eotee cualidadts que son eeenciales pa­
r a  la pena de multa f al ten a las iQUltae fis cal ea o civiles. 
?ero, no obstonLe» no existe un oriterio definitivo qu< .er­
mite dis bingu riaa, los oddigos en su may or fa no lian liegado 
a yureoisar sus caractères. Por ello, os neoesario que nos re- 
aontemOQ a la naturaleza de los deodos que dichae maltas ean- 
cionan.
Las "multas civiles* tiener.de cosdn oon las pénales la léy, 
oondicldn neoesatla para que el jue* pueda pronimciarlas* Aun- 
qae no ; uede alcanzsr aino al culpable, la multa civil es ex­
trada a la nooidn de culpabilidad, lo que impôsibiiita su ate- 
nuacidn, disp nsa o suspcneidn (3 3 ) , por esta razdn uede eer 
a licada a laa ^ersonaa morales. Por ;)tr?i parte, un cierto nd- 
mero de dieposiciones del Derecho Civil pr^acriben oomo una 
aaacidn de sus réglas una multa, fija o variable, pronunoiada 
ord-nariamente por una jurisdicci^n civil -entre estas maltas 
que ien inoluidas aquellas que son previatas por el cddigo de
Boueat, P .% Ob, c i t . ,  pâg, 335 y s g tes .
C arraud, H .; Ob. c i t . ,  torn. I I ,  pâg, 3^3 y  a g te s .
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prooedimleato oivil o de <K>aereio- y eunqae sea iaposlble 
fornuiXar exaotamente Xss réglas a las que oa>ia multa esta par- 
tlcularmente sometlda# pQdemos ampXlar aü&i ads el oampo de 
aplicaoldn de las multaa civiles, oon relaeidn al rdgimen de 
irocediæientos en mabezia le timbres y registre, etc*, en sa­
te caso au pago es exigible ain preolearee ae una sentencia 
penal* latas moltaa se distinguen de loa dados y -erjuicios 
rquc no coiresponden aeceswriemente a la oantidad del per- 
juioio sofrido (34)*
Las "multas fiscales" ae distinguen mâa faoilmente de laa 
muitas pénales* âu car do ter mixte, a la vea peoal y civil, ha- 
ce que ae admits —por la jurispradencia francesa- que oonati— 
tuyan un& pena y una reparaeidn civil (35)* En sums, la multa 
fiscal es pronunoiada contra los delitos consletentes en frau­
des al tesoro pdblico por no haberse beeho efectivos clertoa 
derechos en materia de aduanaa, oontribuciones indirectes, 
etc*, que entrépan un perjuicio para el Fisoo por faite de pa- 
^o de la que le era debido; la multa pronunoiada en su prove— 
oho no es aolamente una pena, aino que tambèd oonstituirâ una 
iniemnisaoidn (36). En este aentido, la adminiabraoidn de es— 
to8 servioios oodrâ intentar una aooiân pdblloa contra el in­
fractor para heecrle aplicar la pena psouniaria, pudiendo utl- 
liaar el derecho de trensigir sobre esta pana, ya ses antes 
o 1espaça de Is oandeimu Este derecno de tranaaoci5n es el qda
.34) Boujsat, P.; Ob. o it * , pâg* 367 y agtea*
35) Garraud, K* t Ob* c i t . ,  torn. I I ,  pag* 390
36) V idal y fiagnolt Ob. o it * , p%* 651
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prino ipalm ente  d is tin g u e  esta  m ulta de la  a s ilta  penal#Pero# 
no obstante e l oardcter m ixto de estas penas, o ie rta s  le -  
g is la c io n e s  adm iten su prononoiam lento por trib o n a le s  re p re -  
s ivo s  (37)#  s i bien no le  son a p lic a b le s  n i la  ré g la  de no 
acum ulaoidn, n i la  suspension eo n d ie lo n s l*
fambiOn oreemos preoiao re fe rlim o s  a la s  m ultas d is o i-  
x 'iin a ria s  y a la s  de p o lio fa *  Las prim eras son pronunciadas 
por ju ris d io o io n e s  esp ec ia l es y vienen estab leo id aa por lo s  
regiam entos de oaréoter pdblico  y p riv a d o , sanoionendo la s  
fa ite s  coaetidas por lo s  empieados y funoionar os en e je r— 
c ic io  de sus funoionee* >n caanto a la s  m oites de p o lio fa #  
aunqae no seau de n e ta ra lé s a  esenoislm ente d ife re n te  do la s  
pénales, deben ten er de todos modos una ubioaci5n d eteriü ina- 
da dentro d e l a rsen a l de penalidades oontra la s  in fra c o lo n s .  
Kn la  ma.or p arte  de los oasos su o b je to  serd llam ar s i or— 
den a l c u lp a b le , a d v e r tir lo j e lle s  no ; ueden, por c o n s ig u i« i- 
t e ,  ffîantenerse sumisas e la s  reg la s  que noootros seMalamos.
La "peraonalidad de la  m ulta p é n a l" , es e l p r in c ip le  que 
no tiabiendo sido  respetado en e l antiguo dereoho, fü é  a f ir im -  
do por la  Hevoluoidn. C onsiste en que la  m ulta no puede ser 
pronunoiada aino contra lo s  autores o odmplices de la  in fra o -  
c id n  debicndo basarae en su o u lp a b ilid a d , es d e c lr , que d ia -  
minuye unicamente la  e s fe ra  de lo s  bienes ju rfd ic o s  que per— 
tenecen a l  d e lln o u en te , s in  a fe c ts r a lo s  que eorres,onden a
(37) Boasat, f. : Ob. cit., pâg. 367
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o tra s  personas aonque ^ të n  Ilg sd o s  a sqmsl por Tfncalos ds
parentesoo* Bs preolsam ente en T ir tu d  de t a l  eard o ter que en 
e l lereoho moderno se ha exolofdo la  oonfisoaeldn de los b ie ­
nes d e l oondenado (3 8 ) ,  b ien  que re s u lts  pooo menos que 
s l& le  prevcer qae diohaa penas re<m lgan, oaal slem pre, eobre 
la  fa m ilia  d e l oondenado en orden a  sue oonseoaenelaa m a te rla - 
Ic s  y morales (3 9 )•  Aslm lam ), la  d o o trln a  j  la  ju rls p ra d e n o la  
rrancesa adm it en, oomo :>tias le g ls la o io n e e , la  reoaperabiX ldad  
de Xu nm lta oontra lo a  herederos, ouando la  sentenola pronon- 
ciada "antes* de la  muer te  d e l ou lpabls pasd oon fu e rsa  de eo - 
sa juagada; p ero , oomensar o oontlnuar una In s ta n o la  para ob­
tenez despuâs de la  muer te d e l o u lfab le  una oondena a m ulta 
s e rfa  haoer en re a lid a d  o un proceso a la  memoria d e l d ifu n -  
to , lo  que s e rfs  absurde, o un prooeso a sus heiederos, lo  que 
s e rfs  in ju s to  (4 0 ) . E sta soXueidn que prepugna e l derecho fra n ­
cos -s e  reoocooe trad ic lo n a lm en te  a la  oondena pecuniar la  oo— 
fflo una "deuda d e l patrim onio" que grava lo a  bienes d e l d e lin -  
cuentc~(41)— es entersm ente e rrd n ea , desde e l momento en que 
la  m ulta es una pena y oomo t e l ,  v ien e  a ser es tric tam en te  per­
s o n a l. 8e ha pretendido o b je ta r que e l l emedio c iv i l  de la  
separeoidn de lo s  bienes d e l oual i ueden v a le rs e  los  aucesores 
d e l oondenado a m u lta , é lim in a  e l v io io  de "absrraeidn" (4 2 ) 
a trib u fd o  a la  pena pecuniar la  que ae q u le re  e x ig ir  a l  h ijo  
d e l oondenado. Oon ig u a l remedio se d ic e , e l suces or no paga
.38) Q ris p ig n i, ? . t  Ob. c i t . .  pdg. 26 
39) Bouaat, F .t Ob. c i t . ,  pag. 249
|40j Ckuraud, H . Ob. c i t . ,  pâg# 382
,41) Roux, J .A .*  Ob. o i t . ,  p igé 432
42) C a rra ra , F .*  "Arograma d e l Oorso de Dereoho C rim in a l" ,
Buenos A ire s , 1944. F fe . 51
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de lo propio y asf, no sufre la pesa qae se paga tan solo osa 
los bienes del oalpable; pero ai noaotros preguntaaoat & qolén 
aafre la pana ?, no aerâ por oierto el culpable, aino y uni car­
men te loa heredeioa que habfan recibido los bicnea por dereoho 
de auceaidn y que ae ven empobreoidoa por un delito que no ha- 
blan cometido» La roui ta, en virtud de au oardoter pénal, adlo 
es recapereble contre @1 culpable.
I I I .  E stableeidos la s  ras os o a ra c te rfs tic o s  de la  m ulta y  
setlaiadas sus v e n ta ja s , entrâmes en e l campo de su a: iio a o id n , 
procedxendo a l estudio  de ouando y oâiuo debe ser a .a .iaad a , ai 
lo  serd adio como pena " p rin c ip a l"  o ^acoes or lamente" oon una 
pens oorr o ra l en aa lidad  de pena com pleaentai'ia. La z u lta  es 
cojadn a la a  me to rie s  c rim m a ie s , oorreccionales y de o lic la  
(4 3 ) . Oonsideraremos con esue f in ,  la  a p iic a c id n  de la  m ulta 
en c& ia grupo de d e lito s  —oontravenciones, d e lito s  y crfmenem- 
teniendo en caenta la  forma como na sido p rév is  ta  en la a  le — 
fC islacioncs modernas ora oo: o pena p r in c ip a l o e x c lu a iv a , ora  
oomo pena p rin c ip a l y a lte r n a t !va y, por d ltim o , oomo una pa­
na O: m, ie m e n ta ria , a o a a o la tiv a , ju n to  a  la s  penas r r iv a tiv a a  
de lib e r ta d .
Oomo pena principal, la mal ta no afeota sico a les formas 
inferior ea de orimlnaiidad, las contravene! ones y delitos 1 ^  
vas, y en este sentido debemos enteodcr que se a^lica directa-
( 4 3 )  V i d a l  y  M a g n o l ;  O b .  o i t . ,  p g g .  6 4 7
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mente a l  acto  d e lio tir^ , oonstitoyâadoae en e l fa c to r mâs Im­
p o rta n te  en sa rep re s id n .
La m ulta es la  pena mâs apropiada para la s  contraveaclones, 
cuendo la  le y  no qu lere  dar aino una ad verten c ia  a loa que co­
rne ten in fracc io n es  eontra sus prescripcionea empeMndoloa ea 
sa observaoidn a in  tooar au in d iv id o a lid a d  p ro p is . E vldenta­
m ante, la  a  Licaoidn de la  pena de m ulta como pena dn ica , 
supone la  exis  te n d e  de un dedo leve  y la  In a u fic ie n te  p e r- 
versidad  le i au tor d e l a c to , aœbos elementos c e ra c te rfs tio o »  
de la s  c o n trrvencionee e igualm ente de Los d e lito s  levea  
—a a f llsmados porque e l ju c z  estim a que estân iesprovistos  
de gr&vednd en ra®5n ye see de la  personalidr.d d e l delinouen- 
t e ,  ya sea d e l card o ter in trfn se o o  de los  hcohoa-.
En este supuesto, podrfsaos pregunternos s i no convendrfs 
c e a tlg a r a los  eutoree de contrevenoionos in flln g id n io lo s  una 
m ilite , oon exclusion de toda pene p r iv a tiv e  de lib e r ta d . SI 
li f a l  e no es grave une m ulta puede bas W.r en la  mayor parte  
de 1)8 oasos. C le rto a  autores fs tâ n  acordos con esta itltim a  
p o s ic id n , no obstente la s  le g is la c io n e s  ne renuncian por ooa- 
r ie to  a l empleo de las  penas de pxte ldn  para la s  contraven- 
clon es.
S i bien pro, ugnamos una ma/or ep licac iî5n  de la  m u lta , e e - 
pecialm ente en e l campo de la s  contravencion s y  de los d é li­
tes  menos graves, en razdn de lo g ra r una atenuaoidn en c l em- 
pleo de la s  enes p riv a tiv a s  ie  lib e r te d  de co rta  duracidn,
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es p réc isa  conter previam ente oon la  c la s ific a c id n  que e l l e -  
g ia la d o r f i j a  & le s  in fra c c io n e s , aegiln la s  nombre oomo eon- 
trevcnoidn a d e lito ;  esimismo, iebemos c o n s ile ra r a l  4eiinou<m - 
te , sdn ouando se ir a  ta de un re in c id e n te  en m ateria  de 
contravenoiones a i  punto de m anifeatarse como un p e iig ro  para  
la oDciedad. Estas consideracionea conducen a l  le g ia la d o r a 
prevGcr a lte rn a tIv e m e a tc  la  m ulta y una pena p r iv a tiv a  de l i ­
ber tad en e l extremo de ten^r que sanolonar contravencionee  
graves y d e lito s  le v e s , pe.o —eledim os nosotros- la  pena de 
O iultr ten irâ  que s ex considexada en p rin o îp io  oomo "pena p rin ­
c ip a l" . De Cote modo, se d c ja râ  a l  euxdado a p re c ia tiv o  del 
ju e z  la  e ie c c i5 a  le  la  pena conforme a la  oportunidad ie  cada 
caso, en p e r tic a la r  cuendo lo s  d é lito s  sometidos a su ju r is — 
d icc id n  re v is te n  aediena gravedad* Dentro de este modo de v e r , 
c l  iuez no podrd pronunciar una pena p r iv a tiv e  e lib e r ta d  
en tan to que la  n u its  ::o parczca abs o u  lamente in s u flo ie n te .
;.a ventaja de este siocerna consiste en evxt&r una total end- 
caeracidn para las infracciones oon respecto a les o u alta la 
multa serfa la unica pena poeible, logrândoee una mayor fiexi— 
bxlided enla represidn penal teniendo en vis ta las oireunstaa- 
cios y la naturelésa del dellnouente.
m  orden a que toda pena inflingide al causante de un de­
lito debe encuadraxse en la medida de la prevenoidn general 
y especial, en la misma forma, la omyor c menor gxavedad de 
le felta eondicionarâ la pena de multa. Al imp oner el juea
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la  sancldn p eo tin laria  tandrâ en ouenta Xoe reagoe IndlTldoaXaa  
d e l d e l nottente y su s itu a c id n  eoondmlorn, que cieterm inarân,
'T d e c ir lo  a s l, la  in ten s ld ad  de la  rcp rea id n  p en a l. A l cao- 
aar ana dieraiinueldn de los v a lo r es m ate±lales d e l oondenado, 
la mil 11,a in fr in g e  un padecim iento y oample on oestigo d is o l-  
p lin a r io  y , to d av fa , oen tribaye a la  afirm ao i^n  de lo s  la o to -  
res morales del ie lin c a e n te  caando dlcha pena es pagada por 
la&oG o ouando on tra b a jo  es reall& ado  en v io ta  de sa e x tin -  
oidn (4 4 ).
La e lte rn e tlv id a d  de la s  penas de m olta y  ie  p ris id n  va 
■ ir ijid a  no onicsmente a la  disciinaaoidn d e l empleo de las  
penas oortae de r r is id n  raediante e l uso o ortono de la  m alta , 
a i o que temblën prcvé la  a lio a o id n  de La r is id n  contra  
aqaçilo s  delincuentes para q iien es  la  ene peouniaria  ré s u l­
te ra  in s u flo ie n te . Se t r a ta , ante todo, de im prim ir una nue- 
VR d ireooi5n a l sis^eme re :re s iv o , pero s in  que eato s i n i f l — 
que un débilitamiento d e l sentido  de ju s tio la  pen a l.
Thi oelidad de "pena oomplementRria", la  m alt» na uido 
p ré v is ta  por todos los  cddigcs pennies y tsmblân por lo s  p rb - 
yeotoa cifs re c ifn te a . Ta en e l  s ig lo  X IX  se la  p rev id  a mena— 
do con e l f in  de a ravar ont pena p r in c ip a l o de proourar a l  
fisoo una ' en ta , mêa ta rd e  se reoonocld la  p ro iied ad  de sas 
cualidades xepresivas en lo  que resp ecta  a lo s  d e lito s  com#- 
tid o s  con e s p ft ita  de la c ro .
(44) Heyiüark, E. : Ob. cit.,pâg. 64 y sgtea.
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E l f in  de la  m ulta a s l a p lie a d a  no es aolamente e l r e p r l-
m ir ieteri3ln»do8 d e li :oe, aino e l de reeccionar oontra c ie r -  
tas in c iin a o lo n e s  o m dvllee. A l p résen te , son nuiohos los a a to - 
rea que se pronancian por esta  d ireo c id n  (4 5 ) , que ha queda- 
lo  inoorporade en los  mâs modernos caerpos de Icyes (4 6 ). 
Indadabit mente, una bii* na p o lf t ic a  c rim in a l exige e l empleo 
de la  m ulta en todo© & q uell08 caaos en que pueda desarxoLlar 
su e fio a c ia  sobre les  xnclinacionca que movleron a l scto de- 
l ic t iv o *
In fiuyendo esta  pena sobre le  in d lv id o a lid a d  d e l oonden#- 
do, perm ite en c ie rto  modo una reduccidn de la s  penas p riv a ­
tiv e s  de lib e r ta d , acrecpntendo, oomo onr v e n te je  in d ire c ta , 
la  fu rra a  p réven tive  y esp ec ia l de la  medida penal. Maclias ▼©- 
ces le  a p lic e c id n  de le  pena de n u its  jun to  a la  de p ris ld n  
viene le term inais per la  in te n o io n a lid s d  d s l agents (4 7 ), n a - 
turalm ente cales caaos pueien presentarao para todoa los d e li— 
toa y no aolamente para aqae llo s  que aon cometidos con e e p fri— 
tu  de lu c re .
Ls oomplementaria puede emplesree en dos form asi ms-
d ip nte acumulacidn o b lig s to r is  y  fa o u lta t iv a . Por e l prim er 
sistem a la s  pena© accesorias aeompadan le  pleno derecho a le  
pene p r in c ip a l y tien en  ord inariam eate por o b jeto  asegurar la  
e fic a c ia  d e l csatig o  impuesto; e l juea  ao tie n e  neoesidaà ds
45) Xslsst, S o h t^ ld e r, Logos
46) Qddigo peionao ( a r t .  2 5 ); C .*u ia o (a r t .4 8 );  ita ll8 n o (a .2 4 )
47) Ascbxott: "S tre fe n " .,p â g . 125
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proQ unoiarlaa n i puede deeearteurlas. Debemoa a e fta la r, admaâa,
qae estiiC peoiiB pueden sdadlrse a la  pena p r in c ip a l -s ig tiie a -  
do e l segundo s is  tema- ] Ibrcm ente, s in  que quepa o b lig ac id n  
alguna por p a rte  d e l jucc  pars pron im ciaxles.
La parte  esp ec ia l d e l oddigo dispone cudndo debe a H e a r ­
se la  pena de m ulta coaplem entaria de cer^ c te r o b lira to r io , 
coiijuntaiBeate con la  pena p riv a ; iv a  de lib e r ta d , lo  ixisso 
a I l f  donde ro s e rfa  ana sencldn particu lcirm ente apropiada oo- 
xito en los oasos donde la  pena de p r ia i in  ré s u lté  s u fic x e n te . 
Advextiîiios oon toda c la rid a d  que a l ic e la  la  m alts de este mo­
do p ie rd e  su c frd c te r accesorio y se hace p arte  in té g ra n te  de 
la  peua p r in c ip a l, en esp ec ia l cuendo por defecto de su ago 
se ve convertida en pena de p r is id n , acreoentendo la  duracidn  
de iic h a  ena p r in c ip a l (4 8 )*  Estas defectos a ila iid o s  a la  11— 
m itGcidn que su fre  la  pena de m ulta en I t  que se r e f ie ie  a su 
empleo oomo pena complement a r ia  a una ie te rm in & ia  c a te g )x fa  
le  d e lito s  designados por le  le y , ha dado lugar a una a c titu d  
de censura por p a ite  de elgunoo tra ta d is te s  (49)#  que a d v ie r- 
ten las  a ravaciones in ju s te s  a que puede dar lug ar este  e io -  
teœa.
Kn cambio, uns gren may or f  s de los  ùôàïgoa pénales y p ro - 
yectoe modernos adoptan la  acumulaoidn fa c u lta t iv a  do la  pena 
de m ulta , ya sea especlfioandc en la  a rte  especia l l i s  oasoe
(48) Seymark, E*i Ob* cit., pâg. 6B
(4 9 ) Aâchi'ottt Ob* c i t . ,  pag* 125; Goldaohmidtt "D ie O elda- 
t rn fe " , pâg* 539
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en qae la  m ulta podrâ aer pro&onolada (5 0 ) a# laaartand o  an 
la  p a rte  g en era l d e l addlgo ana d iap oalo idb  a u to rin n d o  a l  
tr ib u n a l a a p llo a r  la  m ulta an todoa lo a  caaoa an que ae obr6 
oon e a p fr ltu  de lu o ro * Da eate  moA, ae evldenola eat#  aegimdo 
Biatman oomo e l m ajor -preeonlaado por numeroaoa autoraa jr 
ap lloado  an lo a  mda re o le ite a  proyaotoa y  ouarpoa da leyaa  
penalks (5 1 )— preoleam ente porque no lim ita  lo a  oaaoa da ap ll«  
caoldn da la  m il ta  oomo pena aooaaoria .
Sagon lo  a>pue6to mda a r r ib a , e l  oampo da a p lio a o ld n  da 
la  m u lta , aaa exo lu a lya  o a lta r n a t lv a , ea extianda por lo  
gen era l a la a  oontravenolonee y  d a llto a  levea o da nadlana  
gravadad, donde enouentra aua mayoras poalbilidadcm i da a p ll— 
oacidn oo’ .o pana dn io» , pero tambldn dabamoa penaar que ju n ­
to a e l la  aa eneuentian la e  penas p r iv e tiv a a  da lib e r ta d  da 
oo rta  dure01dn a p lio a b la a  a la a  miamaa in f  raooionea# Mo naoa- 
aitam oa renm roar loa  m d ltip la s  inooavenientaa a qua axpona 
una g e n e ra li z a o i^  da es tea d ltim aa  penaa, <mya re a tr io c id n  
ae haoe n ao a a a ria , a l  extxemo da lim lta r  au w p la o  a a tr io tm -  
mente a  aquelloa oaaoa an qua la a  o trea  aanoionea aa praaam- 
tan oomo in a u fic ie n ta a  o inopérant aa# S i anoontramoa qua w -  
t ra  la a  demda medidaa pennies la  m ulta aa la  mda im p o rtan te .
(3 0 ) Loa proyectoa auA triaooa de 1912 y  1919 y  e l prim er p ro - 
yeoto c ie n tff io o  polaoo da 1916* v* Haymark, B* t Ob*
 ^ o i t . ,  pdg* 69
(5 1 ) Loa proyeotoa alemanaa da 1909, 1911, 1915# 1919# 1925 y  
1927; lo a  proyectoa polaooa da 1918 y  1922 y  todoa lo s  
proyectoa auimoa; lo a  oddigoa paruaao (a rt#  25}# polaaa  
(a r t#  4 2 ),d a n d a (a rt#  5 0 ), i t a l ia n o (a rt# 2 4 () ,a u l# o (a r t*4 8 )
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la  W a apta  para ra^ p X a aa r la a  panaa eo rtaa  de p ria ld n #  p ra - 
ois&mante por leooaooeraa an a l ia  la  mayor fa o llld a A  oon qua 
pueda eooffiodaraa a loa dlveraoa s a tlo a a  da e u lp a b illd a d  In ­
f e r io r ,  pragimtamoa oow  lo  haoa R rlna ( 5 2 ) ,é por qud a l  a l  
d ellao tten ta  aa a o lv a n ta , ao ooadeaarla a  pena da m olta 7 -  
Baa ta r  fa  oon determ iner an cmantfa da ta l modo que todoa le a  
oondenadoa exp erim en ts  aus eonaeousoiaa a ln  que por e llo  
r e s u l t s  unoa mêa abrumedoa qua o tro s , aaegurando, por o tra  
p a rte , au reouperaoidn de todoa lo a  qua h u b ie a s  mar soldo es­
ta  pena, mediante  la  u tilia a o id n  de c le rto a  medioa qua a lo an - 
aan a lo a  inao lventea y  a  lo s  qua rehuyen h ao arla  e fa o tlv a *
La organ!zaoidn a c tu a l ee dafaotuoaa, pues te l  oomo la  m ulta  
ea ap licad a  en la  aayorfa  de lo a  oaaoa, ae présenta deaigual 
en au im poaioldn a in e le r ta  en au ajaouoldn; e o n s titu y s d o  
una panalidad buena en a f ,  puede aer m odifloads y  majorada 
de modo qua pueda rc s titu x ra a  a loa  a e rv io io a  im portantes an 
la  luoha oontra la  œ rlm inalidad# O bjeto p rin o ip a l da nueatro  
estu d io  ea la  oonaideraoidn da eatoa problèmes que la  a feo tan , 
en base a los p rin o ip io a  panalaa da nuestroa tlem poa.
(5 2 ) A rin a , A«t "Q rin ia a lid a d  y re p rw id n "  tra d * Manuel Mafias 
da Arm ies, M adrid 1911* iflEg* 56
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O A F I T D L O  m
X« EVALUAOlDlf T FIJACIOH DE LA PEHA DB MÜLIA* LA SirOACIC» 
PB0ÜÎÎIAH1A DEL DELIBOTTfJîlE C0Ê80 OHIiSHIO DE FIJAOIOH DEL I#- 
POHT < DE LA MULÎA*- II. SISTHMAS KiOIUKSTOS EA:tA LA DETffiW- 
HAOlOH m  LA MEDIDA DI: LA MDLIA.- III. L l W m  A LA APLICA- 
G IDE DE LA PBHA DE MÜLtAi LIMIIE MIHim T LIMITE MAXIMO.-
I .  Junto a la a  d lflo n lta d a s  oreadaa por la  o ra p la jld a d  da lo a  
heehoSf ax is  ten  o tra s  que ra a u lta n  de la  p rd o tlo a  da la  "ou#- 
l lf io a o id n * . La oarga da la  e o a llfio a o ld n  que inaumb# a l  jo a s  
de re p re s ld n , reposa sobre la  g a ra n tis  (K >nstlW slonal de la  
le g a lid a d  de la s  pmma, oomo una o b lig ao id n  de m otlvar la s  
sen ten o las , de a b f que e s ta  opeiaoidn sons la  te  «a es tab leo sr 
l a  re la o id n  e n tre  un heoho y la  le y  xepras lva  ( 1 ) .
Slendo la  o u a lifio a o ld n  e l acto  por esenoia d s l poder jo -  
d lc la l t  Los tr ib u n a l es tendrdn no sd io  e l  dereoho Aino e l d e - 
b er de examinar e l  heono bajo  todos sua Angulos -u n a  ves oons- 
ta tadas su m a te rla lid a d  y su Im p u ta b llld a d - apreeiAzràolo en 
sue re lao lo n es  oon e l dereoho pw m l y  deduolendo la s  oonseoaw&- 
e its  In h e ie n tM  a la  p p lio a o id n  de una sanoldn o a la  rem isidh  
de los  prooedim lentos pénales* La o u a llfio a o ld n  aotda por em- 
olma de la  le p re a id n  de la  p a r t lo l paoidn o r ta in a l o de la  te n *  
t a t iv a ,  sobre la  gravedad de la s  pwms y sobre la s  oAmounstan-
(1) Rlgauxs "Los problèmes de la ousHIloaelAn" - Rev. de 
Droit Penal et de Oriminologie, 1949* Pig* 709
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e ia s  eten aantes, lo  mlemo que sobre lo s  dsSos y  per ja ie io s  
eon ob jeto  de as lg aar ans peon; «o resomen, no ee t r a ta  de 
one sim ple td<m les de Is  p rd o tio s  jod lo lm l#  puea lo  nlsmo 
puede oomprender an so to  a n tls o e ls l ^  la  fase  de su eonoep- 
olôn oomo en la  de su per p e tra e l& i#  y su la p o rta n o la  se pro­
longe adn ffîds a l lé  d e l pronunolaalento de la  sw&tenoia d é fi­
n i t lv a *  Bs e l la  la  que oonatitD ^e la  oosa jusgada ouya a u to r i-  
dad se lapons a l  ju es  o iT i l  para lo g ra r la  reparao idn  d e l da­
do caueado a  la  v fo tim a  y  serd e l la ,  tam bidn, la  que f i ja r d  
en caso de oondena a pena e o rre o o io n a l, la  suspmisidn de de- 
reohos é le c to ra le s , e tc . Im porta eonsiderar la  o u a lif i# o i& &  
porque preside todas la s  medidas y  v iene a o o n s titu ir  e l fo n -  
damento de la  décis ion  ju d ic ia l,  como sedala  GarraiWl ( 2 ) ,  "es 
e l dereoho pénal In té g ré  qu i en eetd  eapedado en la s  o u e s tio - 
nes de o u a li fic a o id n "#
B stableoido e l heoho, e l ju es  propenderd a determ inar la  
pena oapas de produolr e l e fec to  deseado sobre la  voluntad d e l 
d e lln o u en te . S in  duda, para estoe efectos  prim ard la  c o rree ta  
indagacidn d e l heoho, que luego quedard bajo e l Angulo de la  
o u a lifio a c iA n , Asimismo, para d e te rs in a r la  o ortun idad de una 
pena peo u n iaria  o , ouando en v is  ta  de o ie rto s  agravantM t, mis 
b ie n  se estim e necesaria  una pena p r iv a tiv e  de lib e r ta d , w  
preciso  toimar en oueni* la  d ive rs id ad  de m entalidades en le s  
delin cuen tes  y  la s  d ife re n c ia s  de lo s  medios s o c ia le  a  lo s
(2) Ob. cit., torn^  II, pig. 133
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que Acte# es t in  X lgsâos. 7  s i  oonsideramos la  a p llo a s id n  ds 
ans m u lta , la  eueetidn  toma un nusvo aspects* sada uns tls a e  
la  misma l ib e r ta d , ero no todo e l  muado poses la  misma o a s ti— 
dad de b ien es . For es ta  rasd n , a i lio a r  ans misma m ulta a  lo s  
delin oaen tes  de ig u a l o u lp a b ilid a d , oomo d ioe S e ld le r , dard  
por resu ltad o  e fec to s  oonsiderablem m ite d ife re n te s , unioamea- 
te  a ra fs  de la  des ig u a l d is tr ib u o i& i de sus fortunas# Rasdn 
de mds para reoha&ar toda f ija o id n  a p r io r l d e l Im porte de la a  
m ultas en une medida g e n e ra l. E sta s itu e o id n  fa #  la  que mot i ­
ed la  ado r oidn d e l o r ite r io  de pro i or o io n a lid ad  de la s  pensa 
de m ulta oon respeeto  a la s  fao u ltad es  eoondmioaa d e l d é lia -  
cuen te .
Este unto de v is ta  do es nuevo ( 3 ) ,  presentdndose seg&* 
la s  d ife re n te s  oonoepoiones pénales o ra  basado en la  "oulpa­
b ilid a d " , ora en la  "fo rtu n e  d e l ow denado". Siguiendo la s  
oombinaoionea se la lad as  por Garraud (4 ) para la  f ija o id n  de 
l a  m u lta , observeremos que lo a  dos elementos ind ioad os, que 
pueden fundamentar dioba dperaoidn se prosentan, separados o 
oombinados*
a )  Ouando la  c i f ia  de la  m ulta oo natitu ye  m, todos lo s  oasos 
une sums ig u a l, f i ja d a  p rev ieaen te  por la  le y , e o n s ig u ie n tœ i^  
te , n i e l  grado de ouljgm bilidad n i la  œ yor o aenor fo rtu n e  
d e l dellnouente v a ria rd n  diobo im porte;
(3 )  La Car ta  Magna de Lsgla te r r a  proolw *# la  p roporo ionalldad  
de la  m ulta a  le s  fao u ltad es  y  a  la  s i^ ia o id a  d e l <m lyable 
estabXeoiendo que e l la  no s e rfs  nunim tan  elevada oomo pa­
ra  o b lig a r a  un oolemo a abandonar e l  w a p o , a  un ooser- 
o ia n te  a oesar en su trd f iw )  o a  un tra b a ja d o r a  vend«r 
eus herram i en ta s  •▼•Eusebio Gdsest " fra ta d o  de Dereoho fa ­
n a l"  Buenos A ir# # , 1939 to n . I ,  p4^. 602
(4 )  (% , o i t . ,  torn. I l ,  pÂg. 402 y  s g te s .
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b ) £1 ju e s , QO obetante 1# determ inaolda d e l imqporte por la  
le y ,  puede v a r ia r lo  en orden a l  neyor p e r ju le lo  oauaado a  la  
v fe tlm a  o eigulendo lo #  a d r lle a  -d e  lu a ro - que lapu laaro n  a l  
d e lln o u en te  en e l  eometldo de au aoto d e llo tlv o ;  
e ) tbi te ro e r s ia te s a , uaado por e l antlguo deree^io franeAb y  
que p re v a le e id  bas ta  la  inoorporaoldn d e l p x ln o lp lo  de le g a - 
lld a d  de la a  penas en e l r fg la e a  re p re e le o , oonaiste en la  
abso lu  ta  lib e r ta d  d e l ju e s  para la  determ lnaeldn d e l m on# de 
l a  m u lta , la  llw aada "m ulta a r b lt r a r ia " , fundada en la s  o l r -  
ounstancias le l d e lito , en la  ou lpab lldad  d e l agaate y ,  tam - 
b l& i, en la  e ltu a o ld n  de su fo r  tuna;
d ) F inalm ente, la s  le g is la o io n c s  v lgen tes  au to rls a n  a l  jues  
a  f i j a r  la  c if r a  de la  m u lta , pero dentro de lim ite s  determ i­
ne dos a p r io r l por la  Iq y . Bstos lim ite s  v a rfa n  en su asq^lltad  
y  serAn la s  c irounatencias que rodean a l  heoho la s  que d e te r-  
minen e l pronunciaoûcnto de una m ulta mfnlma o a d z is a , i ero 
e l  ju e e , conforme a l  o r ite r io  que inform a la  g w e ra lid a d  de 
la s  le g is la o io n e s , deberd eonsiderar no sdXo e l grado de o u i-  
ra b illd a d  d e l auto r d e l d e lito  y e l mayor o aenor p e rju io io  
causado a la  v fo tim a  -oomo se evidenoia en la  le g is la o lA n  
franoesa- aino tambidn e l e otedo de foi tuna d e l d e lin o u M ite .
Esta id ea  de tosu^r en auenta la  s itu a o id n  p eo u n iaria  d e l 
delln o u en te  a  tiem^ o de f i j a r  e l ia ;o r te  de la  m ulta ya fu#  
su g erid a  por Itontesquieu ( $ ) ,  que hablando de la  r e læ i& i de
(5 )  G raren, J .t"L e s  oonoepoiones pénales y  la  a c tu a lid a d  de
Montesquieu" -  &ev. de D ro it Fw m l e t  de G rim . 1949, p . 179
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n a tu ra le s a  e n tre  e l d e lito  jr la  pena, preo iad  la  aeoeeidad  
de que As toe ae adeouarsa en su a ^ lic a e id n  a la s  fa r  tunas de 
lo s  d e lin o a e n te s , de este modo, la  pena serd la  misma para  
dos In d iv id ao s  s i  p ierden la  misma oan tid ad , no la  misma no­
m in a l, s lno  la  misma oon p ro p o re ito  a  sus o a p ita ie s  ( 6 ) .  Bo­
te  oentim iento  de equidad que g a fa  es te  p rin o ip io  va encamiaa- 
do a produolr e n tre  lo s  d iverses autores d e l d e lito  la  misma 
in te n s id a d  de s u frim ie n to  (? ) •
E l proporoionar e l im porte de la  m ulta a l  grado r e la t iv e  
de fo r tuna d e l oondenado, es d e o ir , a l  grado de s e n s ib ilid a d  
d e l cu lp ab le  ( 8 ) ,  ha sido objetado en e l sentido  de que la  e o - 
modidad, e l bim &estar eoondmioo no son un m otive de agravaei& i 
de la  c u lp a b ilid a d , «m o tro s  tdrm inos, anotando la  neoesidad 
de separar una id e s  de la  o tra# la  de o u lp a b ilid a d  e x is te n te  
y la  de penal1dad oorrespondiente por una p a rte  y ,  lueg o , bus- 
car oomo expresar esa penalidad por medio de re lao io n es  eoond- 
micas ( 9 ) ,  lo  que T rd b u tien  expresal» en una fra s e , "por ser 
miü rio o  no se es mds cu lpable" (1 0 ) .
Bs évidents que, dentro de la  ré g la , la  pena corresponde 
esencialm ente a l  grado de o u lp a b ilid a d  d e l d e lin o u en te f por 
ta n te  ex is  te n , oo&o indicamos an teriorm en te ,  o tras  con sidéra-
^6) Bentham, J . t Ob# o it# , torn# IX , pAg# 118
J )  fra n k , A#i Ob# o it# , pag# 156
^8) B o n n ev ille  de Xarscghy# 9b# o it# ,  pAg# 278
.9 ) M erkel o itad o  por Stoost Ob. o it# , pag# 132
10) "Cours A lA sen ta ire  du d r o it  s rim in e l"  f a r f s ,  1854
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oianes que Infloyeii eobre la medida de la pena, por ejeeple, 
100 ani eoedmitea y loe mdril^ del dellnoaaate# For ooasl- 
guieate, el eam<mto o diamiaooida de la pena no aiempre ee 
una reeultaate de la apreoiacidn del grado de oulpabilidad; 
preoleamente serA la aituaoidn peouniaria del deliaooente 
la que letersiinarA en cl oaao on aumento del importe de la 
multa oomo oonseouenoia de una mayor o manor agravaeiAn de 
la oulpabilidad, y ello, por otra parte, podrA no signifier 
on mayor aumento en la penalidad, al oontrario, oonstÜuiirA 
el medio por el oual ae Hega a proporoionar la pena o el 
sufrimiento que ella iaplioa al grado real de oulpabilidad.
La objeolAn que ee haoe a este oaao, an aentido de oon- 
siderar a la riqueea oomo un privilegio odloao, no eatA ftmda- 
da, porque el juee al eatebleoer el grado de oulpabilidad y  
la pena que? corresponde por el heoho coaetido, no toma ea oVLtn 
ta ai o las oirounstanoiae que aoompadan al delito, loe rae- 
gos individualee y el medio aooial del autor (11), baata 
eee momento la situaclAn peouniaria del dellnouente no ha ju- 
dado nlngdn rol. tTna vee fijado el grado de sufrimiento qua 
meresoa el culpable, el juea ee ocuparA de eeflalar la cifra 
correa? ondiente a eee grado, teniendo pres ente la situaci^ 
econdmica de aquAl.
La désignai dad eon que alcanea la «mita a  loa pobree y  a
(11) Xeyaark, 1. t 0b. oit., pAg. 18
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lo s  rio o S f ha c o n a tltu fd o  s i^ p r e  ono ds lo s  argumentoa major 
fundados oontra e l empleo de este  medio paoal* La in a u fio ie n -  
o ia  eoondmiea d e l pobre que aoaha por oonduelrlo  a  e xp ie r au 
pena en lo a  re c ie n to a  o a ro e la rlo a , fre n te  a  la  poaio idn d e l 
r ie o , para quldn e l  jago de ana m il ta  ré s u lta #  a  mmaudo. In -  
a ig n ifio a n te *
£1 haher tra fd o  a oonaideraoiAn de la  ju a t io ia  pmml la  
s itu a o lA n  p eo u n ia ria  de lo a  delineuentea# im p lio a  que ante  
l a  igualdad  de la  le y  que forma e l f  undemen to  miamo de toda 
organ! aciAn le g a l#  ae e ls e  una deaigualdad «1 la  taaa  de la  
m ulta in f lig id a #  preoleam ente para lo g ra r en tre  lo a  diveraoa  
grupoa de ie iin c u e n te a  un e fec to  reprealTO  p are jo  (1 2 ) .
La peraonalidad  d e l oondenado, au a e n a ib ilid a d  m&a o mè­
nes grande a lo a  efeotoa de la  pena, au a itu a o id n  s o o ia l j 
gran nlmero de o trs a  conaideraoionea o o n trib u ird n  a que la  
pena p eo u n iaria  pueda o no a ig n ifio a r  una oarga para e l que 
la  s u fre ; a in  embargo, ea evidm ite  que para io g ra r la  medida 
exaota de la  pmia aerd may d i f f o i l  a p re o ia r an au Juato v a lo r  
todoa lo s  fa c to re s  in d iv id u a le a  que jue^^an un r o l ,  aonque e l 
jo e s  eatd  au toriaado  por la  le y  para lle v a r  a  eabo una m inu- 
c lo s a  ouenta de todoa detoa a tie a ^ o  de pronunoiar la  senten-
(12 ) "Lea m ultaa no pueden aer ig u a lea  en la a  v a ria s  p ro v in - 
o iaa  e n tre  la a  oualea media d ivera id ad  n o tab le  en e l ea - 
tado eoimdmioo" dioe O a rra n , y  aSade, qua e l dogma da 
la  unidad d e l Dwreo^m fw m l an todo Eatado ae to m a  i a f -  
ouo cuando ae a p liw  a la  oantidad y oualidad de la a  pe­
naa. Ob. o it # ,  pAg# 53
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e ia»  Pero# por o tra  parte# deb^os reoonooer que e n tre  todoa 
lo e  fao to rea#  mon lo a  e lesentoa eofmAmloM# lo a  mée aptoa a  
e feo to  de e a te b io a r la  pena a ln  daaaalado t«ao r a  e r r a r .
• De a b f ré s u lta  que la  pena p eo u n ia ria  Impueeta operarA  
aiem pre un om pobreoiaiento d e l oondmado# ix&primiendo por œ n - 
a ig u ie n te  un s u frlm lm to #  que deberd haoerae s e n tir  oon la  
IIlam a in te n s id a d  para lo a  le l i to s  aem ejantes y  en e l aupoea- 
to  de ig u a l o u lp ab ilid ad #  o u a lq u ie i a  que sea la  a itu a o id n  de 
fo r  tuna d e l oondenado* E l reouerdo a a l oomo e l ejem plo de ese 
padeolm iento pueden p re v m ir  la  r e ite ra o i& i d e l d e lito  o au 
ia i t a o lt e  (1 3 )•
Ea preoiso abandonar e l antiguo p rin o ip io  -e n  deauao- de 
le  expiaoidn m a te ria l aegun e l oual la  pens ea f ija d a  deepuia 
d e l dado# t a l  oomo ae o b je ts  oontra una m ulta elevada pur una 
pequeûa in fra o o id n  -que eventualm ente podrfa apXioarae a i oa- 
63 de un su je to  o il lo n a r lo - ,  ouando e l p r in o ip io  que debe ré ­
g ir  tom trd# mda b ie r#  au e fec to  sobre la  voluntad d e l culpa­
b le  (1 4 ) . La pena# oomo opina P au atin  H A lie  (1 5 ) , no debe 
oouparse unioamente de apareoer ig u a l en su sever i  dad para  
todos lo a  eondenadoa aino de e v ita r  que a l la  no sea r id io u la -  
mente atenu&da oon respeeto a  lo s  de lineuentea que aereom i
(1 3 ) Cuobd, F#% Ob* o i t . ,  pAg. 211
(1 4 ) fb y r« ü t "C onsiderations sur la  rd fo rM  du Code Ttmàl 
Suédois" -  &ev* Ib te m a tio n a l de D ro it  Pénal# 1924.
, , ?Ag. 36
(1 5 ) "ThÂorie du Code Pêoal" 4a* ed io * P a ris  1861, pAg. 220
menoa In d o lg en o ia t siendo e l r ic o  menoa aotouaabla que e l pe* 
bxe de aueumblr a la  $@ataoidm d e l d e li to»
lo  dioho no quiexo d e e ir que ae haga de la  m ulta ua medio 
I a ra  a u p rim ir la a  d ife re n c ia a  da fortum&# busoaadOt por ejam * 
p lo , tma ffilama a i tuaolAa da in d ig e n o ia  o o o rrid a  an e l pobra# 
a l  o u i tax a l  lo  aaeaeiaX ea qua e l ju e *  f i j e  la  peaa
de m ulta de t a l  modo que la ta  no vaya a  o o n a titu ir  ana e a r ^  
ebrim adora para e l  obre n i ré s u lté  in a u fic ie n te  ] ^ a  e l rio o «  
Oon o b je to  de mantener la  e fio a o ia  re p re s iv a  de la  multa# 
03 preciao# eobre todo# asegtirar au ejeouoi& i# y ea la ta  o tra  
de la a  raaonea que conduoen a propoxoionar es ta  pena a  la a  fa *  
cu ltadee econlmioea d e l cu lp ab le * be o tro  modo# la  m ulta re s -  
ta r fe  iasu flo ien tem en te  re p re s iv a , de ja r  fa  a l  rio o  pooo menoa 
quo in d ife re n te #  en tan :o que no a lo a u a r fa  a l  pobre# im p as i- 
b ilita d o  de p agar la#  Laa e s ta d fs tic a a  demuestren que la s  mul^ 
tas  i agadas son la s  pronunoiadas co n tra  la s  personas que goaan 
de medios de fo r  tuna# y  la a  mfnimas# Sate haobo nos demueatra 
que le s  condensa son osai siem pre ejeoutadas ouando e lle s  ea­
ten en xelecidm  con la  fo rtu n e  de lo s  oondenadoa (1 6 ) .
E l p r in c ip le  enunoiado ads a rrlb a #  da aunsnto d e l im porte  
de la  m ulta slguiendo la s  p o a ib ilid a d e a  fin a n o ie ra a  d e l oonde- 
nado# tttvo su o o n tra p a rtld a  en e l  p r ia o ip io  pro pues to  por 
Stooa (1 7 ) e inoorporado an e l  anta^proyeoto s o i so de 1908 
(A r t . 36) en a«a tld o  de que la  persona no debe ser oondenmda
| I 6 j  Garraud# R* t Ob* s it * #  p ig * 411
"G e ld s tra fen la  aebmeimericbea S tra fig e s e ta M tra r f* , 1987 
p ig * 244
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a  una m ulta que no paede pager aim r e a t r ia g lr  lo  mia e a tr lo -  
to  ie  au8 neeealdadea oomo la a  de au fa m llla *
fix este  ordea, urn ile o  o e ta rfa  aiempre en o&ndioXoneo de 
pagai la  multa# la  que no a fe o ta r fa  alno aeoesidadea aeounda» 
r la e #  pero que de nlzigan modo lo  p re o lp ita r fa a  en la  Indlgea»* 
e la #  aalvo  qua ae tre ta ra  de una oonfiaeaoldn general# que 
aupone o tra  olaae de pena pecuniaria« En oambio, on empleedo# 
an obrero que v iv e  pemdiente de au j o rn a i para au sustente y  
para la  manutenoidn de au fa m llia #  se v e rfa  duramente  a fe o ti^  
do# lo  miamo p r  tma pena , oco elevada en a f#  que de todoa 
modos sobre, a s a rfa  au cai aoldad de trab ajo #
Estas raaones imponen la  neoeaidad de que e l jue% tome en 
eonal erecidn# cuidadoaamente# lo a  sedioa econdmicoa de que 
d is  Lone c l cu lp ab le  a  ob je to  de im pedir que la  f a i t s  de a o l-  
vencia del rape s ia  numeroao# determ ine la  im poaicidn de po» 
nalid ades a u b e ld ia ria a  que# eoso la  pena de : r ia id n #  c o n a tl-  
tuyen en a f  una agravaoidn en e l oaatigo que juatam ente m ere- 
cen# s5 lo  en ordmx a la  f a it e  de previeiân en lo  que ae ra ­
f le r  e a le  oertidum bre d e l pmgo a  r e a lla a r . Son lo a  elmaentoa 
eoondmiooa que prisan  en la  e x ia te n o ia  de c a la  Ind iv iduo# loa  
que s e rv ir in  a l  Jaea para d e te ra in a r un monte eonveniente pai­
r s  eada caao# reduciindoae la  m ulta# algunaa vecea# a e a n tl-  
dades mfnimaa en la  medida que re p re a w te n  on padeoim lw ito
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par 8 e l eondesado# pero teniendo o u idado, alem pxe, de v lg lX a r  
que dicha diam tnaoida no vaya en dosmedro de la  e fic a c ià  r e -  
pre& iva de la  pena de mol ta#
Asim lanot estas olroonatanolaa vendrdh determ lnadas por 
Ids raagos in d lv ld o a le a  de l oonde»mdo (1 8 ) , t a l  oosc la  oapa- 
cldad de trab ajo #  % a  m l  ta  do la  mlama laqportanoia no paede 
prod ao ir la  mlsma In teno ldad  de a u frim le n to  que paede aumoa» 
ta r  fao llm en te  su re n te  aed lan te  one mayor a e tlv ld a d , que m  
a q u e lla  o tre  persona, que oomo reau ltad o  d# un tra b a jo  p ro lo n - 
g&do he agotado eus fa e ra a s , quedando im p o a lb lllta d a  para  
a ore center e l rendiiaiento  do su trab a jo #  Por a l io ,  en defeo - 
to  d e l i ago de una m l  ta  demaaiado gravoaa, s e rfs  profond»- 
mente In jo s to  y c o n tra ria  a l  p r in o lp lo  de Igoaldad e l s u a t l-  
t u ir  dioha pena que e l pobre no puede pagar por la  p r la l& i,  
es d e c ir , por una pena de o tro  or d m , de ans n a tu ra le za  mis 
grave y de m o a r lc te r  mis deshonroao# ASade B^ank (1 9 ) , "no 
es es to c a a tlg a r a l  pobre por su pobresa miama ?•
Los p rln o ip io s  em m ciados, que podemos re u n irlo s  en aao 
s o lo , " la  consideraeldn econdmloa d e l c u lp a b le " , tie n e n , ade- 
mâ&f o tra  conaecuencia, e l que pudiera s u rg ir  un oaabio dec— 
fa vo ra b le  paxa e l condenado en au s itu a c id n  pecuniarla  s in  
que interbenga cu lp a  de su parte# R ésu lta  e v id m te  que la a
Heymark, K# i  Ob# o it# ,  p ig . 22 
ca>. c i t . ,  pl^# 213
difioaltades eoonliaicas que puedm s u rg ir  (q u le b ra , in o a p a e l- 
d&d para el tra b a jp  e tc * )  deapaês de haber sido f ija d a  la  pa­
na de Ciulta, d a ifa n  Xugar a uha a ltu a o id n  no p rév is  ta  por e l  
ju e z  y  algunoa autores piensan que e l m antenim iento de dioha 
oentenoia iapo nd rfa  a l  condenado privao ionea inm ersoldas.
N ysark  (2 0 ) Oi in a  que dicho oaabio sea tornade en oonaldera- 
oidn y  que e l im porte de la  m ulta ae reduaoa p ro p o ro io n a l- 
mente# S i b ie n , en la  prétotioa, esta p o a ie iln  tien d e  a garan- 
t is a r  loa  dereehoa d e l in d iv id u o  juagado, parece» no ob atan te , 
co n trad eo ir el p rin o ip io  de "rea ju d ic a ta " , auaque ae a firm e  
que la  reduooidn pro;ugnada no o o n tra rfa  en re a lid a d  este  
p rin c ip le #  Esta p o a ib ilid a d  ha eido adm itid a por lo a  a n *e - 
proyeotoa aaiaoa ine lu so  en e l de 1915*
Greesca noaotros que c l procedim ientc en cuaetidn  d a rfa  
por reaol ado una constante re ite ra c id n  de demandas ante  \o& 
juagados pidiendo la  ré v is io n  de la a  aentenciaa bajo e l pré­
te x ta  de haber empcorado la  a itu a o id n  d e l condenado, con e l  
consiguiente abuse de aq u e llas  personas que procedieran de ma­
la  f e ,  e a to , e v id e n to m a te , d a rfa  lug ar a re v is io n e s  p e r id -  
dioae que im p o a ib ilita rfa n  la  normal conaecoeidn de la a  1 » . 
bores ju d lo ia le s , adadlendose la  d if io u lta d  de la  p resen t» - 
cidn de diohoa as un tes ante o tra s  jo ria d io c lo n e a  ajim aa a  su 
tTSTi tac l in .  Tn es te  sen t id e , e l  juem d e b e ri limi ta rs e  a d is -
(2 0 ) Ob* o i t * ,  p ig * 23
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poner frente al caao impaeata, da loa medioa qae la 1 ^  otojp- 
ga -conceaidn de plasoa, fraccl onaml en to de la multa, preata- 
eldn de un trabajo- pare faoilltar la reeuperaoidn de la mili­
ta de manoa de loa InaolvMitea y, en caao neoea&rlo, demoa- 
txh la la buena fe del dellnoaente que ae ve Inpoaibilitado 
r.arB haoer oao de laa dlferentea formas pueetaa a au edoanee 
y en la oontlngenoia de tener que arlioiraele la pena de pri­
ai 5n, podrâ aollcitar se le concéda la remiaidn oondioional 
de la pena*
II. Paaamoa a examiner loa aiat^ma propueetoa para la reall— 
zacidn del prinoipio segdn el cual el juea debe tenei en cueA- 
ta laa facultadea econdmicaa del condenado.
La mayor parte do loa oxiainalistaa ae inclina por la 
renia del condenado, como el mej >r aedio para proiorcianar el 
importe de la pena de multa, aaf, queda des car tada "la fortit» 
na del dcllncuente" pro pues la por Pilangieri, objet&idoae que 
1& multa no aerfa entencw ctra coaa que una oonfiaeaoidn de 
una parte de dicha fortune* Von Usât habfa propuesto en el 
Cün, rcmo de la %iidn de Derecho Penal de Ohriatiana (1890) (21), 
fljar la imita confoime a un tanto por ci en to de rente, deter- 
mlnada por la ley, es decir, que la le ley deberfa indioar
(21) &&kki Haas "Réglementation de Rtemide pénale" Thiae - 
Gineve, 1941* PÎg. 43
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para toda o if r a  de re n te  e l p o reeata je  qorreapondlente de m ulta  
y  la a  eontrlbuelonee d ire c te d  pagadaa por e l ecoaado s e rv lr fa a  
de base a osas e va iu ae io M e* En eoma, es te  alstem a ae reduce 
a  tan tas  clases de m alta oomo classa de re n te * Laa d if lc o lt a -  
drs que présenta su emplao en e s p e c ia l re fe r ib le a  a  au a p lio a -  
c l5 n  oontriboyen a an deseehamiento, paea a i eonaideramoa qae 
en prim er lo g e r, lo s  siatem aa qae ae baaan onioasente sobre 
l a  c if r a  de re n ia  Im ponible no a e rfa n  a p iic a b le s  a ino  a un 
nâmero re s tr in g id c  de de lin caen tea  -ademéa, eomo courre en 
muchea le g ia la o io n e a , e l le  e l je fe  de fa m llia  e s ta  a u je to  a 
e o n trib a c io n e a -, por o tra  a r te , la a  genirtes deafortunadaa no 
r ig a ra r fa n . In c lu se  aqu ellas  que oontando oon medioa de v id a , 
por ré s u lte r  pooo menoa que im posible f l j a r  oon reg u ia rid ad  
e l  d inero que p e ic lb en ; en f in ,  la  re n ta  ea uno de loa  aapee- 
tos Ie irim o n la lc a  d e l in d iv id u o  mis d if f c i le s  de p rec iaax , 
obstacu lirando  por au lim ita o id n  cu a lq u ic r o p e ra e iln  de f i j» »  
c i5 n  de lu  penc pecuniarla .
Laa d ife re n c ia a  e x ie te n te a  e n tre  la  zenta  d e l c a p ita l y  
lu ren ta  d e l tra b a jo , que oorrespcm derfan a la  a ito a c id n  d e l 
cludadano y  de la s  peraonaa que b ab itan  en e l campa, haoen 
In ex a c ts  toda a p re c ia c iln #  S ilo  <mbe proporoionar la  m u lta , 
no a l patrim onio n i a  la  r ^ t a ,  a in e  a lo a  reotiraoa eoondai—
008 d e l c u lp ab le , a lam fe ca lta d e a  de page de qœ  dispone.
Lo mimcio podemos d e c ir ouando la  pena pecuniar la  ae e s ta -
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bleoe eobre id lntioaa baeee que eX impueeto (22) | hay otra# 
razonee que n«odificarari lae dadaa por as ta o riteràa , tales  
oomo e l estado de salad dal culpable, la  aecasldad da man te­
ller una fami 11a, etc . Eato evidenola ha#ta quo panto puede ha­
oer se neeasarlo an reatableelm lento dal poder diaoraeional del 
jaee dentro da una cieatta M dida, ouando la te  enoaentra en 
e l acusado una situaoidn superior a l tlrmlno medio de las 
giandes maaas, lo que eonbribuirfa a una me*ox administra— 
cidn del polex* ju d lo ia l.
En realidad no se puede pretender caloular la  mass da la  
multa con una ezaotitud rigurosa oon respeoio a la  oapaei- 
dkd eoond&ioa del eonlenado, mâe bien, eomo afirma iSagnol 
( 23) ,  evitandto encarrar a l juez dentro de una rfgidt; rag la - 
mentaoldn, lo  deaeable serfs que 11 sa ins ire  ax oequo a t 
bono pars is  fijao id n  de la  multa, en laa oargas y an la  o»- 
feoidad de pago del condenado.
1*06 oddigos y proyeotos que ae hen preocupado da la  ade- 
ouaoidn de la  multa a la  aituaoidn econdmioa del condenado, 
t  Jimn oono base la  renta del condenado, d ia rla  o mensual 
(A rt. 67 del O.P. portugais y A rt. 20 del O.P. peroaoo), ooo- 
oepta que se am .lfa en e l A rt. 48 del Cidigo Penal suiso, qo# 
express oue la  multa debe ser fija d a  de ta l modo que a lla  
constituya una pena correspondimit# a la  culfmbilidad dsl ds-
( 23) Kagnol, M.t Actes du Ooncres Pêaal International du Lon­
dres (1925) ,  Rapport, pIg. 174
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lln e tie n te »  y  e a t l expreaemente p re s o rito  para e l ja e x  que de­
be tomar en ouenta la  s ltu a o iln  d e l condenado —atendlendo so­
bre todD a l c a p ita l y re n ta  d e l penado, a su eatado c iv i l  y  
aargas de fa m llia , p ro fes idn  y  ganancia p ro fe a io n a l, edad y  
eatado de s a lu d - paea le  p frd id a  que la te  s a fy ird  por e l p a - 
go de te l  0 oaal m a lte , s e r l a ie  o menoa padecida segdn lo s  
recursos que 11 dispone (24 )#  Bate sistem a edoptado por la  
mayor p arte  de los  cddigoa modernos, podrfaotos denomlnarlo 
"sim ple" e e fectos de eu com paraciln con e l eletem a de fJayren 
d e l " d fa -s a ilta " .
B1 sidtem a del "dfa#@ olta" aparecido por pRlmera vez en 
e l proyecto p re lim in a r saeco de 1916, ré s u lta  partiou l& rm en- 
te  ingenioso i consiste en una suma ouyo monte rep résen ta  la  
ren te  q u o tid ie n s , oorrespondlente a l  estado g en era l de los  
recursos del condenado, teniendo en cuenta sus o b lig e o iin e s  
fa a iilia re e ; e l im porte g lo b a l de la  m ulta es obtenido m u ltl-  
pllcando e l " d fa -m ilta "  por una o if r a  es tab leo id a  de acuerdo 
a la  gravedad de la  ia frao o id n #  Este s is te a a  ha sido reprodo- 
c i do por lo s  o ld igos pw iales f  in la n d ^  de 21 de mayo de 1921 
y succo de 10 de enero de 1951#
Su d e s a rro llo  Im p lic a  la  d is t in c iln  de dos aotost
(2 4 ) P artic ip ax i de ^ t a  ocm cepsiln le s  o ld ig o s . ruse de 1922 
(A r t . 4 2 ) , f in la n d ls  de 1921. dsofe de 1930, polsco de  ^
1932, sueco de 1931, cabane (A rt#  3 9 ) , espadol (A r t . 6 3 )I 
lo s  proyecto# a lw a n e s  de 1909, 1913, 1923 y  1 9 ^ 1  lo s  
salace  de 1893, 1903, 1908, 1918$ proyecto# sueco de 1916 
y  p e la w  de 1918.
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a ) Le detcrmlnacldn de les tmidades, expresedas tm. dleanmil- 
ta, Gorrespondionte al grado de ouli«billdadj 
h) La evaloaoidn Goantitativa de cada onidad, operaoiln qae 
le pende tmlcemente de la situaoidn econdmloa del condenado.
La eoEia de lo a  elementoe qae paedon e je rc e r one in f  la e a -  
o is  sobre la  s itu a e id n  p e o a n ia ria , qae e l jo e z  e s t!  ob ligadc  
a  tomar on considerao id n , paoden d e te rr in a r  ona onidad supe­
r io r  o in fe r io r  a ona jom sda de rm ita  d e l condenado. Este  
panto serd ie incumbencia de la  p arte  c iv i l  y  d e l M in is  te r  ic  
P d b llo o , que oe ocapardn de prooor&r a l  jo es  la s  in fo rn m o ic - 
ces neo eearias , b im i que el tr ib u n a l podrd procéder con uns 
in fo rm a o iln  oom pleaentariau Les hojas de oontribaciones y  
ndminas de iispucstos, a s f o«B0 otros inform es aceroa d e l s a -  
Ic r io  iel c u lp a b le , cons k itu ird h  la s  prim eras ind ioaolonac  
d t i le s .
La gravedad d e l d é lite  es té  detern inada por e l ndmero 
de d f as-m al ta  (2 5 ) , y manque avar entament q cada d e lin cuen te  
parezoa s u f r ir  e l misse oaatigo  por p a r t ir  d e l mismo niLsero 
de unidadea, lo  e v ld w te  es que cada ona de e lla s  représen­
ta  una oantidad  d ife ic n te , que depende de la  apreciao idn  par­
t ic u la r  de cada caso (2 6 ) |  de es 1m manera, se ob tien s una s u -
(25) El proyecto de tbyren prOiOnfa 200 df as-mol ta oomo W a i — 
mo; el nuevo proyecto sueco mantiene las suaas del oldi— 
go pénal, variando el ndmero de unidadea de aouerdo a la 
natoraless del délite. v.Jimenea de As fa, L.% ont#- 
proyecto del Cldigo Penal sueco de 1916* Madrid, 1917*
(26) Meymark, E.t Ob* cit., plg. 2 0
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m.B eq live lente a la se^elade por el eldlgo penal para oada in-
fra c c ld n .
Sin onborgo, la ley oaeca previe algunaa excepoionea, so­
bre todo COR relaciln a lae infracoioncs de medians importa»- 
oia, t&les oomo las de poliofa, etc*, para las que no ae boa- 
ca adapter la pena e los recursoa del condenado»
Indudablemente este alsteaa oaenta oon muohas ventajaa 
que aseguran, en primer logar, en bénéficie del condenado, an 
control sobre los olleuloe heclioa por el jacs aeerw de ea 
pacidad de page y, en este aentldo, el hecho de que la aentaa- 
cia pue la ser oomprobada, retfueraa en alto grado la efioaoia 
de la pena pecuniarla; laego, cuando se treta de resolver la 
conversidn dé la mal ta, ya see en tina pena prive tiva de libar- 
tad o de trabajo oblitatorio o, todavfa, coando ae reemplasa 
la tTiuUÆi no pagada par un trabajo ejecutedo ilbremente, este 
3.;st(>fun fecllita satisfectoriamente Uohs opereoidn, precisa- 
nentc p orque servir! de base el ndmero de df as-mol ta —iguai 
pare dos condenados de diferente conâicldn econdmloa- atinqae 
lifiera el imr rtc de cada una de lac onidades en lac dos mal­
tas. Tn ceabio, si para resolver igaal converaidn toimmos la 
cifra fijada de eoanrdo al aietema "simple?, inourrlrefiioe en 
i-na profunda injuaticia, paeeto que la riqaeaa o la pobresa 
del dellnoaente ba deseapeâado an papel importante en la fi-
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jaelln de es» #omm (27)* £X âmeo rwmedio para este easo as-
triba e n ona deeialln judicial posterior que dater worn la 
lotencldn oorreepondienie a la multa no pagada» Por otre par- 
nos parece que por el cicterne del dfa-multa el juez diapog 
Ir! de une medida ois scgura y mie précisa pare iaflingir la 
pena le multa que convcnga a cada caao en eu espeola, ooa- 
trex'if; mente el a la terne "cinqle" al que podemos ob jeter que 
3üs dia^oslolanea no gsrmntizan otra coaa que la feculted 
de lego del culpable ser! debidamente toiaada en oonaideraoidn* 
Pero, laa cualidadea mencionadaa depenlen para au reali- 
zaciln le la dettx inaoidn exacte de la lacultad de page del 
G ndenedo, fundcmento de todo el siatema, y las 11 fioul tadea 
prlctlcao con que ae tro; ieza para «ol ouaplimlento de dicho 
1 eqoiüito, hacen poco menoa que Impoaible su adopcidn, cobra 
‘ o l o  cuando se treta do apiicai este sia Lema en pefaea dondc 
un numeiuso ndoleo de la poblaciln no ouenta eino con un nivel 
. condndco mu^ f bajo, al extxewo de laé-Iarse exoepoionados, en 
su ma./or parte, de del tas ti ibutacionea pexaonalee, preci— 
lamente parque carecen de une renta flja (28). à es to ce
(27) Supongaffios dos peraonaa que por la mlema infracoidn y en 
orden a eu cituaelln ccondaioa son multadea oon 500 y 50 
peseta, rccpectlvasentcf e n oaeo de ccnvereiln y cl ae 
cuenta 10 peaetaa por cada dfa de prislln, la primera 
tendrfa que eofrir 50 dfaa de «iclerro y la cegunda tan 
solo clnoo, la iajuatioia m  évidente*
(28) Si ooReideramoa la altnacldh de loa grupoa indfgenaa de 
Amdrloa, résulta fdcil crnsprobar que por su esoaao nivel 
de vida, dentrc de loa aapeotoa eeon&icc, social y cul­
tural, tiwien que ser Incluldos d e n tro  de cistemaa de tri 
butacidn especlales por defecto de au capacldad general * 
de psgo.
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a acte la siateaetisadlln de las iaforaaeloaea eoneeraieatea
a las oondiolones eeonlaieas de osda Inoulpado, tarea que 
préciserfa de personal entrenedo paie taies apreciaoianea, 
df mandando, de todoa modes, un gran pirdida de tiempo. Ka­
les r a zones nos mmeven a altuar prefer en teste el eletema 
"simple", mis flexible por otra parte, pera ai que debe aoor- 
darse una latitud bastante as-lia para obtener uns deciaidn 
e qui ta tiva. Sa evi imite, que para aleanaar el monte rasona- 
ble de la pena reouniarie le acuerdo a la oapacidad de page, 
es xndisi nsable que el tribunal poses inforaaciones en pro 
de le mejrr soluciln de este esunto, problems que el 8is*#ma 
"si&ple" lo déjà, a menudo, al "buen entender" del juea, sin 
lo^ ;ifeî usa medida tan précisa eomo el "dfa-multa" cuyo valor 
ser! deterninaio en preaencla del conienado, alemis que por 
eu eiliceoidn raclonal y moderada ae puede satisfecer a laa 
Basas pooo f&vorecidaà eoonomlcameatei pero tempooo debemoa 
Divider que no se puede haoer un correcto cmpleo de este sin­
terna en aquelloe sectores de la poblaoién de ciertos pafaes, 
que al no disioner de una renta o «alarlo regular, impidan 
una deterrxineciln siqulera aproxlmada*
III. La neoesldad de adapter la pena a loa diferentes gradua 
de oulpabilidad que un miamo heeho material eng^dra, sagdn 
las circunstanolaa que rodean al acte, tomando en ouenta la
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pexBonalldad del aator, conforme a la <maaa pdblioa j al dahe
privado; por otra parte, la Impoaibilidad prictioa de fljar 
estos gradas de culpabllidad slguiendo una eeoala détermina*, 
da, ban obligado al legialador del cldigo penal a prevex on 
mlnimo y on miximo para cada Infraooidn, a objeto de permitlr 
al juea una apXicaciln juata y proporeiocada de la lena al 
cas3 partioular que ae 1 ^  baya aometido.
Las leyes actoalee no admxten lae penas fljaa alno en ea- 
a38 exoepoionalfÊ (29)^ en vista de que ona multa fijada 
apriori por la ley aerfa siemprc, oualquiera sea la cifra, 
o demasiado ddbil para el rico, o demasiado onerosa para el 
poore* hada mis injuste ni tan"deslgual"que fljar una pena 
para todo el mundo ()ü).
Hoy se busoa estableoer un campo méio emp^ lio entx e loa li­
mites fljados por la ley, en raadn de cjcrcer una acclln lo 
£i!s pareja posible sobre la voluntad criminal del condenado, 
suprimcndo las dxferencias creadaa pox una diotinta situa- 
cidn eoondmioa y aloanzando a todoa loa condenodos dentro de 
una medida idintica* Eaxe toaxgen entre el mînlmo y el mlxlmc, 
todavfa aumenta oon la admlsidn de circunsti noias a^cnuantee 
que term^nan por dax al juez una mayor latitud dentro de una 
apiicaoidn or denada y diversifioada de la pena a loa casoa 
mis vaiiadoa y difex entes que le son sometidos. Sin embargo, 
se produce, tambiln, un rieago real que reside en la poeibl—
Garraud, R. s Ob* cit., tos. II, pIg* 402 
Bentbaa, J* t Ob* cit., ton* I, pig^ 43
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lldad  de ana aplieec iln  a rb itra rla , desprc orelonada da la  
penum Be e llo  ae in fi^ re , que no basta que la  eplicao iln  de 
la  pena sea conforme s i texto de x*; le y , que la  pena se h«#a 
pxoMunoiedo dentro del marco de la  lim itacidn le g a l, es preol- 
80 que se observe ona oontlimldad y una onlformidad en la  pu­
n i c l dn de olertoa delito s , aunqae la ta  no sea sino aproxima- 
da#
11 : entenimiento de loe Ifmites légales dentro de las fu­
tur as leyes pénales se près ta e awHtiplee conaiieraoiones, 
s^xliclndose, al presents, la supresidn del mfniiao legal en 
aigunes Icgislaoiones —cddlgo penal suiso-, o se estima ra- 
zoneblc no considérer ningdn limite, principalment i el empleo
del limite aiximo (31). Su presenoia en las legislacioncs,
co o expresa Reinhold (32), d svirt«îa el prinoipio de igual- 
ded en orden a crear una situecidn privilegiade en favor de 
las rrrsonas més ecomodedao, paxa quiencs en mucbos cesos no 
eignifioarl una medida sufioientemente rcpreeiva.
Consl ieramos quo et toc argumentos no son Justes sino en 
una cierta medida, eomo observeremos al estudier, separadamez^
te, los dos limites que fije la ley*
a) El limite mfnimo de la pena de multat-
B)r prinoipio, toda fijacidn de una pena peouniaria debe 
ctmprendcr la oonsiiereoidn de las eigaientes eondiciones:
|31 ) Stoos, oitado por Meymark, K* s Ob. o i t . ,  pIg* 24
32) "Le reforma de la  multa con relaoidn a l C. P. euatriaoo"
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prlmero, para que la amlta résulté efieas debe Importer, ne-
oesailamente, un padeoimiento para el delincuente y, luego, 
en la  medida en que ha sido fijad ' diobo importe, debe pre- 
sumxXbe la poaibilidad de au pago, ea deoir, que la nrivaoldn 
eoondmica a que se some te  al condenado no vaya a exceder au 
capacldad de pago, ni por otra parte, atente contra la aatis- 
faooidn de sus mâa eleaentaies neoesidadesi evitindose, asi— 
misDO, caex en el otro extreme prononciando una multa irriao— 
ria. De todoa modos, debemoa reoonooer que la privaoidn de 
una auma de dxnexo por mis mfnima que sea, puede prove car, 
con ceil&za, un sufrimiento entre aquellas personas ouyas ren­
tas son apenas suficientea para oubrir sus neoesldad es norma­
les; conforme a este punto de viata, nos parece oportuno au- 
piimir todo limite mfnimo. £a necesario dejar al juez toda 
ISL latitud imprescindible para Hevar a oabo la individuali— 
zaoifn de la pena; teorioamente podrfa aaf descender has ta 
la mis pequerla onidad monet&ria, aunqae en la priotioa l^ta 
qucdarl fijada conforme a las coiidioionea vigentes para la me­
né da de cada pafs.
Un mfnimo elevado oonducirfa, en la mayor parte de loa 
casoa, al entorpecii lento de la rocrperaolln de la multa por 
la que resp ota a la gran zsasa de deaafortunadoa, dando por 
resultado su sometimiento a una sanciln mis dura, especial— 
mente en las legislaoionea donde ae admite la oonversidh de
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la  multa en p ria iln *
La gencialidad de los eldigos penale® (33) detenrdnan un 
ifrJLte fljo, vHido pera todtas las infraoeloncs, en la parte 
general de cada ley penal y, ordinarlamente, la onidad maneta- 
ria viene e constitoir el limite natural, apllcado principal— 
mente en me ter la de contravenoiones* Deade luego, este pria- 
cipio no excluye el empleo, en la parte especial del eSàtgo 
pcnal, ciel "limite mfnl o cualifioado" para l a delitos mis 
graves, puezto que le pena debe ser proporcionel a le felta 
coaetida por el autor del deli to y, consecaentmmente, su im­
porte eomo sus Ifi.itea serin diferentes en lo que resi ecta a 
las contravcnciones; pero, si le situaciln peounierle del da- 
I incuente no permite la aplioeciln de este tipo de limite, 
ara obvier este dificulted en le ejecucidh de la multa, bes- 
üarl sdnitir que el juea, coneidc i ando tal sitoaciln, pueda 
descender de dioha limitaciln pron nciendo una multa menos 
elevada (34).
b) 1 1 limite miximo de le pena de mul ta  î-
La re&l: zaciln de la an^iaaa, ea de cix le aplioaciln de 
la  pena, s e r l proporoionede e la tendencia antisocial %iani—
(33) 0 .2 . ita lian o  5 0 *-lira e  (A rt. 24 ), G.?, cubano 0.50 otvs. 
(a r t. 59), O.P. frencls 12 f r  s $ (h P. eepadol 5 p ta ., 0* P. 
alemia X marco oontravenoiones y 3 maroos d e lito ; O.P. 
belga, 10 Ir a . contravenciones y 260 Ars. d e lito .
(34) Kata neoesldad de conformer la  pena a la  gravedad del dé­
l i t a  ya fu i reconooida por e l proyecto ita lia n o  de c id i— 
QO penal (Art# 46), obra de poaitiv iatas eminentes, que 
con former en un puato de via ta  que merecil la  considéra- 
o iln  de otros oodigos y proyeotoa.
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fee tada par e l agente j por la  gravedad d e l dado oatieado* S i
el exdaen de la personelidad del sgente indioera cusi debe eer 
el glnero de la pena, el eximen de las circone tanclas del h e- 
cho tendrl m e  Inflacnole decisive sobre la intensidad de la 
pena? consecaentemente, pare que el delincuente sienta real- 
mente la multa, lata deberl ser eventualnente elevada en ra- 
zdn de las facultades econdmlcas del autor de la infraccldn 
o Jelito. Lo dltimo no quiere decir quo toda multa debe ser 
c redds, precisamente parque el mayor o menor grado de oolpa- 
bilidsd deterrinnrdn du elecciln. T-stos moclvoB plantean la 
necroldad dr elevar el mixiffio fijado por la ley, su manteai- 
nlento o, quizis su supreslln*
Los cddigos fictualea siguen vnrios sistemaa leepeoto a 
la fijacidn del limite ralximo, unos lo tienen determinado en 
Is parte general, slst.oma que tiene la ventsja ie evitar re- 
eticiones :n la parte esrecial? otros, Lo ineertan en la par­
te  especial, lo que penal te es tablée er un rndxiio diferente p»- 
rs las infracciones le diversa gravedad. Pinalmente, podemos 
s e ’slar on tereer sistema, que consiste cm fljar un limite 
mâxlmo en le parte general, pero oon la réserva "salmdisposi— 
cidn express y contraria del rrei^ente oldigo", circunatencia 
que perrtite elevar o rebajer ese cÆsimo seg n la naturaleza
del delito (3 5 ).
(5 5 ) E l prim er sistcm a f u i  adoptado por lo s  oddlgo* ita lia n o  
(A r t . 2 4 ) , BuiBO (A r t . 4 8 ) , «mbaao (A r t . 5 9 ), peruaao 
(A rt*  2 0 ), portügues (A r t . 6 7 ), e tc .;  e l  segundo o ie te ­
rne, por lo s  c ld lg os b e lg e , frsJMzIs y  a lem in . e l proyecto  
SUÎ20 de 1903, e tc .,  y e l te rc e r sisterne lue e s tab lec id c  
par ios  proyeotos elemnm de 1913, 1919, 1925, 1927 y 
por c l anteproyeeto suiso de 1906.
—6 3 * *
Mo obstante qae ae observa une teadenoia ea los reoleates
r royeetos a elevar ese mlxlmo consilerableriente, sin embargo, 
sabeisfcc la reBistencia a ua complets aupresida; cabc un temor 
hf.cla un arbitrio excesivo del juea, dando por resuitado uns 
cU'Sxro orciona^ia aeverided en la© penes peouniarisa que no oo- 
j rcsponden a loe delitos oometidos con afin de iucro.
rvidenten nie, multitud de lazone© nos impelen a amplier 
108 Ifüdtes légales dentro de las ooalcs se mucve el juez.
T stsnoH mup lejos de les afirmacionrs de Ortolin que selalaba 
lis nfcosidad de un estricto sometlciiento a es tos 1 fini tes, es- 
pooleTrente al raiximo, bajo pena de salixse faera del doMnio 
d :  la ley (36). Su elevaciln se justifioa por la neoeaidad 
de pro. orolonar la multa a las posibllidad s econdaiioae del 
delincuente, mantqnirndc el caricter re. resivo de las penaa 
pecuniaries no silo en razln de la mejor situaoldn eoonlaica 
del agente sino y, princi^almentc, proveyendo a au mayor apll- 
cecida, par êl hecho de que ella est! llamada a amenudo a 
recmplazar a la prisidn.
Luego, en lo que ae r e f ie r e  al prononoiamiento de multas 
exoeoivaa, adn dentro del maico fijado por la ley, ai ae exi­
ge al jucz la mencidn de sus cousideraciones en el juicio, sa­
ri mis fdoil mantener un control sobre sus ectuaciones.
Por otra parte, laa devaluaolones que cons tan temen t  e so—
(36) Ob. cit., plg# 219
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brevlenen en e l v a lo r de Im meneda, redacea de on sedo o o n a i-
d erab le  la  im portancia de la  tace xnlxlma f ija d a  por la  le y .
La haoen in e fio a z  con tra  todoa aquellos su je tos  qae ae proca- 
ran  medios de e x is te n c ia  apelando a o fic io s  c rim in a le s , s itua** 
c id n  que no paede ser aolucionada por re a ju s te s  p e r ild ic o s , 
desde c l momento en que no se puele someter a ta le s  exigenciaa  
n i  a l  le g is la d o r n i por tü tim o a l ju e z . Se hace, paea, neoessm 
r io  autor iz a r  a lo s  tr ib u n a l es a paasr por encima del alxisao 
f j a i o  par la  le y , ouando lo s  m lv ile s  que guiaron a l d e lin c tt^  
t f  en la  oomisidn le i  heoho d e llc tiv o  fueron la  a v id e s , la s  
ansias do lu c re ; en es:e oaso puede ser ju a tific a d E  una mul— 
ts  c ie v r la , en p a r tic u la r  s i e l c Ip ab le  d ie  one de medios e 
ccondmicos y s i la  in fra c c iln  Ic  na procurado o debfa proco- 
r& r ie  b en efic io e  (3 7 ) I pero tem biln  en lo e  caaoe que se re g ie — 
tra n  d( este g inero  , la s  exageracionee deben sex e v ita d a s , 
coTDo in d ic a  Thorman von Overbeek, 1& m ulta no iebe conver— 
t ir s e  en ana confiscacidn  general de la  fo rtu n a  d e l oondena- 
do* Por co n sig u ien te , eetes penalidades s e rin  ap licadae adlo  
en casos exoepcionales, es d e o ir, cusnio a la  gravedad de la  
f s l t a  se a adc una presuncidn de in e fic a c ia  de la  pena adn
(3 7 ) K1 A rt*  2j d e l 0 *? . peroano dice:"Ouando e l d e lito  ho-
b ie re  sido cometido oon fin e s  de luoro  o o o d io la , e l  juem 
agxegarl ana m ulta adeouada a laa  c iro un stan cias  d e l h a - 
oiio y a la a  condioianes econdmioas d e l condenado y  de sa 
f& iT.^lia, adn ouando no e s t!  ea tab leo id a  pare e l d e lito  
coiaelido"! e l C*P* suiso (A rt*  48) es ta b lées  qu«- m. ja e s  
no e s ta i!  ligad o  a l  miximo f ija d o , a i e l d e lin cu en te  ha 
obrado oon avides* Asimismo, s i  O.P# ita lia n o  (A rts * 24 
y  26) fa o u lta  a l  ju e s , en la  misma c iro o n a ta n c ia , a an - 
menmx la  pena has ta  e l t r ip le  de su v a lo r*
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a lioada en au grado mixXao^
n ouanLo a laa oontravenoionea, ae mantendrfa el limita 
aunque b^a tante elevado en previaxdn de onbr^^r todaa 
lac p BibiXidadea; tratlnduae de infraooianea de manor gra­
ve lad, la pena, en la imyor parte de las eaaos, no tome alno 
el carloter de reprobaoidn; en eate aenxldo ae pronunoia Sey— 
Clark (38), que coriaideia super U n e  toda anpreailn del limit# 
cilxirto, ccLeciaimente ouando ae ponen en juego heohoa cuyos 
mdviles tienen diferente naturuieza que el luaro*
riŒimente otroa oldigoa, oonoedea oc la vez mayor impor— 
tcncia ai arbitrio judicial, aunque le fanerdn del juez se 
consirida a loa llmi&es légales aplicando, adeisda, lac ate— 
r.uanteo y a,pravantes con a'Djeto de concretcr mejor la medida 
de la pena (39), pero otros au tores se.laian, todavfa, la ne-
(3 3 ) Ob* oit#, pIg# 3 1
(3 9 ) 11 artioulo 63 del 0* P# «spadol sustenta el amplio ar— 
bitrio de l o s  tribonales para la fijaoidn de La cuantla 
de la pena de multa -sirviéadoae no silo de las oirouns- 
taiiolac a jcnuanoea y agi a van tes, alno principal ente del 
caudal o facultades del culpable-, si bien este preoepto 
r e f l o . e  unioamcnce a la eatimacidn de la cuantla d# 
la multa por lo que respecta al oaso en que îsta baya d# 
imponerse en el grado seitalado por la ley, es decir, dea 
tro del marco de los limites légales; sin embargo, el * 
Art. 76 amplla este arbitrio en un grado mis, denomina- 
dos superior e inferior de la pena de multa, que se for- 
marin reü^ ieo ûivamente aumen :an io la mitad de su cifra 
mixima a la cantrdad total ae ialada por la li^, o redu- 
oiendo de bu oifra minima la mitad de es ta dltif a, la te 
en razdn de la mejor sitoaciln del delincuente y cuando 
ei mlvil del delito es el luoro# Mo obstante, estas dis­
pos iciones, que no aoaban por resolvers# por un mis aat- 
plio arbitiio judicial, preaentân el inconvenience, es— 
pecxaiment# en cases de codelincuencia en que el jue# 
deberi regirse forzosamente por las réglas del Art* 76, 
dependiendo la pena de les c&mpllces y encubridor## d# 
la que se aplique a los autores#
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ceâidad de dar aun mie amplitod a laa oitadas faoultadea, so­
bre ûodü en los oasos en que media un desec de looro (40)*
Podemos deoir, en suma, que pera una adecuaciln mla apro— 
yjLaùa de la pena de iuiUta, tanlo a las claeea eeonomioamente 
dibilés oomo a laa mis ai'ortunadaa, y en la medida de la oui— 
abii-idad del outor de la infracciln, debe suprimirae el li­
mite mlnimo que solo perisaneoer! "oualifioado" en la pai'te 
e©i eoial del cidigo para oonlxeveacxones y delitos que deno- 
:.en iiiayor giavedàd; ei juez pudxl descender por debajo de es­
ta eur.a cuandu la siUiacidn del condenado lo jostiflque, pero 
cle^^re out iicna concesiln no implique una disminuciln del 
pudri xeuiesivo de la pena én ouestiln* Oon el objeto de am- 
pliar el dofiixnio de a- iiceciln de las penas eouniorias debe 
enr&e un méximo oastrmte elevado, faoultindose al juea 
•aüa sobrepaacii este limite unicsraeute cuando media la codi— 
oia o el deseo ie luoro en la oomisiln del ai to delictlvo, 
luedrunio, p.r obra parte, la oonsideracidn de la efio&oia re- 
:>x<;Biva de la eaa can reupecbo a le situaciln iel culpable*
De todos modos, a efectos de una oorrecta apiicacidn de las 
ptnes y en revisiln de ebuseos y cllouios poco deiicados 
que dan lugar a casaclones numexosas, los jueoes eat^rln obli— 
gx’dcîs a uOtivar laa eentenxiae de este glnero.
(40) Dcbomos tener en j^enta que ona legisl^ciln iemasiado
frondosa sobre estes aspectos da lugar a un nuevo ineo»- 
veniente calificado por Sanchez îejeriaa de "exceso de 
le,%elismo" v* "Bereoho Pénal Eapsfîol" 5a*edic* 1950 Ma­
drid, i)!g* 4 1 3 *
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C A B I Î g X . 0  %7
Ejm3UoioM r o x m u k i A  m  la pëia DE m u t A t i. ooMomioa de
PLAZ03 FAaA KL lAGO.- II. PRACJIOIAMlBMtO DEL IMPOHfE DE LA 
MÜLÎA#- III. PaESÎAClOI DE UN TdABAJO GUMPLIDO VOLUIÎAülA- 
MFMZE.-
Las venta je# qae hemos Ido #e%#lendo a la pena de moi­
te se hallan eondlolanadae, neoeaarlamente, a la ejecuolln 
de iicha pena. Tode la eflcaeia represiva de esta pmmlldad 
depende, por asf deoirlo, de loe medioa penalea de qae poeda 
disponer el joea para aaegorar au reouperabllidad. Sa tredl- 
oional remaroar el enorme Inoonvenlmite que enoarna para sa 
oobro la insolvencia del condenado; al reepeoto, allô ona 
oorrecta aplicaoidh de laa penaa peeunlarlaa y la poaiblll— 
dad de eaplear otros medioa euWtltutivoa qae oontrlboyan a 
haoer efectivo su pago, evltarln el juea la impoaioldn de 
mal tes desproporci onadaa a laa feoul tadea eoondaloaa del om&- 
denado entrabando au normal ejeouoi&i.
A partir de este oapftulo nos referiremoa a la dlnâml<» 
de la mal ta, es deoir, a la oonaideraoidn de loa medioa pé­
nales que mejor paedan austltoir a loa actualea modoa de re-
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caudaolln.
El pego voloBtarlo constltuye la vfa normal de dioha eje- 
cttcidn, ooendo se hace efsctivo sin neoeaidad de reotirrir a 
la faersa pdbliea; esta fottaa de pago es una de laa oualida- 
d€8 inherentes a la pena de multa# 21 iSgo en cueatidn no po- 
iri realizarse antes de que la sentenoia hays adquirido valor 
de ooaa jusgada, es eatonces ouando podri prooederse a la en- 
trega de la soma adeudada en manos de la autoridad oompeten- 
te. Résulta innegable que para muohoe condenados sate heoho 
de pa, er do una sola vez puede soscitar graves difioultades 
a 8u ya menguada economfa, por esta rasdn el Estado a travée 
de sus legisladores, dispone la eonvenienoia de dietar multa# 
ouyo importe pueda ser padeoido por el condwiado en orden a 
los recursos que dispone y correspond!endo la pmia, por otra 
parte, a la oulpabiiidad del sujeto.De otro modo, surglrfa 
una interrogea te acerca de lo que px e tende el Estado, acaso 
sea reducir al condenado a la miserla, ouando probabicmente 
ha side Is ta la causa de su oondueta delietiva.
Las circunstanoies anotadas motivan la consideraoiln de 
un oonjunto de nodalidades apx opladaa al caso y que permitl- 
rên a los condenados a penas pecuni arias liber arse de la oarga 
econlmica que se les impone, vlgil^ndo el juez que el paso ds 
eu otorgamiento la represidn no sufra menoseabo#
I# La primera medida de que dieponen los joeees para facilltar
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e l  pago de la  m u lta , ee la  oonaeal& i de on placo que v a rfa  
en eu d u ra e llh  desde lo s  quince dfas haste lo s  s e is  aeses (1 }  
Kate aplasaLHiiento en la  ejeouoidn de la s  penas p ecu n iarias  
o freo e  c ie rta s  v e n ta ja s , en prim er lu g a r, é v ita  la  oonversidn  
de la  pena de m il ta  en p r i a i t  por defecto  de pago inm edia to ; 
en eegmido lo g e r , hace un lla iram ien to  a  la  energfa d e l s u je -  
to  ( 2 ) .  S in  dttda m  a  la  prim era ras& i a la  que ohedeoe su 
otorgam lento , pues un empeoramiento de la  s ito a c ld n  eoon^sioa 
d e l condenado (exoeaivas cargas fa m ilia r es, pérdlda d e l t r a ­
b a jo , e tc * )  o la  im p o s ib illd ad  de eancelar todo e l im porte de 
l a  m ulta en un solo pago, determ inan una am pliacidn que, de 
todos modes, e s ta r i oondioionada por c ie rto s  re q u is ite s .
Mo bas ta  que e i de lincuente deimiestrc au in so lven c ia  tem­
p o ra l, n i la s  cargas que lo  abruman, es preciso  oonsi ie r^ r  
lo s  antecedentes d e l condenado y que d eto s , oomo eu oonduota 
p o s te r io r , ja e tif lq u e n  t a l  medida# T , por e l hecho de que no 
paede b e n e fic ia rs e  con esta medida sino a los  que realm ente  
lo  n e c e s ita n , se procéder! a la  re v is id n  de la  a itu a c id n  p e - 
c u n ia ria  de l m oltado, y s i se reoonooe que date es inoapas 
de haoer e fe c tiv a  la  stam In æ d ia ta a e n te , se le  concéder! 
un a p lazaa ien to  d e l tdraino» K l o b jeto  de estas lim ita o io n e s  
es im pedir que ré s u lté s  favorecidos qulenes monos lo  merecen
(1 )  0#P. b ra s ile ro . A rt#  36t " # .a  re q u irlm ie n to  d e l eondens- 
do y  conforme a la s  c iro o n s ta n c iss , e l ju s #  puede p ro rro - 
gar ese p laso hssta trè s  meses"; »1 Q#P# danse de 1930 lo  
f i j a  en trè s  neses, e l sueco de 1937 em. w a tro  aeses, e l  
s o i go d# uno a trè s  aeses, e l  proyecto a a s tria c o  de 19?^ 
f i j a  e l p laso en s e is  meses (A rt#  2 7 }•
(2 )  M e a tie r, A#t "M rocee-verbal" vol# 1 pég# 419
&
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ta la s  oomo lo s  re ln o id M ite s  o sqosllos ooadsoados qas desde 
e l  prim er Bomento demaestrsa g » l»  vo lan tad  en e l  oom plim le»- 
to  de an pens, procedlendo a  oaniobras d ls lm ila to r is s  de sa 
fo r  tana oon la  db ica fln a lid s d  de esoapsr a 'la  ejeoaoldn de 
l a  mal ta *
K l moderne o r lte r io  qae inform a lo s  re o le a te s  eddlgos y  
proyeotos man tie n s  la  v lgen o la  d e l p laso , oomo une prevenol& i 
qae é v ité  a lo s  delinoaontes j^ lm ario s  e l paso par lo s  re o la -  
tos c a rc e la rio s * Sa oonoeslln haoe p o slb le  la  reoaperaoidn d e l 
im porte de la  pena s in  In o a r r ir  en ans agravaoldh de lo s  pro­
blèmes eoond&ioos d e l condenado, ora por tener qae o w tx a e r  
naevas deodaa para haoer e fe o tlv a  la  mal ta , ora por p r lv a r lo  
de o ie rto s  ing reso e , este  Ü tlm o  oamo se prod ao ir fa  en e l eas- 
tremo de llevm rse a  oabo la  oonversldb de la  pena produolindo- 
a e , por oonslgu ien te , resu ltad os ehooantee; Imeglnemoe p^ir ejem  
p lo , ans fnfTaooidn cornetlda por un au to r y  on odzqpllee, e l  
prlm ero ee condenado a p ris id n  y e l segundo a l pago de ona mal 
t a ,  s i e l au tor p r in c ip a l lie n s  la s  eondiciones requeridas  
p o d r! obtener la  lib e r tn d  oo nd io io nal, par e l c o n tra rio , e l  
cdm plioe s i e s t!  en la  Im p o e ib llld ad  de le g a r d e b w ! s u fr ir  
p ris id n #  La neoesldad de plasos ee, pues, év idents en m eterla  
de penas peoun iaxias, pero la  forma en que Is tos deben o to r-  
garse v a rfa  oon la s  le g is la e lo n e s , que fa o u lta n  a l ju ea  para  
su oonoesldn en la  medida de 1<* recursos d e l condenado» Bsr
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e l lo ,  pensamos quo lo  laâa oonveniente es f l j a r  un plaao lo  sa» 
fio ien tem en te  am plio , hasta lo s  s e ls  asses por e j^ p lo ,  qae 
perm its  a l ja e z  un mayor jasgo en eu c r ite r lo  de aoomodaoidn 
d e l mismo a Xoa d ife re n te e  oaeos, asegurendo una mayor poroeo» 
ta je  de reouperaclones y e v lta n d o , sobre todo, e l exoeslvo em- 
pleo  de la s  penss s u b s id ia rie s  de p rts ld n * Tempoco se noe oool»  
ta  la  v e n ts ja  que puedc represen a r para e l d e a a rro llo  de e#» 
ta  medida penal# e l fa e u lta r  a lo s  trib o n a le s  para la  extm»» 
s idn  de plazos s in  e l c o rtap is a  le i  Ifm ite  marcado por la  le y , 
asegurando una mayor oampo de a p lic a c iln  p rinc ip a lm ente  en tre  
la s  olases desafortonadaa (3 )*
Temblén es proeiso seFialar, que la  ooncesldn de un plaso 
no s ig n if ie s  una medida otorgada en agrado d e l condenado, pues» 
to que en e l ntcndido de los  recuses que dispone, vendrét a 
s e r, constantcm ente, on panto de apremlo oual s ig n if ie s  la  
amenaza de una penalidad mds grave en caao de inoum pliciiento, 
todo lo  oual o o n trib u ird  a a le  ja r  io  de riuevas in f  re c c i ones# 
pues a cade pago s e n tir^  un nuevo padeeim lento que lo  harâ re »
0order su accidn ie l ic t iv a .
I I#  Bn rea lid ad #  eon bas ta n te  frecu en o ia  se lle g a  a la  s itu # »  
cidn  en que e l pego no puede ser re a liz a d o  a eaar de lo s  p la»  
zoB fija d o s  para e l e fec to * En p ré v is io n  de esta  s itu s c id n .
(3 )  O .P .esp aao l(A rt#90) # C ,P . peruano(A rt#23},  O .P . oubano 
(A r t .9 2 ); lo s  proyectos alemanes de 1919 (A rt# 5 6 ) y  de 
1927 (A rt# 7 0 ), no f i ja n  un Ifm lte  mâzimo para la  eonœ» 
s id n  de p lazo s.
• f a -
la s  le g ia lo lo n e s  aoaerdan la  prolongaoldn d e l plaso aoorda- 
do en orden a  o irounatanolaa exeepelonalee o e l fra o o io n # - 
ü le n to  d e l im porte de la  « i l t a ,  aooaodaado e l v a lo r de oada 
caota  y  e l tdn&ino de sa vensim iento a la s  fao a ltad es  d e l son- 
denado ( 4 ) .
S i vamos a  e o n s id e ra r, p rln e lp a lm e n te , l a  oapaoldad eoo- 
ndm iw  i e l  re o , en v is  ta  de la  oiaal se déterm ina le  soma que 
ha de ir  pondrsele, y  tocando o a ^ ta  de lo s  naevos postulados 
de la  a c tu e l p o lit is a  carim iaal que propende a  ans mayor a p li»  
o a b ilid a d  de la s  pensa p eo u n ia rias , tendr«z%os que a d m ltir  que 
e l siatem a de d iv is id n  de la  m il ta  por frao o loaes es ta n te  o 
ods ind ispensable que e l aplasasiiento eventual d e l tdrmiaw), 
para lo g ra r la  ejeoueidh de esta pens e n tre  aquellos grupos 
de gentes que no dlsponen sino de su s a la r ie  para la  s a tis »  
faco ld n  de sus necesidades.
Con respecto a  estas personne, no se paede pretender e l 
pago inm edlato de la  pens de m alts sobre todo ouando esta re ­
presents una oantidad de o ie r ta  oonsideracidn , paes podrfa p re -  
c ip ita rs e  a l oondenedo o a haoer e fa c tiv a  dioha suma pasando 
p^j eneima de sus p o s ib ilid a d e s  oon grave detrim ento de sa 
econoffife fa m ilia r , o se lo  o b lig a rfa  a a u f r ir  ona pens p r iv a -  
t iv a  de lib e r ta d  que no solo represen e rfa  una agravaoldn de 
la  prim era medida p w a l, s in o , en machos casos, ona tramenda 
in ju s t ic ia . La grg?vedad d e l heoho d e lis it iv o  im p o rta , por o tra
(4 ) B in embargo o ie rto s  oddigos como e l su izo  (A r t . 4 9 ), exim  
gen a l  pago inm edlato a l  delin oaen te  s i  no preaent& ra prog  
bas de poseer on d o m lc ilio  f l j o ,  sa lv e  que su m in is tre  
ra n tfa s .
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p a rte , la  neceoldadl de v lg lX a r por la  e fio a o ia  re p re a iv a  de 
la  po n ic id n , evitando como en e l oaso de la  concesida de p la -  
B08 ,  an tS rm in o demasiado prolongado o an fraccionandento ex- 
oesivo a l  ponto de 1 le v e r oonaigo un enervamiento de lo s  fine* 
p u n itiv e s  de la  le y  p ^ aa l. Se tx a ta  de adeouar la  pena a l a # - 
la r io  o rectiraos eoondmlcos que poses e l d e lin o a e n te , t  laando 
nota de sus neoesidades m^s p rim o rd ia les  y  forsdndole por e l  
re s ta  a una en treg e , como pago fraccionado de la  m a lts , ya 
8 eu d ia r la , s émanai o zcenaual. La re p e tic id n  de es Los pagoa, 
Indudablem ente, lle v a n  oonsigo un e fec to  b en e flo lo so , pues oo- 
mo aflrm a  Roux, **pager ae lo  recuerda en tan to  que haber pagOK 
do es, a menudo, o lv ldado” , a l  panto de enpedar a l condenado 
en une deoieidn de no vo l ve r a r e in c iU r ,  re fo r  zando su caps» 
cidad de re s lte n o la  m oral (5 )#  l's te  s is  roms ha s ilo  acogldo 
por los  eddlgos y proyectos mâs r e e len tes , con apoyo de un 
gran numéro dr tia ta d is ta s  ( o ) .
eflri^ndonos a l pla?o en que deben ser ejeoqttidss Is a  e l— 
tadas eue te s , e l Ifm ite  podrd prolong, rs e , en nuestra  opinldm , 
hasta un sRo; este tdrm ino se cojienzard a oontar desde que la  
sentencle adquiere v a lo r de oosa juzgada, eoomoddndose en su 
otorgam iento s i o s ib le  a la  re a ta  o u o tld lan a  ( 7 ) .  fn  alguaos
Reymsrk, R.% Ob. c i t . ,  p % . 37
31 O.P. sueoo de 1937 flja hasts un ado de plaso; el C.P« 
brasilero estf^ bleoe que serdn pegadas las ouotas dentre  
de un a?lo, prorrogable por otros sels meses; los oddigos 
pénales sulso (Art.49) y perusao CArt.23) no f i ja n  plaso.
(7) Goldschmidt: "Die Geldstrafen", pdg* 407
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08808 oonvendrfa qulzâa la prÔrroga del plaso do un ado que 
aiotamoa, en razdn a oiertas oli'cans jenciaa eapaoialfaimaa, oo- 
rao paeden oer la vejez del delinoaente, la  disndnuoidn de aa 
oaoBcidad de tràbajo, la pirdlda del mismo, e tc . eto. ,  &a 
el entendido de que los oonienados favorecidoa oon eata nueva 
conceeidn y adn tret&idose de la primera, deber^i garentisar 
tal pago. la Bentenoia consigaaré los pianos aoordadoa y le 
aantidi 1 a pagar en oada termine, con las eonsiguientea pre- 
visiones en orden a un exceoivo desmeauzazicato de la pena o 
lî; prolon^aoldn exagertda del plazo para hacerla elective.
Pero, adn renta un problème que r&dioa en la posibilldad 
de que so&n rt?vocadaa las aonaeaionos hccha» al condenado en 
el supueeto de que su situacidn econdoica mejorese visiblersen- 
te. Si bien, considersDos anteriormente en foriaa negative 
cualquier modificacidn de sentencia por efeoto de on empeo—
. aaii n to sobrevenido en la situaoidn pecuniar la d e l oondena- 
do, apoy^nâonoa en el principle del "res judicata", de igoal 
modo, podea os objeter ura rcvocacidn de les me lilas otorgadaa 
en bénéficie lei condenado; no debemos olvidar que en re el 
im porte 1© la mu ta y las o mc -sioneo aoordada# para el i ago 
lie ^8 ta exis te una relacidn funoional con elativa, y la re- 
vocacidn de diohas eoncesiones tenirfa su reperousidn so re 
el sentiralento quo deapertf en el indivxduo condenado el gr#» 
do de le pena infllngida, en otras palabras, se trabarfa la
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@yoIacl5n eoondmloa del condenado, InvlWadole a obrer a eawm 
clidas pare no desoabrir la mejora eventual de 8u aituacldn, 
cuando el contraria, tel majore podrfa conducir a la da- 
tisfaccidn total da la pena, austray^ndole a la imposioidn da 
aanolones mâa graves paesto que une rcsiotenoia a su oiimpllzaito 
to no denotarfa otra coaa que male voluntad.
III. Ss inncgable que en algunas olrounetanciaa y con respeo- 
to a oiertoa grupoa de eraonas, el ampleo de la pena de aoX- 
ta resuite inoportuno y por lo mlamo, ineficaz. ^n realidad ea 
may Idgioo que aquellas personas qut apenaa dis :onen de pequa- 
las cantldades de dinero y 4sto clrounstr.ncialmente -el oaso 
de 108 Indfgenas y de un p rcen ta je le individuos que no dis- 
pomen de un trabajo que les rlnda una ganapia periddica-, ae 
nieguen a hacer efeotlva una multa que représenta para ellos 
le  inaatinfaocidn a vecea de primordiales neoesidades» entre— 
oon su conduota negative al cumplimiento de penas por 
olerto rads graves, oomo ocurre oon la nena privative de liber— 
tLid, 4s to si la rlgidez de algunos oddlgoe no la ha heoho ya 
efe^tiva, Raie haoer frente a une inceraoidad de pago que pre- 
oeute un mergen de probabllldades tan eatrecho, el plazo o el 
fraccijna: lento del importe adeudado no tendrfa otro efects 
qae prolonger el cumplimmento de la pena sin ningdn resoltado 
prdctioo; estas razones hen Ilevado al planteamiento de una 
nneva medida pénal, el tiabajo oomplido voluntariamente, que
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f a c i l i t a x a  al condenado inaolvente el xeacate de la pena im­
plies ta.
Estas prèstaoiones pénales no son nuevas, sa existenola 
se emonta a prlnclpios del siglo X71I en Turingia y el eiglo 
XVIII en Sneoia y Soraega (8). En el siglo XIX, las principa­
les legislaoioncs europeaa inocrporaron en atas oddigos esta 
medida, aonqne en machos casos, limitada a los delitoe for es­
tai es. En Aler ania fué adoptada por la ley prusiana de 1^ de 
abril de 1B78, con reXaoidn a los robos forestries, y en Fran­
cia, la ley de 10 de junio de lo59 (9), determin&ba en su ar— 
tfoüio 210, que lo© insolventes podXen liLrarse de les multa» 
por medio de le preetecidn de un trebajo, Â partir de entonoss, 
tin numc i oso grup ; le tr atedietes vino conformando un movimien- 
to tcndiente a su ado^oidn, el punto de qucdar reguiarisada 
Cil loe îrds laodernos cutrpoe le leyes (10), contaiîdo, aiefiAs, 
con uîi veto afirmalivo emitido pur el Congreso Penitenciario 
le Budapest (1905)* Les lazones que h m  pxovocado sa admis!dn 
tuvieron en vista precistmtatô, obvier las déplorables oonss- 
cuencias del apxemio corporal y de la conversion en pena de 
prisidn.
Bonneville de ^ursagny (11) expresabs que la insoivencia 
de los condenado» ^axeliza la accidn de los ûribunale» cuyo» 
xigores ella deeaffa# y la impunidad que elle promet», la c<m-
(8 ) Demognet K elao ida presented» a l  Oongreso de Budapest, v o l. 
I I ,  pâg* 28 y  agte»*
(9 )  te rra u d , H .i Ob* c i t . ,  pég* 526 y  agtea*
(1 0 )0 *P .a rg e n tiiio (A rt*2 1 )*  O .F *ra # o (A rt*4 2 ),  C *F .p «rttan c(A rt. 
2 4 ) , C *P *eab an o (A rt*92), G *P .» n i# c (A rt*4 9 )
(1 1 ) Ob. c i t « ,  302
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duce a ruiaeroses re in c ld e n o le c , pero, e in  dada, la  pena p r i­
ve t i r e  de lib e r te d  d ic tad a  como p«ae directam ente ea un re»  
medio exceeivo . Es paes, p re c ie o , abordar 1b cueetidn de l t r # *  
b e jo  lib e r e to r io  de la  mol ta , que Caehd denoaina "ri^d^ra de 
toque" (1 2 ) del m ovlBlento d ir ig id o  a la  su b s titu c id n  de lem 
renas p riv a  tiv a a  de lib e r  tad dr cor ta  daiæ idb.
La l ib e r  tad  y la  fo r  tuna no son bicmes équ ivalen tes por 
p e rten  cer e l prim ero e l dominio e s p ir ito a X , b ien  que pueda 
^ener repercoslones m a te ria le s , y  o l aegm do, es de doninio  
puremente m a te r ia l, de a h f que e l reeap lazo de una pena pe- 
c u n ia ria  por una pena p r iv a tis a  de lib e r ta d  no se ju s t if ie s  
en manera elguna. Vntoncee, oabe prcguntarnos e l e l reen ip l# .
zo de una pena de m ulta por o tra  que comprends mds bien une
p res tac id n  en n a tu ra le za , no re s ta rfa  e fio a o ia  a la  reerea id n  
Bin que o l condenado ses elcanrado ods duramante ? » . En e fe c - 
to , e l tre b a jo  que tie n e  un v a lo r r e a l,  co n stituye  e l mde per— 
fe c to  équ iva len te  de la  m u lta , en orden a l v a lo r econdsii îo que 
rc  re e e n ta i e llo  nos mueve a a fir ia s r que en p rin o ip io  es lu»  
d ife x e n te  pera la  rjeo u e id n  dr le  pena que e l condenado oje»  
cu te  su tra b a jo  en provecho del Sstado o de la  Comuna, o que 
il e n tre  ue a la s  autoridadee e l v a lo r Ttonetario cor respond! en­
te a l  monte de au pena*
E ste  concesidn tie n e  por e fec to  romper la  odiosa desigoal#  
dad que créa la  posesldh o la  f a i t s  de recuraos econdmloos.
(12) Ob. cit., pfe. 222
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en especial eon relacidn a Xos pobras, ouya inaolvenoia loa 
hüce ;asiblea de la agxavacidn de la aanoidn que en justlola 
les corresponde (1 3 )•
Las condicioues a que podrd sujctarae au apXicaoidn qued#» 
rfcti fijadas como sigues
a) Sdlo qued&xdn ootu^rendidos aquellos eondenados ouya situa» 
cidn econdaica deja prever la impoaibi uidad da tcda récupéra- 
015n lei monte de la multa, demoaGrandese, pur otra par Le,
la inopejancia de les medios ooiri nies de que dispone el ju#g;
b) En cuanto a lus reinciienûes, aerd neocsc.rio tomar aquellaa 
prc oaucienes que aseguren la 0;.ortiinidad de su concesidn, en
. enlido de evitar la utilizacldn de esta venLaja que ofreoe 
la ley couo una forma mds de escapar a la puniciin de su fai­
ts;
c) Finalmeate, se restiiagirfa su cmpleo entic aquellos délia» 
ouentes quE no dis^onen de una compléta ca aoidad de trbbajo 
-pur enfeimedad, invalidez, vejez, etc.» aunque por tre tarse 
d' un trabajo ejeoutado librement©, mieatras pueda lograi’uo
la reoupcraci5n de la multa y con ella el cuiûplindento de la  
pena, no caben observaciones a los modus de trebajo loi cita» 
do grupo de delincuentes, almplamente, qucdarfa dis onible pat» 
ra tod )s aquellos que se pi’ s en ten a reciaaarlo.
En este orden de cosas , si bien ei «ompliruiento debe aer 
faov.ltativo, eoxo 1*) es la aoept&cldn de oualquiera de los ma»
(1 3 ) F ra n k , A«t 0b , o it» , pêg» 213
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d lo a  expaeetô» ai» a r r lb a , Instanrado» por el le g ls la à o r «n
beneiicio de loe que no gozan de ona aituacidu eooadaàoa si- 
llda y, prinoipaiaente, en previsiin de la conversidn inmedla» 
ta le la pena; aeri el jaez quien liuoiendo uao de las faoal­
tades que le concede le ley fcrstari de aplicax este medio pé­
nal cas! esenoialmente entre loa ineolventes, todo»
aquellos que pese a au buena voluntsd o esoaaa resîE^encia al 
compila lento de la aancidm pecuniexie, pxecieemente por no 
disi onex de euficientes medioa de entre otras razonc»,
hiioiendo patente deade el primer moracnto la inop€?rancia de 
otra clsae de laedidss pénal a.
Las ventajES de cote SiStema hx.n quede lo  domos U’fsdas cla- 
raniente en la -r^otioa llcvada a oabo per muchas legislaoio- 
nes, pues su ejercioio afirra una mayor aplicabilidad de la  
pene de m ulta, es decix, permite empleerla en ona serie de o#»
8 8 en que la insulveacie ici deuior haofa en oaanto a la re­
çu cxaci5n de la oantidad adcodada pooo menos que xlosoria, 
y ene cendo en el aspecto que mis nos intereaa, eustrae al 
delineuente del contacto nocivo de lae priai,n^s -perjudicla­
ies era el individuo y oostosaa para el Estado-, permii.lendo 
mis bien, el empleo de una oedlda penal que paede r .suiiax pro­
ve choea para la socieded y, par licularmente, para el conden»— 
do»
La adopcidn de esse sistema de trabajo ejecutado libreaen- 
te, implicft una organizacidn que asegure por una porte, la di»
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p o n ib llid a d  d» tra b a jo  en provaeho ya aaa d e l Estado o de la  
Comone y ,  la e g o , qae dentro de la a  normaa que rig e n  aa o to rg a - 
r le n to  y c o n tro l, ee e v ite  c rear im estado de coapetencia a l  
trab a j& d o r l ib r e  de toda p«m# Ea a a f quo e l i r l t o  de eete  e la  
teme v iene vlnoulado oon la  o b llg ao id n  de la  adm in iatrao idn  
r ib l io a  qae toiamri cargo de ea o o aetld o , paea de o tro  modo 
e q u iv a ld rfa  a au eu p rea i& i n rio tio a #  Tfae reaerva  qae co n d i- 
c lo n e  la  eonceeidn de tra b a jo  a  la  m yo r o manor p o a ib illd a d  
de que pueda diej>oner e l Estado (1 4 ) , no h a rfa  o tra  coae qae 
e n tra b a r e l d e a a rro llo  de ana In a tita o ld n  euye a tilid & d  y op or- 
t n i  dad ecu edrrdtldaa por on numeroeo grapo de au to res aod er-
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Kn lo  que respecta  a la s  d lfio ttlta d e s  que paelen presen» 
t& rs e  en aa o rg an isaeid n , la ta a  no son ten  eaencia les  que de­
term  in en , por aaf d e o ir lo , on rechazo en aa adopcidn, puea tax»» 
to  lo s  s e rv ie io a  del Estado como lo a  de la  Gomuna ex igen , per­
manente ateno idn  y , por ta n to , demanda de braaos y  de eonoel- 
r le n to s . Xe eonstraooidn de obras nao io n a les, departam cntalee  
y p ro v in c ia le s , a s f como ea m antenim lento den abas to  eon holm 
g u ra  a on grapo h lp o td tio o  de penados d ie  rues toe a re s c a ta r aa  
m u lta  con el fru to  de su ts b a jo (l5 )  ; natarj^Im ente en lo  qae 
res p e c te  a l  tra b a jo  a r e s liz a r  ee t r a ^ u r i, en la  m édita de lo  
osible, emplear e l p reste  te r  io  en su eso eo ia lid ad  (1 6 ) ,  y  en
(1 4 ) E l O .P . a rg en tin o  (A r t . 21 ) a u to ris a  a am o rtlsar la  im i­
ta  m ediente tra b a jo  l ib r e ,  "siem pre que se présenté oca» 
s id n  para e llo " .
(1 5 ) Bonnediett de Vabres, H .x " T ra it4  A lim e n ta ire  de d ro it  c r i­
m inel" , P arfe  1938» pfe» 597
(1 5 ) C uohi, P .% Ob. c i t . ,  pdg. 225
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la 8itaaolé& de Ineospetlbilidad de horerlos que pndieraa eur- 
gir oon respecte a laa oonpaoionee babltoales del sajetc, 6a-
te  podxd aoogeree a l  tra b a jo  de sobre horea o a l que ee e te o - 
td a  lo s  domlngoe, por e je a p lo .
K l s a la rlo  que obtenga e l condenado por au treb a jo  serd 
lig erem en te  in fe r io r ,  en un einoo o d ies  por c i e n ta , a l  que 
p e ic ib e  un o b ier o l ib r e ,  eato i# ra  ia p e d ir oom^  e ten o ia  en un
de obraa que par otra parte tenir la una caxdcter gene­
ral; la oitada difexenoia en loa jornales ae ju a l i f io a  en la  
px esuraoidn de que un jornai a la par que loa obreros libres, 
inoitwfe a loa penadoa a dejar au anterior ooupacidn oon la a  
dificultades ooneiguientee. Ademda, una rebaja como la pro­
pues ta repi es enta mds que lo a  motlvoa expueatoa, una agrara- 
Oxdn inhex ente a la penalidad que ae eufre. Debe oojspi enderse, 
aexüàaiito, que de la auma obtenida por el condenado diariamen- 
te ae le des oon ta rd  para la c&ncelacidn de la  multa una canti- 
dad que garantise en ouanto al resto la aubaiatencia del a u je -  
to y de 3u familia.
Ko te siatem a de tra b a jo  ejooutudo lib rem en te  aolo puede 
s e r coîiipiensivo para un grupo de oondenadaaque manifieotan bug 
na voluntud en la  reouperaoidn de eue m ultas, pues e l e n  or 
g e n e ra l ba o o n a is tid o , siem pre, en p ie  tender some te r  a  esta  
ai e d i la  pénal a ind iv id u o s que ae sues t r  an reao ioa  a l  aumpU- 
m iento  de au pena.
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O A P X g g l i O  ▼
BJECIK3X0H F0HZ03A DE LÂ PEBA DE MULTA* I# RSCUPBllACIüB JOB LA 
MULTA âOBRF EL PATilXBOHIO DEL OOSDEÎUDO*- XX. OOMVEHSK» im 
LA MULTA EH PEHA PRIVATIVA DE LlBEETAD. EL ABiEMIO CORPOHAL*- 
III. LA PEHA-TRABAJO. ŸKHTAJAS IMMEREHTES A ESTA MEDIDA K V  
HALe- XV. LA SOUDAHIDAD EH EL PAGO#- f . RESTRXOOXOH PB L@& 
DKKKCH03 OÎYICOS DEL DELIBCUEHÎE#-
Coendo se hase is p o s ib le  toda ejeoueidn v o lim ta r la  de la  
pena de mal ta , p rin e ip a la e n te  por la  a o tita d  a e g e tiv a  que aea» 
me c l condenado tra tand o  de su atraerae  a au oaaq^Iialeato , se 
p re c id a rd  adoptar medidas propias tend!entes a asegarar la  
e ficc 'ic ia  re p re s iv a  de la  sanolda im paesta, s la  abandonar la  
reoupcj aol5n d e l lmp r te  adeadado.
Un prim er p ro c e d irle n to  o o a s ia tlrd  en la  persecuoldn jo -  
d io la l  sobre lo s  blenes d e l condenado. Este slst«m a de reçu» 
re ra o id n  co n stltu ye  e l prim er grade de la  e jeoacldn torsada  
que coaprende e l embargo de blenes hasta  e l e x tre a o , en machos 
cas os, de lle g a rs e  a su re a lls a o lA n . Es oomdn e l w p le o  de 
re g la s  contenldaa en los  procedlm lentos de perseoucldn por 
deudas y qulebr& s, mdtodos por o le rto  ajenos a lo s  fin e s  qae 
i  eralguen la s  penas p e c o n la rla a , paesto que sa empleo e n tra ­
îna asr ectos muy d l f creates  a lo s  de la s  deudas c iv ile s  | conse- 
caentemen te , se hace Im p reso lnd ib le  la  adopclAn de d ls p o a lc lo -
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nes espeoi&lm ente determlnadAa para esta e fe o to , pose a l lo  
que ae per a lgae ea la  punloldn d e l c u lp a b le , e l Bate do no de­
be a i& recer en nlngdn momento eomo aoreedor, a lno  y  uni cameo- 
te  eomo e je o n to r de la  pena.
lo e  bienes qae oompreiderd la  peraeoneldn ban aldo  o b je - 
to de d lveraas o p la lo n ea , aobre todo en lo  qua ae re fle x e  a 
lo a  blenes Inm aebles y  a la s  r entas que de e lle s  provlenen. 
Vambery (1 )  sostuvo an te  e l  Con reao penal de Badapest, que 
deberfan e x o lo lra e  lo a  blenes Inmnebles de todo procedinilcnto  
ju d ic ia l,  s in  embargo una gran p a rte  de tra ta d is ta s  d e l D ere- 
cho Penal estdn ecordes en que e l tr ib u n a l debe obrar de modo 
que e l condenado no ses alcansado mds duramente  que como se 
p re v id  en e l nomento de la  oondwia. En apoyo de estas o ln io -  
nea, habrd lu g a r a e v lta r  que e i oondenedo see dcaprendldo de 
sua Inatrum entos y d tile a  de tra W jo , Im preao ind lb les para la  
oontlnuaoldn de su pxofesidn a o f lc lo , de o lro  modo, la  s o o le - 
dad c o n tr lb u ir fa  a la  cocdsidn le naevos d e lito s , esta  ves 
por f a it s  de a u flo ie n te s  medlos de v ida  ( 2 ) .
La perseeaoidn sobre e l patrlm onlo d e l condenado, solo se­
ra  in lo la d a , s i de la s  averIg u a o lones bêchas por e l juzgado, 
se iesprende la  p o s ib llid a d  de a ie  nsar algdb resu lt& d o , paes 
de o tro  modo s e rfs  unioamente caoser gaatos in d tlle s  a l  BstSK 
do. Al re s p e c te , la  d iaposlo ldn  oontenlda por e l A rt# 49 d e l
- ,  .A ctes du C o n g rw , p^g# 173 
2 ) E l C#%noraego e s tlp u la  que la  a ltu ac lA n  fln a n o le ra  y  la  
oapaoldad pénal d e l condenado para ganar sa vida no deben 
s u f r lr  demasiado la s  ow aeoaenolas de la  ejeeaoldb#
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O .P . s o ia o , reserve  es te  d itlm a  evestaslldeA  antes ds prosed#^ 
a la  oonversldn de la  m nlta ma deteno lda , la  coal no serd po- 
e lb le  legalm ente , en tan to  qae ana perseoaeidn in fro o ta o s a  no 
demaeetre sa Irre o o b ra b llld a d #  D el mismo modo, o tras  le y w  pé­
n ales  de re o le n te  e laborao idn (5 ) adm iten es ta  in s tlto e id n  
oomo one noeva fo rm  de asegarar para e l  Estado e l oobro de 
la s  mol tee adeudadasf p o s ib lm e n te  ea e l oAdigo frano& * e l 
qae rodea de mayores g aran tfas  dioho pago, annqoe ningona por 
o tra  p arte  pareoe tener ana e fio a o ia  ab ao la ta  (4}s una garan- 
t fa  de oardoter gen era l es la  h lpoteoa ja d io la l,  pero esta  g a - 
x a n tfa  no tie n e  v a lo r sino ooando e l oondenado poaee inmueble# 
y  a  menado no lo s  posee; lueg o , e l p r lv lle g io  d e l teso ro , tarn- 
b ie n  g e n e ra l, recae sobre blenes m eb les  e Inm aebles, eon an 
range por o le r to  modesto ( $ ) .
La vents de lo s  b lw e s  embergados, por la  deprt o iao ldn  que 
de toe s a fre n  en la s  re a lis a o io n e s , d a rfa  lo g a r a  una redaool&x 
d e l im porte de la  m ulta ma la  medida de lo  reoaudado y  por t r a -  
ta rs e , ademds, de an aoto rep re s lv o  por o le r to  gravoso para e l  
oondenado»
I I .  E l aprmmlo oorporal so n # tl toy# o tro  de le s  medlos de que 
se  va lim  1cm Josaea ma e l In t ^ t o  de baoer e fe c tlv a  la  reo#»
Peraoldn de la  m it a  Im paesta, pero este  p ro o e d lm l^ to  ^ t â  
preotlcam ente 11ml tW o  en su esq^leo a  la  le g la la o ld n  fra n
( 3 )0 .P # b ra s ile ro  ( A r t .688 -  P r .(b r .) , C .P .a rg e n tliio (A rt.2 1 ), 
0#?#oubam >(Art#92), G .? , solao (A r t*  49)
(4 )  Basson» A .*"R é p e rto ire  de D ro it  G rlm ln e l e t  de Frooddo- 
re  P ê m le " , Dsrüs 1959* ?om »I, p<g* 100
(3) Boosat, P .t Ob. c i t . ,  pég* 504
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C o nstltu ye una v fs  rig o ro sa  de ejeoooidn oéntra lo s  oondenado# 
a m ulta y deudores por re e tlta c lo a e s , dados y perja io lo s , y  
gastos de ju a t lo la , oomo oonseouenoia de d e lito s  o In fra e e lo -  
nes. S I o rigan  de este dereoho d e l aoreedor ,  de aprem iar a  
su deudor a  por la  p rls id n  de eu persona» ea muy a n t l-
guo y los  le g ls la d o re s  Arwioeses lo  m antuvleron en m ater laa 
c iv ile s  y oom erolalw  hasta e l aHo 1867, feoha en que m edlanl 
te  la  le y  de 22 de ju llo  se suprlm ld e l  empleo d e l apremlo 
coroporal en dlohas mater la a , mantenldndose uni o s a n te  para 
la s  deudas pm m les. S I b ie n , eomo express Garraud ( 6 ) ,  jamds 
se ha paesto en duda la  u t llld a d  d e l apremlo c o rp o ra l, en 
cambio, su le g ltlm ld a d  s d a lte  maohas respaestas»
Entonoés, serd p réc ise  ver en e l  apremlo oorporal nada 
mds que un sim ple procedlm lento de rcouperacldn, una medida 
d ts tin a la  a In tim id a r a l condenado y  a i e is u a d lrlo  a l agar 
ou m ulta por la  amenaza de una p rlvao ld n  de lib e r ta d  que, y  
este es lo  idEs g rave , no lo  lib e ra rd  d e l pago ( 7 ) .  Segdn lo  
ex ues to , la  ap licac lA n  de es La in s tlta s ld n  ir d  d lr ig id a  
normeImente contra lo a  condmmdoa solventea que rehuyen pa» 
gar o d isim alan su fo rtu n e  para escmpar a l  embargo, negdndoae 
slmnAs, a re a lls a r  voluntaxlam ente un tre b a jo .
Desde e l momtnto en que e l apremlo corpo ra l no im porta  
la  llb e ra o ld n  de la  deuda que g a ra n tis e , pues a l cabo de ham 
berse e je ro ld o  e l apremlo oorporal la  mal ta  sub alste  In te g ra ,
(6 ) Ob. c l t . ,# m .  I I .  pég. 504
(7 )  V id a l y  Hagnols Ob. c i t . ,  p ^ «  670
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a l  extremo de considérer s e lo  oomo ona sim ple v ia  de e jecuo lw : 
de la s  ob llgaelones pecon larlaa ré s u lta n te s  de oontravenolonea 
y o tros  hechos d e l ic t i  vos, pero de nlagdn modo oomo ona pena 
c o rp o ra l que sn lH ititaye  a una pena de ami ta  Impaga. S in  embar- 
D cen tra  lo s  In s o lv e n te s , no se ju s t i f ie s  de nlnguna maaera, 
paesto que su permanenola en lo e  lo c a le  e a rc e la rio s  destlnadoa  
a t a l  e fe c to , no ooasiona sino  gastos a ra  e l Estado e Inco n- 
tab les  per jo ic lo fi eoondmloos para e l condwado y  por ende para  
su f  ami l i a ,  ya que au s ltu a c ld n  no quedard "arreg lad a" m edlan- 
te  03 e procedlm lento, con e l agravante , to d avfa , de e o n s titu lr  
un p e llg ro  de desm orallaacldn y adn de oorrapoldn para e l d e - 
lln c u e n te  que lo  e u fre * La atenuaoldn f lja d a  por la  le y  fra n -  
cesa (A rt*  10) con respeoto a lus inso lven tes  que hubiesen p ro - 
bado su oondloldn de B aies , determinando solo medio tlecp o  de 
aprem lo, no alcanaa a b o rra r e l aspeoto de penalldad s u b s id la - 
r ia  de la  m ulta que en estos casos tie n s .
Io n  re la o id n  a lo s  deudores ré c a lc itra n te s , evidcntem ente 
podré tenez un e fec to  In tlm ld a to ilo  inn egab le , especia laente  
por a rarecer une nueva v e n ta ja  y es que rnede ser e i prim er 
obstdculo para "haoer un buen négocie" substltuyendo e l pago 
de la  m ulta poi unos d fa s , semanas o quisd meses de detencidn# 
la e g o , por c o n s tltu ir  un padeeim lento que Caché (8 ) juz^a que 
debe durar tan to  cosnto dura la  r  b e lid n  d e l condenado ma sa  
n e g a tiv e  per haoer e fe c tlv a  la  m u l^ , preclsam ente porque t a l
(6) "jRréois du Droit Criminel" Dsrfs, 1925. Rk* 190 y agtes.
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e n o le rro  no lo  llb e ra râ  en un oéntlm o.
En eoneloBién, podeeos oan ifestarnoo oont? a rlo a  a la  adop- 
clA n de eete medida p en a l, porqae ©1 b ien  tie n e  ven ta jae  , ma 
B rixcac id n  den ro  de lo  b en eflo io ea  que puede p re e ^ ta rs e  p#» 
ra  e l  oobro de la e  m ultae e n tre  lo e  eiementoe obetinadoe o e i -  
irlla d o re s  de eu fo rtu n e , por o tra  p a rte , no preeenta e ino o#» 
ra o te re s  negativoa en lO que resp ecta  a la  mæa de if^ o lv e n -  
te s , de delincuentes que por eu escaaa eoonomfa o inoapeoidad  
de trz b a jo , ee heee in d t i l  y  grevoea en e x tre a o , c<m la  con- 
s ig u ie n te  ausencia de reeu ltad oe p o s ittv o e .
m .  S ig u i^ d o  la a  nuevas Ifn e a a  de o rie n ta e lA * de la  p o lf t i— 
ea c rim in a l de lo s  d ltlxroe aSos, que proolama la  neoesidad de 
é v ite r  on oso abuaivo de la s  penas p rlv a tiv a e  de lib e r ta d  de 
c o ita  doraoidn, sobre todo ouando esté  en maaoe d e l le g ls l# »  
dor colaborex a la  major obra de la  ja s t io ia  penal f a c i i l t a n -  
do nuevoe medios de re p re s id n , dM itro  d e l âmbito de a p lic # -  
c id n  de la s  penas peo im iarlas  y  oon un doble oaréoter de m edi- 
da p r in c ip a l, car a ie  la  a la  pena de m u lta , y  de medida aooeeo- 
r i a  a esta d it :  ma oon o b jeto  de f a c i l i t e r  su reouperacidn y  
e jecu c id n  de le  sanciAn, se présenta la "p e n a » tra b a jo " , que no 
o b stan te  de haber sido adoptada por algunas le g is la o io n e e  de 
fe ch a  no muy re o le n te , su d ifu e id n  adn no ha sido muy grande* 
in re a lid e d , la  in e o lv m e la  de un amp l i e  sec to r de lo e  l a -  
f r e e  to res  y  delincuentes eondmedoe a pena de m u lta , ha eido
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7  oointinda siendo e l p r in c ip a l eaoo llo  a  la  a p lio a a id b  xmrmàl 
de e s ta  pena pecuniar la ,  que ha debido buaoar an e l  a u z lllo  
de la  ccnoeai&È de p la e œ , d e l fBaaclonam iento d e l im porte  
adeudado y , fin a lm e n te , en le  e je w c id n  d e l tra b a jo  volu#»  
t a r io ,  los  awdios que coM yuveii a  la  reouperacidn de la  mul­
t a ,  ev ltan d o , por o tra  p a rte , que por defeoto de la  in c a p a c l- 
dad eoondmiea d e l condenado, se ré fu g ié  este  d ltim o  cm la  im - 
punidad, preoisam ente porque loe trib o n a le s  no #q>lican de in -  
m edlato la  oonvereidn de la  p ^ ia , oonocedores de la s  in flu e # »  
c ia s  pernioiosas de la  r r is i& i y  de la  a g ra v a o l^  que t a l  1#» 
posicidn eapone a l  castig o  que e l e u je to  mexece por au aoto  
delictivo.
La p e n a -tre b a jo , que con siste  en la  e jecuo idn  o b lig a to r la  
de un trab a jo  s in  p riv a c id n  de lib e r té # , vendrfa  a re li« o a r  
e l  hueoo que se abre e n tre  e l oumplim iento v o lu n ta rlo  de la  
pena de- m ulta haeiendo uao de lo s  d ife re n te s  medioe que dispo­
ne Is le y  en favo r d e l delineuente  in s o lv w ite  y  la  o cm vere i^  
en pena p r iv a tiv e  de l ib e r  ta d . C o n e titu lr fa  una ameaasa para 
to  dus aquellos ré c a lc itra n te s  y  ma e s p e c ia l para aquel grupo 
de dr-lincuentee cuyo unico modo de reouperar la  oantidad adeu- 
la d e  le s  viens prcpoxcionedo mediente e l tra b a jo  v o lu n ta rio ;  
a l  r unto que la  p « m -tra b a jo  IX e v a rfa  im p lfo ita  sa p re v ia  oon- 
B1 ie ra c id n .
Pero, la  verdadera im portancia de es ta  medida penal re s i­
de en su ap li(m o i#R  in a e d la ta  oon respeoto a a^ellos delim-
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eusntes que desde e l prim er momento deeoabres s a te  e l Joes Is  
iao p eran c is  e in u tilid a d  de la s  aedldas normales ea v is ta  de 
su inesi aoldad eooadsica* Xe freo ueao la  de estos casos ea alar»  
triante en a r t ic u la r  en aquellos pafses en que un am plio secto r 
de la  poblacidn es ta  compueeto por Ind j^en as . E l bajo  n iv e l 
e condoioo de es ta  aasa humana, que apenas le  perm its su b s is - 
t i r ,  a l  extrem o, en mucboe casos» que la  s a tis fa c c iA n  de c ie r -  
ta s  necesidadea lle v a  oonsigo la  p riv a e id n  de o tras  | son pues 
condlciones que im pliean  la  oonsideraclAn de medidas pénales 
apro ied as , en e l entendido de aho rrar a estos ind iv idu os la  
c e rte z a  de ona oonvereidn de sue penas p eo u n iarias . Por una 
p a rte  la  f a it s  de medios econteicos su fic im ctes  que le  asegn- 
ren  una re n te  p e r id iic a  impo s Ib i11ta  a lo s  jueees a f i j e r  p l#»  
Z03 o fr? c c lo n a r una m ulta que epareoe como irre e o b ra b le  adn 
oont&ndo con la  buena voluntad d e l eu je to  que ademés se h a lla -  
râ œas bien Im o s ib lllta d o  a r e e lis a r  un tra b a jo  v o lu n ta ria -  
mente cuanio dioha ta re s  se enouentrr fu e ra  d e l log er de su 
labor h a b itu a i. Estas o lrcunatanoias m otivarén una oonvereidn 
d e f in it iv e  por defeoto en d lt im i <mso de un fia d o r  que garan­
tis ©  e l rago de su deuda» todo lo  oual stwado a l  abandono en 
queda pootredo en la  o d rc e l, prolongaré su p ris id c  con 
la s  consecuenoias inherent#© a este  medio pénal*
XJn secto r de la  poblaoidn como es e l  in d fg w a , no puede 
permanecer en e l o lv id o  de los  problwm s que a d ia r io  p la n - 
te a n  la s  penas en su ap lio ac id n #  S i se t r a ta  de proporoionar
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la  aa&elAn penal en orden a  la  p a rtie o la rid a d  d e l aamo y h a ir  
de ouanto a ig n ifiq a e  la  ap lio ae iA n  de ana p«malidad ada grave 
oolD porque e l jaem ee enoaentra ante la  inoperanoia de o trae  
ffiedidaa que p o e ib iiite n  la  a p lio B o i^  de la  pena de mal ta , n ia  
g ma o tra  pena pareoe enouadrar m ejor a la  e itu a o id n  de eete  
grupo de delincaen tee que la  p e n a -tra b a jo .
La medida de es ta  pena ooireeponderé en d ia e -tra b a jo , hae- 
ta  un plaso no mayor de so is  meaea, a  la a  oentidadea que « i  
s e td lio o  ee impondrfan eegén e l Oddigo Pénal oomo eanoidn a  
la a  contravenoiones o d e lito e  eometidoa# Serén lo a  raegoe in -  
d iv id u a le a  d e l d e lin e u e n te , eue anteodentw  peraonalas y e i r -  
ounatanciae dentro de la s  ouales fu é  re a lis a d o  e l acto d e lic ­
t i  vo , la a  que determ lnaréh la  medida de lo s  d is e -tra b a jo .
La organigaeidn de este  s is  berna de tra b a jo  o b lig a to rio  
oo r pi enderfa la  re a lis a e id n  de labores a g rfo o la s , oo nstn io - 
cidn  y m antenimiento de c a rre te ra s , v is a  fé rre a a , trab a jo s  
de # e fo r es ta o id n , e d ifieao io n ee  esoo lares , e to . e t c . ,  es d # - 
o ir ,  la s  diverses ao tiv id ad es  naoionalus y p ro v in c ia le s  que 
quedan oentradas en la s  o fio in a a  e s ta ta le s  o sommai es. De 
este  modo, se e o n o ilia ré  la  a o tiv id a d  de la s  o fio in a s  admi­
n is tra t iv e s  enoargaâas de estas labores con la  a o tiv id a d  ju ­
d ic ia l  de lo» d iverses p artid o a  ju d ic ia le s , procurando que 
e l  oumplimiento de esta  o b lig ao id n  por e l condenado se lle v s  
a  cabo en los  lim ite s  de su d is t r ito  a  e fe c to  de e v lta r  g ra ­
ves 1 e r jo ic iM  a au p rop ia  hacienda o negooio y , a s ia is a o .
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e l desettbolso por e l I  stado de fa e rte s  oantldades en la  b o t I-  
llz a c ld n  de lo a  grapoe de eoadenadoe a lo s  lo g a res de tra b a jo . 
Una correota organiaaoidn p e n & itlr fa , edeada, e l aproveoha- 
miento de lo s  d las de desoaimo j sobre boras oon respeoto  
a los oulpables de In frao o lo n ea  le v e e , que podrAn haoer ef#w - 
t iv a  sa obligaolA n en e l trasoorao d e l f in  de aemana e in  e u f r ir  
e i eoQsiguienoe p e rju lo lo  en eus propias ta re s # .
For tra t& rs e  de una pu n io idn , e l e a le r io  tw d râ  que ser 
forzosamente in fe r io r  a l d e l tra b a ja d o r l ib r e ,  aunque de todos 
modes d e ja ré  un maigen en favo r de la a  necesidadea de la  f a a i-  
l i a  de l oondenado que en ningiîn momento puede ser eobada a l  
o lv id o . Y aunque e l t ra te jo  o b lig a to rio  no eomprende la  pérd i— 
da de la  l ib e r  ta d , o ie r ta  v ig ila n o ia  deberé ser e je rc id a  oon 
e l ob jeto  de c o n trô le r la  ta re s  d e l oondenado que en caso de 
o b stin a , ien to  o n eg a tive  s u fr ir é  s in  o tra  a lte rn a tiv e  la  oon- 
vcrs id n  de su pena. S in  embargo, traténdose de in d iv idu os a 
quienee sobreviene una inoapacidad tem poral o permanente de 
tre b a jo  o ee ven im p o a ib ilita d o e  de continuer oon e l mismo 
por c irounstancias exoepoionales ,  en razAn de datas que s e - 
r ^  riguroeam ente examânadas par e l ju e s , podré e l oondenado 
b e n e fio ia rs e  con la  obtenciAn de la  coniena o o n d io io n a l, que 
e n tra  en juego solo por e v ita r  la  in ju s t ic ia  que represent#»  
r f a  una oonversiAn de la  pena en estas ocndioiones.
E l carée ter de o b lig a to rie d a d  de la  p e n a -tra b a jo , puede 
p e rm itir  su w iplec adn en d e lito s  de o ie r ta  gravedad, p r in o i-
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palm ente « a tre  aqoeXloa delitm aentes que por su ineapaoldad  
eoonAmlca haoen pooo mémo# que Im posible la  iap o s io ld n  de aaa - 
clones peeu B larlaa , o irco n a tan c ia  que p ramenta a  la  p « ia -tr# »  
bajo  como una e fe c tlv a  medida paaal a u b e tita tlv a  de la a  pema 
de p ric id n  de o o rta  doiaelAm* Por o tra  p a rte , sa aplleasiA m  
lle v e  consigc on b an efio lo  para la  sooiedad en e l som plim ien- 
to  de obras p d b lio a s , que se re a liza m  eon la  in te rven o id n  de 
ind iv id u o s que cumplen una oondena y  para qui^&es oo nstlto ye  
hasta cierto punto ona eap eo ia l ooneesidn de la  le y , que s ia  
p riv a rle a  la  lib e r  tad perm it© que con au tra b a jo  oamplan sa 
pena al reisrao tiempo que d é s a rro ila n  un esfuerso en provsoho 
de la coaunidad»
I f .  B oam t d e fin e  la  s o lid a rid a d  pénal como un medio de ejecu»  
c i An de la  m ulta; evidm iteffieate, la  s o lid a rid a d  es un medio 
de reouperacidn, paesto que e l la  f a c i l i t a  la  persecuoiAn ju ­
d ic ia l ,  oonatituyendo una g a ra n tis  que protege a l  aoreedor con­
t r a  e l riesg o  de In s o lv e n c ia  de une de sus deu d o r^  en otros  
téxcrinos, que e l p e rju io io  s a frid o  por oulpa ds uno podré ds- 
mandnrse a todos en v is ta s  de lo g re rs e  la  rep arac id n  c o n s i- 
g u ie n te . Pero, nos preguntamos, a ## ju s t if ie s  la  s o lid a rid a d  
para la s  condensa a  m ulta ?• Esta es ans ia s tito c iA n  adm itid a  
por la  le g is la o id n  francesa (A r t . 53) (8 ) ;  s i  b iw i se la  sd­
mi te  oon toda fa o ilid a d  m  m ate ria  de res  tita c io a e s  y  de i a -
(a) Basson, A . t  Ob* cit., torn. I, pég# 101
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d^m iseelA n de daflos y  p e r ja ie io s  p ;r  e feo to  de ana la fra e c ld m , 
a s f como por lo a  gaatoa de J o a tie ia  deade e l  moma&to en que 
v s rlo a  oulpables ban p a rtlo lp a d o  en e l  beobo d e lio it iv o , a le n -  
do oada uno de e llo a  responsable de la  to ta lid a d  d e l daho, ma 
cambio, ré s u lta  in a d a ls ib le  au empleo ma m ateria  de penas p e - 
e u n ia ria s , por e l p e lig ro  de to rn a rla s  ilu s o r ia s  a l  fra o o io -  
n& rla  en re le c iA n  a l ndbere de reos y  oomo baoe n o te r O arrara
(9), con e l p e lig ro  de m u ltip lic a r la  y  a o re c e rla  desmesurada- 
mente pur e l aum ^to d e l ndmero de oorreos, lo  que o e u rr ir fa  
s in  duda s i ee adm itiese la  s o lid a rid a d  an la  m ulta#
îe  m ulta es "personal" y  oomo t a l ,  e l la  exige que sAlo 
e l condenado y  no o tn a  personas padesmm esta  pena, oada uno 
de los  oondenados debe sopor te r  una sanoidn unioamente en la  
medida que se le  ba Impuesto en orden a l  grado de o a lp a b ili— 
dad d«mostrado en e l aoto (1 0 ) , de modo c o n tra rio , sus conse­
cuenoias T io la rfa n  e l p r in o ip io  enunoiado.
La 80 id a rid a d  de lo s  condenados a m ulta aÆu puede tener 
otros resu ltad oe in a d m is ib le s , en p a r tic u la r  ouando se tra ta  
de la  oondena de dos d e lin cu en tes , uno con plaso y  o tro  s in  
p laso , s i e l  d ltim o ré s u lta  in s o l ven te  e l  prim ero deberâ abc- 
nar dos veces, s itu a o id n  que s e rfa  m anifiestam ente c o n tra ria  
a la  voluntad d s l ju es* Oonforme a estas r  a zones opinâmes co­
mo Roux, (1 1 ) que es una in s titu c id n  e x c w iv a  ma l a  a p lio a -  
c idn  de la s  penas de m il ta *
,9) Ob* c i t . ,  pég# 55
10) G arrand, R*s Ob* c i t . ,  te s . XX, pég* 497
11) Roux, 4 l*A *t*0enrs de D ro it  O rim in e l Fraw m is" D a rfs , 2a* 
ed ic * 1927, pdk# 490
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V# La preoeupaolAii de p raaeg alr por divexaoa medio# m  tom o  
a 1b recuperabi lid a d  de la  mal t a ,  evitando qae, por d iv e r eae 
c iro an e tan c iaS f qaede impaga y  por ta n to  impiine e l au to r d e l 
aoto d e lic t iv o , he ee tiau lad o  en nomeroeoe tra ta d is ta s  de lo s  
d ltin o s  tie& post e l p lanteam iento de ona e e r ie  de medidas, ta ­
ie s  como la  eoarentena a d m in is tra tiv e  y  la  re e trio o iA n  de lo a  
d e rechos p o lftie o s *
La p rifre ra  medida ha sido considerada por M* R yekere, eon 
e l  propAsito de a p i1 c a ria  a  lo s  re o la o itra n te s ,  que se verfan  
1 rivad os de r e s liz a r  ninguna tram itao iA n  an te  la s  o f lo i nas d e - 
pendientes d e l Estado, en suma, s e rfs  ignorado por la  adminis­
tra  c i An para y simplemente (1 2 ) . S in  embargo» le  a p i ic a b il i -  
dad de este sisteraa e e ta rfa  practioam ente oondioionada a la  
oreeciAn de Argenos encargodos de in form er a  la s  d ife re n te s  
o fic in a s  pdblioas d e l d is t r ito  y  adn ie l  pafs entero» aoeroa 
de la  medida adoptada; pero la s  d ific o lta d e s  que se prèsentan  
son tentas que en con jun to  res  te r  fan  e fio a o ia  a su empleo.
Fn cuanto a la  res t r i  c c i An de lo s  der echos p o lit ic o s , te s -  
pooo pareoe une medida muy in d icad a  (13)»  preoisam ente porque 
no podrfe a p lic a rs e  permanen cements# Su uao e e ta rfa  lim ita d o  
a l  tiempo de elecciones y desde luego no se podrfa u t i l is e r  
e n tre  todos lo s  e leo to res  dada le  m u ltitu d  de casos de absten - 
c io n ie ro  p o lf t ic c , es d e c ir , que peaarfa  abrusadoramente so­
b re  unos y p aserfa  in d ife re n ts  an te  o tro s , con e l p e lig ro , to -
(1 2 ) "De la  supression des peines d*sm prisionem ent p rin c ip a ­
le s  e t s u b s id ia ire s  de c o u rt dures" v#"Hsv« de d r o it  pe­
n a l e t de c rim in o lo g ie " , 1922.
(1 3 ) Goldschmidt: Ob. d t . ,  p#g* 407
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ie v fa , de que e l tr ib u n a l ae p& rciaX ise (1 4 ) , dejéadoee a rra a -  
t r a r  t  >r In flu e n c ia a  p o lftio a s »  Lo miamo que oon reepeoto a  la  
snte io r ,  la s  ven a jas  que preeenta e s ta  medida penal re a u lta n  
demasiado problem#tieaa#
F inalm ente, la  oonaideraciAn de lo a  vagabondoa por una p a rte  
y de lo e  anoiantm e in v é lid o a  por o tr a , en e l w itendido de que 
la m ulta s e rfa  irré c u p é ra b le  por lo a  mcdloa oo rx len tes  en tre  
lo a  G to8 de o u a lq u iera  de es toa grupoa, v iene a aed a lar la  
01 ortun ldad de en v ia r a  lo a  prim er os a  ta lle r e s  de trab a jo  d is — 
pucatos paxa e l e fe c to , donde ae b w e fio ia r fa n  oon e l a p re n d l- 
za je  de un o f ic io , desde que la  p r ia ld n  oo natito ye  para estos  
clenienioe una v e n 'a ja  mis b ien  que una m o le s tia  ea  ^e o ia la e n te  
en el trascurso d e l in v ie rn o  (1 3 ) , y  oon respecto a  lo s  a n o la - 
nos, su re c lu s id n  en a s ilo a  por un tiempo determ inado, podrfa  
résulter un buen medio penal (1 6 ) .
Concluyendo, podemos a firm a r que, innegablem ente, ona ma­
yor a p lic a b llid a d  de la s  penas p e e u n ia ria a , debe tra e r  oonsi— 
go e l i r in o ip ro  de oportan idad , tan to  en p re v is id n  de su reo u - 
p e ra b ilid a d  ouanto velando por la  re a lis a o iA n  de la  e fio a o ia  
re p re s iv a  de la  pena. 8eré  e l ju e s , q u i en en oso de ona faoaX- 
ted  a r b it r a l lo  s u fio ie n te a e n te  amp l i a  e n tre  lo a  Ifm ite s  que 
se lala la  le y , pueda aa ig tiar la  pena ffiés ju s  ta ,  haoiendo om i- 
eidn  de aq u e llas  medidas que desde e l rJtXmm m tm nto se preseo- 
tan oomo inopérantes o in s p o rtu M S .
( l3 )  P r ia s , 1*1 Ob# o it# , pég# 35 y  sgtes#
(1 6 ) Stoost Exposé des m o tifs  pour 1 *a v a n t-p ro je t du code pé­
n a l s u isse . Trad# G a n tie r, A#, 1895
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O A P X g Q I i O  VI
0TH03 M0D03 DB WtlSQlQU DB ÙA W L m *  I# PAGO DE LA MOLU 
FOR m  rEIiCKRO,- II. FOR FALLEOlKlEBfO DEL COHDElADO*- 
III. COfiCESXOM DE LA GRAGIA. KE&USIQH C0HDIC105AL DE UEA 
FHACCIOE DE LA WLTA# iEE3CHli^I(^ DE LA FERA.- If. EICrX£0 
DEL PRODUCTO DE LA WLÎA.-
I# Oozi8id«rada la  « L it#  oirapleaente daade ea aspeoto peaunia- 
TtOf a l  reoaex eobre ana m ateri#$ e l d in e ro t aaome un oardo* 
te r  eaencla lsen te  ream plaaabl# e impermmal# o iro an stan e ia  
qae p e rm itlr fa  a l  oa lpeb la  sanolonado e ln d xr lo a  efeo toa da 
l a  oondena* Bajo ea te  panto da v ia  ta , paeda aer adm ialb le  e l  
pago de la  mol ta  par on te re e ro ? . En prim er lo g a r debemos d ie -  
t ln g u ir  lo&) d ife re n te a  o b je tiv o a  a lo a  qua apunta la  n a tu ra le -  
aa de e a ta  olaae de p«aaa, en e fe o to , a l  ear Impoeata una mal*# 
t a  por lo a  tr lb o n a le a , va d ir ig id a  a  la  vo luntad  d e l d e lin o a %  
te  y  no eo lasente a au fo r  ta n a , paeato qua por la  d iai^ lnaeién  
da es ta  d ltlm a  ae t r a ta ,  p rao iaeaen ta , da in f l ln g ir  an p ad aa l- 
m l en to  a l  oondenado# En op in idn da H a ifte r, Hasa, Stooa, L ia a t 
->S ehaldt, eata  eonaidaraoldn baa ta  para baeer In ad m la ib l#  d l -  
ebo pago por on te ro e ro .
5 a tu ra lm « ita , «o r d ife re n ta  a e rfa  a l  ae tra ta ra  da ana pa­
na re o o n ia ria  oon lo a  earao tares  da una o b lig aa id n  o l v l l ,  p a -
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TO no olYldemos qae nos mieontrmmos ante  ana p«im mis d e l a r -  
L enal de penalldedee y , ooino t a l ,  s u je ta  al p rin o ip io  de la  
jjeraonaXldad de la s  penas* A l W tedo no paede s e rle  In d lf« re n ­
te que el oondenado la  padeaoa o no, desde e l  momento en qae 
fa d  f ija d a  de aoaeido, prlm ero , a la  c u lp a b llld a d  d e l s a je ^
€ xmpaesta laeg o , oonforme a soa fao u ltad es  eoondmloas; dloha 
pena deberd cum plir la  f in a lid a d  qae se le  ha asignado, e v l— 
tdndose a lo  sumo fo ra a r loa  efectos en sa e jem io ldn .
31 oomparamos oon la  a p lle a e id n  de la s  penas p riv a tiv e s  
de l ib e r  ta d , desde laego qae no p e n n ltir fa  que an te re e ro  sa* 
f r a  la  pena por o tro , d e l &lsmo modo, en e l oaso de la  pena 
de m u lta , y en raeân de su oard e te r p én a l, rep e tla o s  qae sd- 
lo  debe a lcan za i a l cu lp ab le .
8In  embargo, e x is ten d iverses formas por la s  que se paede 
e lu d ir  t a l  p r in o l lo ,  ye ses mediants donaclonee, prdstamos, 
a n tio lp o a , e to ., procedlm lentos qae varfan  desde la  entrega  
d ir e c ts  de la  stima adeadada a la  au torldad  ju d ic ia l,  s in  que 
intei venga nlnguna orden de p a rte  d e l oondenado, has ta  la  do- 
n&cldn hecha a este  d ltim o  p a ia  estes e fe c to s . Este modo de 
s u s tra e rs e  a la  pen a lld ad , ha pronovldo en v a ria s  le g is ia e lo -  
nés le  ado oldn de d lsposlo lones oondenando a lo s  teroeros que 
asf proceden, por ejemplo e l a r tfc u lo  305 d e l C#P. sulso que 
c a s tig a  e l heeho de s u s traer Intenolonadsm ente a ans persona 
a la  ejecuoldh de une pena, s ln  re s trlc o id n  en coanto a l  sen*
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tld o  d# esta  d lt is a  p a lab ra* Ea p ria e ip lO f S toss, B inding  
aai Qomo F rank, adm îtes que e l  qae psga la  m olts correspoa- 
d ic n te  a otxo paede ser tra ta d o  eomo fa a to r ( 1 ) ,  s in  ^abar- 
go, la  a p llc a o ld a  de una sanolda a l  te ro ero  que s u s tra jo  a l  
oondenado a la  pereeouolda o e jeooelda de la  peas, es una 
oaoatldn d ls o u tlb le ; ea todo oaso, para a d m ltlr  t a l  o o lp a b l- 
lld a d  deberd examlaarse por e l  ja e s  s i  lo  e lm e a to s  e s a s tlto -  
tlv o s  d e l d e li to , eomo lo s  flja d o s  por e l a rtfo u lo  o ita d o , 
se han res llsado # M ead s , ea ev iden t#  que no paede bratkrss  
con e l mismo r ig o r  la s  d lfS i entee s ltu ao lo aes  que puedaa So- 
oederse ante lo s  tr lb im a le s , v e rb lg ra o la , e l  pago qae paede 
hacer on padre por su h i jo  o cuando ae t r a ta  de ra rle n te s  o e r- 
canos, de una deads que meresoa g ra t ltu d , e t c . ,  e l ismo a r t l -  
culo  305 steads o exime la  pena pars estoe oaaos.
I I *  E l ob jeto  de la  m olts se express a  travds de sua dos e le -  
mentoss p reven tive  y  re p re s lv o , de este  modo, la  i l ja o ld n  de 
8u Im porte conforme s  la  s ltu a o ld n  p eo u n larla  d e l cu lpab le  v le -
ne a  o o o s tltu ir  e l  medio por e l co a l se déterm ina la  In t w a l -
dsd de la  la flo e n c ls  que la  pwms debe e je ro e r sobre e l so to r  
de la  f a i t s ,  p rlvd ad o le  de una o le r ta  cantidad de b leaes a a te -  
r la ie s *  Sa p re s w c la  en la s  leyes  pmaales lie n s  una fln s lid a d  
in tim ld s to r la  para lo s  po sib les  trasgresores d e l orden p & l l— 
00 , amenasa qae a l o o n v e rtlrs e  en e jecacld a  lle v a  en s f  oa s a -
(1) Logos, F«i Ob* oit#, p4g« 216
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l lo  personalfe im o, basado dnloa j ex o lo s lva s m te  mi la  o u lp a- 
b iiid a d  d a l a a to r , fa lX eo ld o  Is  te  la  m ulta penal ae extin ip ie  
-  eomo lo  Goetenemoa en e l apart#  U  d e l C ap fta lo  I I  eobre 
**per8oiialidad de la  m ulta p e n a l" - Bn orden a  la  n a tu ra leaa  
de la  pena, la  e x tln o iln  de la  m ulta e r l t a r l ,  que bajo n ln ­
guna oondloldn ee continue au rec u p e ra o lln  sobre e l p a trlm e- 
n io  que pudlera oorresponder a lo s  herederoa ( 2 ) ,  de o tro  n o - 
do, se te n d rfa  a la  v is ta , unloamente los  ln term *es d e l F lsoo , 
por la  Im p o s lb llld a d  de la  re a lis a e ld n  d e l elemcnto re p re s l­
vo de la  pena, y en lo  que se r e f le r e  a l elem ents p re v m itiv o , 
r e s u lta r fa  mis b ien  su p erflu s  (3 )*  Ro o b stan te , algunos a u to - 
res  (4 ) p a rtic ip a s  de la  Idea de gravar e l patrlm onlo d e l h e - 
redero  cuando la  m ulta lapu ceta  por aentenola d e f in it iv e  no 
es pagada antes d e l fa lle o lm le n to  d e l oondenado, y  es ta  posi— 
c i In  ha p revalecldo  en F ra n c is , donde la  mul ta  pronunoiada se 
transform a en una o b llg sc ld n  c iv i l  transm isIb le  co n tra  lo s  h e - 
r t  ie i os , a l extreme de que la  condena ha venldo a determ inar 
une especle de novaeidh ( 3 ) .
(2 ) Hoax, H#A.% Ob# c i t . ,  pig# 432 y  sg tes#; Ctol dsohialdtt Ob. 
c i t . ,  pig# 406
(3 ) Los nuevos oddlgos y  proyeotos de l y  penal adoptan eate  
p in to  de v ia  t a ,  sunqae uno de lo s  mas re o le n te a , e l G .F . 
bdlgaro (A rt*  27) se pronunola por la  p o s le lln  franoesa, 
en se titld o  de deduclr la  m ulta d e l patrlm onlo d e l conde- 
nado fa lle o ld o , si la  aenteno la condenatorla p re c e d ll a  
su ssuerte.
(4 )  F e r r i ,  K *t " R r ln c lp ll d l D ir l t t o  C r la ln a le "  Torino 1928,
(3) Beeson, A .t Ob# s i t # ,  tom. X , pig# 100
—1 2 0 —
I I I .  *La g ra c ia " , eegdn la  d e fia io id a  de T id a l y  Megnol ( 6 ) ,  
08 la  re b a ja  hecha por e l le fe  de Batado ea la  ejeoucidn de 
la s  penae pronuaciadas por lo a  tr ib o a a le a . Opérande to ta l o 
paro ia lm en te , oo nstitu ye un medio de e z tin o id n  de la s  penam, 
t a l  oomo ae vino considerando por Bwitham, Becoaris# F ila n *  
g le r i  y  la  eaouela Ita l ia n s .
liss rasones que podrlan jo a t if io a r  la  g ra c ia , es tr ib a n  mi 
una condena exoeslva e in js s ta , euyo pron un ciam i^to  puede 
s e r e l e feo to  de un e rro r ju d ic ia l;  asimismo, e l oondenado 
pcidri merecer en orden a su buena conducts, una dism lnucidn  
de la  pena, y adn, oomo adade G au tier ( 7 ) ,  esta  medida podrfa  
em piearse en pro de un ai>aoigaamiento p o lit ic o . En re a lid a d , 
8u empleo en la  a c tu a lid a d  ha per dido mucha im portsncia a l  
extreuiO de hacerse practioam ente ixm eoesario, a cauaa de la s  
modelnas disposiciones que fa o lL ita n  la  lab o r d e l ju ea  en 
uen tld o  de atenuar e l r ig o r  de la s  penas, e s f la  a e rie  de me- 
diOB peneles tend ien tes a asegurar la  recuperaoidn de la  mol­
ts  y que a ig n lflc s n  una llam ada de atenoidn a l esfuerso del 
oondenado, a su voluntad de m ejorar p o r s f süamo.
Por o trs  p a rte , la  ap lio ao id n  de es ta  aedida no le  resea»- 
ta  una g aran tis»  pudiendo in o o rrirs e  en Ids mayores pianos de 
l a  a rb itra r ie d a d , sobre todo mi lo  que resp ecta  a la  rem isiAa  
ie  penelidades que no entr&han una gravedad con sid erab le .
(6) Ob. c i t . ,  p ig . 684 y  sg tes .
(7 )  P ro o es-verb a l, V o l. IX , pig# 287
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O tro prooedim leato qae paede favoreoez a l  oondenado qae 
ha obaervado buena oonduota y  ha heoho a a n ifie s  ta  aa voluntad  
en e l  dtrseo de haoer e fe o tiv a  la  m ulta que le  ha eldo Impuea- 
t a ,  acogxlndoae a la s  dispoalo lones d e l tr ib o n a l, conslate  
en la  rem iaidn oond lo ioaal de una fra c c ld n  de la  pena peooola- 
r i a .  A plloada a eataa penae por raeonee a im lla re a  a la s  qae 
li: p llo m i 8u eupleo en tre  lo a  oondenadoa a  r enas p riv a  tiv a a  de 
lib e x  tad , podxia aamaise a  la s  faou ltadea de que dxa> one e l 
ju e a  para la  atenuaoidn d e l r ig o r  de c ie rta a  penas de xiu lta  
eomo pox ejemplo ouando se tra ta  de an empeoramiento sobxeve­
n ld o  en la  s itu a o id n  eoondmioa d e l oondenado* X en p re v ia id n  
de una exoeeiva "blandura ju d ic ia l* * , oorre ponder fa  su o to rg a- 
n le n to  sd io  en lo a  casas en que se probara la  bueaa oonducta 
d e l su je  to y la  excepoionalidad de la s  o ir  ouns tan c ias  que le 
iu p id e n  de momento oontinuar son e l pago de la  cantidad  adea­
dada, y  en orden, tam b iln , a la  cantidad recuperada por e l ma­
y o r o mener ^rado de rep res id n  que le  ta  haya podido s ig n if ic a r  
en la  economfa d e l oondenado.
Por d ltim o , la p resoripo idn  se pxesenta oomo o tro  de los  
medloB de ex tin o id n  de la s  penas pecuniarla s ; ea la renuncia  
que la sociedad he.ce, al cabo de un cierto tiem po, de su d e re - 
cho le perseguir la  ejecuoidn de una pena que no ha side s o fr i. 
da (8).
(a) Houx, a.A.i Ob. cit., p|g« 317
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IT# Beouperada la multa# se nos plantes an naevo problems, el 
de Bu atlllKaoxIn. Generalmente, oomu lo eutableoen la mayor 
parte de los oldigoa penalea, dicho importe viens a fors*ar par­
te de las i entas del Tstado, que dispondri sa erapleo en la #sr^ 
ma mis oonveniente, ya sea ereando oajas especieles para las 
vfctixas del delito, proveyendo al manteaimiento y mejora de 
los local€'S I eni tencifexios y oaroelarios, etc. etc.
Este problems ha pasado a constituer una preooupaoidn en­
tre uo num roso grupo de panalistas, que busoan acomoder la 
funcidn mds précisa y, por supaeoto, la mis benlfica a loa im­
portes recuperados en oumplimiento de estas penalidades peeo- 
niarias. Gardfalo préconisa una multa para el Estedo y otra ea 
ffvor de la parts pexjudicada, ew dccir, que del monto total 
impaesto ai culpable d« una infracoidn, una parte reyreeentalfa 
aproxixaadamente una indexaisaoidn (9). Este oriterio indemni­
se torio de la multa penal tamblln ha side considerado par otro# 
au tores, aunquc^ bajo un punto de vista diferente, median te la 
ox ganisacidn de una "caja de mol tea " en previeidn de la insol- 
venoia del condem do para el pago de las repax a clones conoi- 
gaientes, y vlgllando el ©stado de necesidad de las vfctimas 
del acto delictivo (10). A este respecto, el 0*P. suizo (Art.
60) dispone, oomo selaiamos en el Gspituio II (pig. 27 y sgtes.) 
la iniemnizacidn de la victime con el produoto de la pens re- 
oaudada, en orden al estedo de necesidad que padecs y previo
(9 ) "Xndeflsilsaoiln a las vfotim ss d e l d é lits "  trad# Mon to rs , P.
M adrid , p ig . 99
(10) F s rr i#  E . t Ob# c i t . ,  pig. 719; B sosat, P .i  Ob. c i t . ,  
p|g. 574
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req u erlm ien to . Estas fücron la s  raaones que movleroa a l Congre- 
p o n ite n c irr io  de P arfa  de 1895, a  aooptar una re s o la o iln  para  
e l es teb lec im ien to  de une ouenta espeo lal para e l socorro de 
a q a e lla a  personas que padieran ré s u lte r  les ion adas.
Por oons lira ie n t e , se hace neoeearla  la  consider acldn de 
la  s itu a c id n  de la  v fc tlm a  d e l crimen o d e lito , en razdn de 
l:)ü  per jü ic io s  prodttcldos en su persona o en eus b ien  :8 , eu— 
ya grtvedad de te r z in a r fa  e l monto de la  auma a acordarse, prb— 
r orcionalrapate a l  im porte de la  susa récu p éra is ; de esta  ma- 
nera qaedarfa re s trin g id e  la  fu n o iln  in d cm n izato ria  a lo s  o a - 
BOB que demanden una reparao idn urgente, pudllndoss disponsr 
d e l res  to pare la s  obras serlaladas por e l Kstado, ta le s  oomo 
la  lucha contra le  c rim ln a lid a d  que, por comprendrr d iverses  
necesidadcs, p re c is a r l, a menudo, d e l v a lo r absoluto de lo  
cobrado.




C A P I f U L O  I
I .  OHIOElf r  DBSâHBOLLC DE LA CCEDBIVâ GGKDIGIvRAL.- I I .  RATU% 
LE2A T CARACTERES DE LA CORDERA OORD1CI0RAL.- I I I .  LA "PBOBA- 
TioR s r s îw » .
I. La Ilmitaeiln que lapllea el eapleo de las penas peeunla- 
rlas y de la peaa-trabajo eomo saeeddaeas de las penas priva­
tives de llbertad de eorta duraoidn, en espeeial la primera - 
que en oalldad de pena principal sdlo comp ende las centraven 
clones / los délites de mener grat/edad, détermina la oonslde- 
racidn de una nueva peaalidad, exteasiva a un mayor ndaero de 
délités y, en eonseouencla, aplicaole a un grupe de delincum 
tes que por la ündole de la eanoiln que les debe ser Impussta 
-pena privative de libertad- les era fermese sufrirla, sla etm 
eontingencia que las que podia ofrecerles el criterio dlscrl- 
ainatorio del Juem cuando date se encoatraba ante la elecclln 
de una pena de prislln y etra peounlarla. Se trata de la ooa- 
dena condicional, lUe, entre las diverses medidas prepuestas 
corne suatltutivef de las penas oortas de prleiln, es la que %  
yor impertanoia y dlfusidn ha adquirlde#
Esta Institueidn se ha constitulde en el fruto de numéro- 
SOS intentes de les tratadlstas y de les 1 gisladeres que buji 
caban el mode de sustraer a les efectes cerrupteres de las pf
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nas eortaa d# priai la, a loa dalinouentaa qua daliaquea por 
vas primera y ou/a eaoaaa perversidad haoia prever la poaibjL 
lidad de lograr eu eamieada mediant# m  tratanieato adeouado.
La aplieabilidad de la oon dama oondioional a las penas - 
peouniarias ha repi'eaentado une de les ma/ores adelantos en 
la tttilisaoila de esta medida penal, eomo se son signa en les 
mds aodemoa ouerpos de le/es. Este nexe son las penas de - 
multa oentrlba/e a dar soluel&i a todes aqaelles eases que - 
por iasol/enoia real del oondenado, la multa devenla en pena 
de prisiln, pues, ne obstante los diverses medios que faeul- 
tan al Jues para la reeuperaeidn de la eantidad adeudada, - 
que detallamos en los primeres eapftulos; la impesibilidad - 
en que podia enoontrarse al deader de haoer efeotiva la pena 
peounlarla, bien aea per laa exoeslvaa oargas faaillares, - 
por enfermedad o por vejes, dloha Insolvenoia ereaba un pro- 
blema que no podia resolverse ni medlante el rraoeionamlento 
0 aplsamiento de la multa, ni medlante su oontrlbuoidn perso 
nal en alguna obra del Eetado, Muniolpio, eto,; en oamblo, - 
el b é n é fic ié  que paede efreoer a ese oondenado el jus#, ddn- 
dole una nueva oportunldad para su mejoramlento, en el emten 
dido de que renne todes loa requisites exlgidos por la le/, 
permitird la proseoÉolIn de la labor repreelva de los tribu- 
nales, evltmdo, de este modo, uns sltuaoidn pare j a a la 1#- 
punidad, almplemente por la Ineperanoia de otras medidas pé­
nales.
~ la# -
In la obra da GuaXXo Galln (X) anoontramoa praolsan^ta 
otts raagoa mla aaanolalaa, "eonalata an la auapanailn da In 
panni el delinouente ee jumgnde / eendmando, pare en van de 
eunplir la oondenn inpueetn queda an libertad; el dorante an 
eepaolo de tlempe qua varia en lae dlveraaa leglalaoionea* 
no oomete im nuevo dell to, la pena am aaapeneo qaeda raaltl- 
da por ooapletof ei, por el oontrario, delinqae, ae le Impo- 
ne la pena eaapendlda". In euma, ae trata de uno de loa prin 
olpioa de politioa orlminal de reolente adopoiln por alganoa 
palaea, aiinqae au origan Inmedlato debe buaearae an Rorteamd 
rioa, an 1339, Ipooa an qua ae apllol por primera vem a loa 
menoree delinouentea an Maaaaohuaetta, ext^mdldndoae a loa - 
adultoa afloa ado tarde, an 1379» an Boaton.
II deaarrollo del motive bumanltario / la aflrmaelln del 
Ontario de Indmduallmaoldn de lae penae an al ourso del - 
aiglo paaado, parmitleron a loa jurletaa la organizaoiIn del 
modemo t%%tamiento individual, oojroa pnmeroa fundamentoa - 
oonaiatieron «% loa eatudioa antropomltriooa del dellnou#&te 
/ qua mda tarde ae oonvlrtieron en pelquidtriooa; al presen­
ted este aistema ee oonoreta an una hiatorla del oaao / an - 
una guia de tratamlento, oomo generalmemte vimne praotiodndo 
ae an el drea del "probation ayatem". Be ahl, qua el aotual 
penaamiento penal, podemoa oonoretarlo an una frame de Sdgar
(1) Ob. olt., T.I, pdg. 722.
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A. Doll; "la proxlaidad y la oortosa del eaetigo eon mde - 
efeotlvoe que la eeverldad del mlemo" (2). La eltuaoidn #o- 
oial conforma, tanblfe, uno de loe faetoree que précipita - 
al oriauin, a o m  ha venldo reoonoelfedoae on loe dltimoa - 
ahoef por olio, el punto de v jeta oientffloo penal haoe in- 
faele eobre la pereonalidM del delinouente, aobre eue aot^ 
tudee, eobre sue hdbitoe, oonelderados oomo una predtpoel—  
oldn de faotorea que preolean ear ealvaguardadoe an orden a 
prévenir una eltuaoidn eoelal criminal qua, a mwnudo, ee hn 
oe efeotiva,
Eetae modemae oonoepoionee de la dootrlna penal reeu—  
rren, neoeaar lamente, a fundamentoa muy dlf ermite a de loe - 
que primaban an el dereoho penal old aloe, quo adn domina en 
las diapoeioionea legalea de algunoa oddlgoa vlgentea. Oomo 
expreea Salelllea (3), la mejor juetlola eerd la quo ealve 
a las gentea, y la condena oondloioaal tlene eee objeto. Una 
nueva penalldad aproplada a loa dellnouentea prlmarloe jr por 
lo tan to, loa mono a pervert idea, aobre qui ones hard peaar - 
una ammiaaa judicial personal -la auapenaidn a la ejeouoldn 
de la oondena- mi austituoldn de una amenama legal andnlma, 
al punto de oonstitulr una pena de pura Intlmldaolda, quo - 
oon reapeoto a un grupo de dellnouentea podrd oonalderarae
(2) "Tbe oientiflo point of view toward the prevmition of - 
crime", The Journal of Orlminal Law IXTII Rb 2, Fdg.203
(3) Ob, olt., pdg. 190
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oomo aufiolente (4).
Le defense del orden eoelal exige tuia oon stem te aoolln 
preelva eontra todo orlnmi o dell to, laplloando an problème - 
Individual quo, podrlamoe deolr, matlma esta aoolln / orienta 
loe medloe atlllaablee baola la personalldad del delinouente, 
y en aquelloe oaso# en qae la gravedad de la Infraoolln o la 
naturaleaa particular del delinouente poetulan ea "élimina—  
oldn" definitive de la eooiedad, oael no exlete una verdadera 
dlfloultad, deede el momemto en que el eqallibrlo eoelal exi­
ge unaa veoea la pena de muerte, / otrae veoea, la prlvaoldn 
perpétua de la llbertad, ya sea medlante prlsldn o Interna—  
mien to I pero oumdo lae espeeialee olrounetanelae en ga# ee - 
oometil el heoho delietlvo y loe anteoedentee e Integrldad 
ral, menos dahada que en otroe eujetoe, permiten prever que - 
el culpable volverl a la vida ooleetiva y ee puede preeumlr - 
eu en ml ends, loa tribun alee ee eneontrardn ante el problème - 
de eu "relnte^;raoldn" y, ante todo, oon que en muohos oaaoe - 
no merecen las penae menolonadas u otrae que aum elendo de me 
nor gravedad, euponen un enelerro de varloe ahoe o por lo mo­
nos, de ale de sole meeee; esta preooupaolln eatard présenta 
en loa tnbunalee y en los jueoea desde qjue ee pone #n movl—  
mien to la aoolln repreelva. Ivlden tenante, este onterlo die­
ts muoho de la poetura ellelea quo aooetumbraba a oonelderar
(4) Paul Cuehl "Preole de droit criminel", pig. 219#
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la reintagraeiln del delineuente a la vida eoelal eomo maa 
determlnaoida poeterloral aoto del julelo, tiaa vos eatable- 
olda la gravedad de la pena o la naturaleaa de la medida de 
eegurldad.
Deede luego, la adopeldn de una Inetltueidn eomo la eem- 
dena oondioional tuvo que vmteer muobae difleultadee y entre 
ellae la boetllidad del grupo eoelal que opueo reeletenoia - 
a eu ineorporaeidn en eue ouerpoe legale e, Ineietiendo en qae 
el oriminal debe eufrlr, ee deoir, que oada peaalidad debe - 
«ntraflar un aufrlmiento, jaetifleando en lae variadae fermae y 
eonformando, de eete modo, una poeleila vengatlva o retiiba- 
tiva qae pretendla dl#w&adlr o reformer; no obetanto, pado - 
surgir la oompremldn de la eltuaolda que planteaba la problo 
mdtioa de un rlgorlemo ea el empleo de lae penae prlvatlvae 
de llbertad, ouyo abueo era patente y, por otro lado, la po- 
elbilidad de euetraer a numéroeoe oulpablee, piinoipalmente 
prlmarioe, de la noouldad qae repreeentabaa diohae pmiae me­
dlante el empleo de la oondena oondioional. A tiempo de omie 
tltuiree esta nueva fona de peaalidad ee admlte, Impliolta- 
mente, que bay oiertee dellnouentea oapaoee de lograr por eu 
aooidn perwaal y en una wdlda mde o meaoe extern ea eu readaj» 
taoidn Individual. Loe progreeoe logradoe por lae oimolae - 
orlmlmollgloae ee evldenoiam en eete aproveobamlento de la - 
faoultad de adaptaoiln, del potenolal de energfa de oada In- 
dividuo unldo a unae poelbllldadee moralee euflolontee, que
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permiten oiimpllr on eafuerto mi pro de la ellmlnaoldn de ^  
do pellgro de relteraolln o de relnoldenoia, en el men tide 
legal de la palabra. Onando el au tor do la InfraoolAi ae eg^ 
oaentra on oondlelonea favorable#, a# deaeable quo la apll- 
oaoiln de la ley penal no d#te%%lne la raptara del eqallibrlo 
eoolal del oalpable, pues en enoaroolamlento no eotd Jaatl- 
fleada alno por oon al deraolon ea panltlvaa, eaonolalo# aln dn 
da dentro de un plan de valoree morel ee, pero de nlngdm modo 
abeolntaa.
Debemos remarcar loa rleagoa qae oomporta toda prlvaoiln 
de llbertad de oorta duraolln, la mptnra do loe vinonloa so 
Ola ea, afeotivoe y laa deaaatroaaa oonaeenenolaa eoenlmioaa, 
eto., que pueden aer la reaultante de an empleo exoealvo o - 
inoportuno y *ue al final al no ae open me al retomo del de­
linouente a la Vida normal, por Ipèenoa ae preaentan eomo - 
laa trabaa mda pool tivaa a eata finalidad. T al a eato agre- 
gampe la Influenoia oorruptora qua tree oon algo toda parman% 
Ola an laa olroelea o pomltmeolarlaa, no no# aorprenderd - 
enoontrar por todae parte a aeriaa dudaa aobre el valor abao- 
luto de laapenaa privetIvaa de llbertad de oorta duraolte.
Fo r o tra  parte, el grade de oflolenola, muy relatïvo, - 
qua pueda dwotar el enearoelamlento de lea dellnouentea - 
primarioa, enunola una grave eueatldni el permanente matago- 
niamo del 1# arda Individual y de laa omlganelaa eoleotivaa. 
La ooneleneia eoelal a# aubloba frente a todo ouanto algnlfj^
-  m  -
que «n msomo de lapunided en el muter de una priât ra iafrao 
olln e, indadablMumte, lae exlgemelaa que pim tea una pre- 
veaeiln eoleativa reaultaa» muehaa veeea, inoenoillablee - 
eon la# eeetemidaa por una proven oldn indlvimal y oonadL—  
gulentemente, ee baee impoelble aatlefaoer ambaa oon el en 
pleo de la miama pena. Sin embargo, la oondena oondlolcaial 
en au oarlotar de prevenoldn eapeolal puede, an olerta ne- 
dlda, reallaar ambaa prevenoloneai ;mronumel6idoae para el 
efeoto la auapenaidn de la pma que dmtro del oumpllmlen- 
to de olerta# obligaolonea, diferentea para oada oaao, a# 
yoduolrd, oomo aahalaaoa mda arrlba, un debllltamlmto de 
la amenaaa de la pana legal que ae proyeota aobre todo a - 
loa Indlvlduoa y, al mlame tiempo, eata amenaaa ae Intena^  
floard aobre uno aolo, y en ouanto a la prevmoldn eoleot^  
va, el control y la vigllmola que debm ejereerae aobre - 
el o end made beneflolado m  eepera de la remiaidn de la p£ 
na o en au (bfeoto de la ejeeuoldn de la aentenola, bien - 
aea por Ineuapllmlento de laa obligaolonea anotadaa o por 
la oomialdn de una nueva Infraoeldn, oonatltuyen la mejor 
aalvaguarda del orden pdbllee y en el piano de la juttlola 
penal, el mantmlmlmto del nlvel reiarealvo oontra todo - 
aquello que pueda algnlfloar Impunldad.
la innegable que la prevenoldn Individual ba ganado m  
aplloaoldn deade que loa o6dlaOa ban Ido Inoorporande a au 
artidulado la nueva Inetltueidn, al extreme de algnlfloar 
muebo mda de lo que pudo perder la prevenoldn ooleotlva, y
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en orden e que el objete de teda prevenoldn eee eoleotivo e 
Indlvldnml ea, ente todo, le dieelnuoldn de la orlmlnalidad 
la que haoe neoeaario aaegurar, prlnolpalmm te, la preponde 
ranola de un prooedimlmto preventive que oentrlbeya a ree- 
guardar mda plenamen te eata finalidad (5)«
Aoeroa del orlgm de la omdena oondioional, aunque eue 
preoedeatea Inmedlatoe deben bneearae en Vorteamlrlea, laa 
primeras manireetaoionea aobre esta materia ae produjeron - 
en Inglaterra, ouyo eiatema ha aeguido rangea muy peeuàla—  
ras. Bajo la Common Law el tribunal podia auapender tempo—  
ralmente una aentenola alegando varias rasonea, que puedem 
roaumlrae, primero, en la oalldad de delinouente prlmarlo, 
laego, en diterainadas eoid lolonoB de edad, moralldad y otroa 
caraoterea que evldenoiardn loa buenos anteoedentea del am- 
je to y que oontrlbulrdm a au llbertad aln que el tribunal - 
preolaa del pronunolamiento de la aentenola alempre que loa 
benefloladoe ae obllgum a oon truer, oon o aln garantie, - 
una "reoognlaanee", reoopoolmiento, (d) por la que ae eem—  
pro me ten a oompareoer pro via oltaeldn ante loa trlbunalea y 
a mantener buena oonduotaf el Inoumpllmiento de eataa oond^ 
clone a daba lugar al pronunolamiento de la pena y a au eon- 
algulente ejeouoldn.
(5} Paul Cuohd "fraltl de Bolenoe et de Leglalatlon Pdnltem- 
tlalre", pdg. 40.
(6 ) t. Cuello teldn, Ob. olt., pdg. 723.
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Medlante eataa flanmaa de baena eonduota el oulpable %  
ne a oublarto au propla reaponaabllldad oon reapeoto a la - 
pdtdlda del Importe de la reoognlaanee que aueorlbe# Pero, 
al bien eataa flmnmae oontnbuyen a aaegurar, an olerta me­
dida, la buena oondoota y la oompareoenola del delinouente 
ante loa trlbunalea, por otr^Iado no bay alii alno una pro- 
bablXldad, nada oblige a loe tladorea a oontrolar lea aanlo 
brae del Inoulpado, elloa no tlenen an oompromleo formal oon 
el tribunal, y auponlendo lo hay an tornado, baataria que fae- 
aen negllgentea o deaouHaran tal o#ll&aoldn oon la atenoidn 
de buu proploa aeuntoa para ^ e  la vlgllanola baya podlde - 
aer eludlda oon la mayor faollldad. Ademda, la oalldad de - 
"facultative*" de eetoa fladorea, ponia an pie el primer - 
obatdoulo obliglndoae el tribunal an muoboa eaaee a dlapm- 
ear al a ou made de aumlnl etrarlo a, y entonoea, la vlgllanela 
ya en ai preoarla por parte de loa fladorea, on auaenola de 
dstos faltd an abaoluto. lata jgwdetloa ejereltada por prlM 
ra vem en Inglaterra, manque oon algunaa llmltaolonea, Im- 
plloaba no eolo el abandono oondioional del prooedlmlente y 
la oold ana oon la remiaidn oonalgulente, alno on abandono - 
total de toda peraeouelln judicial eon el peiddn abaoluto - 
del dellto perpetrado en oaao de buena oonduota ulterior#
H  proeeao de reglamentaoldn que eata medida penal al—  
guld im Inglaterra parte del Summaiy Jurladlotlon let, # e  
en 1387 amÿLld au oampo de aplloaoldn medlante el Probation 
of flrat Offend era lot, qua reaultd aer una ley relative -
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dnloament# m lee deliaeueiitee "primaries" ("first offenders") 
y en lae ocmdJdoaes qae hlelmoe memeldn en la pCglsa aaterler; 
del ml erne mode, esta ley fai reprodaolda y ampllada en lo t£ 
oaate a lae faoultadea qae ae otergaren a loa trlbamalea por 
la Prevention of Offenders let de 1907, per la eaal ae auto­
risa a extmider loa beneflolea do dloha ley a "eaalqaler per 
aona" aoaaada o eonvlota de o 1er to a heehoa pamlhlea (?)• La 
mlama ley aaumld la organ! aaeldn de an oaerpe de volantarloa 
enoargadoa de la vlgllanola de diohoa deHnouentea, ae demo- 
mlnaron "probation offleeera" y au tarea eonalatld m  el eo£ 
trol y en la aalatenela de loa oalpablea que reaaltaban m  - 
llbertad, mda tarde, eatoa mlamoa fanolonarloa paaarfen a la 
oategoria de rentadoa, depmndlende de ana organlaaoldn admi­
nistra tl va ad-hoo.
Las earaoteri*tleaa emmeladaa, preaentan ana dlferenola 
eaenelal eon el llamado alatema earopeo y ea qae tanto eate 
alatema Inglla oomo el norteamerloano, oon el eaal gaarda - 
gram seme j ansa, ctanto en la dlapoalel^ de an oaerpe orgaml- 
sado de vlgilanela eomo am aa aplloaoldn mda extendlda en el 
ottadro de dell tea, por lo qae genlrloemmte eon denomlnadoa 
de "probation", aladllndoae eon eate tlrmlno al plane de aaj 
peneldn del ejereiolo de la aentenola durante el eaal an pro 
batlmi offleeer velard por la eondaeta del oalpable, enear—
(7) J.#. Oeell Tamer# "Oatllvea of Criminel Law". Cambridge, 
1952.
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gliidoae da Inforamr al tribunal aobra tad© aqaalla # #  ba- 
aafioia o parjudlqaa la altaaoida del benefielade. in ean- 
bie, la eon dena eondlelenal e remiaidn eemdlelenal de la - 
pma auapende no el ejerelole de la awitenola per lea trl­
bunalea alno la ejeouoldn de la pena emltlende# pox* otra - 
parte, el empleo de "probation offleeera", amnque algunoa 
oddlgoa dlaponm la orgmlaaeldn de la vlgllaneia del eond£ 
nado ya aeededlante loa drganoa poliolarloa o por organlaa- 
elonea de oardoter voluntarle (Patronatoa, eto#).
La Introdueoldn de eata inetltueidn an el eontlnente - 
earopeo oomenad por Bllglea, que la adoptd por Igy do 31 de 
mayo de 1386, alguld ITanola, eon la ley Bermnger de 26 de 
marao de 1691) el Bueado de Lnxembmrgo, an f eeba 10 de mayo 
de 1692) el oantdn de Oinebra, el 29 d# ootubre de 1692# - 
Portugal, el 6 de jullo de 1693# Roruega, el 2 de mayo de 
1694, y poeoa a&oa mda tarde, loa prey eetoa de ley penal y 
loa oddlgoa de urn numéroaoa grupo de pafaea -europeoa, ame- 
rioanoa, aaldtlooa- Inoorporaron en eus leyea eata Inatitm- 
oldn, al bien au reglamentaoldn preaentd dlatlntaa modally 
dee aegdn la leglalaol&i de loa dlveraoa pafaea# lata axtm 
aldn en au empleo ea el major ^diee de loa benefloloa quo 
repreaenta para la oomuAldad eoelal) lea eatadfatieaa nortj» 
amerloanaa y loa Infomea de loa pafaea europeoa oolmoldM 
on la bonded de eata medida penal que oomtnbdye an pro de 
loa dellnouentea primarioa -ooaalonalea e aeoldentalee- eog 
oedldndobea la opertunldad de lograr por aua proploa oaf meg
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80S aquello# airitoe qe loe aeredlten, muevamemte, eomo mlem 
broa integraxitea de on grupo aodal#
Amboa alateaaa, el europeo y el amglo-amerleano, aunque 
utlllaando mdtodoa diferentea, tienden al mlamo flnt aalvar 
al tndlvlduo de au paao por loa reeintos oareelarloa# Froee- 
dlesdo a una eatriota obaervaneia de loa anteoedentee penalea 
del culpable, aln deaouldar nlngdn elenento Inberente a au - 
peraonalldad, dejan, por diolrlo aaf, on aua nanoa, la poalbl 
lidad de obtener la remiaidn oompleta de aua penae# la oona- 
tante amenama del pronunoiamiente de la aentenola en el ala­
tema de la "probation" o de la ejeouoldn de la pega an el - 
alatema de la oondena o<mdiolonal, pemaneoerd an tanto ae - 
oumplan laa oondtelonea requerldaa por el tribunal. Bien qua - 
laa flnalldadea qua ae proponem amboa alatemaa son prdotioa- 
aente laa mlamaa, laa dlferenolaa qae ae preaentan an el pie 
oedlmlento dan lugar, an el oaao de la "probation" a una am- 
pllacldn de au empleo, por ejemplo, permltlendo la organlma- 
oldn de lea "probation offleeera" on tratamlento aplloable a 
un mayor ndmero de dellnouentea y, por oonalgolente, abaroagt 
do delltoa quo on la eaoala penal vlenmm olaalfloadoa oomo - 
gravea.
Bln embargo, el deaarrollo de la "probation" ba aldo lea 
to en lo que ae reflere a am aplloaoldn a loa adultoa, preej> 
aamente per la dlfloultad quo aupuao on au pxlnolplo la re—  
alatenela de la eooiedad y de un grupo de jurletaa que aole 
ae avinleroa a la utllimaolte de eate nuevo mitode penal an-
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tre la ju van tod eolpabla, alaanaanda an aata oai^ on rdpl- 
do deaarrollo, oiroonatanola qua volvid a evldenelarae entre 
algonem palaea eoropeoa, donde tanblfn laa aoapieaoiaa del - 
medio eoelal / laa dudaa de loa leglaladorea perjudnaron el 
progreao de la oondena oondioional. Priteba do date aon loa - 
datoa quo Haynea (8) noa da am aa "Criminology** aoerea de la 
evolaoldn de la "probation" on loa latadoa Unldo a; la proba­
tion qae aargid ea Maaaaehaaettta y que laego peed a So atom, 
extendldndoae a todo el Satado ea 1878, no fad adoptada ea - 
nlnguna otra parte baata el eatableolmlento del tribunal ja- 
▼mil ea 1389. R» 1921, 35 Batadoa tenian probation para - - 
adultoa y 47 la tenian para loa jdvenea dellnouentea. Pare, 
oomo deolara el miamo aator, blea que el ndmero de Batadoa - 
que la nan adoptado ea grande no por eao ae paede dedaolr - 
quo ba aide ampllamente aeeptada, puea por una parte on gram 
ndmero de eataa leyea aon penHalvaa y no obligatorlaa $$ -
por otra parte, aa uao eatd 11mltado a laa oiudadea.
Bn el tranaourao de loa dltlmoa velntlolnoo afloe, aal la 
probation oomo la oondena oondieioaal, ban reglstrade on - - 
olerto ndmero de refoxmaa eon laa qae ae ban Ineorporado ea 
loa mda reolentea oddlgoa. Fueron botradoa loa llmltea de la 
edad que aeBalabam an maroo may reatringldo a la aplleaolAi 
de eata Inatltaeldn; del mlamo mode ae emaanobd el arbltrlo 
jadloial otergdndoae a loa jueeea là poalbllldad de suapea-
(8) Fred B. Haynea, ob. eit., pdg. 421.
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der la eondana da prialdn y taablda la paaunlaria; an loa 
Batadoa Uniaos, a apaolalaanta an loa aatado* da luava Xpvk 
y Maaaaohuaetta ae Inpuao un nuevo eiatema de tratamlento 
quo eomprmdfa una organlaaoldn de probation offlooera bien 
entrenadoa y dlapueatoo por grupoa, todo lo oual permltla - 
una major atm oldn del delinouente y por lo tanto, la extern 
aldn del control y de la aalatenela a un ndmero eada vex ma 
yor, y m  laa naolonea europeaa, laa diapoeioionea de oonde 
na oondioional del nuevo oddlgo penal amimo eontemplaban la 
neoealdad de mantener un grupo de fanolonarloa -on e ate cm- 
00 dependlentee de on patronato- para dar mayor efeotlvldad 
a la "prueba" a quo ae aujetaba al oondenado y en el que no 
aolo eabla vlgllar el oumpllmlento de laa regiaa de oondoo­
ta aefialadaa por el tribunal, alno tambifo, la atenoidn de 
aua neoealdadea (falta de trabajo, etc.). De eate modo, ae - 
haofa frente a uno de loa vaofoa mda grandee de la aotual - 
oondena oondioionalt la falta de pna adeouada vigllanoia - 
del oondenado durant© el plaso de prueba. Bata omlaldn, ie- 
dudablemente, la reata efloaoia y laa dlaposlolonea qua ae- 
fialan a loa jueoea el control la cendueta del oondenado en 
auapenaidn ae taaoen prdotieamente inaplloablea, ya aea por 
la jhdele de laa fun clone a judlolale* que no pueden dar mar 
gen a otroa aauntoa, ya aea porque dloha vigllanola debe - 
aer efeotiva y en oonaeouenola, ejereltada por elemm tea ej| 
peolallaadoa on la matenia.
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Ba la ravlalda qae aoa prepoaemoa haeer de loa dlferm tea 
aapeotoa de la eoadeaa ooadioioaal, dedioaremoa eapeolal atem 
olda a eato aapeoto de la orgaalaaolda do oa oaerpo do fimol£ 
aarlea, ooyoa aorvloloa, oomo voromoa mda adolaato ao paodoa 
oallfloar do oaonolalea deade el laa tarn to ea qae ua ladlrldao 
ea ooadeoado a uaa poaa qae admlte aaapeaaldm haata el fiaal 
de la proeba, aobre owyo dxlto o fraoaao deberd el fmaeloaa- 
rlo laformar al tribunal, paaaado por an lapao de tiempo qae 
podrd prolongarae ea oaoa meaea o en efioa, dorante loa earn—  
lea la obaorvaeldn del mode de aotuar del bomeflolado dard - 
la clave para la remiaidn total de la pena o, on aa dofooto, 
para au Inmedlata ejeouoldn.
La oonalderaoldn de eata medida penal, oomo la do laa %  
terlorea -la pena peounlarla y la pmia-trabajo-, on oalldad 
do auooddnoaa de lam penaa prlvatlvaa de llbertad de oorta - 
duraoldn, vlene orlentada baola una blpotdtloa aplloaoldn en 
Bolivia, ouya leglelaoldn oboerva dnleamonte la pena de mul­
ta entre laa qua mmiolonamoa on eate trabajo y aun oonaorv% 
do la rigides de la eotruotura oldeloa del oddlgo boliviano. 
For eataraa&i, nuoatro eatudlo aobre la oondena oondioional 
ae dirige baola la ooopronaldn de lae dlepoaloloneo mda avag 
sadaa y, aobre todo, mda aplloablea, que laa diferentea la—  
glalaoloaea mention an aobre la materia, on vlata a oatruotm- 
rar un rdglmem de oondena opmdlolonal que pueda oumpllr oon 
vontajm lea objetivoa quo ae lo aalgnam.
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II#- Ld don4«na pronanola4a aamdlalomalmeate darlva au d£ 
noüdnaolâa dal oiattoa fraaeo^bal^a y an aata umattâo la a%- 
praaltfn *aondana aondlolonal" vlaaa a aar la mda aarraata# - 
puaa aoapranda ana aimtanala da oandwa piwtmaiada bajo aon- 
dioidn raaoltttoria» # a  daaaparaaard al al oondanado aa oandt 
ea blan baata al fin da la praabai an aambla, al addiga penal 
aaiao (Art* 41) nantlana tan aolo la da **auapanaidn aandlaio- 
nal a la ajaoaoldn da la pana** # a a daalr# la pana prenaaaiada 
aijria aantaneia astd aubordlnada a ana eondioidn auapanaivat - 
al al oondanado aufra la pana haata al final» la pana no aerd 
ajaoutada y la aantanola %aadard aanaalada an al raglatro ja- 
dlolal# an form m y  difaranta al aiatana qaa aa algua m  - - 
fraaola» an tgia toda anotaoidn daaaparaaa» la fioba dal ragiji 
tro %na baoa nanaldn da la eon dama #ada amprlmlda» rapatlad£ 
aa aata dltima oomo nala ("non avanua" ) » dando lagar a ana - 
vardadara rababilitaoldn da daraobo %ua iiaea daaaparaear to—  
daa laa paaaa aooaaoriaa a inoapaoldadaa, olrounstanola v^ ua - 
faooltard al Jnaa a oonoadar qna nuava anapanaldn al alln- - 
Quanta banafioiado oon la prdmara » puaato ^ a  daada aaa moman 
to podrd aar oonaidarado » naavamanto» oomo an dalinoaanta - - 
"prlmarlo". Otro tdrnlno Uuado por algtmea lagialaoionaa aa - 
al da "aurala" o auapanaldn» ^ua an oplnlAa da moboa auteraa 
aa Inoonvanlanta» paaa no tlana an oaaata alno una da laa doa 
faaaa da la altamatlva y praalaamanta la nda alaatorlai la 
da la raaafda* For alio a^  ^baoa naaaaario afiadlr a aata axpi£ 
aldn al tdrmlno "oondlolanal" » pnaa an ooal^olar panto %aa aa
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le eitde» e#rd clempr# une aaepmeidn eeadieieaal» bien ##m 
reforlble al naelaiento de la eoadena» blem aea oea raapeato 
a au ajaeuai&a. "daapaaaidn de la pana" aa taablda otro tir- 
mlno de aarlotar any ganaral» aany^ aa aagdb Farrin (9),  "pana 
eondiolpmal" raaultarla admlalbla# aln embargo aata antor - 
adopta la axpraalAi "ramlalln aondloioaal de la paaa" %aa aa 
Rtlllsa tmto oomo al de "ooadaaa ooadloidnal" an eldlgoa 0£ 
mo al aapafiol (art. 92) y aldlgqda dafaaaa aooial de Oaba - 
(art. 992 b. prooad.). Woaotroa opt&raaos» oomo lo vanlmo* - 
haoiando daada m  prlnolpio# por al de oondana ooadloioaal.
11 aatudlo de loa prldoipalaa earaotaraa de la oondana - 
oosdloional praolaa de la oonaldaraolln dal "probation gjra- 
tam", por laa difaranoiaa y aamajanaaa ^a  aoantlan ml# ola- 
ramante loa parfilaa de ur§a y otra.
La daflniolln # a  da faft (10)# o o m p rm  de la "probation" 
aplioada a loa adulte a» axpraaando t^ ua oonaiata an on apla- 
samianto de la aantanola o Joiolo daflnltlvo an un aaao orl- 
mlnal, dando al dallnooaata una oportunldad para majorer au 
oondoota y raadaptarea por al alamo a la oomunidad# oonforaa 
a laa oondieionaa lapuaataa por al tribunal y bajo la orient 
taoiln a inapaoolln da un offlodar dal tribunal, la aoanto a 
la probation para manoraa as similar» axoapto %ua aa manaa -
(9) fall farrln "Da la remisa aendltionnalla daa peinas" Gl* 
nabra. 1904 - pig. 115,
(10) Donald H. tarrt "Criminology" tea York, 1945 - pIg, 5S0.
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fonukl y por oareoer» mdemi#» do prooodimlantoo orlmlitaloo.
La fonoldn de la probation a# divida an traa faaaas invaatl- 
gaoidn, dlagnoala y aaspamaidm o tratamianto (11).
Da la "probation" loa alanaatoa da jialoio loa proporalo- 
ma al robation offloaar, moargado da avariguar todo lo ra- 
faraata a la paraona y aonduota dal dallmou# ta; eon aata ob 
jato praaaatarl an Informa aompranalvo da la blatoria dal a£ 
jato y oomplatando la ralmoidn # datoa, mflCa aun ouando aa - 
trata da jdvanaa dalinouantas» la blatoria familiar an aaa - 
aapaotoa racial» raligioao» aooial» aaondmloi» antaoadantaa 
panalaa da aaa miaW»roa» ate. ate. ddndoaa la informaoidn - 
oontanlda an loa ragiatroa judloialaa y polialalaa» adamda - 
dal axaman a %aa aatl aajato aa aomatido an al jaagado; al - 
raato lo bard al crltario apraoiatlgo dal jma# %aa aonoadard 
0 danagard» mmobaa vaaaa oontrariamanta al raaultado ^aa po- 
drfa praaumiraa conforma al raglamanto legal» praciaamanta - 
por%ua al andliaia da laa ciroonatanoiaa immédiat*# a la oo- 
miaidd dal haobo delictivo» puada danotar ana mayor o manor 
parvaraidad da la %aa a primera viata podrfa juagaraa porta- 
nacianto» por aata raadn, a la catagorla da caaoa no prariaj^  
blaa.
La daciaidn judicial ctorgando la libartad al dalinoaanta» 
aupondrd oomo aaontaaa an al aiatama da oondana eondicional» 
la impoaicidn da datarminadaa acndicionaa adaaaadaa a la cla-
(11) fappan» Faul f* "Javanila Dalinqpanoy". Daw York# 1949.
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## d# daXito aoaaiide y a la paraoaalldad dal dallaouaata, 
ingraaando da aata soda am al parfada da prmaba# %ma an aa­
ta eaao aa damamlna "prabatlan", Haata aata mam#»ta loa doa 
alatamaa, al aturapao y al aaglo-amarioaao ofraoam no tabla - 
aamajamaa# paro aa a partir da la daeiaidn dal tribunal - - 
ouando aurg#» laa difaranaia# #&a paaamoa a aonaidarart al 
baabo da %aa #» al "probation ayatam" no aa j^onunaia la - 
a#»tanoia oondana to ria# auapandiando toda raaoluoidn al ra£ 
paoto durante un plaao mda o manoa largo# aagdn oonvanga a 
juioio dal tribunal para la "pruaba" y anmianda oonaiguiom- 
ta dal oulpabla# ofraoa vantajaa y, tambidn # imoomvaniantaa 
oon ralaoidn al mitodo adoptado por la oondana oondiolwal. 
Btt primer Ingar# ai el dalinoaanta puaato an "probation" - 
oumpla oon dxito laa raglaa %ua lo fuaran impuaataa, avit% 
do la oomiaidn da nuavaa infraooionaa# %uadard abaolutamom- 
ta libra y» lo mda importante# ain al aatigma da una aantom 
oia oondanatoria pronunoiada por loa tribunalaa. Aal# daada 
al momenta on %ua al juam juaga %ua maraoa al banafioio da 
la "probation" puada aantiraa libra al daaarrollo da aua 
aotividadaa ain %ua la mda lava manaha da doabonra ^ua pua­
da rapraaantar una oondana la impida al ourao normal da au 
Vida dantro dal grupo aooial al #a partanaaa# aalvo oiartaa 
obligaoionaa qua oon raapaoto a aua bdbitoa# a aua famllia- 
raa# amigoa# ate# dabard llwar mant#iiaada urn oonatanta - 
oontaato oon al probation offiaoar qua la fad aaignado por
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el tribunal, #ln qua nada da lata traauHta al axtarlar, pra- 
oiaamanta porqua al "tratamianto" a qua aa aomatido tlana por 
aapaoial finalidad avitar todo aquallo qua pudiara llamar la 
atanoidn da loa damda y por lo miamo lavantar amapioaoiaa, qua 
al juaa y al lagialador tratan da pravar daada tm oomianao.
Una aagunda vantaja da aata aiatama aonaiatirfa an la opart*- 
nidad qua tiana al juaa para raatifioar oualquiar error do - 
apraoiaoidn qua bubiare dado lugar a una daeiaidn aquivoaada, 
oirounatanoia qua la parmitiria Impener una oondana poaible—  
manta major proporoionada qua ai lo hubiara baoba an un prin- 
oipio Of oonfirmamdo au oritario, otorgando al oulpabla la rm 
misidn oomplata da au aanoidn. Sin embargo, aa praaantan inoon 
vaniantaa eon ralaoidn a aata dltimo aiatama, qua an materia 
da proeadimianto avidenoian, aegdn nuaatro paraoar, may ora a - 
gantajaa an la oondana oondioional oomo iromoa oonoretando a 
oontinuaoidn. m  primer lugar, ao ba pratandido quo al prooe- 
dimianto oonaiatente andbjar an auapenao la datarminaoi&a da 
la pana ajaroo un afaoto da intimidaoidn auparior al q^o fija 
data an al primer memento, an aata a ant Ida afirma Gruber (12): 
"el mal inoierto ea aiampre mda grande qua aqudl, an la poai- 
bilidad dal oual, al individuo ao aooatumbra, ae familiariaa 
inaenaiblamanta an al ourao dal tiempo oon la evantualidad - 
dal aobravanimianto del dltimo mal, ouya axtanaidn ea oonodi- 
da". Pare aata obaarvaoidn eatd muy lajoa da aar axaota, puoj| 
to qua por trataraa da una ematidn de individualidadea, ae ba
(12) Revue pfoit#»tiaira, 1S91 - pdg. 385*
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ea Impoalbla #ioontrar una fdrnula qua aa apliqua invarla- 
blamanta a todec loa eaaaa, todo lo qua aa puada haoar aa 
praaumlr al afaoto produoldo aobra ol mayor ndmaro. Sato - 
noa Hava a aflrmar qua, daada on pun to da vlata oontrario 
al axpuaato, puada raaultar mda afaotlva la Impoaioldn do 
la pana qua oonatltqya algo mda qua una amanaaa. DL juam, 
a tlampo da pronunalar le oondana, dabard tonar #» eu#ita 
doa aapaotoa da gran ij-po^ tanolat la oonolanola aooial y 
ol dalinoaanta* La primara aa ravala onto toda daoialdn - 
judlolal qua por lo manoa a primara viata pudiaaa aignlfi- 
oar la impuniiad dal oulpabla, oomo paraoa aar al aplaaa—  
mianto da la oondana o da la proaaouoidn da laa dillganoiaa 
judioialaa, Ganaaou#:tamenta, la introduooldn da aata ina- 
titttoidn an una aooiadad qua la d aaoonooa por oomplato, mda 
adn, qua viva anoaminada por nonaaa da oonduota ouya aatru£ 
tura mantiana la oonforaaoidn oldoiaa (la boliviana), #»oon 
trarla una raaiatanoia normal a aata claaa da prinoipioa da 
la modama polltioa orlminal, para al baoho da qua aa proo£ 
da al pronuaioiamianto da la oondana oontra al oulpabla, 0£ 
mo oourra an loa prooadimiantoa oriminalaa oomunaa, avita - 
al primar aaomo do duda aoaroa da un poaibla anarvamionto - 
da la rapraaidn panal o dal abandono dal dalinoaanta a la - 
impunidad, oomo podrfa aoontaoor tratdndoaa da la daoialdn 
judicial dal aiatoma da "probation"# La aooiadad vigila por 
todoe aqualloa individuoa qua urn dfa rompiaron au aquilibrio
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raelbaai el eaetlgo que lee teem, y made mte deaoetrative de 
la eoelda de lea trlbunalee# y per lo tante de la juatlela, 
que la Impeaieldn de «aa pana al aulpablai daapuda» ya me­
dia aaa daaiaidm da baaarla baaafiaiaria da m m  ooad#ia aam 
diaianal a da ramitlrla a laa priaiomaa dal Satado, le aiajr 
te aa que la aoeiadad, la aoaoiaaaia aoOl al, aa daaantiaada 
da aata aagymda tarte dal praaaaa, sabra toda euando loa b£ 
oboa daliativoa aaaoiàttadoa ma ravlatam damaaiada gravadad.
T m  ouaata al dalimouamta, mada tam poWLtlva aama ama daaj^  
aida dal tribunal iamadiata, baaada an laa informas aobra - 
la paraonalidad y antaoadantaa dal aulpabla» que unidoa a - 
«aa ralaoi&m da loa baoboa oan laa olroonatanoias que aaa - 
dabla aaHalar, oontribuirln a iluatrar alaritario dal juam 
que apraoiard laa pruobaa ain qua baya tranaourrido aine al 
mfnimo da tiampa daada la oomiaidn dal dalita, da aata modo, 
la aantaiiaia no taadrd qua baaaraa an una simple ralaoite - 
da baoboa oourridoa maoboa ma aaa o, tal vam, aboa antaa, 0£ 
mo aoantaoa aon la "probation", <m que al tlampo que amdla 
entra la primara daoialAi y la oondana définitiva a ra#»l#d£ 
ra oomo la llamm Porrin, aa aanviarta on «m grava abatdoula 
para un pronunoi amianto raalmanta afadtivo, an ampaoial auan- 
do a aata difioultad aa la m m  laa oambioa qua puadan produ 
oiraa m  al poraanal da loa jumgadoa, ineonvonianta qua aa - 
trata da mitigar aa Inglaterra y an loa latadoa Unidoa, 
r#mtimanda la aatabilidad do aua tribunaloa qua podrdn oom—
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par## de loa doa pronanolamlaatoa qua roquier# la "probatlom".
For otra part#, el eatlgaa qua podrd rapraaantar para al 
oulpabla la oondana pronunoiada, podrd ranadiaraa an una oia£ 
ta madida avitando la manoidn da data an lea oartifioadaa qua 
aoliaitaran a loa tribsoialaa taroaraa paraonaa, por lo manoa 
haoidndoaa manoidn do aa oardatar da "mmapanaivm".
Daturalmanta al dxito logrado por al "probation ayatam" - 
qua aa abatiana da un primar pronundiamianta da aondmaa, aa - 
daba an gran parte a la orguniaaaidn da laa probation offio- 
oara qua aa praooupan an todo moman to dal aontrol y da la - 
aaiatanola da loa daHnauantaa puaatoa a "pruaba" | an oambia 
la oondana oondioional tom» por pun to da arranqua la oondana 
dal aulpabla, qua parmanaoard oomo una oomtanta ammaaaa am - 
tant# dura al plaao da pruaba y aiampra qua aa mantwiga d m —  
tro da una Ifnaa da oonduota juagada aoaptablo por al tribu­
nal, y aolo al tenor da au ajaauoidn agrarada oon una aagunda 
aanoidn, oorraapondianta a la infraooidn qua origind la pdrd£ 
da dal bmafioio, podrdn oonduair al oulpabla a la ramiaidn - 
oomplata da au pana. La vigilanoia prdatiaamanta nula an alggu 
naa lagialaoionaa qua partioipan da aata aiatama, daja roaaor 
todo al paaa da un raaultado aatiafaotorio o advarao, an al - 
podar da intimidaoidn da la oondana y m  la advartmoia q m  - 
baoa al juaa al dalinouonto. fuavammta, aa baaa praaonta la 
naaaaidad dal auxilio da un auarpo da funoionarioa qua oomo - 
loa probatim offiooara, informm pariddiaamanta a loa tribVK
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nalaa aobra al ourao da la "pruaba", avltaada a la aooiadad 
al riaaga da la eomiaida da noaroa aata a daliativoa al ampa 
ro da aaa libartad mal vigilada.
Aim podamoa agragar otro arguaaato an favor dal plaao - 
mt la ajaauaidm da laa panaa, an ordan » qua loa intaraaaa 
dignoa da protaoaidn no aon aalvaguardadoa par al proaadi—  
mianto dal plaao an al pronundiamlanto da la aantonoia, aino 
oomo una da laa oondlolonna qua dabard oumplir al dalinaum- 
ta vigilado pOr al probation affiaaar, Fara la vfatima da - 
una infraooidn rapraaanta una vantaja oonaidarabla la poaib^ 
lidad da qua aa raaualvam laa raparaoionaa a qua tiana dara­
obo por loa dadoa y parjuioioa aufridoa, an la parto aivil - 
qua aa Hava m  urn praaaaa panal, am prooura no adlo da una 
oondioidn qua dabard auaylir al d alinouanta aino oomo una - 
obligaoidn aatablaaida axadtamanta y a la qua aata dltimo t#£ 
drd qua aomataraa m  al ourao do la pruaba. 81 aaaao la aon- 
tanoia orimlmal no so raaualva, la vfotima aa vard prlvada - 
da aalvaguardar aua Araeboa, por al baoba da aeoaaoriadad da 
la aontanoia aobra oonoluaionaa oivilaa, an viata da lo oual 
tandrd qua oourrir an ta loa tribunalaa oivilaa. fambidn am - 
aata aspaoto da la "probation" ba quadado damoatrada la afim 
aianaia da loa aorviolaa da loa probation offiooara, qua ma- 
dianta urn adaoaado aontrol da laa aatividadaa dal d dinauanta 
y an algunaa oaaaionaa faailitdmdola la oportumidad da trab£ 
jar, lagrm la raauparaoida, an la madida da lo poaibla, do 
laa aantidadaa qua diabo aujato adaada a tftulo da raparaaiéa
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a la vfotima da au dalita.
Slgulamde aoa aaaatra aonaldaraaldm aomparativa da laa 
priaaipalaa aaraararaa da la "probation" y da la omdana - 
oondioional diramoa, finalmanta, qua IfVantaja qua puada rm 
praaantar para al Juaa dal primar aiatama al baoho da pramag 
oiar la oondana daapu&a da un plaaa mda o manoa largo aonatj^  
toy# una airaunatanala qua la pormita raatifioar an poaibla 
error da aprooiaoidm an la primara daoiaidn; am lo quo ram- 
paata a la oondana oondioional, al Juaa padrd a au van, raa­
tifioar on oiarto modo am primar pramumaiamiamto, agravamdo 
la ajaauoidn da la a an tanaia aon la impoaioidn da una aagum- 
da pana qua aorraapondard a la infraooidn qua motivd la pdrd£ 
da dal bamafioio da auapaaaiAi, a limitadndoaa a baoar una - 
pravanoidm aobra la forma oomo vianan oumpliando laa oondioi£ 
nda.
For lo gen oral, ol aiatama da la oondana aondioiamal no - 
raaonooa una rababilitaoidn da plaao daraobo al dalimouamta - 
qua ba oubiarto aon dxito al plaaa da pruaba qua la fud fija- 
da, mda biam, aa axiga qua praviamanta al daarato da au plama 
libartad y por la tan to, da la ramiaidn da au pana, una poat£ 
rior daoiaidn dal Juaa o dal tribunal, qua baadndoa# an loa - 
alamamtaa da Judaiaa qua fundamantaran au priaara daoiaidn y 
an raadn dal aumplimianto da laa raglaa da oonduota qua la - 
fuaron impuaataa al awdanado a, informdndoaa aobra aata am—  
trano por madia da la autoridad u organiaaoidn amoargada da -
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la vlgllaaola de dlebe aujato, dotormlnard la doaaparloida 
do toda ooadona, poro ooadloloaando esta primera oportaalm 
dad que la jaatiela ha otorgado a cm dollaoamate oomo ama- 
oirounatamola doololva; oato aegdm maohaa Imglalaoiom##, - 
quo prooodom em ol fatmro a la dmiogaoldn de ama aogaada - 
oomdoaa oondioional, oomtrariamomt# a laa diapoaioiomoa o %  
toaidaa on ol oddigo pomal framoda, qpe admit# la rohabili- 
taoidn do piano dorooho, lo qao implloa la vaolta del dol% 
oaonto bonofioiado oon oata dooiaidn al oatado de dolinooem 
te "primarlo", haoidndoao poaiblo la oonoeaidn do doa o mda 
oo#denaa oondielonaloa al miamo individuo. Data diforonoia 
do eritorioa dontro do an miamo siatoma plan tea la oonaido- 
rmmd^ do la roinoidemoia, pooa ai bien la legialaoidn frqa 
ooaa mo oon aidera oomo roinoidomOO al dolimoaemto que ha %  
aado aatiafaotorimemto por al plaao de pi*aoba, dado #o em 
oato oaao la oondana doja do oxiatir, ea dooir, aparooo oomo 
nula ("non avemno"), por otro lado oaai la totalidad de laa 
démet a logialaoionoa tra#pan al reinoidento oon mda rigor - 
otorgando ol bonofioio ao la ramiaidn oondioional de la pa­
na dnioamm ta a loa dolinouentoa "primarloa", pero ain adi^ 
tir una aogumda oonoosidn atmqao do algdb modo qnedarin ro- 
habilitadoa, oomo lo eatablooo ol oddigo pomal bdlgaro. dim 
embargo, otro a onorpoa do layoa / namoroaoa tratadiataa ad- 
ml ton la poalbilidad do an nmovo otoigamionto do la oondma 
oondioional, en al oaao do Mdiar atmiuantoa may oolitioadaa
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0 ouando el tranaoareo da an plaao dataminado an la obaor- 
vanola da ima oon^ta aj ampler y la aooldwtalldad a oaa—  
alonalldad do la infraooidn oomo tide avidenoian la falta da 
parvaraidad del aujoto, alomantoa qiao #i oonjunto podr6 ao- 
laborer a ama mueva oonoaaidm.
iatoraa oomo faft opinaa, apoydndoao on laa oatadfatioaa, 
quo a mamudo paodo raaultar O M  mda dxito la "probation" do 
an aajato roinoid#ito quo ofootivamwcto ha domoatrado bumaaa 
oomdioiomoo, quo otroa "primarioa", ouyo aoto doliotivo adn 
aim 11 agar a la oaoala do loa gravoa, pUodo domoatrar an oi %  
to grade do parvaraidad o poligroaidad quo lo hardm "impormoa 
bio" a loa imtmmtoa quo prooomisa muoatra inatituoidm. Dol - 
miamo mode# ol hooho do mo tomor antdoodnutoa oriminaloa y - 
oumplir objotivamonto eon loa mquiaitoo quo fijam laa loyoo 
do la oondana oondioional no puodon juatifioar, prooiaamonto, 
una auaponaidn.
A travda do todaa oataa oomaidoruoionoa la figure dol - 
jmoa adquioro naa poaioidn rolovamto# U  oritario dol juaa - 
aord ol quo pomga ordon a laa diapoaioiomoa quo ol logialador 
oatablooo# pare oon urn oardotor mda bien gonoral, data on fim 
oiAi do am arbitrio judioial mda o monoa amplio, quo pormita 
partiottlariuar la aplioaoidm do la l#y pomal dontro do )a a p£ 
aibilidadoa quo oabam on ol ordon do la imdividualimaoidm dol 
juagamianto y, am oon# oouonoia, dol omploo do laa pomaa. C m  
viataa a loa mojoroa roaultadoa on oota oonoaaidm quo viomo?-
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haoiendo a loa tribunalaa laa laglalatoraa da aa aaaaroao - 
grupo de palaea, ae propemde a la iormaoida orimlaoldgloa y 
paaeldgloa dal paraonal judicial y fiaaal#
III.- Laa teorlaa explatorlaa a intimidatoriaa al preaaa^ 
aar el ampleo abaolute da la loy peaal# ae ooastituyan aa laa 
prlnaipalea iapugnadoraa da la eoadaaa oondieiaaal. Loa partj. 
darioa da la axpiaoidn mantieaan la aplioaoidm inexorable da 
la ley penal oomo el dnieo medio oapua de retemer a la humamj|, 
dad en la perpe traoidn da loa d elite a y por aata r aadm, tam to 
loa dolimouemtoa roinoidomtoa oomo loa "primarioa" dobordn - 
oumplir la aanoi&i quo lea oorroapomde. Sm oato aantido, atij^  
bey on a la oondana oondioional uha influomoia funoata pueato 
quo, pienaan elloa, al oonatituirae on ana oportumidad para - 
eaoapar del oaatigo, termina no aolt» por baoor doaapareoor t£ 
do tenor a la ley aino quo oontribnye, igualmente, a emorvar 
la repreaidm penult ol dnieo remedio, adadon, para eatoa ma—  
lea que aquejam a la aooiadad em la inflaenoia aaludable do - 
una enirgioa repreaidm quo aotue aobra loa dnimoa vaollamtoo 
evitando urn mayor deaarrollo do la oriminalidad, dtfeoto quo - 
tambite lo aaigtan a la oondana oondioional.
il reapeoto, ea nooeoario remaroar quo muoatra ine titmoida 
no ea tm aindnimo do abaolaoidn pura y aimplo (Ij), porquo em
(li) Porrin, f. Ob. ait., pdg. 121.
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aa «plloaoife no aolo dobon ontondorao loo roqulolto* qao Oj# 
tabXooo la ley para eu otorgamiento, ademde, el juei tonard 
on ouenta loa dlverooe elemm toe do Juioio quo 1# proporeio- 
nan loa anteoodontoe del oulpabla y lao oirounetanoiao on - 
quo 00 oomotid el booho doliotivo, doterminando una #oiaidm 
favorable a la uonoeaidn do la suapenaifo oondioional, por - 
trataraa do un ëlinouento quo auUquo aparontomento denunoia- 
ba oiartaa oaraoterfatioaa oomunaa a la myorfa, laoaoaaa - 
oriminalidad do au aoto y la inaignifieanto pervoraidad do—  
moacrada on m.- oomiaidn lo oolooan an urn plane diforento. B1 
oardotor do provonoidn eapooial do la oondena oondioional 
00 quo oumpla, al partiouluriaar la oituaoidn y probloma dol 
delinouente, oon une do loe objetivoa do la Juatioia penal, 
oual 00 ol UJar oon toda oquidad y on la modida do la aogu- 
ridad aooial una penalidad, evitando eaor on rigoriamoa oon 
laa oonaeouenoiaa del oaao.
m  ouanto a moatrarao oomo un alioitmto para loe roinoi- 
dentea, ae olvidan quienea haoen talee afirmaoimiea quo on - 
loa mda reoientoa oddigoa ae oonaigna ol rigor oon quo aord 
tratado ol quo reinoidiara, al pun to do oufrir doble pemali- 
dad, quion enooatrddtooo on poaoaidn del bemofioio do la e %  
dona oondioional, oommto una logunda infruooidm (14). Do ahf.
(14) Ami lo oatablooon alginoo oddigoai ol argentine (art. 
27), el poruano (art. 36), el bdlgaro (art. 49).
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que la# eppaeauemalaa de una reeafda, eoao aafiala P a m a ,  - 
ad&m mda grava# para qaelloa que ae mue a tram tmdlgmoa del p#g 
ddm efreeldOf que para quelle# a qultaea la Juatlela me ha - 
queride brlmdarlea ml «erloorida.
Fer otra parte, la eomdema oondioional eatd muy lejoe de 
vulnerar la oorreota aplloaolte del dbreohe orlmlmal* La aua—  
pan aida de la ejeouoldn de la oondena por un plaao doteralna» 
do, ao oatrafla impunidad del oulpabla, pue# date queda aometj^  
do al oumpllmimftto de laa régla a de ocmduota y de obligaolo—  
nea que el tribunal ae laa Impêne oonformo a la Xndole del d£ 
11te oometido y en ordam a la paraonalidad del autor. Ademde, 
a la oon Otante amenasa de la ej eouoidn do la aontmaola, agra- 
vada por la nuova falta, ao unird la vlgilonola ejoreida por 
un grupo do funoionarioa oapooialea, aapesto que dooarrolla%£ 
moa mda adolmUo# fampeoe dobemoa olvidar que aata aituaolAt, 
oiortamonte de ventaja oon ralaoidn a laa panalidadea que au- 
fren loa demda delinoum tea, obedeoo a la prlnoipal finalidad 
de nueatra inatituoidnt auatraor al mayor ndmoro poaiblo do - 
dolinouentoa del paae por loa reointoa oaroelariea, ouando - 
laa infraooionoa de que ae lea aouaa no indioan la preaenoia 
do poligroaidad en aua aetltudoo ni una auaenoia absolute do 
moralidnd, dando margon a la preonnoidn do onmionda#
Otra objoeidm que ao plante# omtra la adfpoidn de 1# o %  
don# oondioional, oo&ala el eooaae valor que en la prdotioa - 
tiw&on oata inatituoidu, haoiamdo himoapid an la faoultad do
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loo jmoooo para diopoaor ou oouoooàdn jr quo # laoha do "fuomto 
do modddao arbltratao", tan to quo para quimoo aootloaou oata 
pooiol&it la oondana oondioional oorla buama Aaioa* onto doodo 
ol punto do viata intrfnoooo. fia aoto ordon do ooaao oa ovi—  
dan to la tranoformaoidn ouaoitada on loo dltimo a tiompoa.
Ouando ol Juogami«Bto do una infraooidn aolo tavo valor doodo 
ol panto do viota objativo aim una dabida oonaidoraoidn do la 
part# oubjativa, doaouidaddo lu paraonalidad dol au tor dal ho 
oho doliotivo, lao faeultadoo da quo diaponfa ol juaa vonfan 
limitadaa por un aatrooho margan do panalidadoa quo, oonsi—  
gttiantaaanto, motivaban on oiortoa eaoao, la impoaioi&a do - 
una aanoidn qua no oorroapondfa aquitativaaaato ni al deli to 
oomo tide mi a la intenoidn del delinouente. Mda tarde, la po- 
aibilidad da graduar la pena dantro de an mfnimo y un mdminum, 
aaplid la la oui tad judioial y parai tid atanuar o agravar una - 
pena qua an un prinoipio podfa parader riguroau o inaufioiente# 
la aoluoidn llegd oon la dootrina da la iniividualiaaoidh da - 
laa penao, individualiaaoiA# qua no podfa realiaarla al logio- 
lador, pueo ai data eatd an aituaoi&i do ovaldar el aloanoe do 
loa aotoa doliotivo a y del pa rjuioio qua datoa reprementan pa 
ra loa interoaeo do la aooiadad, em ommbio ao vord iapoaibil£ 
tado para définir la roaponaabilidad moral dol agonte, qua ol 
juo# podrd haoorlo oon vontaja, an al ordon do la nuturaleaa 
dol hooho y do la oondioidn del au je to, oirounatanoia qua fa- 
voreoord la oalifioaoidn oonorata da la infraooit» eomfiida, -
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doeidloado #1 preoodlaloisto que oonvlene aoomodar al oaao oa 
oaastidn. Aqol ao aaalfioata la aeooaldad lo on mayor arbl—  
trio judlolal oomo lo ham oomprandido loa autoroa do laa ado 
modoxmaa loyew poaalea, do tal modo quo al jaofj^oda aoomodar 
am oritario, dantro da un oatrioto aontido do la lay, a loa - 
divorao# oaaoa impraviaibloa, tanto por raadm da la fmdolo do 
la falta omanto por raadn do loa alomantoa do juioio. Aal, mo£ 
ood a unu obligatorla motivacidn do eua Aoiuiohoa, podrd ol - 
juaa finalimar ana oaoaa oon una daoiaidn quo aunqpo paraoioro 
opuaeta a loa prinoipioa objetivoa dal &rooho, oonatituye on 
af une muoatra da mayor oquidad juridioa y una gmrantfa da qua 
la rapraaidn panal podrd aar lOt^ rada median to le aplioaoidm - 
do oiartaa madidaa penalaa. Da daoir, quo m abewlutamanto no- 
ooaario, oomo oj^a Frina (15), ol aoor^ar un paÿal ads impor 
tan to a la oonoionoia y a la inioiativa dol juaa y quo date - 
puada diatribuir oon mda diao a m  ini on to la indulganoia y la - 
aa vended.
Bata ampliaoidn dal arbitrio judioial praoiaa, neturalmm 
to, da hombraa o&peoea oon una intaliganoia abiarta a todea - 
loa dominioa, axparimantando an las oondioionea da vida y exij# 
tenola da laa olaaea aooialaa, oapeoialmaete da aquallaa ola- 
eea donde ae realm ta la mayor parte da la poblaoidm habitual - 
da laa priaionea. For la traeeedanoia do eue fumoionea, eobre 
todo euanto al dxito o ol fraeaao da una "ouapenaiAi" dependen
(15) Revue pfeitentiaire, 1888 - pdg. 936#
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0**1 oxolualvamont# d# 1* priai r* dooieite #R 1* que imprim 
mid êu oritozio ligml, #1 jue# ha quadado aoavartido an la 
piama maatra dal proaaao* SI eouotaiita noTinianto impraaa 
m  la naroha da laa inatltuaienaa panalaa orga a laa difa- 
rantaa diaaiplinae qua aaadyuvan a una daaiaidn judioial - 
nda axaota, mda aquitatlva. SI anploo dal arbitrio judioial 
dantro da una madida qua per mingdn momanto dd margan a la 
arbitriaridadf tiane por prlnoipal objato, aalir da una vam 
dal "automatiamo judioial», oa dooir, al amphmo da laa panas 
conforma a oiartaa oondioionoa objativaa ain al praoiao da- 
t#iimianto que uaga diaoaxnir aobra la utilisaoidn do otra# 
panalidadoa an provaoho de la pravenoidn individual y ta»—  
biln de la general.
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I.- BBQUiaiTo ; moBJAiaos am la oirmcicai ss la ooi-
XODA amUXCIOKAL#- XX. DATtnULS2A DB LA3 IDFEAOOXOHSS 90S-
0BPTXBIJ» I» SIH MMITIDA 3 (KaiDXOXOlîAMiiNfB.- XXX# LA OOI- 
DBRA CœîDîOIÇmAL SH FWOIOB M  LA.; IBBAS FH1H0XFAM9 T SB 
LAS PESAS A00130RIAS#-
X«- H  primer problème que ae pleatea e le eondeae - 
eondioicmelt ea aeber quléa ae puede beaeflolar eom eu eog 
oealôa# Le generalIded de lea leglâleoioaae (A% ooavlemm 
en la neee aided de exolulr a lo# relnoldentee, bec lead oie 
extensive unloonente e loe delinouente a "prlmarloe"# Otro# 
eddigoa, aln embargo, aeflelan una oendloldn mono# rlgoroee 
oomo el eddlgo penal aulee (art, 41 ai 1) que al blem llmj^  
ta la auapenalfti a loe delltoa o eontraveno 1 one# que oomo 
mdxlmo mereeoan la pena de un ade de prlalda o de arreato, 
al loa anteeedentea del culpable permlten prever que esta 
medlda l e  desvlarl de cerne ter nuevaa Infraoolwee, tambldm 
podrdn partlolper de este bex^fiolo aquellos delinouente#
(1 6 )  El cddlgo re n a l Sapadol (art* 9 3 ) ,  e l  G*F# Feruaao -  
( a r t *  5 3 ) ,  e l  C * r *  I t a l ia n o  ( a z t *  6 4 ) ,  e l  G,?* de De­
fense Cueano (art* 97)#  el 0*F« Bdlgaro (art. 4 8 ) ,  el 
0#F* Maxieano ( a r t .  9 0 )*
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que en el pleie de olneo efioe que be preeedldo e le eoaii- 
eitfa del orlmem e deli te# ao beyea aufride# ea suUe e ea 
el extraajere# alaguae pern privative de libartad per er|. 
aea o delite iatenoioaal. Dal aieme aede el dereebo peaal 
freaeda# el eaaeigaer le rebebllltaeida de pXeao dereebe, 
heee poaible la obtenoite de uae seguade eeadeae ewdioie 
nel (17), Deaetree aea iaeliaaaoa per la primera poaieida 
aegda lea aigaieatea eonaidereeieaeai eueade el legiele- 
der a# diapw e iaeerperer eate iastitueida ea el ertieg 
lade da la legialeei&a, me puede igaorar# erne expreeemee 
mda erribe, la reeeeida que tel adepeida puede produoir - 
mx el medio aooial# ea el qua podrfea leveataree aerie# - 
dudee y euspieeoiee ao exeataa do faadameate, eueade le - 
mueva ley heee extenaife la eeoeeaida a lea re iae ideate# 
euaque detoa bubleaeu legrede la rehabilitaoida y reepom- 
dieaea poaitivamente a lea requiaitoa qua ae lea aefiala. 
Do obstaa^, aa grupo de deliaoueatee# el memos aumeroao# 
ae enoueatjNi aea la aitueoida de versa eavuelto ea ua a %  
VO proeeao por efeoto de la eomiaida de uae iafreoeida e 
delite ealifieedo oaao eoeidental a eeaaicmel# eaai ea lee 
mlamea eoadioiaaee qua equal otro quo mereeid la remisida 
oomdioioael da la peae# y# por otre parte# la bueae ooa-
(17) derreud "Traitd do droit penal f raneeiae», paria# - 
1928, T, XI, pdg, 451,
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duet# observed# ea el tleiyo treaseorrlde edemds de Xe es- 
esse o nuls pellgroalded que repreaeate# el presenteree e 
eoasldereelda del juee, ea este eeso aie propleaeate del 
leglsledor# vuelf# e ease Iter ee el problem## pooo ads e ag 
ao# ea les aiemee eendioionee quo el delinouente eprimerlo^  
esa reapeoto e le neoesided do eviter le peae de prieida# 
por ofreoer tento loe uaos oomo loe otroe les aismee poei- 
bilidedee do eamieade. Le eeepteoida do este oriterio ea# 
poadrie feeulter e los triboaelee pare le ooaeeslda por - 
uae segoade o teroere vea de le ew&deae eoadioioael ea - 
viste de tea eapeoisles oirouasteneiee# pero# tel benefl- 
eio oomg^readerie el treaseurso de un tieape b^eteate pro- 
loagedo -eiaoo o dies eftoe- ea Is observenoie de une bue- 
ne oonduote y eaoluyeado de los #iemoe euelquier dpoee ea 
quo ae eumplieee le "pruebe* impueste por uae ocmdene osg 
dioioaeli On suae# eelvo el efiedido del pleeo meaoioaedo 
el deliaeuaat# que sole viotorioeeneate do uae "pruebe" p£ 
drle# oomo oeurre ea Is legieleoida frenoese# beeerse —  
eereedor e ua auevo otorgemieato,
BI grupo de les deliaoueatee eooideatelee# oomo loe - 
oslifioe Is experieaoie oioatlfioe# preeieemsate por eer 
Is eeuee do eu orimea ads sooiel quo persoael# so onouea- 
tre froato e Is ditioulted do uae peaelided edoouede e - 
les oereetorlstieso del beeho y pore el eeso le eeadeae -
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condlolQxiAl II qm^eeato oomo lo laetltuolda mis # jam todo 
y do moyor ofootlvldod# odomao do la oootodlo a qao poo- 
don oomo tore# oato* ou jo too oa laotltutos oorroooioaaloa 
bioa •dmlalotradeo# ouaado loo oolpobloo odoloooa do aaa 
omotituolda «momal# proaoatoado dlflooXtadoa a an oo- 
rrooto roadoptooldm# la roterma do oatos oujotoa aualo - 
8or moaoo olmplo quo oa otroa, oaaquo oa e#»oldoroolda - 
Tloao maroaado aa# naov# ora aa la admlalotraoidm pomal 
# indloaado la aooosidad do aotltodoo mfo raoloaaloo y - 
mitodo# dlforontoa do los quo goneralmonto baa oldo em - 
pleodee oa ol poaade,
T ooa reapoote a loa dollaoneat a oeaaloaelee, oqai— 
Ilea oa ouya vlda el orimea forma ua epiaodio elslede (18) 
y a loe pasionalee o "oriminalidad egoda" oomo loe line 
Liete (19), la oondoae ooodioiomel vioae e ear ua tre te- 
mioato bonigao, eapoolelmoato, auetitativo do las pome# 
oaroelariea do dureoifia brove (20). Beta iaetituoifm ape- 
rooe ae( oomo uao do los modioe mla bibiloe do la politi­
es orimlael (21). So da el ooadoaado ua iatoria aaperior
(18) Jimeaee do A eue, 1. "Le eoatoaoie iadotermiaede" pig, 
126.
(19) freiW do Droit peaal ellomand, prie, 1911 t.I, pig, 
lo5,
(20) larlque yerri "prinoipioa do poroebo Orimlael" trad, 
J.A. Rodrigue# M, Madrid, 1933. pig, 694,
(21) peaaodluo do Tebroe, Ob, oit, pig, 932,
M  viste de que se ooadusee bien per le importeaeie de lee 
ventejee que ee le esegure en eede eese y le greveded del 
mel que le erne ne se en eese eentrerio,
Los grupos deiklineuentea aenoleaedoe perteneoen osai 
integremente e le ostegorie de "primerioe", entre los eue- 
les le ocnoeaidn de le ecmdeae oondloicsiel dependerl del - 
meyor ooneepto que mere seen del jues los elementos pressa.* 
tedoe el juieio# puea aqudl ve el infrsotor en tente que - 
le ley no puede oenaiderer aino le infreooidm. S in dude le 
eusenoie de prévins anteoedentea orimlnsles oontribulrl —  
mis positivamente al dxito de le oondena oendiolonel, ooso 
lo express Teft oon reapeoto e la "probation" (22) y en ep£ 
yo de lo que afirmebemoe aoeree de loe segundoa o teroeroe 
trenegresoree en materia de del1too involuntarios, el mie- 
no eutor heoe referencls a los bosnos reaultedoe que ae hen 
ebteaido oon este olaae de delinouentee, ouye faite ne es - 
otre oose que el efeoto de la inexperienoie, de una imprudeg 
oie de greoiede o de une negligenoie eooidentel, ain que - 
elle denote pne vordedere perversided, Innegeblemente, el 
individuo md ^ deoidido e observer une buene oenduete puede, 
dentro de oie rte s oireunatenoies, ser el agente de un eoto
(22) Ob, oit, pdg, 998,
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de greveded aeterleX oeneiderebl#, eln tuerie puede repro­
cher otra eoee t%# eu torpese y su faite de prodeuoie, Gog 
slderaolouee oemo las suotedee oeu les que segda Dorado - 
Meute re (23) Hevsu e méditer le eplieebilided de le eomde 
us eoudioiouel e "todos los delineuentee"» Bats opiuidm —  
merohe oouoorde em» le prdotioe iuglese y ém elgumoe e sta­
des ttortesmerloeuosf dimde eu priaoipie ao se uieip» e ae- 
die le "probetiou", pero eu oembio eueuten los triboaeles 
oeu le orgeniseoidn de los probetiou offieers que s orne to­
rdu e los deliueuentee e ua "tretemieato" diferente segdm 
el esse y que garentiserd en todo memento el eentrol y le 
vigilsneis del sujets. Bats dltlme instltuoidn no es obsmr 
vede por le ooadens oondieionel y por lo miamo remULts di- 
fioil llever un perfects o entrai de los eotos del oondeae- 
d0| s6lo median te le oonstltuoidm de un orgenismo que feo£ 
llte funeioaes simileres se puede logrer uns meyor extea- 
siém del emplee de le emidene oondieionel, por lo menoe ma 
lo que respeets e los delinouente s eooidenteles u ooesio- 
oeles,
fin oembio, si oonsideramos le suspensifte oendiolonel - 
de le pens epllesde e le delinouenoie juvenH, los limites 
que les legislseiones le asignsn son, sin dude, osde von -
(23) »Bl .dereoho proteetor de loa orlmineles", 1913, pdg, 
194,
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aie «mplloe, L# feeh# 6# «u prlmra edepolin #m los tribumsles 
nortssasrloanos 4s oomionso s Is oxletonois en diioego - 
desâe 1861 e 1867- 4e les funoLones de w% oflelel eneer- 
gedo de e orne ter e loa menores el rdglmen de pruebe, si - 
bien le prisnre ley que ee dioté sobre eate meterie, regg 
lend Ole, dete de 1878, en Xesaeobueetts,
XI empleo de eate laetituoiôn en Xurope oomo un eiete- 
me eplioedo e le delinouenoie juvenil, se ofloielîD por pr£ 
mers vos en Ingleterra que la eoogid median# une ley "pr£ 
betion Of fendere lot" 1907 que poatariormente, en 1914, —  
fud reformede por el "Qriminel Justiee Administration Aot" 
y lue go, suoe a ivamente, por el "oriminel gustiee Aot* de - 
1929 y por el Oriminel Justiee Aot* de 1948, Al présente 
se splioe en gren ndmero de peises (24)#
Lea oereoteristieee que ofreee el rdgimen de pruebe —  
eplioedo en loe Xatedos tbiidos y en ingleterre, oemperedee 
oon lea propies de le liberted vigilede, snoten une meyor 
sums de aemejenses prinoipelnente referiblee e le or^ni«* 
seoiën de le "pruebe* oon le ooleboreoidm de un ofioiel - 
de pruebe (probetion Offieer) o delegedo noabrado por loe 
tribunslee, tsbos sistemes pereiguen el mimso objets# der 
une oportunldad el mener delinouente pare majorer mx oom»
(24) Xlkim, V, eb, oit, pdg, 165
«» 165
duet# oono mlembro d# 1# •ommidad»
1# impooiqidm de réglas de oendueta per Xoa trlbnaa* 
lee, ou/a vigilaaeia e a tard a earge da ua oflolal de pr% 
be 0 delegedOf eonflguro ana modalIdad de punlelda qme 
proves al mlamo tloapo la reeduoaolda del amjeto aim aee£ 
aided de romper la vida normal del manor dellnooente# evj^  
tando qaede marglaade da loa eentomoa de m  propio hogar#
Oorrela tivamente, ae haee da pander ol dxlto o fraoaao 
da loa tribunalea da menoree, del criteria eon qua loa —  
jaeeea naan la aaapenaldn eondloimaal da lea pane a y, tag 
bldn, da la mayor a manor eflaaola del tiempo da «pruebe*» 
an el tranacurao del anal la vlgllano la y oontr^ da la# 
oflolales da prueba aapondrl gran part# del trabajo raaljj^  
aado*
dnnqna loa elatemaa da «^probation ayatem" y da libajN» 
tad vlgllada# apllaadoa a la dellncuanola juvenil» supo- 
men dlfaranelaa darlvadaa por on lade, del aeRalamlento •» 
da on plamo da proa be y da la aslgnaeldn da on oflolal qaa 
vigile al onmplimlanto da lea eondlolenaa impuaataa por 
al tribunal, eemo ana mad Ida judicial axtrafia al promam-» 
elamlanta da una eondana centra el oulpabla y, por atro, 
al dletaman da las mlsmaa oadldaa, pare partlendo da uma 
eondana; sin embargo, loe pasoa prallmlnaraa pra earn tarn «
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aaraetares parajoe# la aoaalâaraelte de loa aataaadaataa,
oaHotor, odad, aalad o omdioi&a matai de la persona - 
aauaadai la naturalaaa del dalIto y las olrounatamolaa * 
atamaaataa bajo las aualaa fud oomatida la efanaa dater* 
mlnan, an la mayorla de los oasoa, la inoportnnldad que 
raprasantarla la InflLoaldn de oualqular oastlgo o an —  
ajaauolèn, motlvande, mds bien, la tlganoia de una pana 
de ordan nominal»
Tampooo aito algnifloa que la llbartad vigilada pua* 
de sar oonoadlda a todoa loa menoras o jdvanas dmlinouag 
tas# Sard lu valor ol6n de la personalidad de aada une * 
d# elloa y del ambiante familiar, lo dltimo an ordan a * 
las influanalaa oorraptoraa que al manor puada anoontrar 
en sa propio hogar, todo lo oual modlfioa al nAaaro de * 
loa que rasultardn bonafleiadoa que, por otra parta, no 
puadan ear tornados an ouanta uniaamanta conforme a la ~  
gr vedad del hacha raallaado (29)*
A esta roupacta inaistimoa, nuavcmonta, sobre la ne* 
casidad de que esta instltuoiôn sa luiga axteuslva s6lo a 
loa manor#a dellncuantaa que dalinquan per va# primera * 
ateullendo, al mismo tiempo, a que ou oondueta no aousa
(25) ion, «Juvénile Oourta in the united Stataa of Amari 
ca Qhapal Hül, 1927, pëg. 40#
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una greva éiprabacldn moral. Do esta modo, la «probation* 
ha llagada a aonatltuir, an Xnglatarra y an loa latadoa 
ïïnldoa, un alatama punltlvo qua oompraada la raallaaoldn 
da un trabajo aduoatlvo y raaduoatlvo, dapandlanta da loa 
tribunalaa para manoraa (26). Ouando al hogar, la aaouala 
y loa aadloa norme la o fallan, al Datado datarmLna al aoma 
tlmlanta dal indlvlduo a loa tribunalaa da manoraa organ^ 
sadoa para al oaaa, qua madianta al alstana da libartad * 
vlgllada, oelooarl a aa a manor dallnouenta bajo la habi* 
lldad y paraooalldad da loa oflolalaa da pruaba.
loa aafuaraoa qua an aada paia aa bon vanldo haolande 
proourando aalvar las dafiolanalas da aiatamaa qua raaul* 
taban antlouadoa, sa han aneaumado an la mayorla da loa * 
00000, al parfaaolonamlanto da la organiaaoidm da un ooa£ 
po da funoiomarloa anoargadoa da la vlgllanola y oontrol 
da loa manoraa banaflaladoa. Talaa reformas oonaabldaa 
dantro da la mode m a  linaa da orlantaoldn bumanitaria a 
individualiste da la polltloa oriminal, tlanan que maraar, 
foraosamanta, igualaa darrotaroa a la organiaaoidn da la 
vlgilanaia durante al parfodo da «pruaba* da la oondana * 
oondioional.
(26) darda Boak, «Da réadaptation des jaunes délinquante 
an Angleterre*, v. Bav. da Droit panai et Grlmlnolo 
gia, 1949 -p4g. 45. ^
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la ordan a la adad dallnauanta aono un factor datarmlnag 
ta de la concaaidn da la oondana oondioional, no as poaibla 
acar dlfaranoiaolonas por tratarse de una oirounatancia —  
oomplatamanta fortuite y al dacir da Jinénas do Aada* nada 
mds oonvenoional y frigil que las olaaifioaoionaa da adad 
an daraoho ( 27)# Laa atenuantea o agravantaa que puadan —  
signlfloar una adad avansada o juvanil y la da un nombre * 
moduro tandrln que sor oonsldaradaa por al joas, paro no - 
podrdn dar lugar, daada un principle, a un tratamianto dl* 
forante para loa jdranaa dalinouantas y para loa mayoraa * 
da adad al extreme de nagarae o admitiraa la posibilidad 
do oimatAtuiraa an banefloiarioa da la oondana oondioional# 
Prante a la inexperioncia o lige rama da la juvantud enoontra 
moa la honorabilidad da una prostigiosa carrera, una oonda£ 
ta irreproohabla en ol oumplimlento del debar y por elle ne 
30 puada oomprometar, de nin^dn modo, la ültuacldn de toda 
la familia axoluyendolo al padra da aate banc Cioio (28)# *
(27) Jimenas de Asua, L# Ob# oit» pdg# 126#
(28) 11 0»r# itialiano (art# 165} pro sent# una innovaoidn 
intoresania, ampliando la apllcaoidn da la oondana oog 
dloional a law panas de prlaidn superlorea a dos aRoa 
o por panas pacuniariaa que aolaa o conjuntamenta que* 
dan oonvartidaa en pana da prlsidn no superior a doc * 
aRoa, dato an oaao da que ai delincuenta saa un manor 
da 18 sBoe o baya cumplido loa se tenta afioa# Xs dacir, 
que la circunatanoia a tenuanta da la ancianilad o da * 
la jttvantud do#rminardn no s6lo la posibilidad da ba* 
caraa acraadoraa a dloho bénéficie, aine que data que* 
dard ampliado a infraccimaaa do mayor gravedad#
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faft a# raflera an au «Criminology* (29) # loa rasultadoa 
poaltlToa obtenldoa an la apliaaoite da la «probation* a 
parsonaa mayoraa da trainta y oinoo afioa, oontrariando la 
opinldn popular qua aa guiaba aimplamanta por la afaotivj^ 
dad qua lograba aata inatituoi&n antra loa jôvanaa dalim* 
Quantaa#
Xl*domioilio real* y la «idantldad* oonatltuyan, indu* 
dablamanta, oosidioionas dal grupo da las indispensable# pg 
ra al otorgamianta da la oondana oondioional# XI domioilio 
aonstttuya una garantis moral da qua al Indlvlduo no aa ** 
suatraard al oontrol y a la amenaaa da la pana auapandida. 
Xs al dnioo madlo qua puada faciliter al oontrol y la vigj^  
lancla dal oulpabla durante a I plaso da pruabo, al punto 4# 
qua sagfin algunaa legl laoionaa como la aspa&ola, loe artj^  
ooloa 9* y 10^ da la Lay da oondana oondioional axpraaan * 
olaramant# la naaa a idad da qua al oondana do inforttm al jux 
gado aobra aus oambioa da rasidanoia, implioando la ravoaa 
oifin dal benafioio la omiaidn da tal obligaoidn# Da ah{ ** 
qua para los antranjaro# la falta da un domioilio real coma 
tituya un impadimanto para al otorgaaianto da aata madid# 
penal.
La axlganoia da la idantidad aa basa an la praolaidm *
(29) Ob« oit. pdg. 998.
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d# las oondloloiMiB que eimformen la peraonalidad del delig 
ouenta, en raadn a au mayor o manor pal igr os Idad, antaaa* 
dénias orialnales, ato«, faoUitando la labor da loa ragljg 
iroa judlolalaa y poliolalas.
yinalsmnia, una da las aondlolonas Impuasiaa, general* 
r^ ania, an loa altamaa da «probation* y da la oondana oondj^  
oional para la ooncasidn dal benafioio da la auapanaidn, 
oonaiata an la previa saparaoidn por al oulpabla del dafto 
aauaado a la vlotima oamo oonsaouanoia da su aoto dalioti* 
VO. La raparaoidn da la laaidm oivil rasulianta da la infr% 
oidn, aonstltuya ganaralmenta un nuavo problem# jurldioo. %  
gdn lo prinoipioa tradioim&alaa oldsiooa al ministario pd* 
blioo dabia parmanaaar antrafio a la raparaoi&a dal parjai* 
oiOf p ro las ideas han avoluoionado oon raspaoto a una so* 
oidn rapsredora qua participa da la idea da justioia. Por * 
aso la nuava inatitucidn puada aar para loa taroaros oivil* 
mante into rasades un «pracioao auxiliar* aono lo oalifloa * 
prins. X I obdigo penal noruago (art. 52) y al addigo penal 
italiens da 1930 (art. 156) ( 3 0 ) ,  parmi tan a loa juaoaa so* 
bordinar la suapanaito a dioho raquiaito; asimismo al addi- 
go penal auiao (art. 41) axoluya al benafioio da la rami* 
si6n oondioional si an al moawnto dal juiaio o, aventualms§
(30) Pierre Bouaot. Ob. cit. pdg. 512.
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ta an un plaso a fljar por al jws, al oondanado no ba ha* 
oho afadtlva dloha raparaolên. Data raqulslta rasulta da * 
un gran valor, puas ooodyuvo a la raouperaoldn da la oantj^  
dad adaudada a la vlotlma da manoa da un oulpabla sol* 
vanta, y an aeta aproolaoldn da raoursoa, tambidn al oddl* 
go sulxo haoa la aalvadad da «tante oomo aa podré aaparar 
da dl*, y an dafaoto de tal pago, aa prooadarl a oonstltuir 
tal oondlolén oomo una da laa obllgaoionaa que cl oondana 
do daberl oumpllr durante la «pruaba* (51),
Laa diverses oondioionas anotadas -tratar&e da la pri* 
mare Infraooiôn, buanos antaoadantas pcraonalaa, rapara* 
cl6n de] daflo oauaado, ato, etc, * qua oonatltuyan loa ra* 
qul^ltoa genaralmanta azlgldoa tanto por al alatama auro* 
pao comc por al «probation aystom*, todoü ollos dan amplio 
margan a la aotividad dldoraoional da loa tribunalaa y 
cas an busoa da une major aplioaoidn da la oondana oondl* 
oional y d la "probation* y, por otra parta, datarminando 
oon la mdxlma olarldad poaibla diohas atribuoionaa judioi£ 
laa para avitar que la oonoaeidn da asto benafioio aa oon* 
vlarta an un "arma da arbitrariadad". Importa haoar eonatar
(51) Ma al Omgraso panitanoiario întamaoional da Bruaalaa 
ae propuao un voto an aantido de que la juatioia tuvia 
ra en ouanta, en lo poaibla, la raparaoi&n de loa paxC 
juiaies ccmo un raquisito de la omidena oondioional. Ma 
sobio domas, ob, oit, pdg, 658,
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oono e x p lle #  D a li os, qu# lo  qua la  nuava la y  axv avor 
da a la rto a  omâenadoa no as un daraoho, aino una nuava f a -  
o u ltad  adordada a lo a  juaoaa, Sard, pua a , a l  juaa que ra *  
oolvard an oonolenola a i a i oondanado aaraoa paraonalmanto 
asta  fa v o r, daapuda da habar prooadido a axaminar s i dioho  
e u ja to  aa ancuantra dantro  da la a  oondioionaa qua f i j a  la  
la y , Loa podaraa d isoreo ionalaa da juaa daban in a p ira rs a  *  
an la  oonaidaraoidn da la  oapaoidad para d a lin q u ir  (5 2 )#  
sua dabarat quadan trasadoa an la  afirm ao idn  que axpona 
ranguart "no sa tra ta  da oonaidarar a l  grado de gravadod 
da la  fa lta  porqua esta apreo laoidn  ha da aar hacha a l apljj^ 
Car la  ^ana, aino m adir a l astodo m oral d a l oondanado y  a l  
grado la g aran tis  qua esta astodo aupona",
Xstaa r  g las da conduct# han quo dado impraaaa an la s  dj^  
varsaa la g l^ la o io n a a , aunqua oon algunaa d lfe ro n o ia s t La *  
oonduLOta del dalincuanta daada a l punto da v is ta  m o ra l, aa* 
rd para a l juaa portuguéa la  madida da sus apreoiacionos; 
la  la y  Ita lia n s  aaüala la  p a llg ro s ld ed  de lo s  Ind iv lduoa qua 
mantlanan  malos h ib ito a , lo a  que oonatituLrdn  un obstdoulo  
para la  conoeaidn dal b a n a fic io  da oondana oondioional# f i *  
nalm enta, dantro da o tro  grupo da oôdigoa, la  la y  poruana *  
in d lo a a l juaa la  atanoidn qua m araoarl a l  o a rlo ta r  d a l oag
(5 2 ) G rio p ig n i, F ilip p o , "Daraoho fa n a l Its lia n o " , tra d , 2* 
X dio , i ta l ia n a , 1949, p ig , 23,
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demmde# Bam m lané#, podrim o a d a c ir qua la  aomdaaa a a a d i*  
aiam al puada aar aansidarada aama un auaaddnao da la  p r i *  
nara p an a lid a d , auando a l juaa la  a a t i p a m ltid a  panaar *  
qua la  a ja o u a ife  da aa ta  d ltim a  no aa naaaaaria para rapga 
n ar a l aandanad# an a l  buan aamima, puaa da e tra  moda, a j| 
no apina O a u tia r, a a rla  n a lg a a ta r a l  uaa da aata  in a t ito *  
ai&n a i aa la  aaardara a aia&aa y# nda anaatammata, a i ma 
aa puada, a in  praaum ir damaaiada, aap arar qua a l  a u ja te  *  
bam tiaiada aa m w tra rd  digna (99}«  La m iana, valanda p ar 
la  proaeaueida aa t a fa a to ria  d a l aatada da lib a r ta d  v ig i­
lad a  a an qua aa b a n a fia ia  a l  gropa da manoraa y  jdvanag *  
dalinouantaa# la  gan ara lid ad  da la a  la g ia la a io n a a  admit# 
un aonjunto da aandiaianaa -ra g la a  da aanduata- qua daba* 
r in  aar abaarvadaa par a l  manor d alinauanta b a ja  a l  a an­
t r a l  a in taraaa idm  d a l a t ia ia l  da pruaba qua a l  tr ib u n a l 
la  deaigna. Xataa iagpaaiaianaa varaard n , p rin a ip a lm an ta , 
aobra aapaatoa ra laaionadaa fntimamanta ana la a  a a tiv id a -  
daa d a l a u ja ta  o u lp a b la , aano aant a l  m antanim ianta da *  
una buana oonduota, qua tra b a ja  a a a ia ta  a la  aaau a la , -  
qua no fraouanta e ia rto a  lu g araa  da d iv a ra id n  (a inam atft* 
g ra ta , b ara a , a lu b a ),  qua puadan p m ar an p a lig ra  an ma- 
ra lid a d  y , d a l miama mada, abatanaraa d a l uaa da babidaa 
a la o h o lia a a  y  # 1  tabaaa. Tambi4k aardn a b ja to  da la  a*@
(3 9 ) ra u l Lagan «gammantaira du Goda fd n a l Suiaaa* nauoM  
t a l ,  1939, pig, 182, ^
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cl& n da le a  juaoaa lo a  d ivaraoa paaatiampoa qua a d la r la  y , 
an p a r t ic u la r , duranta la a  fla a a  da aamana, oaupaa la a  h e - 
raa  llb ra a  d a l probanda#
Xn lo  qua raapaata a la  praaanola d a l oondanado, aurgo 
una In ta rro g a n ^ i Apuada aar aaordada la  auapanaidn a urn 
lln e u a n ta  juxgado pm oontumaoia a ra b a ld la t, fra ta d ia ta a  -  
oomo H a fta r , Logax, r a r r ln ,  n lagaa quo t a l  b a n a fia ia  puada 
aer oonsldarada an a too aw dia ionaa# X I juaa jamda dabard 
proaadar baaado u n laoM nta an lo a  antaoadantaa d a l d a lin ­
auanta qua, por o tra  p o rta , la  fuaron fa a ilita d o a  p ar la a  
autaridadaa ju d ia ia la a ; para aa tab laa ar la  oportunidad da 
una madida tan  d a liaad a aama aa la  oondana a e n d lo ia n a l, 
aard da todo punto n aaaaaria  una inapaaaidn da la  parsoaa 
d a l o u lp a b la , da la a  a a titu d a s  qua adapta an a l  auraa da -  
la  a u d ia n a ia , la a  axp liaao lao as qua puada dar aobra la a  mg 
tiv a a  qua la  impulaarom a obrar am atra la  paraama a propiji 
dad a ja n a , la  a inoarldad  y  a rra p an tim ian ta  qua damuaatra a 
p er a l  a m tr e r ia ,  a l  ainiam o y  la  a la ra  fa laad ad  da aua -  
raapuaataa, an auma todaa aq u a llaa  alam antoa qua puadan —  
U u a tra r  a l  a r i ta r io  d a l juaa#
p a l miama mada, aa haaa im pram aindibla la  praaanaia -  
d a l oondanado an la  aa la  d a l tr ib u n a l, auando d a #  aa oau* 
pa da a la g ir  y  d a a ra ta r la a  aandiaianaa a qua a a ta r i aama- 
t id e  diaho a u ja ta  duranta a l  tiampo da "pruaba". La a d v ar-
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tano ift qua algoa a au la a tu ra , aan atltu ya  un aa ta  da a a a # . 
a la l  Lm partanala, praoiaaaanta parqua aa a a tiv a n  aada una 
da la a  ra g la a  Inp uaataa, haolauda a la ra  nanaidn aabra la  -  
fa ra a  da au aum plim lanta y  aobra to da, aaaraa da la s  oon%  
auanalaa a qua au Inabaarvaoala podrla dar lu g a r| aata avj^ 
aa sobra la  s lg n lfia a a ld n  qua an o ia rra  la  auapanaldn da la  
pana a qua ha a ida oondanado haaa dapandar, an nnohoa a a *  
saa, a l  a x lta  y fra aa aa  da la  "pruaba", an ra#6n d al a p ro - 
vaahamianto qua aata lao a ld n  haya pedlda aauaar an a l  d a l*  
mo d a l dallnauanta#
La p rao la ld n  da la a  td n ln a a  a la g ld aa  por a l la g la la -  
dar d ard , ha ata a la r  to  punta, la  madida da la  aatuaaidn  *  
d a l juaa av itan da aaar en ninguna duda aobra la  in ten a id Ë  
d a l p rim ara, Loa miamoa td m in o a  aardn la  au fio lan tan a n ta  
f la z ib la a  para dar paaa a l  padar «p raa la tiT O  d a l ju a a , qua 
d ao ld lrd  a l la  aandlaidn  sa ré a lis a  an aada aaso a no# da 
aata  mada, a w a id a ra rd  an prim ar lu g a r a l  o ard a ta r d a l 
p a b la , la  oonduota a n ta r ia r  d a l mimaa y , p ar d ltim a , la  %  
t itu d  da spuds da la  in fra a a id n , Xa n aaaaaria  ram araar qua 
la  ram isidn oondio ional da la  pana aa aa un b a n a fia ia  g ra *  
tu it a i  a l  aandanad a daba m araaarla an a l  momanta d a l j n i *  
a ia  y  ju s t if ia a r la  daapula d a l ju io ia .
%%,* La araooidn da la  oondana oondio ional so lla v 6  a 
aabe an v is ta , p r ia o ip a lM n ta , da la a  panaa da p ris id n  da
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da oorta  d a ra a ite  aarraapandlentas a d a lita a  da daraaho aa * 
mdn. Sin ambarga an a l  proaaaa qua ha Ida slgnianda aata  * *  
In a tltu a id n , ha aorgide una p o s itiv a  am pliaaidn an an am* 
p la a , tra tan d a aa , par ajam pla# da la a  d a lita a  m ilita  ra a . La 
la g ia la o iA a  franaaaa fud una da la s  prim araa an raglam antag  
l a ,  p er la y  da 2B da jo n ia  da 1964, axtandianda a l  b a n a fi*  
a ia  da la  acndana eo nd io ional a lo a  m ilita ra a  qua anfriaaam  
aanaianas a o rra a a ia n a la a , panas da m n lta , da anaaraalaaidm  
y tra b a jo a  p db lio oa , a in  lim ita s  idn da duraaidn o aant idad , 
la ta  a a tito d  mo puada oar mas aom pranaibla, puasto qua la  *  
ganaralidad  da lo a  ind iv idu o a amadanadaa por trib u n a la a  mi­
l i t a r a a  pasan a aum plir aus panaa a la a  a ira a la a  y  panitam - 
a la r id a  naoiom alaa, dw da d a l miama made qua lo s  raaa aonm- 
oomuaaa, ao rrardn  a l  ria a g a  da aar oontmainadaa par lo a  afbg 
ta a  aorrup taraa  da la  p rio idm . Pads mda ju a to , puaa, qua ig  
o lu ir  a lo a  oemdanadoa da la  a laaa armada dantro da la  aplj^ 
aaaidn  da nuaatra im atituaidm  y  an la  madida da la a  panaa -  
qua puadan aar re m itid a a  por d a lita a  da daraaho oamdn, natg  
ralm anta qua dar dn axalu id aa la a  in frao o io n aa aomatidaa aom* 
tra  la  d iao ip lim a m i l i t a r ,  auya a a n o i#  «damda da oorraapeg  
dar par a n ta ra  a la a  au taridadaa m ilita r a a , im p liaa a l  nmm» 
ten im ian ta  d a l ardam an tada in s t i t u a i#  m i l i t a r ,  p ar la  
mimma raadm aa euala d a ja r a in  a fo a ta  la  extansldm  da la  — 
amdana aam diaim sal a asta  a laaa  da d a iitaa^aaao  da guarra
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la te jm aeian al y  aûn de guarra a lv lX  n a o lo a a l,
Xn ouanto a Xm  d a lita a  p o X itio aa  aa hay una d ia p o a ie i#  
azpraaa an la s  la g ia la a io n a a  v ig a n ta a , pero taapaoo hay *  
una d iapo aio ld n  o o n trg rla * Por lo  tanto# no anoantramo# xn 
a #  para a x e lu ir lo a  d a l b a n a fia ia  da la  auapansife da la  
oondana# sabra todo a i la a  p a n a li# d a a  que la a  son impuaa* 
taa daban o m tp liraa  an la s  miemaa oondioionaa qua lo a  raoa 
da d a lito a  da daraoho ooa»dn« Adeols# por a l  oardotar anim %  
tamanta p o lit  la a  qua aoalan tan ar lo s  Mohos y sus aano la -  
naa, damoatrando una asoasa p a lig ro a id ad  d a l au je  ta  y , a v& 
aaa , a in  a l  manor asomo da p arvara id ad , fao ilraan ta  p o d rim  
haaa raa aaraadoraa diohoa aouaadoa a ^ una siW aoidm  y  a un -  
t r a ta  qua an alguno aasoa no aa la a  n iaga n i a lo a  o rim in a* 
laa#
Hay todavia o tro  ordan da infraooionaa# qua podriamos ojj^  
l i f i a a r  da "asp eo ia las* y  qua v a rié n  an la s  d lveraas la g la lj|  
oionaa# garo qua por aorraapondarlas uaa pana p r iv a tiv e  da -  
lib a r ta d  sa ooloa an# tambidn# dantro da loa lim ita s  da a p l i -  
a a b llid a d  da la  acmdana oondio ional; b ian  que quadsrio n  an - 
oaptusdaa aq u a llas  que aa ropritm in paouniariam anta# an onyo 
oaao oaban o i# rta a # d ia tin o io n a a #  a a i la  o laaa da n u its  qua *  
aa impuaata# tra  tond osa da aqudllaa que ravalam  mds b ian  una 
madida #  ordan o da "raparao idn  o iv il"  a l  Xatado# ta la a  a a - 
mo la a  m ultaa o lv ila a #  fia a a la a #  d is o ip lin a r ia a  y da prooad^
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m lento , L# jw ia p ro d a a o U  frmna### y  bel## ## pronaaoUn  
ootttra a l  aaplaa da la  aandama aandialam al am aata a la a a  
da ami ta a , y  aumqua la  mayor p arta  da la a  layaa  pamalaa 
parmanaaam rnndaa a l  ra ap aa ta , aa Indudabla qua mlagda trj^  
banal aa pronimelarCa an fa v a r da aataa paaalldadaa para 
la  aenoaaidn d a l b a n a fia ia  a i  tad a .
Bin qua aad ia uaa a a p w ifia a a id n  par p a rta  d a l l a g i j  
la d a r da le a  d a lita a  a fa lta a  aempxandidaa an la  aandana 
e fm d ia ian a l a da a q a a lla a  a tra a  qua qnadan a m ln id a a  da 
an ap liaaa idn # a l  a r i t e r ia  an qua aa funda la  d is tin a id n  
an tra  d a lita a , arimanaa y aantravanaim aaa, rapaaa aobra 
una avaluaeidn  ab a traa ta  qua ha haato a l  la g ia la d a r  #  #  
gra va dad o b ja tiv a  da la a  in fra a a ia n a a , no pndianda a a r r ir  
da punto da p a rtid a  aino a uaa madida da ia d iv id u a lia a -  
oidn (3 4 ) ,  # a d a n  a a i b ian  m an ifiaa taa  an la a  layaa  pm% 
la a , aq u a llaa  panaa qua aamo la a  madidaa d ia o ip lin a r ia a  
y la a  a on tra  vano i  ona a da p a lia ia ,  no pudan aar auapandi- 
daa; an ooneluaidn, aard la  pana angandrada por la  in f  rag  
oidn la  qua aa xem aidara ,
une da lo a  footoraa aaeno ia laa a l  mayor a x ito  da la  
oondana ocm dioional oonaiata an la  aalaooidn da la a  pa%  
lid a d a a  qua haoa a I lo g ia la d o r , tanlondo an ouanta aqud-
(34) parrin, f, Ob, oit, pdg, 190,
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l ia s  qua aa produaan, por d a o lrlo  a a l, aa form a aaddalaa". 
La In a ltta ld a  da aataa d ltlm aa  am a l  auadra da moaatra ia a -  
t l tu o ifo  podrla d m o a tra r an aaxahoa aaaaa la  iaoparanala *  
da la  madida auapanalva# azig laad o  por lo  mlamo nm mayor 
r ig o r  rap raa ivo , Aalmioma, por tra  ta r  aa da panaa da madij^ 
no gravadad la a  qua ordinariam anta aa admitan an la  p rd a - 
tio a  da la  oondana o o n d io io n a l, a l  juaa podrd obrar oon -  
plana lib a r ta d  a in  a l  tamor da una raaooidn da la  v lo tim a , 
impulaada por a l  "daraaho da vangansa", daada a l  momanta 
an qua por la  Indola d e l d l i t o  o f a l t a ,  aa avidanoia an 
a l au to r manoa p arvars id ad ,
Oon a x o a p o i#  da algunaa lag ia lao io m a a , oamo la  fro g  
aaaa y portdLguaaa, a l  mayor ndmera da addlgoa f i ja n  urn -  
tiampo da p r i a i #  mdximo, mda a l l l  d a l oual toda euapom- 
a i #  08 im poaib la, y  logioam anta an diaho plaso aa h a llg  
rdn oompreMidoa wowroaaa dalito m  y f a lt a a ,  agragandoaa 
por otroa ouarpoa da la y a a , la a  panaa paoum iariaa am la  
qua raapaata a l tiampo da data 30i #  qua aorraopondarla a 
aada una da a lla a  an aaaa da au ao itaraa au aonvaraidm(95)« 
In g la ta rra  y algunoa aatadoa nortaam arioanaa rapraaantam  
una d ir a o o i#  maroadamanta opuasta, baaondo au aistaami *  
an la  lib r a  a p ra o ia o l#  da lo a  tr ib u n a la a , tandanoia qu#
(35) Omo lo aatablaoan laa layaa panalaa da Xapafia, Sni* 
aa, Italia, yard, irgantima, ato#
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aa ha Ido aoantuaada an tra  la a  In g laaaa m anifaatanda, aa­
da va# mda, una oanfianaa mayor an la  aooldn da lo a  orga* 
noa da la  jo a t lo ia . Sa daaaa qua dstoa ra a lio a n  a l  mayor 
b ian  p o s lb la  y oon aata ob jato  aa la a  otorga aaq^llaa faon& 
todaa d le arao lo n a laa  qua an la  aoluoidn da aada oaao,#aa -  
ap lle a rd n  segdn la s  p a rtlo u la rla lm a a  o iroonatano laa d a l —  
mlamo.
H  paao dado por a l  a r b lt r lo  ju d lo la l an a l  daraohd %  
n a l modamo podrla o a llf lo a ra a  da dxia abdloaoldm p ro g ra a l- 
va d a l la g ia la d a r an manoa d al jua# (3 6 ) . La m ia l#  d e l —  
juaa o o n s ia t ir l an in d iv id u a lis e r  la  pana la g a l, paro no *  
oagdn lo a  o r ita r io s  o b je tiv o s , tocantaa a log  alamantoa ma 
te r ia la a  da la  in fra o o id n  oom atida, aino aegdn un o r ita r io  
a u b ja tiv o i a l  jUaa daba f l j a r  la  pana da aouardo a la  o u i*  
p a b ilid a d  d a l d a lin o u an ta . La obaarvaoidn da aata p rim a i- 
p ie  fundum antal oonduoiri a l juaa a f i j a r  la  pane an oada 
oaao daapuds da habar axamlnado ouidadoaamanta la  ra ise i6m  
a x ia ta n ta  an tra  la  in frao o  idn  oomatida y la  p ara m a lid ad  *  
d a l au to r da a@a aoto . La afifm ao id n  da aata prooadim ianto  
parm ita la  igpoaioidm  da una oondana da poooa afios da p r i -  
aidm a qnian  la  la y  amanaaa a on una pana da trab a jo a  fo r%  
doa, o oon una pana an m ataria  oorraeoicauil a l dalinouanta
(3 6 ) yau l guaW " f r a itd  da aoianaa a t  da le g is la t io n  p a n i- 
ta n t ia ir a " . p a r ia , 1909» p6g# 21.
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qu# h# lite u rrid o  en une peme de p r i a i #  de v a rio a  efioe; # 1  
es #1 e fe e te  de le s  o lrouadtano iaa atanuentea, y  en le  oon* 
done oendioionaXf e l  jues ve a #  mda la jo a , pues suapande *  
la  r e a l ia a a i#  da la a  aavaridadaa la g a la a  por astim ar qna *  
a lla a  scrlan  inoportunaa. t  para U a v a r a oabo oon p o a ib il&  
dadaa da e o ia rto  aaa la b o r , tio n a  a l juaa que prooadar tm  
lib ra m a n ta , oomo lo a  mddlooa proeadan, a l d a c ir da Dorado 
Monta ro (3 7 ) . M  juaa buaoard an oada oaao la  forma adaoua* 
da a l  miamo, an v i^ ta  da la a  o irounatano iaa; puaa lo  que *  
para on au je  to  puada aar provaohoao, aard aoaao para o tro  
parfaotam ente nooivo y por aata r a a #  quadard tuera de to ­
da coavaalanoia atanaraa a d ia p o a io i# # #  g eàera laa , dadaa 
de una vee por todao.
X I nargen da d e lito a  y a #  orfmanaa que pua an ear eoaw 
prendldoa s a g #  a l  p ro b atio n  ayatem aa au p ario r a l  adm itldo  
por a l aiataaui da la  oondena oondio ional. Oon re fe ren o ia  a 
lo a  Xatadoa unidoa donda, ai b ien  oada eatado tien e  au tor^  
aada la  "p ro b atio n ", muohoj dieponan da lim ita o io n e a  laga­
la a  para su usa, oomo lo  demuastra Sutlxarland (5 8 ) que an£ 
ta  lo s  s ig u ian tea  datoot la  "probation* aeté  lim lta d a  am 
t ra in ta  aatadoa a lo a  dalinouantaa ju v a n ila o  y  an Wyoming
(3 7 ) Dorade H ., f .  "Muavoa d arro taro a la n a le a " . Barcelona, 
1903. pdg. 126.
(3 8 ) id w ia  H. S u tharland . Ob. o i t .  pdg. 363.
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para a d u lta a ; am oaha aatada# asta b e n a fio io  aa oomoadido 
ind ifaran tam anta  da la  a laaa  da orinam oom atida; am otroa  
oiaao  aatadoa mo aa p o a ib la  diapmaar la  "probation" an -  
fa v o r da aq u a llaa  dalinauam taa qua astuviaaam  panadoa a am 
oadana parpatua a pana da m narta; an oambio, an otroa tra #  
aatadoa a a t i lim ite d #  a panaa ouyo miximo aqaivalga a d ia #  
aftoa da p r i a i #  y , to d a v ia , an d ia o ia a ia  aatadoa, aata l i -  
m lto o i#  aa aoamtda oon re spaa to  a a ia ^ ta a  ofenaaa grava a; 
PinalBM#n# am ouatro  aatadoa aa la  a p lio a  onioamanta a la a  
in frao o  ionaa da manor c nantie# y an otros do#, a da ta m in g  
dos d a lito a , tambidn da manor c o a n tla . por o tra  p a rta , aa* 
gdn a l sistema fa d a rs l nortaosaarioano, o o a lq a ia r delinouag  
to puada ear diapenaado poT la  "probation" a manos qua la  
oorrecpondo la  pana o a p itc l o la  oadana parpatua (59)# da­
ta  re la o iô n  da una Idaa dol gran aloanea logrsdo por la  * *  
*%;robaticn" an m ateria  da penalidader gravas# y  e l lo ,  an 0£ 
dan a una o rg a n ia a o i#  mds precis# da la  "p ro b a tiu a ", qua 
viane a o o n a titu ir  a l  momento mda Im portant# da este a ia *  
te me.
Aunqua an g a n a ra l, lo a  oôdigoa qua p artio ip am  d e l a io *  
torn# auropao raatringam  la  a p lio a o l#  da la  oondana oam di- 
oiomajt a o ia rta s  parsonaa, aa ha haoho patenta an algunaa
(39) Donald E# faft« Ob. oit. pig* 596.
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la g ia la o io n a a  una o o r r la a #  «a p X ia to ria  da aata  ia a t ita o ite  
oemprondiando an algunoa oaaoa a l  oonourao da d a lito a #
A l t r a ta r  d a l aanonrao da d a lito a , dabamoa ra fa r im o a  a 
lo a  antaoadantaa d a l oulpabla qua a a rla  m ativo da la  atom - 
o id n  da lo a  trib u n a la a  para la  om oaaida da la  oondana a a a - 
d io ia n a l#  Loa oddigoa panolaa ita lia n o  ( a r t ,  163) y  bdlgaro  
(a r t#  48) fa e u lta n  a l juaa a oonaidarar la  pana aola o earn* 
jun taaan ta  oon o tra  pana, qua an aata aaso podrCa aar paon- 
n ia r ia i  paro as ta  poaio ldn oamo la  omaaignada an a l  a rt#  26 
d a l oddigo panai a rg a n tin o , adm itiando a l oonouroo da d a li­
toa» adlo  podamoa a d m itir la  an ta n te  la  o m ala ite  da lo a  h a* 
ohoa d a iio tiv a a  qua dan lu g a r a d ivaraaa pana lid a d a a , oom^ 
forman una unidad da a o o ifo  o an la  variadad da lo a  haohoa 
la  unidad da tiampo y qua an oonjunto auman a l tiampo do *  
p rls id n  ax ig ld o  por la  la y  panai para la  oonoasidn da la  *  
ram isidn  oondio ional da diohas ponalldadaa# S i se qu iara ag  
o lu ir  d e l b n a fio io  a l re in o id a n ta , a i la  la y  exige qua aa 
tra  te  de una prim era oondana» a l jum dabard m ostrarsa muy 
oirounapoeto» puaa la  p lu ra l idad da d a lito a  o la  r e ita r a *  
o l6u  de la  mlame fa lta »  oontrodioa a l o ard o tar de aooidaw» 
ta l  idad u  ooasicxnelidad da la  in frao o iô n  y dénota mds b ian  
un sintoma da pajnrexaidod avanaado y oomo aoRala B a rr i (4 0 )
(4 0 ) B a r r i, K# "so o io leg la  o rim in a l* trad# Ma r id ,  1906, 
t ,  I I ,  329#
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a d m lttr  la  oondana oondio ional an a l oaao da oonooroo da 
haohoa orim inoaoa, a a rfa  a d m itir la  ra in o ld a n o la , qua an 
todo oaao baata para probar qua no aa aatd an praaanola 
da un verdadero dalinouanta da odaaito# Bor o tro  la d o , -  
puadan rau n irea  v a ria s  in frao o io naa a in  qua a l juaa la  -  
saa poxm itldo induo i r  da a@ta eonaurao una immoral idad m 
fs a ta r ia a d a , por o jam plo , auando o l aaodndalo ae agragam 
in ju r ia # *  golpas* bar idaa* ra s ls ta n o ia  a lo a  a gantas da 
p o lla la *  a to . la ta  a itu ao ld n  aa v a r lf io a  sobre todo an *  
m ataria  da d a lito a  conoom ltantaa* oomatldoa an oonourao 
In te la a tu a l a l  uno oon a l o tro , aunqua tambidn podrdn *  
a a r d a lito a  m ataria lno n ta  d ia tin to e . Quads* pure* an ma­
noa d a l tr ib u n a l la  oonsidaraoidn da asta aztram o, qua *  
tan  ta  inp ortan o ia  tia n a  para a l otorgam ianta da la  aonda 
na o o n d io io n a l, avitandoaa en aata aantido* toda deciaidm  
qua tra ig a  oonaigo una to la ra n o ia  an m ateria da re in o i*  
danoia.
I I I . -  Doa son lo s  grupos da panas a Is a  qua nos ta r a -  
riram oa an asta punto; p rin o ip a la s  y  aooasoriaa. In  ouam- 
to  a la s  panaa p rin o ip a la s , so admits la  omdana oendioij^ 
n a l*  an prim er lu g a r , omao auoaddnaa da la a  panaa p rlvatj^  
vas da lib a r ta d , lldmanaa panaa da ra c lu s id n * da anoaraa- 
lam ianto  o da a rra s  to # , aagdn la  danominsoidm qua la a  o tg  
gan la a  d iversas la g is la o io n a a  y , fundamantalmanta,  par *
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la  mayor o momor a m p liW i qu oada ouarpo da lay aa  aaigna 
a la  auapanaidsi oondioional# Bn a#gmdo lu g a r, noa oorraj^ 
poMa o aoaidarar a l  oampo da a p lio a o ite  da aata  in a titu o id a  
an m ataria  da pamaa paouniariaa# ya aaa dead# a l y m to  da 
T ia ta  u a ita r ia , aa d a a ir , para y aim plam an# oamo ta la a  a , 
oon#ntam am ta, a an o tra  pana da p ria id n #
La pana da anoaroalaoidn o pana da p ria idm  da ao rta  %  
ra o ife  ha a id a , aaanaialm anta, la  qua ha auaaitado mayor -  
atanoidn da p arta  da la a  la g ia la d o ra a  y tra ta d ia ta a  da d a* 
raaha qua daada a l  prim er momanta aaignarom a la  oondana *  
o m d ia io n a l la  o a lid ad  da madida panai a u a titu tiv a  da aq%  
l i a  p an alid ad , an ordan a lo a  inaanvaniantaa qua oraaba an 
amplaa an tra  un numaroao grupo da dalinouantaa eonviatea -  
por prim era va# da haohoa d a lia tiv o a  o la a ifio a d o a , ganaraj^ 
monta, an la  aa tag or la  da aontravanaionaa o d a lito a  da ma* 
diana gravadad# X I avança axparim entada por la a  dootrinaa  
panalaa, p a rm itid  la  adopaidn da aata in a titu o id m  qua m ar- 
aa un h ito  a n tra  l# a  madidaa mda ra la v a n ta a  da la  a c tu a l *  
p o lft ia a  a rim in a l#  Xnapirada an a l  in ta rd a  g a n a ra l, la  in §  
t itu o ié n  da la  oondana ao n d ia ian a l aalva a d ia r io  in d iv i*  
duaa qua aaaidantalm anta u oaaaiom alaanH , par n ag lig an a ia  
0 por Wq^rudanoia, o almplamanta par aatado da naoaaidad, 
quadaron oonvartidaa an dalinouantaa# Xn dpooaa an qua adn 
ho aa aonoaCa aata madida panai y  adn a l p raaan ta , a mda *
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da olnauaata afiaa da an inaorporaaldtt am mm grapo da lagia­
laoiomaa auropaaa, todavfa aa puadam amaomtrar aiatamaa pa­
malaa an qua toda la buana volimtad dal juaa por suatraar a 
asoa dalinouantaa da ana panananoia am laa raaintoa oaroa* 
lariaa, ahoaa, inavitablamanta, ora la falta da madidaa ra- 
aadlnaaa an aa propia lagialaoifm ain otro ramadio front# a 
la impraidad qua omalimpoaiaidm oratinnada da panaa da pri- 
aidn#
Los innumorublaa dafaotoa da qua adolaoan asta* panali— 
dadaa, inoapaoas da lograr ana reforma dal oondanado per la 
aorta duraoite da laa miamaa, aatimnlarra an los la&ialado- 
raa da numaroaoa paiaaa la naoasidad da afrontar tan gravaa 
malaa adoptando para al ana institueite qua daada on oraiag 
#0 did buanoa rasultadaa# Mo obstante la omiaidn da ana vi- 
gllanaia afoot ira aobra loa aujatoa qua aa aomatlan a *pro£ 
ba*, aa logrd raoraquiatar para la eooiadad aqualloa alamog 
tea qua on dia rrapiaron al aquilibria da aua inatituoionaa 
fundamratalaa j puaiarra an paligra loa bianaa nda aagradan 
da la sooiadad an qua vivian, aomtribayando a an annianda - 
oon al auzilio da alios miamoa qua trabajarra an al oiaopli- 
nianto da oradioienaa y da raglaa da oonduota, duranta on —  
plaao an al qua ni par un dia dajaran, las majores, da aar 
honbraa dtilaa#
La gratadad qua antrafiaba la pdrdida da loa laaoa afaa-
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tlTOSf #1 sentir se inoapsoltsde par# al mantarnimianto da au 
familia# la dasheura qua sigulfiaaba aata laa ajoa da loa * 
ouyaa, da loa aooipafiaroo da trabajo, da loa patroua#, al 
aa amurallada anfrauta a la aooiadad an una olraal o, poor 
adn, an una panitanoiarla, ouando todo alla qua an al fonde 
podria tra tara# da un oaatigo daaproporoiraado a la falta - 
oomatida y a vaaea a clamant# par aauaa da au Inaolvanoia, - 
podrla aolaeionaraa faliananta madianta al ra^lao aaartado 
da una panalidad qua trataba aniaamant# da dar a aaa aujato 
una oportunidad nia#
ACuilaa son, puaa, laa panaa privativaa da libartad que 
adnitan asta banafiaiat# Ma priawr tdmino aonsldararanoa - 
la pana da raoluaidn# dunoua asta pana por al grado da gra- 
vadad qua implioa, parao# inponoraa a loa dalinouantaa oon- 
vlotos da oriaanaa y dalitoa da superior ouantla, probanda 
oon alla la parva aidad avanaada da su autor, algunaa l#gij| 
Isolonaa oomo la argantina y la Italian# la oonsignan an la 
lay da oondana oondioional, admitiando al ajaroloio da aata 
instituoiin (41)i ain embargo al raduoido margan da priva- 
olSn da libartad qua aada on# da aatoa addigoa a a tabla##, - 
noa peimita obsarrar qua a6lo podrin aar ranitidoa oondiaij» 
nalmanta dalitoa a faltaa da nadiana gravadad# esta airaung 
taaoia avidanoia una tandanoia oondn an la nayorla d# la#
(41) U  art# 26 dal Q#p« argantino admit# la oondana oandi- 
oianal par dalit# al qua oorraaponèa pana da raoluaidn 
o prision qua no anoada de doa afioa### y al o#p# ita-
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laglmlaclrae# que ednlten la aondana eeadioianal, a raa- 
trlBglr au aplleaol6& a laa panaa da prlalfin da una àwtg 
allai nadla da uno a daa afiaa, Una mayor axtanaldm an aa­
ta santlda aupandrfa, a noaatro antandar, un aflojamianta 
an la rapraaiên panai a an laa afaatoa aansigulantaa# puaa 
quadaf/flan inaluidaa numaroaoa dalinouantaa (homioldaa, 
ato) qu# por la gravadad da au dalito y por la paligroai­
dad manifiasta, al aar remitIdoa aondloicmalmanta no adlo 
pondrian la inatltualdn an pid da un grava rlaago aimo qua 
aontribulrian a provoear auapiaooiaa an torno a la afaa- 
tlvidad da la juatioia, prinoipalmanta da parta da laa - 
viotlmas dal dalito.
Bapatimoa, la aondana oendiolomal obadaoa a la naaasj^  
dad da frenar al abuao oon qua æ  amplaan laa panaa aor­
tas da priaidm y oomo talaa, oompranda uniaamanta infraa- 
oionaa da median# o minima ouantla, antrafiando, por tanto, 
manor paligroaidad an au oomatida# Bataa raaonaa oonduaam 
a la praounoite da una poaibla anmianda da aua autoraa, - 
aapeoialmamta ouanto datoa, dantro da una linaa da oenduo- 
ta oalifioada oomo normal, o orna tan dioha infraaoldm am - 
airounotanolaa da aapaoial oonaidaraoidm#
Ba aata modo jungamoa que al tdrmino mia apropiado pa-
(41) (aigua) liama an au artlaula 163 la oraaigna an mata­
ria da aentanoiaa da oondana a raoluaidn o arreato —  
por un tiamp# ne auparior a un afio ##.
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ra aafialM la poMlltad avr— AoM # la aaadaaa aanaial—  
mal aa al da "pamaa priaatlraa #a libartad* per^aa ampama 
tamta la aamaldaraallm da laa pamaa qua algmmaa lagiala» 
aiamaa damsmtmam da waluaiëm, aama laa da priaidm jr a4m 
da arraata#
tarn raapaata al tiaapa da prlraaidm da libartad qua 
puada aar ramitida, la madida mda eaavamiamta a moaatra 
jmiaia aa la da urn ada, Dm plaaa mayar Uvliaaria las <*• 
miaaaa tafaataa qua aasalamaa afa arriba a am rataramaia 
a laa pamaa da raaluaidm y am aata aamttde amaemtrmaaa » 
any aaartada la apimidm da Oballa Oaldm (4t) qua al rata 
rlraa a la im&aaaaidm praaamtada per al irtlaula 99 dal 
Oddlga pamal aapadal, aa aamtida da taaultar al )uaa para 
oaaaadar la auapamaidm aaadiaiamal da la paaa a lea qua - 
aaraalaram baata daa afiaa da priaidm, baaa metar, amtra - 
atraa aaaaa, al dabilitamiamta qua aufrirla la rapraaifm 
pmaal, am partiaular a laa ajea da la viatime, qua ma abj 
tamta habar aufrida la pdrdida da biamaa a da familiaraa, 
aamo etmaaauaaeia da laa aataa daliatlraa dal bamafiaiada 
aua la aamdana aemdieieaal, par raadm da la alaaa da pum^ 
aldm a qua aata dltima ha aide aamatida, valraria a altag 
mar am sue amtiguaa aotiridadas aaaa al mada Imbiaaa paa.
(4S) Ob. sit. pdg. 727.
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de, pweleememte perque #1 jaege de eteauestee eeliflee- 
dee, puede degrede* uae peæ de soae graveded e Xee edee 
de prletda aecesartee para pemar en prlettea el Waeflelo 
de la eandeaa eoodteieaal. Il plame da ma aie, aeeptede - 
per etra perte, ea dlveraes leglalaeiaaes (43), poede oag 
premier, atlliaaade laa dlreraae ataaoaatee gua æreaeea 
lae eeadloleaaa peiaeaalea del eater dal teeho delletlro 
f las elreunataaelee am qaa fad oernetide, anltltad de d£. 
lltOB y eoatrareaeloaee peaadea eoa varies afias da prl- 
alda,
as erdea a aaplUr la aplleeelda da la oeadeaa eaad^ 
elonal, la dlspaslelda del art* 163 las, 4* del e6dlge - 
peaal Itlallaae, paseoe la ads eeavaaleate a lea flaaa da 
la laatltaeldm, pass valaade per la exaaslva jmvaatmd dal 
dallnoaeate (aaaor da 18 afiea) y per la atoauaata a « M  » 
ea aoreddera la aaolaaldad (70 afiea emplldos) eleva el • 
aergsa. da la peaa privative da llbertad a doa afiea. ladu- 
dablemeate la laee peraolda da aaa dlapealalda seaajaate 
am ma preyaete da ley da oondeaa eendlolnul, eztleade . 
las beaaflolea da esta lastltmelda a un mayor i^bwro da 
dalltea earn vaata ja  da aqwallaa parsmaa eoleaadaa per - 
aaa aspeelelaa eendleleaas paraoaalas am ma plmo prlvl-
(43) 0*1. itallMa, per on afie (art, 163) I O.P. emlma, per 




Ot**# oédlgoaf «a ombiat aevieWa #a #1 emplaa da 
#8ta laatltaaiia aaa aatmaifdlaajria aaplltudt aeao #1 ## 
aftdlgo paaal da Haaia aavidtlaa (1926)# I@ta lagialaalda 
ao aaaaiga# laa liaitaaiaoaa tarn fraaaaataa da laa dam## 
a6digo#f %aa aUreuaaarlbaa aa apllaoallm dant#a da aati^ 
aha# limit### la lay paaal n## aa aaatPiag# aa apllaa#^  
alia taa #61# a laa %## aaa#a haa aida paaadaa# ml la# 
limit# a laa paaaa pflvatlva# da llWftad, alma %aa tag 
hlam 1# aatlamda al taabaja abllgataala aim pxlaaaldm <• 
da llbattad y tamta aa al aaaa da Impaalaldm da aaa ma» 
did# da oaata dujraolAm aama an al da omodma a la madl«» 
da da mayaf dmraoldm# la pplaaeldm da llbaatad par lo «* 
anaa# (44)*
yinalmamta$la oondana oandlolamal m  axtlaada am am 
apllaaolêm a laa amtravanalamaa# amya difaramala aaaap* 
olal aim las da 11 taa vlaaa oonfonaada par al ral jogado 
pay la Imtanolin dal amlpabla y pay la yalatlaa Impoy* 
tana la da laa Imtaraaaa laalonadae a aompyamatldaa# la 
Isaorpoyaaldm da laa oontraaanclcmaa an laa limita# da 
aaelAri da la yamlaldn aondloloaal aa jmstiflaa pay la %  
ma da pylvaaldm da llbartad %ma su autay daba amfyly y
(44 )  (h ta lla  dal6m# I#  **Oamamtarlaa d a l cddlga Rmaa Sa» 
a ld tle a *#  pig# 97#
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%xm #m algumo# o###s sa prelcttga mis alH da un afto da 
duyaaifts y 9ua aa ammpla# pay la ganaralf am la# laa#» 
las oajraalarioa dastlmadaa Igualmamta a lo# aomdamada# 
pay daiito# da dayaeha aamdm# Pay# amta tada# dabama# 
baaay mm# diatlmoldn amtya aet a aamtravamolama# y la# 
da pallala# ya %ma aata# dltimaa par yapyaaaatay mamay 
gyaaadad y pay la tmdala da laa taltao aomatidaa aalam 
da la aampyamaidm da maaatya imatltuallm para aar aam» 
olamadaa poy laa lygamaa paliaiariaa, da otro modo» la 
anaaraalaollm y mmlta# da aimpla pal la (a payday lam to» 
da am aaloy latlmidamta,
paraaarla mo armomlaay earn la yaa&s Inaoaada paya 
justlfioay la oamvamlanola da aata Imstltualda, al ha» 
oho da qua aata lay da oondana oondlclomal amtorloa la 
auapanallm da la pan# da mmlta# ouando alia paraoa aa» 
fiiyoa a la avltaoldm, am lo posibla# da laa pamae pyl» 
Totlaaa da llbartad par brava tlampa# yara 1 aa oomalda 
ya qua m#a pamae paoumlaylam** pma dam oamvaytlyaa am » 
panaa da amalayya al mo aa ommplam, la amtanallm apa% 
aa Idglaamanta lapmaata#
mm yaolidadf la amaatlln da aabay al amavlama 1»» 
olmly la mmlta am la asfara da aaa 1dm da la aomdama as# 
dlolamal aa urn# da laa mla Impartamta# y al mlamo tlam* 
pa ana da laa mia aomtyavaytldaa# Staaa aatl pay la ma»
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negativ## ampfaaaada qua al aamatltalf laa fomaa paivatlvaa 
da llbartad al puata da partlda da aaaatra Imatltmaldm# ao 
tlana raadn #  aer al qua aa apllqua a pamalldadaa paoam&g 
rlaa qua ao Implloaa aaolauatmioata dal aoadaaada# fa » 
obataata# laa dlapoelolaaaa da dlvaraaa laglalaoloaaa aa» 
Ralaa la pama da prlaida a datanalda para todoa aqoallaa 
ooa#aadoa a paaa da malt# qua aa hablaaaa haaha afootl» 
vaa laa aaatldadaa adaadadaa# la laaalvaaala da lagar# » 
puaof oamo lo praaarlba al art* 91 dal oddlgo paaal aapa» 
dal# a uaa raapoaaabllldad paraanal aabaldlarla* la aata# 
aaadloloaaa al aoadaaada a aaa paaa paaaalarla* qua da 1% 
oho algalfloa la oomlaldm da aaa lafraaolda da aaaor gta» 
Todadf por dafaoto da aa altuaolda aora&ala# aa va aomatldo 
al auaplimlaata da uaa paaalldad »da prlaida» daaprapor» 
cloaada a todaa luaaa oea al dallto ooaatido* la daolr# aa 
VO obligado a coafrontar por dafaoto da aa laaalvaaola# aa 
oaotlgo resarvado a baohoa dallotlvoa qua daaotam taato » 
uaa mayor parvaxaidad oamo uaa mayor laalda da loo latarg 
aaa ajaaoa* Por otra porta# la altuaolda da aatoa aujatoa 
ao poada aar mda lajaata omi ralaolfo a otroa lafraotoaraa 
dal ordaa pdblioo qua# por dlapoaar da auflolaataa blaaaa 
o poalbllitadoa por la jaatlola para haoar aaa pagoa por 
plamoa# auotaa# ato«# avltma toda eaaveralda da paaaa*
lata problamo ao podrfa plaaWaraa mda olaramaata a
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lus l#gl#l#dor#0 qua daoldiaron adopta* para aaa addlgoa 
la la* da aoodeaa aandlelanal# SI asta laotltualéAf aama 
abaarva Cuahi (45) rapraeanta uaa felia baaovaalda par » 
la afiaaaia qua oama advartanola aa la raaauaaa# mada aa ep 
apaaa a dia&a axtamolte jr# al aamtraria# alla aa juatlt|^  
ca# la remlaidn aondloloaal da laa panaa no tlana por » 
dnlao afaata al aharrar a loa dallnauantaa manoa aorrag 
pldoa la da amoral laaalém da la prlaldm# vala tambllm %  
ra salTarlos dal daaallanto qua a imiodo algua a una pg 
na «uy aavara# a Impadlr aantlmlaaiaa da amargura y odla 
qua Inspira a vaaaa un oaatlgo axagarada, la mol ta pua» 
da tanto aomo la prlalém produolr malaa afaataa qua nna 
olamanola raaanablamanta ordanada padri avltar* baetarla 
para darae ouanta pansar an un padra da famllla qua a » 
aoata da mil aaar if lo laa lagra al aua tanta da laa auyaa 
y qua no anauantra otraa madlaa para haaar afaativa la 
mnlta» y aamo teraaaamanta aaantaaa an algumaa laglala» 
alonaa» dlaba paaalldad aa tranaformari an pana da prl» 
olte* n  laglaladar tampaae puada Ignora* laa mdUtlplaa 
aonaaouanolaa qua aa daaprandan da aamajanta oanvaraldm# 
ni al #talla do laa dafaatoa Inbarantaa a toda pana da
(45) Ob# ait* pdg# #07.
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•noaroalaolfia. fsata atenolêa daba mamaar da la juati- 
Ola al dallnouanta «palmaria* a qulan aa prataada aua» 
traar da la maauldad da laa prlaloaaa an vlata da aa » 
anmlanda# aama al oandanada a ana pana da molta qua# » 
por alroonatanolaa ajanaa a an valuntad (axaaelvaa aar 
gaa da famllla# Inhabllldad fialaa# anfarmadad» vajas# 
ata*)# aa va prlvado da an llbartad. T al al juaa# » 
atandlanda a la gravadad da aata# Impadlmantoa# luago 
da ha bar anaayada las dlvaraaa madldaa qua la faoulta 
la lay para la raauparaal&n da la mal ta# no llava a oa» 
ba la acAvaraldn da la pana# la Infraaoldn oorra amlnag 
ta rlaaga da mantanaraa an la Lapanldad auando no dla» 
pona da otra madlda auxllladora para al aaaa. Qomo ana» 
to van Hontig (46) as alarmant# aabar qua al aaaanta » 
por olanta da todoa los anoaroalamlantoa para oumpllr 
aantanala# da prlaldn por loa trlbumalaa da taatimanlea 
da Plladolfla# lo fmron por falta da pago da laa mWL» 
taa. Xi# baaa logal aa problamdtloa# ya qua al on# par% 
aa no paga a no paaaa pagar la ami to# tlana qoa oumpllr 
ana pana da prlaldn aama altamatlva. &a pabraaa# am aa 
to aaaa# aa aanvlada an on faotor qua mtrafla ana agra» 
vaaldn da la aantanala original# la naaaaldad da ana gg
(46) Bantlf# Sana van.# «orlmlnalaglb* trad, da 4* adla. 




for tamtOf la ooaqpromal&a do la pana da mmlta am al 
oampo da apllaaoidm da la ow*»ma ooadioloaal ha ramil» 
tado hamafioloaa# primoIpalmanta por doa ramamaa# oam» 
trlboya a aolmolomar laa oaaoa mamaiamadaa mda arriba# 
alu qua la raprasldm paaal aufra on amarvmalemta am am 
ajaaoaldm# y tambldm# vigUamdo par todoa aqoalloa da» 
llmaoamtaa qoa raoaam oomdlalomaa almilaaraa a laa axiq| 
daa para ao otorgamlamto y qoa por ha bar damoatrado boa» 
ma volomtad ao haoar afaotlva aa dauda oom la joatlala# 
aa haoan aoraaderaa a la romlaldn ecmdloloaal da aaa %  
Oaa# parmltlamdo la lay qoa aaaa alloa loa qua trabajam 
an pro ^  au rahmbllltaoldm#
Vn gropo momaroao da lagislaolomaa mantlaha laa dig 
poaieloaaa eoaoamlantaa a la remlaldn oondlolomal da » 
laa panaa paounlarlaa# oonqua avldanolan modalldadaa %  
farantaa. XI orlterle dal oddlgo panai franoéo aa ono » 
da loa mda oomplatoo an ouanto aa raflera a laa dlvar» 
aaa olaaaa da mol taa*
loa tribunal## franaaaaa aaaardaa la «auapanaldm* » 
adlo oon roapaeto a laa "moltaa rapraalvaa* amoloyando 
da aata banaflelo a laa mol taa olvllaa, dlaolpllaarUo 
o da prooadlmlanto* (47) • Aalmlamo laa mol tas flaaaloa 
pranmnoiadaa por aamtravanaldn a laa layaa aobra ado#»
• w  •
n### amtribuaim## iadlraet## y eaaeealea#* y Isa m l »  
taa foraatalaa aon aonaldaradaa #ada al puato da vlata 
da la emâaaa amdlalaaal aamo raparaolonaa olvllaa mda 
que aomo pana# (48)* Xsta auspanaito eondlolonal aotda 
aobra al pago y au ajaouoldm# qnadando an la mlam for» 
ma auapanaa la atllisaoidn dal apramio oorporal an lo » 
qua ooneiarna a la raouparaoidn da la mnlta* bian qua la 
laglslaclén franoaaa aatablaoa qua lea gaatoa impagoa y 
raparaoionaa darivadaa da loa da&oa y parjuleloa ooaalo 
nadoa a la viatlma dal dallto parmanaean axlglblaa a pa 
aar da la %uapanaldn«#
Ouando una pana da prlalên aa prontmolada al mlamo 
tlampo qua una pana da mol ta# nada aa opona a qua al —  
juaa franoéa «aoomoda* ambaa panaa a la auapanaldm# dal 
mlamo modo podri aoordarla aélo oon raapacto a una da » 
alla## an aata oaao an al aupooato da laaultar oon d%l» 
ta la pruabOf al banaflolo da la rahabllltaolém no aloag
(47) Xn Franola* la jurlaprudanola aatima qua la oondana 
oondlolonai podré haoaraa axtanalva a la pana da m d  
ta* aëlo ouando data praeanta un oardotar axolualTO» 
monta panai# puaa un oardotar dlfaranta o al baoho » 
da oamatltulr uaa modlda dlaalpllnarla y adn una ra» 
paraoldm paoumljria# Impoaiblllta la apllaaoidm da » 
la auapanaidn oondlolonai* v* Far* Baaaam# A* Ob* ol%
pdg. dis (a* 10)#
(4#) Gmraud, p* 0b* oit* pdf*
•  1 J 9  »
saré alao a la pana miapanma. por al aoatraxla, ouando 
ao tra# da uaa prlsifo o mal ta, no aa poalbla fraaoio» 
aar la paaa y aoordar al plaao da auopenalda por una pag 
ta da la prlsldn o da la multa*
8in dada, al major orltario as al propuaeto por aqcm 
llos oddlgoa (49) qua adio admit** la oondana aondlolo­
aal an matarla da ma tas ouando aurga la oonvarslda da - 
éstaa an pana da prlalda. pravlamanta ha dabldo Intantag 
aa por al juaa da la oauaa ouantoo nadloa dlapma por tg 
oultad da la lay para Ilav r a oabo la raouparaoldn da « 
la oantidad adaudada por al oomdanada, puaa sdlo oaba —  
una aonaaaldn Imaadlata da la oondana oondlolonai ouando 
laa oondlelonaa paraonalaa dal aujato daudor y al a stade 
da aua madloa da fortnna haoan pravar la Inoparoaala y, 
an algunoa oaaoa# la Inoportunldad da una pana prlvatl- 
va da llbartad.
to asta ordam la apartaoldm del oddlgo panai mlso 
résulta da gran Intarda# proolamanta por trataraa da la 
rdmlaldm oondlolonai «n la ajaoualdn da panaa paounla» 
rlaa Impuastaa a jdvanaa dallnauantaa# al art. 96 dloa - 
aaii «la autorldad ooagpatanta podrI auapandar la ajaon» 
oldm da la datanold# y al pago da la mita a Impartir un 
plaao da pruaba da aala maaaa a traa aftoa dal aondanado#
(49) ospaaoi.(airt. 93 laa##)# 0.F. nntgaaya (art. 
126).
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al au aaréatar y su ao iduata ontarior haoan pravar qua 
aa opartarl da oomatar una nuava Infraooldn* an parti­
cular ai anterior anta, ne ha oonatldo nlngdn aoto punl- 
bla 0 no ha oon tldo alno aotoa da pooa gravadad« (30).
Xata raglamantaoidn da una xmava forma da aplioabl- 
lidad da la oondana oondlolonai, patantlaa loa magnlfl- 
008 reanltado# qua sa puadan l^rar por aata madlo entra 
los dallnouantaa mis jévanaa#
laa Infraoolonaa y dallto# que o orna tan loa manoraa y 
adolaaoantaa, son ganaralnanta aanolenadoa an Inglatarra 
(31) madlanta aanaionaa paoonlariaa que oonalatan an la 
Inpooidlên da una mol ta, abllgaoidn da haaar afaotlvaa - 
laa rapsraolcmas y gaatoa ooaaianadoa por al aoto dalla- 
tlTO. Sln ambargo, al tribunal aa anauantra a manudo - 
oon manoraa da adad oarantaa da raouraoa aoonimlooa para 
aolvantar talas daudaa y foraoaamanta tandrin qua dlrl- 
glraa an demanda da tal pago a loa padra# o tu tore a dal 
paquafio dallnouanta* Xsta aa, pma, un raoonoalmlrata —  
dal haoho da que loa padro# doban rooonaoar y aoaptar n %  
malmanta parta da la oondana por al mal aaaq^ortamlanto da 
sua hljo#9 para data aa, aln dnda, m a  prdotloa Irraaoma- 
bla, que parta da la laq^oaloldm da oaa molta a on moaha»
(50) I.agM» r,t Ob, «tt, p<g. 571, ■
(91) BXkta, V.A,t Bb. ott, pif, 147 y BignlBabBa,
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oho dasproTlato do modloo. fodovio ouando ao trata da 
on oujato quo diopona do trabajo, pedrd oogulrsalo oX pg 
go do dioha ttoXtat y an aiguuoa oaaoa* al ha bar aamonal 
tamp000 aard ouficianta para solvantar la oantidad raqu£ 
rida, oirounatanoias qua mantiana laa sol ta a bajaa, goto 
oon ralaoldn a olartas faltaa, para loo oualas lo mda —  
oonvanlante ha vanido raaulfando lo multa, ao obutanta, 
otroa ofanaaa mda grava# y qua, prinoipalmanta, aouoan » 
la naaaaldad da an parlodo raaduoatlvo o do vigilanola, 
ban da tormina o al daaarrollo, por olarto bandfloo, da - 
la probation, qua oomplamanta oon vanta ja al alotama da 
Otoaidaa rapraalvao dlepuaetaa oontra loa aotoa dallotl­
voa oumplldoa per les manor#a adolaaoanWa y jdvanaa da­
llnauantaa.
Otroa laglalaolonas oomo la portuguaaa, ocn raepacto 
a la oondana oonddolonal (art. 8) admits una pana da m -  
oaroalaoldm y una aa&unda paounlarla, qua agrsva a la prj^  
mara, date ouando laa olrounatwolfo dal dallto y al oom- 
portanlanto moral dal dallnouanta autorlsan tal oonoaal&a. 
Xata dlspoololln raanlta, aparan toman to, da aqualla qua » 
oonsldtra la m&lta oomo aooaaorla a la anoaroolaolte, aplj^  
oa doaa an aata oaao la regia tradlolonal «aaoaaorlum aa- 
qultur prlnolpala*. Paraolda dlspoaloldm aomalgna la lay 
Italian# (O.F. art. 163) fljando la ramlal&n otodiolonal
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para la pana paonnlarla qua aala o jnnta a la pana da 
datanalte pndiaaa aer aanvartiia par la lay a pana qna 
priva aa da la llbartad paraanal por an tlaaqpo no anpa- 
rlor an total a an mAo, Daada loaga aata criteria da » 
admlaldn da la pana da mal ta aola o oonjontananta, ag 
tlamda adn mda al oampo da apllaaoidm da nnaatra Ina- 
tltnalên# parmltlando al aondanado por nna pana primoj. 
pal, an aata aaao la da prlalte, ramitlr a la va# la » 
aooaaorla (la pana da mal ta) t para juaga parrin (32) » 
qoa aata alatama milita an favar da la aalmllaalte to 
la mnlta a la prlaldn an lo qua aonalama a la api laa- 
olfo da la aondana oondlolonai, adamla, la daal&naldad 
da trato oon raapaata a un dallnouanta qua no obstanta 
da habar aomatldo un dallto mda grava quada oolooado an 
vanta ja oon ralaoidm a otro aujato qua oorraspondlando- 
la adlo una multa aa vard apramlado por todoa loa madloa 
a pagarla, aa doolr que, al otorgaraa un privilégia an - 
favor da loa Inaolvantaa, orayondo tenar por objato al - 
auprlmlr un rdgiman da axoapol&n, aa araa otro an aantl- 
do Invarao. Il lagllador portugda ha ooaprandido lo qua 
hay da anormal an un astado parajo da eoaaa y ha proan- 
rado anaontrar al ramadlo daoratando la oondana oondlolo 
nal apllaabla a la molta agragada a la prialdn* laalman-
(52) parrln, î*i Ob. oit. pdg. 200.
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ta par laa Inaonvaalantoa anatadaa aata poatura no pa­
raoa dlgna da imltaraa y qulsd al adlo madio da aludlr 
toda dlflottltad aa adoptwo al erltario da ramitlr oon- 
dlolonalmanta, unloamanta la pana de prialdn paro fa- 
oultandoaa al jnam para haoar lo proplo oon la pana da 
mnlta ouando daada un prlnolplo aurga Inmlnanta la oon- 
varaldn de aata dltlma, ooaprandlondo antra «Abaa el IJ^  
mite de pana privative da llbertad aalgnada por la la- 
gl laoidni da modo aontrarlo, aa mantendrd durante la - 
auapenaidn la pana paouniarla y al juaa proveard, oomo 
una da laa obllgaolonaa impue^taa al aondanado, el pago 
de la O intldad adeudada. Xn auma, que al juex no podri 
ahadir un oastigo -an aate oaao la multa- para vigorlaar 
la efaotividad dal perlodo de prueba Impuaato al delln- 
ouenta, paro en oamblo podri auatltuiraa tal pana por la 
euapenaidn oondlolonai, oomo amprea^moa llnaaa arriba. - 
por alla, una multa par quabrantamiento da probation no 
ea Inoompatibia o m  la oontlnuaoldn da la auepenaldn - 
oomo quada eatableoido en al pareoho Inglla- (55), poal- 
oldn que as eomprensible an orden a la punloiln que al 
jues de la oauaa puada Impomer al oulpabla -tratandeaa 
da manoraa o jdvanas dellnouentaa- ouando lata o orne te -
(55) Xlkln, v«i Ob. oit. pig. 152.
ttXguna f a i t #  durante  e l  curao da la  prueba /  s i  de au 
s ltu a c lô n  eeondmioa ua deaprond# la  p o a ib ilid e d  de r e -  
ouperar la  auma ordenade, empleaado an algunoe oesy# -  
e l  tre b a jo  o b i.lg a tc r lc  de loa f in e  a da aemane, ee e v i -  
ta ré  de este  mode q^e seen lo s  padres de lo a  menores a 
jdvonea d e lin o u en tes  lo  obllgadoa a haoer e fe e t iv a  la  
pena, o iro u n a ta n o ia  que redundaré en p e r ju lo lo  de la  re_  
p ra e ié n  p e n a l,
por otra parte, na joven ielliMiaente podré ser puej 
to en libertad vigilada y, al mi^o tiempo, ordenado a 
X aliaar la raatltuclôn de la suma que por eonoepto da 
multa le ha side impnesta por el tribunal, In este oaso, 
dioha obligaoién quedarla asumlble a laa oondioionea pe 
eunimrlaa que al juea podré reglamenter a efeetos de an 
euag^ limif^ nto durante al perfodo de «prueba*,
à eentinuaeién nos tœa referimoe a las panas aoce- 
aoriae# La eomprenai&a de estas panaa en el benefioio de 
eondena oondlolonai ea una oueatlén deiioada, tm prlnar 
eiatema, simple y Idgloe, eonalatirla en emsiderar a laa 
pensa prinoipalee y aeoeaorlee oomo un tode, aa daolr, une 
eonoepelén «Indivisible* en la aplleaolên de nueatra Ins­
titue 16m, n  aegundo alstema exoluye de la o<mdena oondl» 
elenel laa pema aeeeaorlae e meapaeidadee, oomo dlepe-
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non lea o6dlgee frenel# e Itellene (art, 166), sia am- 
barge, hay ima oaraoterCatiea a ornée eatre lea doe ale- 
temaet la reparaelfo da dafiea y perjeielee qua ooaeti- 
tuye uaa da laa eaodlolenes a eeaplirae dorante la dpig 
ea da «prueba*,
%  materia da raparaolde a la vfetlma y da gaatoa 
impagoa, la leglelaoida fraeoeeae mantlene an Tlgendla 
ea plane période da «pruaba” la inatltoolte dal apremio 
oorporal, ouyo ajereiaio an demanda da laa oantidadee » 
adaadadaa por tale a ooneaptoe, deavlrtda al verdadaro 
oardater da la oondana oondlolonai, paaa puada daraa al 
oaao an qua a on aondanado qua gesa da llbartad ■oread 
al banaflolo quo la ha aide otorgade, aa vea da pronto 
apramlado y anearoalade per dafaoto da an Inaolvanola, 
Bata dlapoaloldn Hag# doado la lay Xarangaar qua pro­
hibe aplloar la oondana oondlolonai a laa panaa aooaae- 
rlaa a Inoapaoldadaa raaoltantaa da la oentona (54), la 
oltada poalolte ea oemprande daada al panto da vlata an 
qua dlohaa panaa a Inoapaoldadaa aa toman oomo madldaa 
da aagorldad y, an lo qua w  roflara a laa panaa ooaq#la 
mantarlaa faoaltatlvee, la sltoaolte aa la mlama qoa al 
la %uapanaldn« no eatavlaao aoordadat el joaa parmanao#
(54) Lay da 26 da morse da 1051, Aft, 2, Boaaon A, Ob, 
alt, pdg, &B7 tomo IX,
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litea da Inflinglrlaa o aa (99).
A afaataa to aa ajaraiola aaa#lata to la aondaaa oiaa- 
dlolaaal, juaganes qua el primer aiatama aa al qua |»Aada 
liavar aaa mayor vaata ja a la raallaaoida da laa flmalidg 
daa qua aa Impaaa aata laatltuoite, Xatablaoar prahiblelig 
aaa para al ajaraiala da la profaaldm, dal oamarola a da 
la iaduatria am la vida dal aujata, adla axpllaam mm aom- 
traaantlda earn laa verdadaroa abjatlvaa qua aa pratamdam 
lograr, Dal mlamo mada, al la paaalldad amspamdlda omtpgm 
da paaaa aaaa aar laa da smapanaldm to daraaha da amfraglo 
y da cargo o fmaalfo da aardotar ylbllaa, al jmaa dabard 
a star faomltado a Inolulrlaa am al banaflolo da la oamdjg 
na oondlolomal, an al antemdldo da qim loa dalltoa oomo- 
tldoa no oompromatan aqmallaa Imatltuolonaa a aotlvldadaa 
oomprandldaa an las madldaa aooasorlaa,
poada re ami tar, puaa, mmy oonvanlanto da jar al arbl- 
trlo dal juaa la poslbllldad da haaar amtanalva a no la 
Institucldn da laa panaa aooaaorlaa a Inoapaoldadaa, ao­
mo la aatatuyo al oddlgo paruana an am art. 54 (56). Da 
un modo dlatlnta, ^qud aamlenda aa pmada axlglr a mm oogk
(99) Dauaot, p. Ob. alt, pdd, 911,
(96) O.P, paruamo, art, 94 «La auapanaidm oondlolonai da 
la ajaoualdn da la pana principal, podrd aar amtam- 
dlda por al juaa a la to panaa aaaaaorlaa y a la to 
laa Imoapaoldadaa aatablaolda am la aantanala, para 
no a la  raparaolêm dal dallto*.
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danade al aa la priva dal ajaraiala da aaa aotlvldadaa 
mda aaenolalaa, al ma raoabra toda au llbartad aa daa% 
dra da aa prop la rahabllltaolém aata la aooladad an qua 
vivo?,
Oonvlaiia ramaraar, per otra parta, qoa oomfarma a 
laa dlvaraaa laglalaolanaa, laa paaaa prlnolpalaa qoa 
por la gaaaral aualan aar ouapaadldaa ao aloaaaaa alao 
*ma Mdlana gravadad, da haoha laalflolaata, para w r  - 
aoonpafladaa da paaaa aooaaarla# y par asta raada data# 
dltlmaa aoa por lo gaaaral amplaadaa a tttolo de paaa# 
omaplamoatarlaa praauaoiadaa faooltatlvamanta por al - 
juaa. La lay fraaoaaa y la lay Itallaaa han adoptado - 
ua tdrmima madlo# la aaaponaldm aa aa axtlaada a las p# 
aaa aocasorlaa y a laa Imoapaoldadaa raaoltantaa da la 
oondana# para datas oaaan to tanar afaota al dla aa qoa# 
por vanolmlanto dal plaao da auspanalte# la oondana aa- 
td repu toda oomo aaapaadlda o ouf rida, pare al produolr# 
aa la anolaolén da la oondana por afaota da ono «pruaba* 
axltoaa, qoadan tambldn aaaladoo loa afootoo da la# pa­
nas aaoasorlaa qua aa mantantan vlgantaa durante aata - 
tdrmlao, da ahf la Imoonvanlanola da aata alatmoa, par­
qua al prlnolplo ra oui ta Invartldot las panaa aooaaorlaa 
naoan an al marnante an qua la aantanala qua laa ongamdM 
aa promnnolads# vlvan an al parloda qua dablara aar oou- 
pado aormalmanta por la gaataolém y emaran aa al maman ta
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#n que #11#* deberlmm venir # 1# In# (97).
X>tt#get #1 jn## no debert# pronnneier na# eonden* eeg 
dlolonalt euonde por otr* parte area qua da ban aarla i*. 
puaataa al aondanado Iwa panaa wcaaoria# qua aombrlbanoa 
mda arriba, puaata qua an pronmnoiam&mnta lapliaarla al - 
tamer a nnavos abuaaa y an asta a aondlolonaa no aa poal­
bla aaparar dal anjato onlpabla ana oondoata Intaababla 
a por la manoa al onmpllmlanto da raglaa da oondoata qua 
aa la Impaoan an ordan a la partlaolarldad da an oaao.
La ooooaaldm da oato banaflolo Impllaa no aolamanta la - 
oonaldaraoldn da nomaroaaa raqnlaltoa qua al jnas daba­
rd avaloar da aooardo a laa oapeolalaa olroanatanolaa 
dal baoha, ato., alno tamblan, la praanmoidn da qua vo£ 
dadaramanta dloho anjata podri om^llr oon las pravaa- 
olonaa dal tribunal y oontrlbulri con au proplo trabajo 
a 3U raadaptaolin.
SI prinolpal argumenta qua puada aoatanarea an pro 
dal mantcnlmlanto da las panaa aocoaorlaa a Inoapaolda­
daa radio# an su aplloaolin oomo madldaa da aagurldad 
oontra todo in tanto dal aondanado banaflolada por vol- 
var a aaa antignoa bdbltoa y# adamla, oomo un madlo da 
man tanar au atanolim aobra aa prop la omiduota. Xatnra^ 
manta aata mitodo puada ra sol tar fvaotlfaro an on gropo 
da dalinooantaa, paro loa Inoonvaalaataa eon mia grave#
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y abbr#p#8#n aa m m h o a laa vamtojaa# an aaabla, ana 
forma da obvlar loa riaagaa qda poada antra Bar la 11- 
bartad qua goaa al aondanado an al aatado da «praaba*» 
as mediant# ana vigilanola y a entrai arganlaadoa. fOa|^  
va, antonoaa, a avldasolaraa la argenol# da dlapanar - 
da ana adaooada Instltualta, ooyoa funolonarloa poadam 
poneraa a drdanaa dal tribunal a afaotaa da nantanarlo 
Infomada obra la oondoata dal aondanado, da asta mo­
do, data dltlma podrb proaegulr ajarolando an profaaldm.
0 oomorolo, dlaponlando da aua dareohoa olvlooa, ato. y 
unloamanta aard omnatraflldo al ommpllmlanto da dotarml- 
nadas aormaa antra laa qua flgurardn lea reaponaabll ida- 
das oivllaa raaoltantaa da aa aota dallotlva, quadanda 
aal Bdlvaguardadoa lea daraohoo da laa vlotlmaa.
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I.- OTOMAMIMTO M  M  OOHIOSfA OOHDICIOITAI* D IL K K IC IA S  
PaBlIMIKABSB t  BSm CIC^f SSL m P A B LS . ASPECÎ03 18LA ÎIV 0»
AL TRAfAMI^fO SS LA DSLIÜfCîîIHOîA JUVSMIL.- II. LA *?%)%- 
%A*. inTEACTOH. COMICIOBSS QUB SSSm C0MPLIR31. OROAHMA- 
nim SB UH SISfSXA SB VIGIIAÜGIA I GOÜTOOL.
I.- S M  v#m dMoatrada 1# ottlpabllUad del so je te, 
oerreepende el joe# le eoaeidereolbn de el hey e ne Xg 
ger e le ooneealdn de le eondene eendlolmiel. xn eete 
extreme le ley ea Impotente para haoar one dlatlnolfo 
antra lea maraoadaraa y loa Indlgnoa y, oonaaeaentaman- 
to, todo criteria aaleotlva al reapaeta, quada faara dal 
aloanoa da la lay# al oaldado y la reapenaabllldad da og 
ta oparaoldn Inoumba a loa trlbunalaa. por otra parte, - 
al aapCrltn da la Inatltuoldn no aa aatablaoar nna dla- 
tlnoldn antra laa faltaa grave# y las faltaa lava# (1), 
an onanta a alio, la lay aatl provlata da la anfloiante 
elagtloldad an matarla da panaa# la flnalldad do la oog 
dan# oanJlolonal apunta a na tratamlanto aapoolal par# 
al hombr# qn# la jnatlola no ha aloanaada todavla y o%^ 
ya moralIdad aa ha mantanlda baatanta Intaota a paear -
(1) Baraagnar, vld, %  parrln, ab. alt. pig. 212.
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d# la falta aametlda, la aufiolanta aama para qua la aa- 
aladad no tanga nada qua tamar par an llbartad#
Ta na aa trata, pima, da eonaldarar al grada da gra­
vadad da la falta aomatlda, aata apmalaaldn ha dablda 
aar haaha al apllaaraa la pana, alna da aqullatar al ag 
tada moral dal aondanado y la garanti# qua aata aatado 
aupona# Ahora bian, a aata reapaoto, la Importanola dal 
dallto puada, an algunoa oaaoa, aaraoar dal valor qua - 
partloularmanta aa la aalgna# ona falta grava oomatlda 
aoaldaatolmanta u oaaalonalmanta al ptanto da no danatar 
una intanolén criminal an au autor, algo qua aurgld da 
adblta aorproaa, an fin, una Infraooldn da laa qua adn 
laa vida# da oonduota Intaohabla no quadan azlmldaa, 
nagablananta, tal aaoldn dallotlva no aupondrd la dapxg 
baoldn dal aujato# gamajanta oonduota lajoa da antrafiar 
un pallgro para la aooladad, a paaar dal doaordan mamag 
tdneo quo alla oauaa, daba oimvartlraa an al panta da - 
partIda da un tratamlonta, qua madlanta una vlgllanola 
7 aslatonola adoouadaa, oonoada a oaa aujato, qua ha da 
moatr do alnoaro arrapantlmianto an au oaal nul# parvo£ 
aldad, la oontlnuaoldm da au aafuarao, haola au aarnlan- 
da# par al oontrarlo, una falta lava puada aar la rava- 
laolte da un aatada da Inmoralldad qua no daja nlnguma
duda aobra la naoaaldad da la Infllooldm raal da la %  
na.
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Toda aonaaaldn o danagaalda da oondana oondlolonai 
tendri por baaa nna aatrlota avaXuaoldn do los dlvaraoa 
alomontoe dal julolo y para al afaota #a prooadarl a oaa 
Invaatlgaoldn, lo mda complota poalbla# aobra loa onto- 
oadaatea dal aondanado y aoaroa to laa dlvaraaa elroonj 
tanolao qua rodaaron la oamlaldn dal haoho dallotlva, - 
Sa lanagablo qua tala a Imdagaolonoa aHo aaria provooto 
aaa an la madlda da loa raouraoa qua dlapoman loa trlbg 
nalao. La parfaota organlaaoldn da on Baglstro Oantral 
da panüdoa y da un Baglatro Judicial# oentrlbulrda an - 
mua ho a la braoodad to laa dlllganolaa# paro adn quada 
la parta mda dlflollt la avarlguaoldn da la# oondlolo- 
naa da vida dal aujato# aua aotlvldadaa, hdbltoo, ato*, 
os deelr# tode ouanto aa roflara a 11 mlamo, a au faml­
lla y a au vaolndarlo# al grade da aduoaoldn, la ûmâvg 
ta an al trabajo, al oumpllmlonte da ono oblltoolonoa - 
famlllaraa, ato., ato., on una palabra, todo aquoHoa - 
qua puada dar uaa pauta al jima, tanto para prooador —  
oon al otorgamlanto dal banaflolo to oondana oondlolonai 
oomo para aatablaoor, dontro da un piano da oportunldad 
y oparanola, laa dlvaraaa oondlolomoo quo al banoflola- 
do a a tard oonotrafildo aomapllr durante al plaao to «pr% 
ba«, Xn al otorgamlanto to aata banaflolo daba oxlglrao 
al oumpllmlonto da todoa loa raquloltoo qua aaBala la - 
lay antra loa oualoa aa anauantra la Intaohabla oenduo-
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t# mtorlor toi banaflelcdo# m  o#ao #$ que le ineeeneU 
œ  presume y que 1# oulpeblllded del eeueade heye de pro 
beroe y otro dlotlato os quo le oonduota anterior alrva 
oomo punto to orlemtaolâm para aoBalar la pana, puaa m  
aata dltlma avanto tlona que aparaoar oomprobada an for­
ma que ravala la paraamalldad dal agamta dal dallto. Sa 
nanara que al an al prooaao no adlo no pnada aoaptarao - ' 
la owdnata dal prooaaado aomo bnena praoaptIvamanta, a£ 
no q w  bay pruabaa da que ba aide mala, no pnada otorgag ' 
aa al banaflolo Impatrade, puaa no baata qua al baobo an 
aua modalldadaa ne ravlata gr vadad, alno qua loa prooa- 
daraa antarloroa dal aouaado bayan aida oonatantananta - 
ajamplaraa, an uaa palabra, que la paraonalldad no apa- 
rasoa oomo pallgreaa.
Obvie aa qua tal eonooaldn aa amlnontamenta aubjatlva 
y Idgloo aa,tambldn, que tal graala, da oardotar anoapolg 
nal, no puada otorgaraa alno ouando baya una gr«i probe- 
bllldad da que ne ha da ear parjudlolal para la aooladad 
y al banofloioaa para al prooaaado*
to al ilatoma da la •probation* estas aotlvldadaa aau- 
nan al oaréotor da aaanolalaa* to vlsta da que la deal— 
alén dal jaes llborard al oulpabla aln oargar aobra aua 
bombrea la «nanaaa da nlnguna aantanala, aa baoa «usante
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proeator a m m  iadaiaaite la m#a mima lama poalbla, a 
aargo da on «probatlm offlmr, o$ya Inform# ooaatltul- 
rd, an la mayorla to loa oaao#, #1 fnndamanto to la da- 
olalte jodlolal*
La Invaatlgaoldn dal aardotar / oondlolomaa dal on£ 
pabla rovalard la oportunldad dal otorgamlanto dal baa& 
flolo da llbartad y dal aomatlmlanto a «pruaba*# gvldag 
tamanto, la primordial Importanola dal toaarrolla da ag 
taa Indagaolonaa aa manlflaata, tamblto, an al axaoto - 
oontanlda da talaa data# a objato da avltar alamlaolo- 
naa qua, mda tarda, parmltixlan a an antor burlap la v£ 
gllaaala to laa autorldadaa# So produaa, puaa, la *dlag 
noala* to la oonduota dal dallnouanta oon ayuda, an al­
gunoa Satadoa da la midn, da ollnloaa palqulatrloaa —  
mant nldaa junto a loa dapartaaantoa da «probation* y - 
qua aobrallavan una da laa taraaa mda dlfloultoaaa an - 
palqulatrif (2)# poada luago hay muoboa faotoraa qua oag 
trlbuyon al daaarrollo dal oardotar antlaoelal, aapaola£ 
manta ouando data per partanaaar a la olaaa da manoraa e 
jdvanaa dallnouantaa, aa balla an formaoldn y vamoa qua 
loa aatoa dallotlvoa puadan aar oausadaa por otroa toato 
danaa adamla dal faotot oltada#
(2) frladlmdar, X *fba payobOHmalytloal approaob to |m 
vanlla tollnquanoaa*# Londam, 1991# pig# 194 y algtf.
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Ouando un juaa tlana an ta dl una auoaaldn da olnoo o 
aala oaaoa da dallnouantaa adolaaoantaa, ouyaa famllla# 
aatdn al borda la mlaarla, podri oonolulr qua la pobraaa 
08 la dnloi o on oualqular proporolfa, la oauaa prlnol- 
pal do au oonduota antlaoelal (5), aln ombargo loa afao- 
to3 da una dapraaldn aowdmloa, oamo h@oa notar Baumayar 
(4), aw, a Toooa, may dlforantaa, puaa da aatoa parlodo# 
raaulta mda bian una dlamlnuol&n do la dollnouoaola juvo- 
all, oomo lo rovolan lo# dates man# jade# por loa tribuna- 
laa da manor## war loan##, owtradloiando la idea ganoral 
da eonaldarar la pobraaa una da la# mayor## oauaa# da la 
dallnouanola. Muohoa faotoraa oontrlbuyan a produolr ao- 
t# reaultada, one da loa oualas aa #1 afaoto da las oomdg 
olonaa aoonimloa# an la dasorlptlva familiar, an an unl- 
dad y ooharanola,
Bn vista da qua la famllla no dlapona da muoho dinar# 
para gastar, daban Invantar dlvarslowa dantro dal hogar, 
oonaaoumtaraanta lo# podraa pormanaoan mta tlampo oon aua 
hljoa y an aapoolal la madr# puade ojaroar una vlgllanola 
mda aoantuada aobra sue hljoa# por al oontrarlo, al aumag
(3) Shaldw ê Xlaanor dluMb «sallnquant# In t M  maklnm - 
path# to pravantlw*, ttaw fork, 1952, pdg, 9 y algtaa,
(4) toumayar %,B, «Juvanlla Dallnquana in Xodar goalaty*, 
4# Xdla, formata- uaa York -London, 1992, pag, 44 y - 
algtaa*
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te 4e le delieeueimie jixveeil em les époeee 4e proepeiri*» 
4ed eew4mlee eogleie %me elertes emdielmea 4e peeepe*» 
rided tleaen efeetee dmdeeeeblee ea le emduete jmeeall#
#& eqnellee dpeeae em %me twbloa le  medm merehe #1 
tpebeje que eeneigae eea feelllded# lee pmdpee relejem 
e«% eu eueeaolâ del begee tode TlglXeaele eebre eue hi» • 
}ee gue temblla vleem tede el dte em le eelle ()),
La tremeeeademeie de eatoe infopnee» eaitldee em lee 
Betedoe ümldoe per lee prebetlon effioeee mmeve e Stttlie£ 
lead (4) e erltiear emtie le faite de eaqpefiemei# de aj^  
gumos eXememtoe em el probleae de urne Imveetigeelda pexw 
fee ta 9 eBadlende la aeeeeldad de que en tode ease debe « 
ear XXeveda e eabe emtes de tode res*elue ida sebare la la# 
oemeemienela e vemtaje de eemeedee la *probetlem*« Le eg 
gemleeoldm de estes fume lemsf lee en aXgumoe e stade# mea# 
team#*ie^mee pejralte a les tribumalea um oomooialemto pie 
oiee f en el plaeo de un tleapo reletlvamamte oorte» g*#- 
aies a Xa dlvXelda de X a effloera pop dietfltee# pop ee# 
mee# pop pellgldm f haeta pop ppobleaae# Beta oipoumetaa# 
Ole ha dado paee e le eemeldepseite eebpe la posibilldad 
de oonoedepee la ^ppobatlem^* a um entemee mdaepo de opl#
(5) Bogem* * Juvenile Pellmquene/ and BoomenU Ppend*# v# 
daapieaU sœlal HWvie# ix# ippll# 1944f pdg* 18),
(4) O b .  oit. p4g. 5ft.
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minai#a y d#linou#nte## omlpmblee d# graves beehe# del le#, 
tlvesf pero que mereed e une LnveatlgaelAn severe de lee
eondlolonee del euter y de lee mdvllee que le llevarem e
le eemielA» de telee beehee# ee podle pres%mly que medl^ 
te un "tretemlente'^ edeeuede# podrle devolveree e le ee# 
eleded un miemhro dtH,
don reapeeto e les eflrmaoimes de Butherlend# el eg 
90 de Chleege es Intgreeente# pues su leglaleeldn flje # 
le norme de que nlngume persane podrd eer edmltlde en pre 
batlcai en tante no heye aldo beohe une Investlgeoldn par 
un probation effieer# Indegeado le realdenole del oulpeble, 
eu ooupecite y al no he aldo eanvleto de uc orlimn o delg 
to de menor ouentCe e al prevlerent# no ha aldo pneste en
"probation^ por algdn otro tribunal (?}•
en o amble# trateadose de mèneras dellneuentee, enehee 
trlbunelaa uean une "probation" Informel# rlgiendose por 
les Invastlgeelonee que emprenden les probetlim offloere# 
eln some ter el ease oflelelmante e lee trlbunelaa. Bate # 
priotloe salve el mener de epereeer en les trlbunelee jum 
venllee# evitendoæ les oonaeoueuelea que elle pudlere re# 
presenter.
(7) Bdlth ennett "probation end miepenêed s mtmoee". the 
journal et Orlalnel le# «ad criminology # Bov. 1919. 
W*. 942.
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tode eato dadoolnaa que pare pjreeederee a le "prg 
batian" de un au je te eulpable# ea preelae oaneear loa —  
probable e faetorea eauaantee de la aiWaoi&a# en primer 
lügar# loa reouraea del dellneumte (fialoee# meralee# 
inteleetualea# eeimbailoea y aoelelea)# y en aegundo lu# 
gar# loa reouraea de la aooledad aplloeblea al eaao par# 
tloular del dellneuente (8).
Ooneedlda la oondena eondlolonal o# eegdn #1 aiatena 
anglOHUserieene# le "probation"# æ  prooede en emboa oe#» 
aoe e le elooolln e inpoaieidn de la a reglea de eondueta 
que deberin heoerse efeotlv^B durante el tieagpo de "peu## 
be".
XI "dealer pmel" que ae be formade oon loa dl ver aoe
d toe aoeroe del dellnouanto y del heoUu dellotivo# llue# 
trardn al tribunal iobre las oondiolooea que deberd Impo# 
ner y sobre las a dldaa de edepteoldn el medlo# y en el 
aupue to de que la ley de oondena oondiolonel dlapualera 
de un grupo de fbnolonarloe pare la vlgllenola de loa be# 
nefloiddoe# el tribunal proveerd# a au vee# le elaeeldn 
de une de dlohoa fünolonerloa. La oonvenlencle de eatee # 
medldaa y  au oonalgulente eleooldn» enoontrardn un major 
reaultado ouendo ae deaprenden de un oonoolmlento de log
(8) Balpb nall perrla# «fhe eeae blatory In probation eer 
vloe" pig. 131 vld. Sift# "Orimlnology" pdg. W5.
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jueooB eobre 1# re g ltn #  lo s  h e b ite n te S f las oestumbraa# 
qua ocmtrlbulrim a astabXaaar m  erltarla ml a fija aebra 
el partlaular.
paro» an tanto# a# eamada Xa oondaaa eandlalonaX y 
sa proaada a Xa aXaoolfln da oeadioioaea para dar eamlaa# 
ao a la "pruaba" y oen a lia#  da jar an Xlbartad a l daXln# 
oasnte# m  a on fro n t#  un problama qua an a l  aupuaate da # 
quadar abandoned* pueda der margan a afaotos eantyarioa 
a la  finalldad qua peraigua la inatltuoilni Xa dateneifin 
p re v e n tiv e  d e l anlpebla,
ordlnmrlament# el pea# ebligado del enter de une In# 
fraeelén por les le alee eareelarlee# pnede tener une dg 
raolin beaten te prelengade# anal ea el plaao oonpede per 
lea trlbunelaa an lea dlllgenalaa prellmlnarea heate el 
prontinolenleata de la aentanole de oandenaeldn; dead# 1%% 
g*9 y por le amnoa la primaroe dlea Inmedlatoa a la eemg 
alte del heebe delletlva aerdn aufrldaa an emaAm por eul# 
pablea e Inoeentea# y tode remedlo qua ae trate de penar 
a la a ltu a e ld tt de unos y otroa# eano la eoneeal&n da 11# 
bertad provlaiwel# preelar## de tedoa medoe# un tdmlna 
mlnlmo de anelerra# eeeraa del eual aa heean dlveraaa —  
apreelaolonea*
Bay an tore a qua oenalderan qua tel period* de de ten# 
elfo tlena la vlrtud de dejar impreaa an el dellnauenta 
y en an famille la grevedad de la altuaeltef eae paee par
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le pflelëm preventive# eRedmn# le bene eentlr eu pee# y e %  
trlbuye e que laege pnede eeperter lee eendleleme que le 
eerin Impneetee durante le "pruebe". lo evident# ee qoe # 
este deteaeldn tlenen Inpertenele pare le eoeleded ewe 
na media de ægarlded que gerentlee le permenenele del 
anjete durent# le vlate de le oenee# en eapeie de eer dg 
elarede eulpable o Ineeente. Pare left (9)# eete deWm# 
eldn represeaterle une perte Impartante de la experlem#
Ole del eonaede «auipeble o Ineeente# y que radleerie# 
eaenaialmente# en le Impreeldn que pnede een er el Ime# 
oente el eperate de le jnstiele, y tre tend eae de nn eml# 
pable, oemo une forme de que date ee dd ouente de an ## 
obrar "Injnate" en e entreat# een le donduete qne debe 
eerver y oon lee fbnolenea que deaempeden lee dlvereea # 
drganoa del Bated#, antberlend (10) eel If lee de "mlnlam 
jnatiole* le que se prodnaa o entra el Inooente que ha dg 
bido permaneeer en le olreel# aemetlde a Isa mlamea eem# 
dlolooea que loa demie,
Ba peslble que eae "primera enparlenele", por tre tag 
æ  de poeea dlea# pnede Inflnlr en le eendnete future de 
euantes la aufrlerem# para lee Inoonvenlentea æ  aneeden 
ouende le deteneldn se prolonge per el eapeele de el#a&aa
(9) Ob, ait, pdg 575*
(10) Ob, ait, pdg, 299#
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memmnea y adn da maaaa, L# primera aeXmeida impXloerfa 
el page de naa fieaae por el aemaade# qme le pemlta # 
permaneeer em libertad em tamte ee verlfique am emlpe# 
bilided# XI jnea em atenelfe a 1# memer grevedad del dg 
lite* a lea emteeedem^a del aemaade y e laa elreumateg 
alee qua medlarem em la eemialdm de la faite# podri ## 
aoatrserlo de ime emeereelaeldm a veeea preleagade# am 
tamto ae decide# em prim r lager# am emlpebillded e Ig 
pealeldm da la peme reepeetlve# y Image# el bmblere Ig 
gar# el otorgeniemte del bemefiele de remlaidm eomdl# 
eloael, xetorelmemta# lea trlbaaalea treplaaem# a memmde# 
e m  am je tee euya altueeldm eeemdmlee me lea parmi te he# 
oer frente e la demande da une flenee# ni tempeee dlapg 
nan de one parsme a Xatlded qua æ  hage eerge de am # 
page# y en esta altmeeiëm ae van ebllgedea a amfrir la 
prlaidm preventive an el treamemrae de toda eeeldn ju­
dicial.
Bn vlate da qua dleha permenenele le reellaen# ge# 
neralawnte# an leeelea eereelarlea dende ee elejen de# 
llneuentea de tedea laa eetegerfee# el emlnente rleage 
de oentreer lee da fee tee qua elli ee enldem# eoglere le 
neee elded da men tener an tela a locelee le dlvlallm ee# 
rreapendl^n^ el eerde#r de "prlmarlee" y relneldem# 
tee, y en erdem a la mayor e emmer greveded de lea In#
# m  #
fjriMlonee, metee êaies pmeden preeimerme eem iMietemte 
exeetituA en lee primer#e dillgeneiee# de mode que ee # 
pnede éviter deed# un prlnelple tede poeible oontemine# 
oidn# dœde# per etre perte, e eete grupe de dellneum# 
tee que espere le eelueite de en oenee nn trete mie bé­
nigne que eerreepeMe el titnle de deteneidn preventive.
Be te preblMe ee mue be ode delieede en le qne e lee 
jdvenee delinonentaa ee refiere, tm periede de deteneidm 
oonstituye en al el aitie menoa eprepiede, que pnede peg 
jndlear mie eerienente laa peaibilidedee de un erregle# 
de une referma, mediant# un tretemlento pleneade, Bn %  
me, viene e résulter un merle e inneeeeerie abeek palee# 
Idgiee que pued# eer evitede# lee reaidtedea de este paee 
per lea formelidedea de la deteneién aen per le general 
negative# en el mener que les aufr# y edn e entra tode # 
oonvenlenoie judicial eabe la edmieiln de doa mitedoe dg 
rigide# a eelueioner lee difioultedea inberenWe e le prg 
aidn preventive# la liberted bejo palabre, que permitiri 
el mener delineuente aegulr viviende een eu femilie e emg 
gea en tante que eueede le viata de le eeuee, e m  msvie 
e elgune etre ferme de detaneite, que eenfermem en eenti# 
de rigureee une eepeei# éê fermelidadee tmndientee e ga# 
rentieer la eempereeeneie del eeuaede ente les tribunelee 
para eu jumgemiemte y lecture de le eenteneie.
-sta­
ll ju#m de meaeree puede deepleee* em eetivlded en 
el me roe de une ley eerterieine, pen le efleeele eue 
reselmelenee depend# de lee eete leeimientee eleuetne en 
dond^ lee nlftee y edeleeeentee ven e perer (11), per eUe 
algue menteniendeae la Idee de euatreer lea delinenentee 
jdvenee e lea ndltlplee pellgree de la prialte eomdn, la# 
ternaadelea an Inatltuelonea eepeeleiaa, de rdgimen eeve 
re# pare oon finalldad e a trie tenante eduoetive, dende ee 
prepare el mener para la vide libre, oreande an dl nn nne 
VO aentimiente de re apenaabil ided, Aat nee id el elatene - 
Boratel an ingleterre, el ampere del Obildren dot de 1908 
(L2), oonstitnyende une instituoidn ouyoa eneeientee reeul- 
tedoa hen motivede la oreaoite de eatebleoimientoa anllo- 
goe an otroa pelaea (19). lea dlapeaioienaa legislative# 
ape aoidea an lea dltimoe aflee van anoeninadee a la regul£ 
oidn del tretemiento juridloe de loa dellneuentee jdvenea
(11) Jimenee do lade, l,i "la dellnouenole juvenil y lee 
trlbunales pare nlftee", Montevideo, 1929,
(12) Burt, C.i "The feung Delinquent", London 1945. pdg, 3o6
(13) La "priaidn-eaouela" ee preeentd oene el tratamiente 
tipioe da lea jdvenea delinouentee an laa legialeoie- 
nee de Bdlgioa, Sueole, Portugal, Dinamerea, finln# 
die, eto,, preeediendoee el intt^mamiente en les nie 
nee de un examen de la peraenelidad del mener reeli- 
eede een el fin de eemeterle al rdgimen mda eprepia- 
de a eue oendioienee para anale e, v, Ouelle Oelan, X, 
"XI mnevo dereoho panel juvenil eurepeo y el tret#M 
niante de lee jdvenea telinouentea en Xapefia, Bev.fe 
neral de Legialeeidm y Jurieprudenoia, laye de 19447
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preæataado ocmo o#r##terI#tlo## peoullmre# 1# •epiraelfo 
a su reform# y resdapstsslfim eooisX juatsoent# o m  1# ids# 
de proteeoiên e entre sujets# peXlgroee#, Aneuedrede en el 
mleno esplritUf le leglaleeldn nertemmerieene ha ideeâo eg 
tre otroa proeedlmlente# les eatableelmlentoa que terne# - 
el nombre de "Teuth House" dende lee menorea reelben lue# 
truooidn y edueeeidn eenfome a eu eded y deeerrelle eul# 
tural, inatituolones que ee emplean tente pare le guard# 
del sujets en espere de le vlate de au eeuae oemo para el 
ouapllmlento de aenelonee que o emprenden un plaeo de deteg 
oldn mda o mmnoa prolongedo, resultedoa ben empeftado 
para al el apoyo de federeelonea protestantes, eetdlleea, 
y judfee de loa Batadoa Hnidoe (14).
II*- Deoldlda por el jues le oonoeaidn del bénéficia 
de oondena oondiolonel y ee&eledea lea eondlolonea que # 
nmerin Isa eetlvldedea del eondensde en le aueesive, 
se proeederd e fljer, dentre de loa llnitea que aeRele le 
ley, el plaao que oemprenderd le*ÿroebe" e que ea sOMtl# 
do dleho m&jeto. SI rdgimen de pruebe no adlo tien# por # 
objets deeper ter le emafie nee del delineuente, aine en
(14) feppen, f.V.s Ob. oit. pdg. 992*
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gularle y #du*#rle aim qua aufya m#maeaaba al quatoaata 
grave la vide familiar del eu je to. (15),
à eate re epee te, ee preeeatan diver eae eemeepeiemae, 
oomo Id dmmaetre la varlabilidad de lee leglelaeiemee ee# 
bra eete materia, ein embargo, ee pueden preeleer doe teg 
denolae perfeotemente dlferenoledee# uaa primera, aegCm # 
la ouel la ley flje um udmero da eftoe, qua ee eplioardm 
uniform# e imverleblemeute a todee las pruebes deeretedee, 
eeua eual fuera la eoodeae qua ea trate da remltlr eemdi# 
oiomelmeata, ea deoir, independleutemeuta de la mayor o 
menor gravedad do la pane eorreepondienta el dellto oome# 
tides y une eegunde, por la eual el juee determlme die# 
oreoionelmente, conforme a la netureleea y gravedad dal 
dellto, antra un minima y un mdximo legal.
partieipan de la primera tendeneie lee leglelaoiomee 
franoeee y peruana, foe referiremoe preferenteMnte a la 
franoeaa, qua por eer la primera en adopter!# requiere # 
une mayor a teneidm. Tfn plaeo dnieo apXeable a todoe loe 
eeaoe, tan dlvereoe oomo eeam, aa inoonoiliable oon une 
adeptaoldm aatlafeoterie da la inetltuoid# a loe delim# 
ouentees todoe aquelloe qua ae benefieiam da un plane #
(15) jabm A.J. Vatemi "The obil end fba Maglatrate". Lom# 
dree, 1942, ]^g. 40.
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eeodioleaal no prosonten Idlntlooo fonoo do oolpobili# 
dod y, on oonooouonolof dlfloren en née de un ooneeptOf 
eunque le elmilltud de tratemiente enponge en elle eler# 
toe re ago# oomunee. Bates emelderaolenee nos oandueen e 
otorger preferenole el elatene quo feoulte le verleblli# 
ded on le dnreoldn do 1# "pruebe", bien que le priasre # 
quede ocmprendlde en une llmlteelén minime y minime,
(Serrend (16) oombete eate dltlmo @leteme,enotendo # 
lea Inoonvenlenolea de que el juee, en un nmaento dedo, 
no puede preoeveree oontre sua proploa Impulaoe que le 
oonduolrdn e reduolr el exeeso Une pruebe que debe eer 
large para que tanga efeeto# Bn el mlamo sentldo hebie 
eflrmado Berenguer een respecte a la ley b*lga#"eatoy 
abaelutamente oonvenolde que ouando lee jueoee eaouen# 
tran un heehe que mereee un ar.e de prl8iôn,sl elles ^  
ouantran un Individus Inters sente, baja* la pana a eele 
meaea a fin de haeerla aproveeheble por la ley,,,".
Le raedn de un large plaeo de "pruebe" juetlfleade 
en un alimdmero de eaeee tante por la gravedad del de­
llto que ee tr# ta de remltlr eemdlolwalmente oemo por 
las esp olales oondlolomee del oemdenado, que avIdem# 
olan la neeealdad de un "tratuiento" prolengade, re#
(16) Ob, oit, pdg, 490,
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emit# Inauflo lente perm nentener tuere de tede eenald 
oldn le Tlgoaole de plesoe ads oertee, eplloeblee e loe 
delinouentee oenTlotoe de delltoa menee grevee y enyee 
enWeedentee y oondoote obeervedee, dejea premmlr en - 
pronto enmlende.
Le obeerveeldn que heoe Oerreud reflrlendoee el ueo 
del erbitrlo judicial y a loa extreme# a que su mala aplj^  
eaoldn pueden oonduolr en perjulolo do les prlnolpalee # 
Intoresee de la jnstlola, no prueba de un modo aboelnte 
la exolasl6n de plamoe de "pruebe" mda reduoldoe, paee 
de prooederae aat ae Iris en detrlmento de olertoa dellg 
ouentee que no aonaan aine un eaoaso grade de perversldad 
y que por la Indele de an faite no pue'en qnedar équipé- 
radoe a aquelles otree a qulenes ae exige el oumpllmlem# 
te de oondlolones mda aeverae deblondo eer aomtldee a - 
une vlgllenola perlldloe.
Bate slstema del plaao variable ha quedido Inoerpo% 
do en la mayor parte de lea leglalaolonea, al bien pueden 
diatlngulree oonoepolmaee sobre la ma ter la, que mant enen 
orlentaolonea olaramente dlferanoladae en la aplioablll- 
dad de este element# de la oondena oondiolonel, Los leglg 
ladorea japoMoee y luxemburgueeee, eln preoouparae dema- 
slado por une duraoldm exoeelvmwnte large de la prueba 
oemo une gerentta de buena oondueta ulterior, ha^relaol*
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naâo la duraolln da la "pruaba" oon al plaao d# pre at 
oldn de la pana, Sutherland (17) se refiere, por otra pt « 
te, a on alatema baeado en el limite minime de la aentem# 
ola, onya doraol&a ae temarla para el plaao de "pruebe"f 
pero, en oamble, en nuohoa eatadoa norteamerloanoa el - 
tdrmlno medlo del perlodo de "probatlma" no llega a un - 
aftOÿ y en el Xatado de ifueva York, en 1918, el plaao pa­
ra loe oonvlotoe de orimenes o delltoa era de velntldn - 
meaea y para loa oonvlotoa de menor ouantla de oatoroe - 
meeea, Haynee (18) ae manlflente partldarlo de un plaao 
de tree iftoa, pero admitlendose un "poet perlodo de vl- 
gllSnola" (auperylalto)I haat^ que se logren les objet 1- 
yoo seRaladoa el comienao de la "pruebe"; ea te  a l atome - 
de 3ejer al arbltrlo judlolal la faoultad Je ; rolmgar - 
el période de vlgllenola por un tlempo 111mltado ee jue- 
tlfloa, en primer lugar, por la mayor gravedad del déli­
té y elrounstanolas en laa que fué oemetldo, y en aegimdo 
lugar, por el "tratamlento" a que es eometldo el dellnoueg 
te y por el heoho de aer odmltldoa en el beneflclo de la 
"probation" alertas categories de aeoboe delletlvos que 
entrahan pellgrosldad en su autor, o entra r lamente a la 
pOGtura que sobre este aspeoto ae observa la oondena
(17) Ob. oit. pig. 989
(18) Ob. cit. pig. 499.
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eondlolonal; y ea de primordial neeealdad que em taie a 
oasoa el jues dleponga de une medlda dleoreoloaal que - 
le parmi ta man tener el rdgimen de "probation" para un 
Indivlduo en tante pueda eeroloraree de au compléta eg 
ralenda.
Otroa autorea oomo Aaohrott, Lammaoh, Breata ( 1 9 ) ,  
parten de la Idea de que en la owdena oondiolonel a 
efeotoa de oonatltulr un fafor aoordado al InWreeado, 
la duraoldn de la "prueba" no podri aer alno Inferior 
el plaso de preaorlpolin de la pana, pues plenaan que 
de otro modo ae ooloeerla ai oondenado en une altuaoldm 
muy deefavorable. Pero, al reapeoto, s6lo nos r®ata na­
ger nuestra oonformldad omt todo slatema que auponga une 
relaoldn de oauaalldad de preaerIpelin y duraolin del - 
plaso de "prueba", preoleamente por la dlferenola que m  
para a ambae. La Importanola de la duraolin de la "prue­
ba" oonslate, prlueIpalmente, en eaber al oabo de qui - 
lapse de tiempo æ  puede, eln ternerldad, considérer la 
buena ocmâuota del beneflolade oomo une prueba de flrM 
sa de eus buenae reaoluolonea y de la elnoerldad de m  
arrepentlmlento.
Cendlol&a eaenclel para une e^ultativa Impoaioldn 
lel tdxmlao de "prueba", es que data pueie varier wgdn
(19) Berrln, T«i Ob. oit. pig. 21i.
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la natural### da la pana qua a# pretend# remltlr. T en­
tre toda* laa olfraa que oemo méxlmo y minime fljan laa 
leglalaolonea fn materla de "prueba", la de doa a olmoe 
aftea nos iareoe la que major ae adpata a las pana# de un 
a&o de prlvaeldn de llbertad, que vlene a oonatltulr la 
penalldad minime que puede aer oondlclonalmente remltlda, 
esto oonforme a las oonslderaclonea que eefialuoe mie - 
arrlba, y del mlamo modo, dlehoa limite# de prueba podrin 
üplloaree oon ventaja a la ampllaoldn de doa a*oa que - 
preoleabamoa oon respecte a loa mener#o dellnouentea y -  
adultoa oon eetenta aftoa eumplldoa. Il plaao de "prueba" 
jltaào ha side pueoto en prictloa en varias leglelaolo­
ues (2o), Xo que por olerto signifies la oonvenlenola de 
au mentenlmlento.
V n o de loa faetorea que Indudobl«mente omtrlbulrla 
a reduolr el tiempo de "prueba", es la organlaaolte e fe g  
tlva de un ouerpo de funolonarloa enoargadoa de la vlgl- 
lanola y «slsteoeia del oondenado, pues, en aaiehoa eeaoa, 
bas tara, por ejemplo, un a&o de "prueba" al en dloho pla­
so loa Informes del funolonarlo a ouyo oarge esté el bene 
flolade, parmitt^ n estlauir en el sujeto un aflanaamlento 
de m  enmlenda y la pealbllldad de poder eer, nuevamente.
(20) Lee algulentee eülgoa eatableoen un plaao de auapm 
alte de doa a elnoo aftoat O.P. eapaftol (art. 92); 07 
p. aulso (art. 41 al 1); O.P. ohlno (art. 9o); O.P. 
portuguia (art. 8). O.P. oolemblano (art, 80).
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UBiiemeiito dtil para la aooladad.
I# awaidaraoiln da aa plaao do "proaba" Hava naooaa- 
riamant# ana dlfarenolaoifia an lo qua raapeota a loa nano- 
ran dellnouantaa. Tanto an orden a les dolltoa y oontravag 
oionaa qua data* oomo tan, y tanblAâ# por ana oendiolonaa - 
poramalaa, no pudde ponaraa on vigor ol mlamo aiatama mm- 
pleado para loa adultoa. fambidn, tratandoaa do osta gmpo 
da doiinouantoof nna vlgllanola aoertada a oargo da on pa- 
trOmato n otra organiaaoldn, podrd ocmduolr a bnanoa roao^ 
tadaa on #1 plaao da algnnoa maaaa o do doa aftoa an loa og 
008 mds diflolloa avltando ona "proaba" m|a prolongada. - 
fampooo un perlodo nay oorto, por debajo do loe #ela meaea 
por ejemplo, pnede ear ImWgramente aatlafaetorlo, dead# - 
el momente on qua tema tlenq^ o para el oflolal do prueba - 
el oonooer el manor y sua olrounatanolae y haata que pueda 
ganar le enaflanaa del au je to no ea poalble reellmar an- 
ohoa progreaoa.
à eate reapeoto, loa jueoea Ingleaea deepuda do un «a- 
pllo margen do dlaoreolonalldad quo lea parmi to verier el 
plane fljade al prlnelple do la "prueba", pudlende dlape- 
ner la eentlnuaoldn do data a&a deapuia da paaedoa lea —  
tree afiea qua oome mdmlme dlepone la ley, preeiamwnte an 
viata do la oportumldad quo revelan loa heohoa (21).
(21) Xlkin V.A.t Ob. alt. pig. 172.
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XI ##aetlmi#nte del oendenede e "pruebe" de erlgea 
e dekemlnedee reglee de eeadk&ete que vendrin eenferme- 
dee media ite on proeeeo de Indlvlduallsaeldn qua algue 
el juea een reapeeto al eeae y euya impealeldm eupendrd 
un oonoolmlento de la peraenelidad del dellnouanto, ol£ 
ounatanola que, ademêa, le pexmltlri apreolar eue poal- 
bllldadaa de raadaptaoldm euande obtenu la ooNepleta 
mlalfo de au oondena (««}•
æ  vigile, eapeoialmente, parque estas oondlolenea 
æan bien d flnidaa y faolimante oontrolablea* mantenar 
una b ena oonduota, llevar una vida home ata y eotlva, 
oompareoer ante la juatlola euando æ a  oonvooade, aeme- 
terae a la vlgllanola de un delegade u ofielal de prue­
ba, oonatltuyen en llneaa generalea laa normaa (Undmaeg 
talea, afiadlendoae en eada oaao partloularaquallaa otree 
que non referlblea a la Cndolo del dellto oemetldo, al 
medlo eoolal del oondenado, a au grade de eduoaolém, - 
eto. Xataa reglea Û» oonduota van dlrljldaa a aaegurar 
el \s m n oomportmalento del owdenade y eom dl, a prev# 
nlr la repetloldm de Infraoolonaa o la oomlal&a de —  
otroa.
Xa menester que loa benef leladoa een une emdema -
(««) OomlU, P. "probation"- Bevua de Droit panel et 
Crlmlneleg^ 192$, pdg# 724.
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ooadiolmiX, prlnoipalmente loa nia jivenea, no ten#m la 
Impresi&a ie "ester libre# aim mi#", 21 m iB tm tm  #  "pro#- 
beP N a  impme olerta il^lplina y del etxi^llmiento da laa 
eondlolonea fljade# por el tribunal deponderi la doolalim 
definitive del joe# aoerda de om&oedera# e no la remlaidm 
da la pane,
A tiempo do Imponerae laa oltadas omadlolmae#, el jue# 
deberi expmer el eaplrltu qua gaia a la jnatlola al otor- 
gar el beaeflolo de une remlslim owdlolonal, y el valor - 
exaoto qua anpw# la obaervaoldn do oada una da las regia# 
de omidueta, haolende présente, ademda, loa motive# quo 
vleron al tribunal a deeretarla#, Xetaa prevenolana# tan # 
indlepenaable# para lea menere# delinouente# pueden dor pa- 
#o, a an ves, a una garantie qua el padre o tutor del menor 
depoaltari on el juagado, euma qua no lea eeri reembolaa- 
da #1 no ae llenan oonvenlentemente las obll;p#oionee oon- 
tmCdae,
para oomprender todo el aloanoe d# una "vigllanola pre­
ventive" dentro del perlodo do la "prueba", qua tamto on el 
elatema da Irn emidene ocmdlol«uil oomo on el de la "prbba- 
ti&a" vlene a oonatltulr el memento deolslvo para la obWg 
oldn o la denegaoidn do la remieite da la pane al Nlim- 
ouenN, oonelderaremos el desarroUo y lea ml todee de ^
mm
tamimat# da lo# eflolale# de "prueba" ( "proWtlon offioora") 
a euya actlvidad ae deben loa resultade# mis satlafaoto-
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rie# d# 1# "probation" an In&iaterra y en lo# 2#tado# gni- 
doa.
Al dispenarae el otorgMiento del benefioio de oeado- 
na omadloiwwl, la ley trata de evitar el rompimiento êm 
la# relaoieo## del individu# oen les grupo# eoolalee # la# 
ouales eeti ligado y el magiatrado tenard la inioiatlva - 
de orear en tome al delineuente ima atmdafera o mon# tmu 
trailaante, eliminando en tante se pueda, la# eauaas y - 
oeaalenes de reiterar aat el aiejamiento del oondenado - 
en materia de alerta# oeatumbrea, -hdbltos- tre tende de 
imprlmir una nue va erientaoidn en eus aotlvidadea. La eo- 
laboraolAa que para la proseouoidn de eatoe objetlvo# pr* 
olaan loa tribunal## ae baoe deade todo punto de vlota — 
Indlspenaable y reourrlr para el efeeto a la téonioa pol^ 
olarla, oomo le establoM la leglslaoldn penal nexloana. 
(art. 90} f por otra parte esenoial para la bdequeda y oone 
tataoldn de infraoelooea, oonporta no #6lo exoeder el rW. 
que nonoslmente le ha aldo aslgnado por la Ley, slno y, 
prlwipalmente, porque una Indagaolân de la pollota en 
estes aauntoa, por minime publieIdad que tralga oonalgo, 
podrd tener sobre el ai jete pueste a "prueba" reperouaio 
ne# funeataa. A la aveiailm que puede eentir un delimoueg 
te -de loa olaalfioadoa dame aeoidantale# u oeasimale#, 
e# deolr, aquello# deneminadw oemo "primarioe"- eem re#
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peote # 1## Imtervemcime# d# eate netureleme, ae tme Xe 
reeeelN de reserve y pmdenele de le aocleded e que per- 
teueee, an de mo dr o de au rehablllteo Ida y, por eeuelguleg 
te, de Ids finea perse guide# per 1# iaatituelto,
I# erganlaeelde medema y  eapeelallsed# de lo# proba­
tion oftleera, permit# al magiatrade remltiree, em olerta 
medlda, a la Imlolatlva o eapaoldad da loa aslstente# ao- 
olales ouyea Imdagaolomea, em laa diver### etapaa N  la - 
"probetlom", aom mlmnoloeaa y oIroumatamoladaa, Da eate - 
modo, la "probatlm" Imvoluera# oomo aeftala Taft (89) urn# 
eerie de ayudaa temdlemtee a la adeptaoldm del Inemlpado 
ea ana "oomomldad bormal", eomblaadaa ooa los dlfereate# 
grado# da oomtrol ejereloldde por omo# agemtea eepeolal- 
mente dealgmadoa, loa probatiom-effloera, euya tarea a#a- 
me re ago# tarn trameeemdentsle#, qua el mlmao autor mo va- 
olla an otorgarlea la mayoK Importamola dentro do la orga- 
mlaaoldm da "probetlem eyatem".
XI oardoter voluatarlo da lea fmwlomee de eatoe agog 
tea durante la primer# dpooa da la "probetlom" em loa Mm 
tadoa nmlde#, planted mis tarde, por una parte, la neee ai­
ded do oomstltulr on euerpo entrenado y eapeolallaado em 
estes traWjoe, y luego, #u reoctioolmlemto per la eomuB|^  
dad oomo fumolemarie# agregadoe a la Imetltueldm do Xm
(23) Ob. eit. p ig . 9 $ 9 .
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"proWtim ay#tem", deblemdo #m eate eeae reelblr u& page 
per aaa eervieloa. Baflrlemdese a as# pumte, Ntberlaad
(24) aeftala que los mejeaea raaaltadea del trabaje de lea 
velumtarlea ae regletrabam entre aquellea que perteneelan 
a ergulaaelenea, pare, al présenta, de la ewelueidn m|e 
Imq^relal ae dednee qua para obtener la mayor efloleneia, 
an el entendIde de une previa eepaoltaoldn, eatoa eargw 
deben ear rente dee.
Como baee noter Nynea (25), una de lea mda nrgentea 
tareaa de la organlsaelim de "probaf off leers" fad la 
da Imprlmir one mayor entrenamlente, adlolanal a Intenag 
VO, on el euerpo de loa offli#ra. La eeleoolôn lalelada 
deade baoe algmnoa aftoe em la mayor parte de I m  eatadoe 
nertemarleanee, demaMabe on personal standard, eon pre 
fere nolo e^olarea greduadoa y oen experlenela em variaa 
raoaam del trabajo aoeial, aeftdamdoae, em ameboe eaaoa, 
oomo on Imperative, on entrmmmlento e#qpeolallMdo em - 
orlmlmol^la y preveneidm de erùwmea y Meta alerta ex- 
perienola e m  el treto e m  erlmlnalee, sometldoa loa p %  
tolantea a un emtremmlente, aalim eapaoltadoa em urne - 
de las leborea primordiale## la eoleeoldm de date# y an 
reepeetlve evaluaolte qoe emtrlbuia, eemjnmtmente, a -
(24) Ob. oit. Md. 5*1.
(25) 0b. cit. pdg. 429.
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on mayor |xlta d# au ooMtlda. #a daair, aa tiamda a la 
profaaimalimaoi&a da estoa fmnalanarlaa, porqua loa ma- 
damoa trltmmalaa, am partloular loa dadlaadoa a jdvamaa 
dallmomamWa# daaoamaasm am ofiolamola am loa hombraa da 
loa dopartamontoa da "probation", al pmmto N  qua la am- 
ma de logroa ûm eatoa jmagadoa depemdem mds qua de mim- 
gdm faotor da la calldad del personal dm "probation" (26) 
louage, el "probation offioora" oomo agemte admlmlatrativo 
dal juagado daberd familiar laa i so eon laa leyea aapeolfj^  
oaa dentro do laa eualea el opera an lo qt# a poderea y 
limltaolomea da am poaloite da refiere# La preparaoldn - 
tdemloa adeouada a au miai&a qua oempremde materlae dm - 
paloQlogfa Imfantil, erlmlmolegia, pédagogie eerreeeional 
y legllaoidm relativa a la Infaneia, «aide a laa dotea - 
de almpatia, prudeneia, peraeveranola y wplia eomprem- 
al6n de las meoealdadea del mifto, eonformam laa bgaea - 
eaenelalea para una positive aplioaoidm de la llbertad vj^  
gilada# euyo valor y util idad aoeial dependem, em dltimo 
ease, da laa omdlolonea apuntadaa#
Otro do loa a epee toe do mayor imterda em la "prob#^ 
tlon" a m  loe eemtaetoa qua el off leer# debe manNmer - 
oon el delineuente# Oon eate objete, ae deaarr^lla on - 
euerpo da hoËbrea y mu je res eapeoialmente emtremadoa p*
(26) fappam, Paul V. Ob# alt# pdg# 3)6.
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r# loa dlvorooo problojsoo que se preoenten y, en eete 
eentlde# une dlvlsiùn en grupoa eepeolelleadoe en mete- 
rie de mxe, eded, reee, tlpo de problems preeentedo# - 
feoixiten en gren menere dlohoe oontaotoo, que don la - 
pauta aobre laa aotltudea mda freouentea en el Ineulpa- 
do sujeto a "probetlcn"# oon referanola a 1^ famille, a 
laa amlatadea, al veelndarlo# Sutherland (27) expllom- 
do la tdonloa de la reforma dleot "oenalste eaenolalm% 
te en Ir eamblande o auamntando el grupo de relaolonea,
0 haolendo eentlr al Ineulpado que el probe tlom of floor 
en une de ans intimes asooladea, o Indue lend oie de al­
gdn otro modo a tomar la mlema aotltnd, o Inalstlendole 
aobre algdn elub, igleale u otra organlaaoldn que lo pue 
de Inolulr entre eue aotlvidadea...*, slgulende eatae - 
dlreotlvaa el offloer ganard preatlglo a loa ojoe del - 
delinouente, mds edn, euando le anminlatra ayuda mate­
rial en sus tareaa y preste an oolaboraeldn euando ee - 
trata de proourarle un emplee, ete., eonatltuyendoae, 
por asi deolrle, en un gala voeaelonal del au je te puea- 
to en "probation*. Ouando ae trate de menorea de edad, 
uaaado mdtodoe semejantea a loa empleadoa oon loa deméa 
dellneuentee pueetos a "probation* proourard el officer 
deaeubfir por medloa paleoldgleoe y aeololdgleoa la In-
<27) Ob. ait. pdg. 397.
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gereno la  de tendencies e o a tre r le #  # one Gonduota norm al; 
pare es te  o b je to  aa a a r v l r l  de la s  o l ln lo a a  p a lq u la t r l -  
oaa qua aa eneuantran agregadas a lo a  departaiaantoa da 
"p ro b a tio n " , da algnnaa olodadas da lo s  Satados ijn ld o a .
Ma esta ferma ea oeaflgara un "tratamlanto" auye md- 
todo asuma el mda varlado carde ter, aboeandoae el effl- 
oer a imo de loa problemaa mée delloadoet oamblar la ae- 
tltud del eu je te aometldo a "prueba", ea Noir, ayudarle 
a variai su prImltvo punte de vlata para que mire a la - 
vida de modo dlferente ( 28). La eeenola de la "probatliSn" 
ea la amlatad oonn true tlva, n6lo oomo un emlgo apuda a otra, 
por medlng Intangiblea, se pue 3e lograr eatoe dlflollee - 
objetlvoa. Oomo une forma de trabojo aoeial, la "proba­
tion" Intenta obtener por la aoolSn o ouatante del officer 
que el delineuente se deupoje de eaoa hdbltoa que oon tri- 
buyercm a orear en un memento dado m  oonduota delletlva#
por otra parte, dentre de las fbnolonea del probation 
offloer ae eonslgnan aqulllaa que van dlrlgidaa a la eom» 
slderaoidn de las neeesldades del delinouente y en eate - 
extromo el officer podrd aotaal oon mayor eflcaola dada 
la llbertad de que goaa el eujeto y loa medloa que pueden 
proourarle dlveraaa entldedea eludedanaa oon laa que pre- 
viemente æ  habrd puante en eonteete# Sln embargo, el pr£
(28) Haynea X. Fred# Ob» oit# pdg# 426#
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e#d#r N X  offloer no Nberd eu je ter ee e one exeealve ee- 
tltud de eezisure o ewe tente e reotrlooloaee # lea eotlv^ 
dedea volanterlee del Ineulpede, puee podrlen provoeer - 
une reeeoldn de eate dltlmo dlfloultende el ellme de e w  
pronslfo entre emboe#
Bn el owlno de logrer on el Nllnouente le reateure 
eldn del preplo oontrel e tre vie de le eoepteelta velum- 
terle de la oonduota aoeial oome mis satlafaetorla qua - 
la oonduota antleoolal (29)# el probation effloor tended 
una exeeiente eportunldad para me rear eu Infl enola an — 
el hogar de dloho aujate y para extender sue afuermoe, 
al fuers poalble, al veolnNrlo; para oumpllr e tee fl% 
lldadea preourard eaeguraree la oolaboraoldn da otraa - 
organ laao lone a Intereaadaa on oamblar eataa sltuaolonea, 
a^peoto qua deade un prlnolple podrd oontrlbulr granN- 
mente a la obra da la justlola#
81 el trabaje as bueno y llevado a oabo ante remonte 
rogulando laa visitas que el delinouente reallaard a la 
oflolna del oflolal da prueba, tal ebllgaol&a quedard - 
o ample tada por la prop la visita qua date dltlmo bard a 
au vex# al bogar del aujeto eulpable, y o w  mayor regu- 
larldad ouando aa trate da on menor delinouente, auman- 
doae an este eaeo la Infermaoldm qua el oflolal da pr%
(29) laftK## Donalb Ob# eit# pdg# 589#
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W  petri d« 1# #aQuel# o # de tmbe*
jo del setter* Estes em&tsetee# priaeipslseate le visite e 
le femilie favereeem uoa mayor latlmldad entre ambee# par­
mi tiende# al misse tiemipe# qms #1 Violai de pneba e delapade 
gado poeda ejereer en beaifloe isfleje sobre les padrea y 
familiarea# elavaade an moralidad y orietttattdelea ea la - 
emaduata que ban de aegnir oea el matter*
pasde Inago este omaeoiaiente de las earaoterfatieaa 
del matter# eeme de ans temerea# asparanaaa y dlfieultadaa» 
ralaoieaes e m  m  hegar y e«a la seeiadad en la oual vive# 
ea eseneialmente prelimimar para la guia y reforma dal ea- 
rdoter del matter a javett deliMnanta*
gar tm buen ofieial da prueba no as tares fdail*lAl 
fia puadett turbarle dead# may tempjrana adad# las parMoall- 
dadea qua ae agrapaa an so hogar y ada demaatrarle %ue ae 
halla entre deilnauentea# pare el aifio tiana sue preplea 
problema# y tteeeaidad^a# y para an realiaaoite deba ear - 
enaeatrada una aarreeta aalttaidm# al afieial da prueba be 
aerreepaada primera deaaabrirloa y laege guiar al aifie a 
su seluaidtt#
La ^pruaW* me as tm aatada pasiva# la auatitnaidtt da 
lea viejea bdbitoa par atraa ttuavaa#ancaraa eiai^ pra am aj^  
fuaraa# y el trabaje de laaalaer al dalittauett# adulte a 
matter da adad la eaenala da usa nnava dieelplitta# ae pesm
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dré # pruebat mm vas mda# la ealabaraaiëm del afieial 
de prueba %ue preeurari par lae mejarea mediae waviaar 
ese trdnaita y lograr loa majarea reaaltada# em al amjj#
ta paaeto a prueba*
La afioaeia dal aiatama de laa probatiaa affiaara 
ae traduaa en mdltiplaa realiaaoitmea y el aumplimiamta 
par parte del deliaaueata de la atadlaite peaumiaria# - 
%ua aoapreada daada el aaetemimiaata de eu prapia faml- 
lia baata la aaaaalaaita de laa raparaaiamea debidaa a 
la viotima par daftaa y perjuieiaa eauaadae em la eenl- 
aida del beaho delietiva# aonati^ya la aoluaite de —  
uua éê loa problemaa peadleatea durante el tiempa de 
"prtmba" tanta en el aistma de la '^probation» aama a# 
el de la aondena oondioianal*
Si bien la juatieia poim empefia an que aa indemulee 
a laa parjudiaadea» au priaaipal prapdaita aonaiate a* 
produoir en el au je ta loa aanaiguientea efeataa maralee 
que dioto paga eauaard en au dnima#
Haynaa nea brinda en au *Grimimelagy" (30)# un aonjmita 
de datas muy reveladaree# relatives a laa eantidadee le
(30) En el gatada de gueva York durante el periada de - 
1919 a 1921#,la* probation affiaara reaoleeWrem - 
ta total de #9 904# 212#39# #e esta eantided $ —  
4#?2d$^#92 fueren repartidaa entre laa familiaa 
de laa amatamadea# que se eneentraban deasa^radaa# 
I ^#700*99 ee destiaaran para el page de smlta# a 
plaM# y $ 509#043«2S a titula de reparaaionea* Ob* 
ait* pdg* 429#
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oauâadas graelas # 1# aotlvldad daaplegad# pot loa pto^ 
bat ion offiaara# panitlando qua la familia dal aajate 
puaato a*ÿruaba” paralba laa sums aeaasariaa para au - 
mantenialanto aonform# a la ooupaaiên qua daaarralla - 
al jafa dal hagari aaimiama as pravaa al paga da rapara 
aioaaa adaudada# y taabife da Muallas aultaa qua la ig 
aolvanaia dal suj@ta iaqpidid baaarlaa afaativaa# para - 
qua luago msrasd a um plaaa atorgaia par laa tribasalaa 
podrln aar raouparadaa an la «adida da las paslbilida- 
das aaandmiaaa dal daudar#
Va abs tanta la anaraa util idad qua raportarCa a la# 
finaa da la aisidana aandioienal# al mantsnimianta êo - 
una organiaaaiën aamajant# a la da las probation offia«| 
ata mxy aontadas las lagialaoitass qua dispanam da un - 
aistema da vigilaMi# duran# la fasa da la *pruaba*# 
mata enialfo qua se viens erra a trend# dead# la proantlga- 
aidn de las leyaa respeativaa# daada fines del sigla 
aada# ba aida aritiaada par «mabas tratadista# y# al - 
respeata# sefiala tayren (91) *»que las abjaaaionea aontra 
la stadena aandioional que %e ban multipliaada en esta# 
dltimos tlempaa se fundan# ganeralnsata# ta al grava —
(91) *Bssarques sur la partie gendrsle d^un Avsnt«>prajat 
de Oede pénal aWdaia'*, fas# II# pdg# 12- Yid* "po­
lities ariminal* tais yinlms de i m #  pdg# ^4#
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error que ae be ooeetide em verloe peleee ml traeplem- 
ter esta Inatltueifa da erlgem amglo-amarloamo. 9a ha 
realbido la mitad, ea daair# la ramialdm da la ajeaueidm 
da la pane y aa ha amitldo la otra mitad# tarn importamte 
oomo la primra# la vlgllamola y loa ou Wad oa tmmamlta- 
rloa obligetorioa durante el tdrmlme da prueba^*
Sin duda# la Yalta de uma aemtemeia Otademateria qae 
airva da amanaaa eontra el eomdemade em el «probation* 
ajratm*# eatimold entre loa legieladerea y tribtmalea - 
merteamerioamea# la orgamiaaeida de euarpe da fumeiana- 
riea perfentament# antremadea para uma aetividad ta eeoK 
trel y asiateaeia qua aupliaram# a la vea# la auaeneia - 
da une daeiaito definitive sebra el eaae y la preaeaeia 
da la polioia em la : laborea indagateriaa y ta vigilanm» 
oie# por otra parte# el Wtode ta «tratamiento* que e## 
de probation effioer practiea o m  el delinouente a au - 
oargo no a&Ie impliea la realiaaeita de loa prinoipalea 
finaa de la "probation*# aine que# twmbidm# eonatltaye 
el tdrmino del plaao ta «prueba*# el mda fundmaental aie 
mente de juieie een reapeeto al etergmaiemte ta la rmi- 
aidm eompleta del imeulpade e la impeaieldn ta une p«w- 
lidad# gataa raaenea fuerta eomprendldaa per loa euterea 
de imper tanta a preyaetea ta leyea penalee# Aai em el w »  
tieule $9 del proyeeta ta eddigo alemdm de 1919# ae matg
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terlsaba #1 trlbuaal (92) par# aaaatar al banafioiado eon 
una oontana omdleiosal a una vlgiltaala protaataaa (Sabg 
taaufrlQht) # al mlama tiempa qua la Imponian deteamlmad## 
debar##*
Pal mlama made al prayaate palaao y el aataproyeeta 
suaoe pravea ua figimea da vigllaaala aaaeiado a la earn- 
dena acmdioloaalt aln ambarga la laglalaolba qua raalmen- 
ta ha aoaoretada eataa pumtam as la aulaa# qua faaulta al 
juea para la deoialta da samatar a me# aegftn la oportmai- 
dad dal aaaa# la vlgllanela del beneflolade earn uaa sue- 
panaldn aoadioiaaal a un patronat# aanatltuCde paj» el - 
afaate*
para an aambia, la vantaja qua pueda aignlfltaWP el - 
dlspanar da una emndana dentre ta nuestra aiatema# me Ju£ 
tifiaa# da ningdn made# la eaai total amialte da uaa vli^  ^
lasala erganlaada qua pueda garaatimar an tado marnante el 
eumpllmlanta da laa reglaa ta oonduata Impuaataa par el - 
juea# y an esta sapuaate» el mantanlaianta da la aua%^n- 
aifo da dlaha aondene# qua an aaaa aontrarlo el tribunal 
proaedyl a ejaautarla# Ea# puea# evident# qua al a nte»- 
alar eon una pena al delineuanta qua ha Infringida laa - 
reglaa del ardan aaaial# el juea reeanaee tag^ltaitmaemte 
au aatada da manor reaietanaia a laa peligraa qua entre*
(92) Quelle talam %. *E1 prayaata da addigo alemen*1919 
Madrid# 1924# peg. 55 y alguientea*
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fia la vida eolaetlva* Waga# abamdaaar a aata âalioauanta 
aim la ayuda da uita vlgllanoia pravantlva» pravimlaadala# 
por otrn lada# al oumpllmlaata da laa oeadialoMa qua aa 
lalfijam# an ardan a allmlnar laa aautaa de an infvtaaidm# 
tado alla oanfama %ma aotitnd Inaampatlble a an loa tea- 
tlmoniaa qo# la aondena llava en af«
Sabemoa partir de que todo beoho deliatlva ravala an 
le mayor perte de loa eaaaa on aatada de pellgroaldad que 
no puada aer desoenoolda y par enoantraraa al aandenada - 
ebendanade a a£ mlama ean la onflanaa qua area eeta ai- 
tueaifo de auaeiflmpnmidad# ma daaperdlaiari laa apartm- 
nldadaa de reiteteaite que ae 1# brIndan* data reduodard 
en parjulalo de la jnatlala que aa verd en el aaaa de —  
aslstir e le aomiai&a de nuavae Infraaoltaea que una vlgj^  
lemdia adaouada podria evltar emplaande au oontral sobre 
el Infraetar puaete a «prueba* y dal mlama mode# indue leg 
da Aeondenade a eamblar sua aatitudee# asiatiendola en 
sus naaasldadea y praaurandale# en la poslble# una oa«^ pa— 
aidn que le awgure msn prapia aubaistenaia y la de mm fe<* 
milia en previaite de uaa reineidanaia en delito# de an- 
den eaeadmiee que par la general Otastituyen el fundamta- 
ta de la primera wntewia eendeaataria*
T ai loa fines que propugna une aendena aendiaianel - 
ean la emmienda y rebabilitaaidm del delineuenta# par trg
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tara# de una penal idad eaaneialMnte refermable# el tri­
bunal tendri que mantener una periddiea ebeervaeidm aebre 
la eondueta del emjete# een objeto de eeroiorarae de te- 
dos aquellea aetoa u emiaienea que tatermimen la inflle- 
elte de las n e m a  üapueetaa al emdenade# e de au eu»- 
pliaient# pare de un mode defeetueee# 2a lanegable que eg 
ta laber no puede aer realiaada per les mltaos tribLualea# 
daâo el earéeter de sua fuaeienea y de la ateneién que de- 
mandaria el e on trel prepueate* 9edo iMlea la neeasidad 
da ptaer a diapealcidn de les tribunalea un grupe de fug 
eienarioa eapeelaliaadea en taie a trabajea, eon earMter 
volunterie e rented ea# pare en amboa eaae## perteaaoieta 
tea a una organiaaeifta que aauma la ro apanaebil idad de - 
la forutôaién y aerrielaa de eue aubordinadaa#
Q m  refe ratio la al aistama aeguida en Franoia# que 
elopta la «liberté i vigilada* (33) uniaamante para lae 
uenaree entre qulanee ae pretende utHiaar la aui^^ai&a 
oomo media de morailnaolln y de raadaptaoiên# Btasot (34) 
opina en favar de una ampliaeün de la vlgllanoia proteo 
tara al grupe de laa aoudenadae aandiaiaaalmente# ae» - 
mayor raaSn a loa jdvenea dellamentea*
para que un tribune^ pueda daree ouanta de laa efeatta
33) darmud, ob# ait, pdg. 439. 
34} Bouaot# p, Ob# ait# pdg# 914*
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de le eondene oendioienel# ee elemental la ergamlaaeida 
de ona vlgilanela (35)# que deberi eea^jrender de# aape£ 
tea# tan eeenelal el une eeme el etre» una mlaldm de —  
asietenela y otra de vlgllanoia prop lamente dloha. La - 
primera abareari une aaiatenela moral y material del mg 
jeta pneota a «prueba* # en prevlaidn de una reaaCda que# 
oema eapreaamoa enteriarmente# podria taner un funda«% 
ta eaendmlaa# por elle# la bbra de tntelaje ae distin­
gue mie a menude eomo aaatdn# aeeaiandaa# a la vida dal 
delinouente y proourandale una ayuda en les mementaa dl 
fiedlea.
La aegunda miaidn de vlgllanoia# oonetatari el oem- 
portamiento del delinouente infcmando sobre tel extreme 
al tribunal# que dlspendrl en unoe eeaos la inmediata rg 
vocaoldn del benefiolo# y del otra# diriglri al infraa- 
tor una nueva advartenoia# que al quedar eln ef#ata# pro 
duolxi le «jeeualdn de le pena auapendida*
Setae funoionee asm entre tadaa les que ee aaignan a 
estes funoianariae aepeoialae# lae de mayor traneeendem- 
aie# aunque tadaa ee mieedan en un plana de aomplementa- 
aifo* Snaargéndoae un fUnoianario de la inda^eifo de —
(35) Ouello talon# S, «yenalogia* Madrid# 1920, pdg, 231#
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loa pxlmaroa datoa, qua oonatltuixin valloaoa a&maatoa 
da juiolo para la oonaaalfo o doaagaaite da la acodana 
eendloltaal# aa proaurard qua aaa la mlama parsema —  
qulaa aa aaaargua da la vigllanala dal aujata qua ha - 
raaultado bsuaflolada# praalaamaate por al aoaoolmlam- 
to da sus antaaadantaa / por al previa aentaata qua da 
bid aatablaear o m  dl mimma y a m  al madio aaaial (fa­
mille, vaaiadarla) da dmda prooaaa al dalinauaatat aa 
ta faniliqrlaaolta c m  loa haohaa produoldoa y a m  laa 
oondloimaa paraanalac dal oondanado# aoutribuirdm pa- 
altivamast# al logro da sus objatlvoa,
Maturalmanta ou ordan a la ralavaaoia da oada una 
da aataa aotuaoimaa qua demanda la praaanola da un fug 
oionario ad-hoa, la orgsnlaaoiin ofloial o Patronato a 
ouyo oargo so «noontrarCa la aalaooidn y al antranami% 
to da dio&os agantaa» valando por al major oimplWianta 
da talas aarvioioa prooadarla a mantenor ua ouerpo da - 
funolonsrio# aapaoltadoa an la a^paoleliaaoifo iadiaada, 
dosda al momento an qua au compotenola an la materia —  
eoadyuvaria a majores re suited a# an el funoieaamienta da 
nnatra instituaidn* go as trata da traaladar (ntegra- 
mente la organiaaoidn da loa pmabatioa-affiaara# ptssa- 
to qua dgtoe dl times deaempefian tm rol prinaipalfaimo an 
el da ear relie da la «probation* onae ae evideneia an laa 
aetlTldadea qua eatdn Uraadea a eumplir# al pnnto qua - 
el primer inform# qua elevam al juntada aebre la laitaa-
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elto* f «emWlalta##* del laeulped# tisne ea eerie ter de­
cisive pare el etorgattleate da la aeapenaife y del mlame 
mode# dead# el msnaate ea qoe ae edeea a aa earge ea de- 
llneeeate» podria apliear ua adtode da «trataalaate*# t æ  
aia deavlarae da laa reglaa da eoadueta lapeaataa per el 
tribunal a dlehe aajete# remits# a ae Jelele# el a#a ^ 
prdotlee, 9e osaeeiaiente y la expcrisnoia da qua aoa pe- 
aeedorea# la permits# ea moehea eaeea# deeidir# igoalmea- 
te# la rsvoeaeiia da la saapeaaida*
Eataa earaeterlatieaa ae paedea# peas# eatrar a farmer 
parte de la eoadeaa etadicieaal. La aimilited qua eabe ea- 
tre ambea alatemaa ae autorisa a preseindir do laa difereg 
elaa. Ls fuaelda iadagateria y da vigils no ia qua buaoamea 
reglameatar ea viata da relleaar ea vaelo ea aeaatra iaa- 
titaeifo# ae tiens aine un earfoter esmplemeatarie# pare - 
al mitsmo tiempo da eaeoeial valor para el major deaarrelle 
da oada uaa da laa faaea da la emWeaa esadieiamal,
Loa fundamentoa ea qua aea baaamee para aaignar la ea- 
lidad da aeoeseriedad a las feaeiemaa qua veaimea eeeaide- 
rende# aea loa aiguieatsai ea primer lugar# el premuasia- 
miento da una eoadeaa qua ya ha aupueate uaas diligsneiaa 
preliminarea ea vCaa de la iaveatigaeidm de date# eemeerw 
aieatea a lea aateeedentea del eeadeaade# qeedaade uaiea-
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meat# por observer squsllos etrea que complemsatsndo el 
oonooimlsnto ds le persoaaXlded y del media aoaisl am - 
qua sotud el delimouente# derda 1# peute pare la alee- 
aid# de las eeadieioaes qua regirdm la esndoata dal sag 
denade durante el plaao da «pruaba*# en el trenaeurse de 
date dltlne la exiatenaia del delineuanta se verd oenti- 
nuamente amenaaada por una ooadena# dando margsn a an - 
ejaouoite eon la aomiaidn da urn nuevo délits y, en la - 
mayor parte ta las eaaaa, por el inoumplimienta de algg 
ne de las aandiaiaaaa a por inaurrir en alguma infrae- 
oidn. le sari en estes eaaea el tuneienario del Patrman­
te qulen des rate la reveeaoiim, sine que se 1 imiter# a - 
observer tedes les aotee euya oomiaidn u emiaidn signify 
quen uns inflieoidn a laa normes dietadaa por el tribunal, 
informando aebre el partioular y en algunes oaaee, de me­
ner trsnseendenoia, podr# baser persenalmente la primera 
advertenoia,
para en suante a la impertaneia que oempertan eataa - 
funeionea detentadaa perqgentea eapeeialea nos remitimee 
a laa oenaidaraeienea que en este eentide hamea anetade 
en les oapftules preeedentaa y el reapeeto, able nés fai­
ts remarear la impertaneia que su preseneia puade tenar - 
para la juatieia y para la seoiaded, en realm de las ga­
ranties que représenta, Badaa las eausae de reveeaeife -
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vlge&ta# en lee dlveraae leglelaeionee, el jnem debe per- 
meneeer Infomedo eebre tede lo que benefieie e perjndiqne 
le eltoeelte del eendeaede puesto # «praebe* # efeete* de 
toner 1# deeleldn eerreeptadlente ye eee de prevenelto e - 
do revoeecltef de tel modo que el enjeto ee aient# ooneteg 
temente eontroledo y el miemo tiempo eetimuledo e trebejer 
por au enmiende. Le eooieded, por eu perte, podrd eentiree 
mde eegure el oonter oon fnnoieneriee eneergedoe de le vi- 
gileaeie del oondenede y enye dennaoie évitérd nuevee rei- 
tereoionee en beehoe delietivoe*
Finelmmnta,,oonforme e le# eotividadee enotedee, le - 
funoldn de este orgenissoite que ne es de osstige sine de 
relsoida, eentrlbuirl en muehe s le ssimilsoidn e inoorpj» 
résida del ooadenede e les grupos normale e de la sooiedad. 
XI Patromsto de rafareneia oolaberarl a faoilitar madioe - 
da trabaje a loa oondenadee que no dispongam de een^eife, 
del miamo mode some proeede oen les delinouente# sometidoa 
a una pena-trabaje, aotuaMe eomo intermediarie entre loa 
josgadea y laa emprasaa, a ouyo earge el Xstado e la Oom- 
na diôponen la ejeeueidn de eiertas obrae, a efbetos de 
aelventar las neeesidadee de earâetar eoendmieo del délia- 
cuente y de an famibia, evitande altnaeienee de emergaa- 
eia que poeden dar a la eenisidn de nueves delitee
y sobre tede, eatimulande en dieho sujet# el emqplimiem- 
te da una buena eondueta wdianta el trabaje# Los benefi-
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olos que rimdem #1 pre enta lo# alotamm# d# llbertad vi- 
gllod# orgmisado# an varloa pa£aao Soropaaa (96) an vig 
ta da aolnoionar loa graiaa problamaa qua plantaa la da- 
linouaooia jnvanll, no pndan aar mda alaoolonadoaraa, prg 
oiaamanta parqua laa diapaaioiomaa qua loa rigan ao tan 
vanldo adoptanda an al ouraa da laa dltlmoa afioa# elronna 
tanoia qua pruaba la adapolfin da un mdtoda qua aa tabia 
omit Ida aln ambarga da laa van ta jam qua Iba raportando an 
otraa laglalaalonaa oomo aon la nortamoarloama a inglaaa#
Xn aata matarla refarlda a loa manorea dalinauantaa 
da la lagialadlom mis avanaada tan abandonada al arltarla 
dal dlaoamimlanto, fo aa pravdepara loa Mnaraa otra tig 
tamlanto qua al aduaatlva y moral; da ahf qua la auaatlte 
no aea aabar al al joven dallnauanta dab# auftlr una aan- 
aldn panal a vmm madid# da raadtioaoi&a, aino aolarmnta - 
qua aqudl tratamiant# raaduoativa da qua dl dab# oar ob- 
jo to -an aata oaao la libartad vigilada- tanga amoluaidn 
da toda panalidad propiamanta dicta#
(36) 2n Bdlgiaa fuf introduoido al aiatama da la libartad 
vigilada or la lay da 19 da mayo da 1912; an f m -  
aia la lay da 24 da mayo modified la ortananaa da - 
1949; an Suaaia por la lay do 28 da junto da 1928# 
on Buiaa vigamta an al art# 84 del 0*y, y 91; aalmia 
mo al golanda y Portugal; an tapota aa rig# aata —  
cuaatian por la lay da taibunalaa fitnlaraa da tana 
raa da 13 da diaiambra da 1940# taxto rafandida par 
Doarota da 11 da jnnia da 1948, v# Ouallo Oalom, X,t 
«fratamianta da la Oriminalidad infant il y Jmvanil*, 
Attuario da tamaha Panal y 0,2.# tayo# agoato 1992,
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Com aata criteria la ordananaa franaaaa da 2 da fa- 
bra re da 1945 adopté aata punto da viata j lo alamo Xtm 
oddlgoa mda raa ion to a da la Amdrioa latino* dal iraall, 
Oolombia, Mdxloo ( 5 7 ) ,
Satoa y otroa miahoa mda aon loa banafioloa qua pua- 
dan logratoo maroad a la adopoidn da nn aiotomm da aaia- 
taaoia y vigilanaia a aargo da una organiaaoidn ofloial 
0 yatrwato, oontribuyaado, an aata forma# a omaplatar 
la inatitualfo da omodana oondioional y valando por al 
major oumpllmlanta da ana finaa.
(37 )  Dmmmadian da yobraa. E,t *1# probldno da l#anfanaa da. 
linquanta* Faria# 1947# pdg, 150,
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S.A 1 .
u  RXVOCAGIOir 03 Là GOMOWà GOMOXClOEàL, GAUSàS QUE PUXOXM 
FRODUGI iliÂ.- II. XfBCYOS BE Là BXYOCAGIOI.- III. XMGT03 BX 
LA «FEGEBA* GGXPUOA,- IT. IVSOtIPGIOlf BB LA GOmnBTA GOXBIGI£ 
BAL EB LOS AROBIVOG JGOIGIaLSS.- T. GOlTGLUSKBr GEBSHAL.-
I.- Lm rwoaabiliâad ea, «orna la aonaidara FarrXn (X) ra» 
firifedoaa a la ooadana aeadleianal, la aaanela da aata inatj^  
taoidn. Mlantraa al aoadanado puada aaradltar aaa eoadaata ar 
mdnlaa oan al ardam pdbllea y laa buanas eoatombraa y an tan­
ta praata atanalfo al onspllnlanto da laa aendloionaa qna la 
fnaroB impna^taa al Inlalaraa la «praaba**, podrd al final da 
data naaaraa naraaadar da la ramialdm da aa pana; para ai da- 
mneatra aar indigna dal banaflala qna la ha aldo aonaadlda, - 
ya aaa parqua ha vualta a inaurrir an la aomLaidn da un dali- 
ta, ya aea parqua an aampartamianta aantradioa par aaa^lata - 
la# normaa qua dabian aahalar an axiatanoia, aa hard paalbla 
da la ravaaaaidn da la auapansidn y, par aanalgnianta, da la 
ajaanoidn da la pana.
Qud aetaa aa pnadan alaaiflaar aama laa aauaantaa da una -
(1) Ob. oit., pdg. 21d#
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ravooaeldn? - Blraraes arltaria# pradomlnan antra loa trata- 
diâtaa / an laa laglalaalonaa an aoanta a aatablaaar uma dia- 
tineidn antra laa aatoa qua dmotam ana parvaraidad anfiolan- 
tamamta oamatarlnada para matlvar la ajaaaaldn dal aaatlga - 
anapandldot y aqnalloa qua# aimqna rapranalblaa, no antrafian 
ana aonaoananala tan rlgnroaa.
Loa aatoa lagalmwita pnniblaa, talaa aono la parpatraaldn 
da Infraoolonaa partaaaaan# an la angror part# da loa aaarpoa 
da layaa, a la aatagOTda da oauaaa da ravoaaaldn.
H  logialador franola aaflaXa oono oaaaaa da ravooaoldn laa 
mlamaa panaa qua oonatitoyaron on obatdoulo para la obtanaifo 
da la ooadana oondioional, aa&olr, la oondana da anaaroala—  
aldn a aaa pana nda grava por arlman o doll to da daraaho oo—  
ndn, an #a#blo, no atrlbaya ningdn éraato ravoaataylo a laa - 
oandanaa a panaa panunlarlaa a da prlaifo pollalabla. Bata ^  
tlno aardatar anaiarra anuiho In tarda, pnaato qua son rafaranala 
a la nnlta, por ajamplo, aarfa oontradlatorlo al aaplrlta da 
la Inatltttoidn no In tan tar otroa nadloa panalaa qua aalvan la 
aontlmnldad da la auapanalfo; da aata modo, avltando la ajaajn 
aldn da la aondma qua an aata oaao antrafiarla pana da prialdn, 
aa puada aaagurar, a la va#* la raouparaaidn da la nul ta an al 
tlampo qua nadla da «pruaba* y ouyo oumpllnlanto podrd danoo- 
trar la buana oanduota dal aondanado.
Ba una manara gwmaral laa acmtravanaionaa no tlanan afaato 
aobra la aandana ouapMdlda, aono a# aatablaoo m  la mlama lay
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f ranee##, que ne da paae a la eadueldad de la auapemalfo aaer 
dada por afeato de ona eendma pranunùiada durante elrplaao y 
notirada por uaa Infraooldn oonetlda «ntoa del oonlonao do la 
prueba*, pudiendo al tribunal axtandar al baaafloio da la - 
aond^ma eoadloloaal a la oaguada aamdanaoldn. Xn aata aaao, -
aa trata da una aounulaoldn da dalltoa, aagdn la oplnlfo da -
aarraud, y no da «ma ralnaldanola, pua# data aola aarla un - 
obatdoulo para la auapanalfo. Daada al punto da vlata J«ur£dl- 
00 aard al alnpla haobo da la parpotraaldn da un arlman o dé­
lita an al tlampo da pxuaba, al que provoeard la ravoaaolfo -
dal banatialo, alampra que una aantanala aandanatorla ulterior 
aonatata dlaha aooidn deliatlva, Xata aolualdn aa, daada lua­
go, la mda prdotloa parqua haoa dapandar la aadualdad dal pl£ 
ao auapanalvo dal haabo paraonal dal aondanado, pua# al aa - 
trata da aalglr qua la# dlliganalaa judicial## prallmlnaraa - 
0 la aantanala aandanatorla daban quadar aamprandldaa al - 
plaao ûa «pruaba*, an aata aupuaato, aa harla dapandar la ra- 
vooaaldn da la auapamalfo da la mayor o manor aatlvldad da - 
laa autorldadaa judialalaa, aomo la aanala Roux,
Laa imprudanolaa y oontravaoaionaa, aomo dalltoa aapaala- 
laa, tlmian un valor alntomdtlao dlfaranta aagdn 01 aaao. H  
imprudanta astard axpuaato a laa raapdnaabllldadaa panalaa, - 
para al aardatar da au Infraoalfo no avldanala una daaadanala 
moral ni aa un algna da daprabaaidn, min ambargo# ouando aa - 
trata da una raltaraaldn dal mlamo haaho #  orlglnd la prima-
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rm oondana, la lay tandrd qua aplioaraa oon mayor vigor. Bn 
aata mlamo santldo, blan qma an la mayor parta da laa loglj| 
laelonaa aa axaluyan da laa oaaaaa da ravoaaoldn da la an#- 
panalfo, la amomraalaaldn por Infraoolonaa pollolarlaa, no 
obatanta, an pronnnolamlanto pondrd da manlflaato an algnmoa 
oaaaa la pallgroaldad da an antor, olraanatanala qma mny - 
blan paada dar Ingar a tma doolalda judâdlal ravooatorla,
AalmlamOf daOamoa ramaraar qma la raoaida an poatarlor 
dallttouanola no aa nna ralnaldanola aapaolfloa, alno an# raj^  
taraolfo gtadrloa an oualqalar haaho pnnlbla; no aa aaapand£ 
rd, por tan to, al banariolo otorgado onando aa tratan da ma­
rna faltaa, para baatard para dajar aim afaoto la aondana - 
aondlaiopal an nnavo dallto, tal oomo lo praaorlba al art.14 
da la lay aapaXdla.
For otra parta, an la lay franoaan aa habla da ralnaldam 
ola daada al ponto da viata da la pana y an aata aantido la 
Corta da Gaaaoldm paraaa Inollnaraa an favor da la algulamta 
aolooldat la ravooaoldm da la onapanalfo la prodaoa al baaho 
dallataoa# por ai mlamo (2). Xata praaadar, rapatlmoa, para- 
oa aar al mda raalonal, pmaa aaW la mmava Infraoaldn y no an 
rapraaldn mda o mono# tardia la tpa pmaba la Imafloaola da 
la amanaaa jadlolal raanltanta da la aondana aondlolonal. Oon 
aatoa oaraotaraa la pdrdlda da la anapamaldm aa prodaoa da - 
plana daraaho y al aondanado dabard wfrlr la aaaolfo da -
(2) OaohI, r. Ob. ait., pdg. 189.
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la prlaara pana, ain qua lata puada aoufuadiraa aoa la aaaaila 
fua vandri a oaatigar al auava aata dallativa.
ta toda aata juaga un papal priaoipal al arbitria judlaial, 
aapaalalaaata ouanda la eoaiaifo da laa infraaaloaaa duramta - 
al plaao da «pmaba* amtrada aiartaa partloularidadaa qua au - 
raalu da la aonduata obaarrada por al dallnauanta y por la ma­
yor 0 manor Intanalonalldad qua a a obaarva an alla», podrin dar 
kugar a una aavara pravanallm an una# aaaoa, y an otroa, a la 
ajaottoldn da la oondana# Eataa oontravanolonaa «Involuntarlaa* 
y aapaoialaa podrfan aar aonaldaradaa oomo aauaaa ravooatorla# 
dfaoultatlfaa*, oomo lo aet&blaaa la lay noruaga.
La obaarvanola da laa oondlalonaa Impuaataa por al tribunal 
al oo^lanso da la «pruaba* podri datarmlnar una balalln favarabla 
al aondanado, auatrayfodoaa al oumpllalanto da la mntonala a m  
danatorla, para ouando por al oontrarlo, dlaho aujato paraiata 
an auâ antigua# blbltoa, d aapraalamda la a dvartmala dal jua# 
aon raaraoto al mantanlmlanto da uaa oanduotn aaorda oon laa - 
ragla» a qua aa lo aomatll, tal prooadar aati aallflaado par 
numaroao# oddlgoa aomo una aauaa da ravoaaolfo da la auapan—  
alfo# (j).
(i) ta al tilatma da probation Inglia, al al probardo fuatru 
al oumpllmlanta da laa oondiolonaa qua la fuaron ragiari- 
daa, padri aar nutvamanta oonduoldo anta al juagado, qua 
podrI Imponarla an alartoa aaaoa una multa mayor da 10 &# 
Criminal juatloa dot# 1948, para al a# anouantra al d al% 
auanta entra loa 12 y 21 ata# da adad, aa la ordanarl aom 
puraaar anta un aontra aapaalallaado.- Oaall* Ob# oit# 
pig. 52d«
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Batra aataa aandlaionaa# la abllgaalfo da raparar al da­
ta aaaaada a laa viatlaaa dal dalita dantro da m  plaaa 
da par al jwaa, an atenalfo a laa paalbllidadaa aaaadalaaa - 
dal amdaaada# biana a aar, par la gaaaral, n a  da laa dater 
mlmmtaa da la aantindldad dal banafiaia da aandana aandial^ 
nal (4). Unlaasanta m  al antandlda da axiaitr ana inabaar»— 
vanala par aauaaa na inpntablaa al aandanada, al juaa padrI 
impartir un nna va plaao an viaa da faalXitar m  paga.
tal mlamo modo# el jaa# proaadard a ajaoatar la pana - 
aplaaada ouando madla ana aatltnd da raalatanola dal aondangk 
do al oompllmlonto da otraa obli^aolonao, oomo al aviao qua 
daba dar a laa autoridadaa judlolalaa por oambloa da r#ald% 
ola, dada la Importanala que para on control anpona aata ao£ 
dialdn# (5)
Faro, al aumpllmlento dafaatnoaa da talaa ebllgaolanaa y 
da otraa mnobaa qua diarata al jaa# para aada oaao, ^anto oomo 
la raalatanala qua puada aanlfaataraa en al aondanado a baaarlaa 
afaatlvaa, aola puada aaradltarm median ta una poaltlva labor 
da vigilanaia y omtral, que aomo prapugnamoa, aataria a aar­
go da funolonarioa dapandiantaa da un Patronato, y ae praol% 
monta an ordm a aata matarla donda aa avldmala la falta qua
(4) C.P# 
b) O.P.
Italalno (art. 165). O.P. Sulao (Art. 41 al 2.) 
Sapatal (art. 10 Ley da Oondana Oondloiênal)
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adolaea la lay de aondana oondioional do la mayor pmrto do 
laa loglalaolonaa vlgontea,
II.- Bl principal oTooto do la rovocaclln do la suapm- 
aldn ea la ajaouoldn do la mntencla aplaaada# convirtllado- 
a# am dailnltlva. Oonforma a la ragla da la r voaacldn# am 
virtttd da la coal data aa pvodoaa da piano daradho onando - 
Intarvlana algtma da laa oaaaaa qua aafialamoa antarlorm#&ta, 
dloho prooadar raaulta almpla, para Impraatloabla onardo la 
oafda aa al raaultado da olartoa haohaa qua daban aar apra- 
oladoa por al juaa, daada al momanto an qua no obatanta al 
anouadramlanto axletanto antra la figura dallativa y laa - 
dlapoalolinaa qua rigan aobra la aaduoldad da la au panaldn, 
una oonaidaraoldn dal oomportamlanto damoatrade par al aan- 
danado y da lae olrountanoiaa qua rodaaran a la oomiaidn da 
la dltlma infraoaldn, podrdn avidanalar la inoportunidad da 
una nadida tan axtrama aomo la ravaaaoldn. H  Art. 168 dal 
C.?. Italien0 aouarda "la ravooaoifo da daraaho* por la ao­
miaidn da un dallto a falta da la mlama Indole qua al prlM 
Pa; por ineumplimianto da otra oondana por un dallto anta—  
riormanta oomatldo. Sin ataargo, ;ataldn quada faoultado al 
jua* para al amplaa da la ravoaaoldn w  mafo a la indola y 
gravadad da la falta, atrlbuoldn qua la paxvltird adopter - 
un orltarlo opuaato an algunoa oa«o*.
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Ba lo quo rospoota a laa pmaa aooamrlaa # laaapaoldadaa, 
aa aplioarfo auando la oomdaaa haya aida aoafirmada iaftnlti- 
vamanta. Bato, aa ouaato di oas panaa fuorm aometldaa# oono 
la principal, a la auapanaidn oondioional, puoa da otro moda, 
aoguirln mrtiondo ana ofaatoa, oomo ao aatablooo on varlaa 
lagialaoionaa quo dlaponom la oonoaaidn dal banofloio da oon- 
dma oondioional dnioamonto an ordm a la pona principal.
Lu ago* oonf arm a un orltarlo aooptada per un grupo da - 
leglalaOiono^ (6), la ravomcidn da la euapanaldn darl por 
aultado, ior una parte, al oumpliaianto da la pana aplaaada, 
y por otra parte, la Impoaioidn y ooaai&ulanta ajaouoidn da 
m a  sagunda aanoldm por la dltlma falta o dallto, Bata xiga- 
riamo so juatlfioa frente a laa raitaraoionea da aotoa dall£ 
tivoa qua adamla da oomprobar lu Indignidad dal aujato qua no 
aupo haoar buan uao da la oportunldad qua la brindaba la lay, 
danotan, a manudo, oaaoa tiploos da reinoldanoia.
La agravaoidn qua algnlfica la lapoaloidn da una sagunda 
panallMd, datandrl an muehaa ooaaionao laa tantativaa dal - 
dalinouanto qua trata da aprovaaharaa da la altuaoidn da li­
bartad an qua lo ha aolooado la lay; naturalmanta, quada an 
manoa dal juaa la agravaeldn o atanuaoiln an la ajaouoidn do 
la sagonda pma, oonforma al grade da parvaraldad y paligroajjl 
dad qua doneta al dolito an cuastiln, Bl mantonimianto do la
(6) C.P. Argontino (art, 27), 0.?. Fortu^4o (art. 9), C.F. 
larumo (art. 5o), G.F. Xdl(^ aro (art. 49).
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dlaoraeioüalidad judlei&l en este ponte, teadrd mayor josti- 
flcativo entre Ims leyea que fàjan, en olorto modo oon oxoo- 
alvo rlgor, la revooaoién de la eusponaidn por la ali^lo oo- 
mlaldn de una intraoellm, nia aln, ouando el leglalador esta 
bleoa que loa oulpablaa de una aegunda inrraooiln aordn tra- 
tadoa conforme a las leyos do reinoldenoia (7).
III.- Loa eCootoe de la «prueba* oumplida podemos olaal- 
fioarloa en dos grupoa, aegdn pertenoeoan a lae leglelaeionee 
que oonalderan la oondena eomo "nuls", o aquellea otraa que - 
la reptttan oomo "ejeoutada". Prlnolpalmente de la primera al- 
tuaolfo ae deaprenden Importantee oondoouenolaa, tal oomo ob- 
servamoa en eapltuloe anterloree oon reapeeto a la lay frano£ 
aa. La algnifloaoldn que normalmente comporta el tdrmino *mm- 
la* («non avenue*) ea que ae oon aidera a la per a oomo al jamia 
hublera aldo pronunoiada, oon accu en temente, el delinouente po 
drd ser tratado, nuevaaente, oomo «prlaarlo*. Esta dejlailm - 
del leglalador fzmnola conforma una rehabilitaoldn de piano - 
dereebo.
De tcd os modoa, surge una liml laoldn; aolo la pena en ra- 
zSn de la oual la auapenaldn habfa aldo pronun iada, 30 bene- 
fiolard oon la deolaracldn de "non avenue*, por elle, acgin - 
la opinidn de aarraud (d), aolo en esta medida dloha oondena
OmVm Xeruano (art. 56) 
oit#, pIg. 458#
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a#rl nuls. Sim embargo t 1# deeeperloiém de le eondene ee pro 
daoe min retrpeetividmdt loa aetoa jur|dlora que el oondena- 
do ha podldo oumpllr antea del fin del plamo de prueba y que 
eatabaa ataoadoa de mudlldad por eieote de au inoap&eidad* 
reatan nuloa.
Tamblfo debem&a remarear que la rehabilitaoldn de dere- 
eho ne se produce aino oon relacidn a la pena que fui au open 
dida, la de imoaroelaoiln por ejeaplà, en tan to que el del% 
cuente fui a la v wm oondenedo a enoareelaoidn y multa. Wa ej| 
te oaao la dlapenaa de ejeouoldn de l:i per a de enouroelaciln 
vlene a aer definitive y oon elle desapareoerdn laa inoapac£ 
dadea egregadas a le eondene, pore aubsictird el e atedo de - 
oondeneoiln mientras quede pcndiente la multa. Do wif, que - 
el orden suoeaivc previato por la ley no ae puede aplioar m^ 
no en materia de pena# privativaa de lioertad; ai 1«» primera 
pena oonaist* en una multa no ae puede admitir que el oonde- 
nado pt>eda, rehuaando pagarla, retarder la ejecuoidÿ de la - 
aegunda pena.
ta loa demie oldigos no ae produce enta "rehaoilitaoiln 
de pleno dereoho*, y y$e eatima el /enci mien to de la «prueba* 
oen diferente tlrminoa, por ejemplo, en el ddigo perumo - 
(Art. 55), ae oon aidera el Juagamiento oomo ne produoido; en 
la ley italiana (Art. 167) ae pro duo e lu extinoiln del deli­
to, nientraa que en la euiza (Art. 41), ai el oondaoado ha 
aufrido la pena haata el fin, el Jues ordon&rl la oancela—
molln de la senteneia «i el archive judicial#
Bero la rehabilitacifo de pleno dereoho que aaatiene el 
oddigofranode, ne tiene aplioaoidn ee le qae reapeota a - 
lae reaponeabilidadee oiellea «page de reparaoionee y gaetoa 
de jüwtiola- a lae oualee el oendenade eenij^oard eometido; 
aim exoepoldn, t&apooo, para lae penae di^oiplinariae qae el 
delito ha podldo eatrahar (9).
La negative delà æyor parte de loe legieladoree a oenoe 
der Lna nueva oportunldad par^ uenefiolaree oon la oondena 
oondlcloQal queda eaplieada per el rigor oon que ce eanoio- 
nada to de. reinoldenoia, y haata oierto punto, la exiateneia 
de une dl*po&loldn que megure la oonoeoiln de una euepenaila, 
&dn trut&nd ooe de la «egunda o teroera vea, &rla paeo a un ueo 
abusive de la inetltuoidn, deevirtulndoee todo lo oonoemiem 
te a une eatriota eeleooidm de delinouentee en pro de eu li­
mita oiln dnloamente a loe que ee preeumiera wmendablee# por 
o^ra parte, la iueraa repreeiva de eeta inetitueidn eufrirla 
grave menoeoaoo, eob e todo, entre aquelloe delinouentee que 
deaprovietoe de un einoero arr e#en timi en to y taltoe de eent£ 
do moral no t;ienea eaordpuloe en reiterar eue aotividadee - 
antlacoialee ereyinàoae amparadoe por la impunidad. JEU oaUp^  
blo, al hecho de aaber que ol otorgamiento de la oondena - 
oondioional ee produce aolo una vea, oontrlbuird a que el -
(9) Bo u a A., J. ob. oit., pIg, 502.
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oond«iia6e %ue me benefleld eon sa eemeeel6n, evlte una naeva 
reealda eoa la» natarale» eeneaeaeaela» «iue elle impllea#
ddemf», per el heehe de ne pteduelree ana rehaeilltaelAi 
de pleno dereebe# la eendena e ^  en» reepeetiva **eu»pen»l6n** 
%uedar6 anetada en le» regietroa jadlelale» a efeete de eenj 
titttlr un anteeedMite en prevl#l6m de one nneva eeneeeldn*
51 ennpliiniento de la eaa»pen»l6n eendleienal deteminar6 la 
eonpleta llbertad del eajete, %ae pedrf deearrellar en» ae** 
tlvidade» aln la traba de penae aeeeeorla» o laeapaeldadea» 
oo^a ^U6pen»l6n fal deeretada deade un prinoiplg*
IV,- la aenoidn de la eendena eendleienal en les eertlfj^  
eadea j extra»te» degpaehadoa per laa» eflelnae del ju8gade« 
y au inaerlpeldn en le» Raglatre# de Penadoe / judicial» pl«m 
tean de» proelenm» dlferentea# en primer lugar# la anotaeldn 
reepeetlva en el R»i$l»tre Central de fenade» y en le» régla»» 
tro» judiolale» de falle y del auto en %ne ae aeuerde la eaj| 
penaldn de la eendena# %ue tendrl per ebjetlve eaendlaX la - 
Inforaaeldn exaeta de la juatlela# ooae a# prooede en la le- 
glalaoldn eepafiola (irt# 11 de la 1# de C#C»)# %ue oonelgna 
taie» aeto»» reglaanotande la remleldn de te»tlmonloa aetere 
la deelaldn del fridunal awmtenelader al Jue» Inatruotor del 
proeeae y Jue» de la realdenela del nntenelade. 5ata formaljf^  
dad evltard el pronuaeiamlento de dlapoaioiene» ^ue pudleraa 
reaultar eontradleterla» oen la» rimalldade» peraegulda» eem
el otongemlettto de le eendem# eendleienal# ee deolr# penlende 
aedre avlae a laa aaterldadea jndlelalea %ne en un eaae dada 
tüTleran en an# manea algdn aaitnte referàble al adano au jeta.
la aegoade loger# reflrléadenea al teatlnonld lllirade al 
Intereaade e a wa tereere per au aelieltod# la noyer parte de 
laa legielaeleaea nantlenem on ponte de vlata aoerde eon rea- 
peeto a une menelA» expreaamente de la auapenalAi aeerdada. 
Baje el ponte de vleta de lea flnee legalea# ea la æloelAi 
%ue mejer ae adapta# puea la Ineloalfn del earioter **eendlel£ 
mal* al tien ea referlble a one eendena ^ue peaa eenatanten% 
te aoOte el delineoente# tameidn demoeetra la Inseaeldn del 
tribunal de dejar en llbertad a dlehe eojete en alrlte de « 
laa eapaolalea eendlelenea de an eaae# aeredltende de eate 
node# la nener pellgreeldad de eue aetltndea y la pealbllldad 
de au nejerwmlente.
Sin embargo# en orden a lea ebjetlvea de readaptaelfn del 
Indlvldoe al grupe aoolal# tel dlapealeldn puede determiner - 
eenaeenenelaa negatlvaa# pneate %ne la dlvnlgaelfn de la eem»» 
dena# aaf aea eon el afiadlde del beneflele 40e ae le ba eter» 
gade, pedrf Inplloar# en algunea eaaoa# perjulelea Inherentea 
al deaarrelle de laa aetlvldadea del eondenade# la palabra * 
"*eendw)a* reaultarla anflelente para an reehaae#
ünleanente la oonaideraeldn de la anepenaldn baje eendl- 
eldn enapenalva evltarfa teda dlflenltad# pnea al ne exiatlr 
la eendena# tampeee ea preelao menelonarla en lea teatlnenlee
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llbrados a laa partaa y tarearoa» y da aata aodo# aln daame^ 
dro da la vardad» #1 dallnouanta ^aada libra da teda traba 
q^ ue an aste ordan puada pi aawtaraa# Paradlde erlterie ha 
do adoptade per la lay Itallana, %u# no mamelema laa eimdenaa 
an les eartlfleadea %ne ae extlwden# aneepte aneaaes da %e 
voeaeldn; tanolln al eddlge pertegaia a# proaunela am eate 
aentldo (Art# 11), expreaaaide (^ ae al el ree no Ineerre am - 
nueraa eendenaolonea, an lea eartlfleadea del registre %me - 
ruaran re^uerldoa, me ae aard referenela alguna al preeeae# 
Sate dltlme erlterie eelaberard, aln dnda, a la proeeemeldn 
de lea rinea <^ ae ae ham traaade al eondemade, an uneea de am 
readaptaoldn y eompleta rehabllltaeldm ante la aeeledad, fa-» 
ellltande, per otra parte, la labor de lea ranelenarlea eneag 
gadoa da saa aslatenela, deade el momente an %ne reaultarla«» 
men** dl.loultadea al mantener al aujete beneflclade an een- 
taeto eon 3a a aetlrldadea %ae debe deaplegar.
T#- Aun nos resta referlmea a lea reaaltadoa de la apij^  
eaeldn de la eendena eendleienal am el plane tine media deade 
lea prlmerea ahoa de an adepeldn haata mneetrea dfaa.
Bn general, pnede deelrae %ne esta Inatltneldn, eenalde* 
rada den tro del alatwaa enrepee de eemdena eendleienal y del 
alatema angle-amerleane da "probation ayatem", ha efreelde y 
vlene dando reanltadoa halagaderea# dm adepellà reprenanti 
nna realatenela de laa aeeiedadea y la erltlea de momereeee
autore* haata finalmamte, al aabe 4a ima laaga exp#rl% 
Ola, pmdo aonaldararaa a la aendaaa aeadloleaal aama ana lAj» 
tltaalAa inaorporada dafialtivameat# «ft laa eldlga# da maahaa 
pafaaa# oematlto/anda, al praaaata, ana medlda pamal gameragL 
,manta aoaptada am la# ml# raaiaataa pray aata# da la lay *%& 
miiial#
Par aar yramala aao da laa primera a palaea qyae adept! la 
eoBdema ooBdlaleBal, debemea datamemea #ft an eomaldaraellmt 
la aammmmdad an el etorgamlaate de la auapemalAa, lar^lbara- 
lldad earn i^ ne dead# am prlmal^le ae apllel eata Imatltaellm 
am la leglalaeldm frameeaa, me Impldll %ue llegara a eenatl~ 
tuirae an an exeelemte media de pelitlea erlminal. la aemal- 
ble dijminaeidn de la reltrn iUenela entre ld91 y 1905 fad de- 
blda mt gran parte, eeme aeAala Beoaet (10) a la aplleaeldn 
de la eendmma eendleienal, panto %ue eenemerda eon la proper 
oldn relatlramente fleja da laa aaapenalenea reveeadaa »»5 d 
10 per elan te»»# Re ebatente, an lew dltimea a&ea ae ha heehe 
manlfleata an iTanela one reaeeldn oentra au mplee externa^  
ve# Bata reaeeldn materlallaada «a ana aerie da dlapealele- 
nee temdlentee a reduelr la faeoltad tpe lea Juaeea hablan 
reelblde da la ley Berenger, eeme la qpe ae preduje am matj^  
rla da olreuna tame laa atenaantee, ponlende da mamlfleate el
(10) Ob# alt., pdg# 507#
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retoreo haola la aeverldad de le eetuel legialaeidn fremee-
ae (11).
Iambi*an eon laa eatadfatleae y la experleeela laa %ee 
Tlanan a deaaaterlaar laa erltleaa %me m haeem eeatra la eag 
dena eendleienal en el #ntlde da ^ae au eeplee prednee on 
wiervamlente an la rep ealdn. Bebemea eemprender %ne el dexj^  
oho penal ea la tradnoeldn m  el denlnle de laa leyea poeltj^  
vaa, da laa neeealdadeade defamea aeelal (12). 11 rol da la 
juatlola debe ear dtil aele a la aeeledad y al Indlvldoo, y 
eon eata raadn le ^ue ae debe peraegttlr ea ante tede el reat^ 
tadei la dlamlnueldn da la erlmlnalldad. Qom expreaa Ouehd 
(Ij), "al %uere#ea continuer flelea a la erlentaeldn da la 
pelitlea erlminal, ea neeeaarle aaerlflear laa exlgenolaa da 
la preveneldtt eeleetlva a la de la preveneldn Individual den 
tre de laa elreumatanelaa en ^ue eata aparemea eeme mda efl«> 
earn en la lueha centra el erlnen".
(11) Ctaa ley poaterier, da 11-11-1951, vino a abregar tedaa 
laa dlapealelenea qua auprlmw* e limltan en materia da 
dereeho eeamn, la faeultad da lea jueeea a aeerdar la 
auapenaldn - Vld. Beuaet, Ob. alt., pdg. 507#
(12) Salelllee Vld# ^algmel Lavaatine, M. "Preela de erl- 
mlnelegle" Faria 1950, pdg# 249.
(13) Caebd, F. Ob. elt., pdg. 201.
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Del miamo made, a# rapraah* aonfarir al Juaa an pedar 
arbitraria daamadida, an tan ta qua la apllaaaidn prlatiaa 
indlaa la aantrarla, #a daalr, qua al jaea ha uaada can dlj* 
oaraimianta an podar arbitrarla. Far aao, podia aflmar 1 %  
da eon raapeete a eata Inatltaaldn# el baberae legrade an - 
fella reanltado aln prereear an alma an el ndaere de lee dj| 
llneuentee prlmarlea, reaaltando mda bien llgeramente deblj| 
gade (14)# la Imatltaeldn da la auapenaldn ea ana da laa %  
meroaaa medldaa per la eaal la dlatlneldn eaemelal da lea - 
malbeehorea babltaalea y da lea dellneaentee da oeaaldn pé­
nétra en nueatro #reeho penal (15), y entre lea benefleloa 
qua puede reporter a la aeeledad y al Indlvlduo, no ae pne­
de exeepelwar el eeendmlea, pnea repreaenta an an erganl% 
olda y fanelenamlente an ahorro eon relaeldn al mantenlaieg 
to de las prlelOnea y adn eate dltime aapeete adnite otra - 
eonalderaoldnt la aeeledad page eemplaelente para au prete£ 
eldn y nnnea oopertarla la adepeldn e e%%,enaldn da la oen^i 
na eendleienal aele po aalrar al gobierae del eoato da laa 
prlalenea, al elle Implleara nn empeeramlento da au aegnrl- 
dad y proteeeldn eontra la aetlvidad delictiva« Fere al laa 
elrounatanelaa le jndlflean, pe demo a e rear que un dellneueg^  
te aerd aalfado y refomado, eentrlbuyende a an raadaptaeldn
(14) Tarde# 0# Vld. Revue F«alt«»tlalre 1902# pdg. 1*5#
(15) Ferrln# f# Ob. elt## pdg. 204#
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en la aoeiedad ædlante eX emplee de la renia Idn eondlelo- 
nal. De ahi# ^ue une de lea faoterea que faellitaa el Ixite 
de eata inatitoeldn# aobre tede, au pregreae, ea la edaea—  
eldn del pdbliee aeerea de le # e  ee la euapenalAi, qud bee 
neflQioa ae pueden legrar medlante ana aplleaeldn dlaerlml- 
nada e Intellgentenente admlmlatrada eeme un medle efeetlve 
para el central del erlmen, puea el pdbliee debe eemprender 
eate# que «a la mayeria de lea eaaea la preteeeldm de la a& 
oledad depende en dltlmo lugar del dxlte de la enmlenda del 
dellneuente.
Beta oueatldn entraRa a au vem etre aapeete# qud elaae 
de hombre eerd el dellneuente euande aalga de la prlaldm, - 
dende la permaneoldo durante alerte tlempe, eemparade een - 
la elaae de heabre que aerla al ne bublera paaade per la - 
prlalda, pere que en eamble paad per uma "prueba" baje la - 
vlgllamela y aalatenela de un euerpe de funelenarlèa eapeeig 
llaadee» 51 efeete eemparatlve de ambea mdtedea, reada laa 
funeatae eenseeuenelaa que puede orlglmar une permanenela - 
en lea reelntoa eareelarlea, tan dlferentea de aquellaa edraa 
Inherentea a la utlllaaeldn delà eendena eendleienal, euyee 
Ineonvenlentea plerdem Impertanela trente a l&a ventajaa que 
aupene.
JKL deaarrelle de lea mdtedea de Inreatlgaeldn y "tant#- 
mien te" del "prebatlen eyatem" ban eentrlbulde een muebe a 
un pereentaje mda elevade de buenea reaultadea, wlvende lea
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primeroe ebetdouXoa tente en mmterl# de orgenlseeldn quqAu- 
penlm une eeleeeldn eeerteda de eemdldetee a prebatlen eff& 
eeer, eeme en tede le referente a ema eetrleta ebeenraeldn 
del dellneuente een vieta a heeerle partielpe de la "preba­
tlen". Funtuallaande eebre eetee aapeete e, intberlend ae&#- 
la (16) que le Inpertante ne ea al la "prebatlen" ea un 
te e un fraeaee, aine qui tlpea de dellneuentea aleanaem un 
reaultade aatlefaeterle y baje que eendlelenea legran eate 
Imite. U  mlame enter denueatra au peea fe en laa eatadietj^ 
eue de lea depertanentea de "prebatlen" que inforxtn que un 
75^ de lea dellnauentea aalen bien de la "prueba" y aele un 
eeneten nuevea erfmwea e deaapareeen, burlande la vldj^  
lanela de lea et f leeera$ en tenue# talea datea ne eem preel—  
aea$ deade el menante en qu ^ eorrlenteaente el eentaete del 
prebatlen effleeer een el dellneuente ne ae prelenga mue^e 
nia alld del tlmlne de la "prueba" y, per eenalguimte, ne 
æ  puede eenatatar quienea vuelven a la dellaouenela, an - 
eamble lea depertanentea que geaaa de mejer reputaelln per 
au trnbaje, demueatran un mener ndmero de Ixltea# per el be 
ebe de peæer une InfermaelA: mda oempleta de lea Inoulpa—  
dea y une eatneta vlgllanela y eontrol de au oendueta una 
ve# que lee ha aide etergado el beneflele de "probation".
(16) Ob. elt., pdg. 403.
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Maynee (17), Indiea nna mayor paroaataja da "btaanaa ra- 
aultadoa" -am eapaalalmamte amande oontrlbuyea a elle
loB aigoiantea aaatre faeteree* 1ft Oaldadee a eeleeeilm de 
l08 dellnementea; 2ft persanalldad y oardeter da laa praba—  
tiem errioeer, antrenadee aapaalalmemte; jft trabaje imdivl- 
dual m  la inveatlgaaldm y oupervislda de eada eaeof y 4ft - 
amplloe reemraee y eqmlpe. Sm eate erdam Baaaaehmeette y - 
Rmara York ee ban dletinguide eomo lee eetftidee dekrganlaem- 
oldm mda eatlafaotarla, al pun ta de eetableeeree mna ooml—  
eldn duper^leora, velande per una eflalente aatlvldad de lee 
probation offloaere*
Bntre loe datoe reyeladoree de lee reaultadea abkenldee 
por el "probation eyetem" figure mna deelaraeldn de Heriiert 
G# lareone eon oeaaldn del 50 ft aniverearle del alatema an - 
kaee*, ee&alamda que «e dlebe detade no ee habfa eonetmido 
una oelda adiolenal am 25 eüee, ee eontaben mane a prlelone- 
roe y el detado emfrfa memo a erfmm&ee, menea bomleldioe y - 
menoe reboa#
Bn oonelmaldm pede^ea deolr quo el mayor grade do viola- 
cldm do la "probation", aplleaole tamblln a la oondena eond|^  
olonal, le eneentramoa entre loa dellneuentea eon anteeeden- 
tea pemalea, de trabaje Irregular# aquellaa que preeeden de 
grupoe eoelalee de te jo nlvel eeendmlea, oompaelenal y eon -
(17) Cb. elt., pdg. 4jj.
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realdenol# an vaalndarlefl perjmdlalalea, radaadoa de tma %  
*111* de maloe anteeedentee, ganad* a loa vloloa# aqaelloa 
que apenaa maatleaea ooctaeto o lo reteyem eon la Igleala, 
la eaeuela, #e., elreunatanelao tedaa ellaa deafaverabloa - 
para el logro de lea fine a da la "prebatlw" y que Inevlta- 
blenente redueen el ndmere da lea "anmendablea"# Per el eon 
trarle, aquellea etree qae peaeen nejerea anteeedentee# qpie 
por au nival da vide y edneaeldn pemlten preaunlr a* pron- 
ta rehabilltaeldn, eon lea quo eontrrlbeyen al nejer dxlte 
de la inatltneidn.
lo Importante de la eoWena eondlelonal ne r^alde en am­
meter a todea lea dellnomentea a "prueba" aele perque datea 
reunen laa eendlelenea requerldaa per la ley, mine tan aele 
a aquellea an quienea ae preacne am mejoranlente, eeeperan- 
do a au raadaptaeldn per medle do mna aal&teneia y vlgllmm- 
ela efleaeea.
G 0 R 0 & 9 a I  0 * * a
La amma da aanaidarmalaaaa haaha# aaaraa da la pan# da 
Malta j da la ecmdana aandlalanal# qua laa avldamalam aama 
laa madldaa aaatltatlvaa per eaeeleaela da laa peaaa eartea 
da prlaldm, a# eessereta» an an intente de de tar a la prlawa 
de lee mediae neeeaarlee a m e  apllMteidn efieaa entende - 
el eaeelle qae paede eignifloar la Imeelreneia real del eqi 
deaade, j an eoante a la aaepenalds eendleienal de la pana# 
eemplatar ea eatraetura medlante mm alatema de n^lamela 
y eentrel del beneflelade dorante el plaae de "praeba" pa­
ra ana mejer reallaaeldn del eemetlde qae le aalgma la ley.
La pena de mol ta, erlentada baeia ana aeyer aplleabDj, 
dad eemprenalra, eebre tede, de la eerteaa de an ejeeælén 
poniendo a ealre la efieæla reprealva de laa penae peea—  
nlarlaa y mentenlende an al te nlvel de reeoperabllldad del 
Ixq^rte de la eaneldn, deberd qpedar Integrada de eate ma­
de*
a) BmpeSada en la aaatltaelda de lae penae eertae de prl—  
alAft, an eaplee eeme pana i r^lnelpal traerd emalge la een- 
elderaeldn de "pena dnlea" para lae eentravenelenea y delj^  
tea delmemer gravedad, y en la eltaaeldn de j^eentaree la 
altematlvtâad de eata pena e ^  etra prlvatlva de llbertad, 
el jaea #edard fæaltade para etergarle prefermela alem-
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pre #e, de le Mgrer e amer emlpebllided dbl dellneeemte y 
de lee eiremieteneiee que redeem el eete# ee deeprendm le 
epertanided de tel eeneeelAi.
Oeao pene eeeeeerle eentrilmlrd eepeeldlmente e le pm- 
sieidn de eqeellee eejetee que ehrem e#m evlde#, pmdieede 
el jme# en telee eeeee, elevmr el mente dentre de eue me% 
de que repreeente m  pedeeimlente pere el infreeter# 
b) Belle fljeelAs de le melte ee eegulrd el erlterie de p %  
perelenellded e Ime feealtedee eeendmleee del dellneuente, 
une vee determlmede em grade de eulpabilldad.
Une dlemlmueldn de la eapaeldad eeendmlea del ewidena- 
de a tleaq^ de eer ejeemtada la eentemla, edle dard loger 
a la apHeaelAa de a qaellee mediae penalee qae atenden lee 
efeetee de un eebre immediate, a la imverea, mm eumente de 
dleba eapaeldad ne elgnlflearia la anulablBdad de lae faejL 
lldadee que pudlerem ewle etergadae, elmpleemnte qaedardn 
eupeditadae a une mayer emlglbllldad#
e) Otergande a les jueeee un mayer peder dleer#elenal a ej» 
jete de aapllar el use de lae penae peeunlarlae entre lee 
ode dlferentea grupee de dellneuentea, el "limite minime" 
quedaria redoelde a la unldad menetarla del paie y el "ed 
mime" eeria elevade a un mente que eerreependlera eln dej| 
medre de la efteæla repreelva de eetee penalldadee al %  
derie eeendmlee de lae elaeee mde elevadae een referenela 
a lae traneaeelenee deleeae, fraudes y delltee eemetlde e
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een enelee de luere, blm que el jmee pedid eeter feeulteAe 
e eebrepmeer diehe limite eem referenele ml dltime mnetmde#
d) Loa mediae de que pedrd dlepener el Jmee pere prereer e 
le reeupereeldn de le melte# eenedetlrda m  el etergemleRte 
de plemee que pedrdn prelengeree beet# lee eele eeeee e em 
el freeelenemlente del Importe de le pen# een r^dremel# # 
lee reeureee del eendenede, pere el eerglwm la la^eelbll^ 
dad do baeer efeetlvae eetae medldae per ImeelveRela real 
del eendwiade# el trabaje eaepllde velmRtanmieiitef ergaaj^  
cede per el letade e la Oeaana# pedrd eemtrlbalr een vemtg 
ja a la apUeablUdad da la malta entre lae elaeee eeend#^ 
eemante ddblleof
e) Guam do per efeete de ana iReelvenela almalada del eên4{£ 
made e per ee reeltenela al page de le ad«*dade# ee Impeae 
la ejeeaeldn ferseea de la malta# el primer preeedlaiente 
eeneletlrd em la pereeeaeldm jmdlelal eebre lee biemee del 
ealpable# padlendo llagaree baeta ea reallmaeldm. Bn eee - 
eetade# el jaea pedrd preeeder a tma rebaja del Importe de 
la pena en orden a la depreelaeldh qae eafrem lee biemee - 
embargadee.
Bi eetee eeeee# la peea-trebeje eemetltalrd ana amma- 
ea re^lrlemde del eondemade de baena velamtad pere IneeL- 
rente el eampllmlente de tm trabaje relamtmrie# perqae em 
defee to de dleba deelelde# la ImpeeleiAe de eata pena lie- 
vard eenelge la ebligateriedad del trabaje aanqpe me
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prenda la raalaaldm dal eajata. Bi eat# een tide ee eenrlejr 
te en tm poderoee aaxlllar de lae penae peeemlarlae, al 
treme de eonatltairee en peaa prinelpal em» reepeete a lae 
maeae eaapeelnae y obrerae iapeelbllltadae de baeer efee% 
vae eue aultae y renuentee, por otra parte, a llerar a ea- 
bo la ej eouoldn de un trabaje roluntarlamente# La mmdlda - 
de eata pena, eontada en die#-trabaje, oorreeponderd a lae 
penae peeuniarlas que en metdlloo Tleneti oomelgnadae en el 
eddlge, permltlendo el margem de dleereelonalldad de quo - 
gosa el Juea, la Impoeleldn oportuna y aoertada de etae %  
nae on relaolfe eon la eapaeldad del Allnouente y el grade 
de eulpabilldad inherente al heehe delletlro.
La organleaelfa de eata pena eonelllard la aetlvldad - 
de lee juegadoe eon loe informe# que a reepeete pedrd of%% 
eer la adainietraoldn eatatal y eomunal on todo lo que ee 
refiera a obrae de eardeter depart amen tel, provlnelal e - 
cantonal, proouremdo que eu ejeoueldn quede eebalada on loe 
limite# del dletrlto al que perteneee el oondena do#
Â efeotoe de obteneree on buen rendlmlente y eepeolal- 
mente vlgllaitdo la eendueta de loe dellnouentee eem tide# 
a eata pena, ee dlepoadrd de un eerrlolo de eontrol, prevg^
ydndoee a la remuneraelfe de lee penadee em una e eeala In­
ferior on un eineo a diem por eiente eon relaeldn al trab^
jo efeotuado per obreroe llbree;
f) Fero euande la imeolvenela del eondenado eupome la ezlj|
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tenela de elrotmeteBOiee exeepeionelee eomo enfermeded, Im- 
eepeeided pere ol trebejo, ete« el jmee eeterd eetorleede - 
pere remltlr eondlolonelmente «me freeeidn de le moite y m  
eeeoe perejoe, eoendo le eofivereldn de la pena amenasa al - 
dellmeoente, podrd ypoveer a la oeRoeelda de la eendena e %  
dlelonal;
g) 11 falleelaiento del eondenade dard loger a la extineldn 
de la pena de moite, en baee lOt principle de pefeonalldad - 
de lae penae, erltdndoee, de eate mode, qae la pena ee eon- 
alerta en on gravamen eebre el patrlmenie del eondenado|
h) La faeoltad del Betado de dieponer librement# del impor­
te de la aol ta qoedard limltada en Btermlnades eaeoe a ona 
foneidn Indemnlaatoria en favor de la vfetlma del heehe de- 
lietivOf oomdo medle on eetado de neeeeldad y on reqaerl—  
mlente, en raadn de le inaolveneia del eondenado qae le 1#» 
poeibilita a haoer efeetivas lae reparaelenee eoneigoientee#
2#- SI eetodle de la eendena eondielenal oomprende on emdll 
aie eomparativo del alatema deneminado amerleano o «probe—
tien igratem", y del aiatem earepee de aoapenaidn de la ejj# 
eoeidn de la pena, denetande en el paae de on alatema a etre 
ona aoma de earaeterfatieaa que le dlfereneia aostanelmlm% 
te, pere qoe tambidn révéla la «omialdn* en la eendena een­
dleienal de la vlgileneia a la # e  debe eer aeaa tide el een 
denade poeato a "proeba", eireonetaneia de la eual depend#
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ne #8le una mayor externalte del empleo de eata pena, aino y 
prlneipalmente, la efleaela que debe rodear al «tratamiento" 
de eada paao penal. Froeurando demeatrar la eeeneialldad de 
eate eardeter en el normal deaarrollo de la tnatlteeldn qpe 
nee oeapa, eenelalmee qaet
a) La eoneeeldn de la eendena eondjyelenal eetard llnltada a 
loe dellneuentea denemlnadoa "primarlee", ea deelr, aqoelloa 
deeprevletea de anteeedentee penalee, que no hen at&frlde pe­
na de prleldn#
b) La edad del aujete eeme eiremnetanela fortuite, eele eer- 
Tlrd para atenuar o agrmvar la medlda do la pena, heeldndeae 
de todoe me doe Impreaolndlble a ef eetee de la lapoeleldm de 
laa eondXtonea y regime de eendueta para eumpllrae tarante - 
el plaao de prueba#
e) La aplleaeldn de eata Inetdtueldn pedrd externderae a loe 
delltee mllltarea y pelitleea, en tante ne perttaeaeam al 
gimen del Breebo eomdn#
d) Bn funeldn de penae prinelpalee, la eendena eendleienal - 
ae hard extenaiva a laa penaa privatlvaa de llbertad de eor^ 
ta durældn de un ado de prlaife eeme mdxlmo# ae aplleard - 
tambidn a lae penae peeumlarlaa euya eonveralfti determine la 
pdrdlda de la llbertad por el mleme plaae. Sin embargo, el - 
juea eatard faeultade a beneflelar eon eata eoneealdn per pg» 
naa de ^rlalta haata de dea afioa, a lea menorea dellneuentea 
meneree de 18 afioa y a laa peraonaa que hublerem aleanaade - 
la edad de ætemta aSea#
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e) B n # quelle# emee# m  que heu eide preaunelede# de# pe&ee 
por le mleme iafrmeeidn, une de moite y etre de prleldm, el 
juee podrd eeerder le remleldi» eondleionel e une de elle# e 
e emhee pemee, elempre qoe eumedoe loe tlempoe qoe eerreepom 
de» e le eoeeroeleoldo, me eohrepeee» el tlempe fljedo por - 
le ley; mo oheteate, el joes me pedrd freeelomer urne de lee 
pemee y reeolver por la euepeaeldm de orna parte de le poae y 
la ejeoueldm de la otra#
B» eeanto al «eoneureo de delltee" pedrd tambidn eer ap24 
eable la eomdema eondlelonal, euando de le onldad de aeeldm 
y de tlempe ee deepremde que peee a la remnldn de rarlae Im- 
fraeelonee, ne exlete une Inueralldad earaeteriatlea;
f) Oomo on requisite indlepeoeable para la obtenelda de la - 
oondena eondlelonal, el jue# ezlglrd del eondenado el prevle 
page de la# reparaolonee que adeuda a la vietlma oomo eonee- 
oaenela de eu heeho delletlvo, eeto euande de la eltuaoiifo - 
de la fortune o de la eapaeldad de page del dellneuente ee - 
oonoluye que llevarlo a oabo*
g) La# pena# aooeeoriae e Imoapaoldade# quedan eu open ea# eon 
la pena prlnolpal, pere el juea eetard faeultade para dlepo- 
mer lo contrario en la medlda que juagae neoeearlo. Pe todoe 
mode#, la# obllgaolonee peeunlarlae emergen te# de la# repaxji 
elonee debldae a la vietlma, gaetoe de juetlola y em alguno# 
eaeoe el metemlmlente o la Impoeleldm de ona pena de multa, 
eontlnuardm pendientee duremte el bearrello de la "prueba", 
pudlendo determiner per eu faite de eompllmiento, ealve elr^
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ovnstaReiaa •zetpeionales» la ravoeaeldn d# la 
aeerdada*
h) 2>«ntro d# la# vantaja# que efree# la varlabllldad m# la 
ditrael&i de la "prueba", que peraltird al juea la lapeaieidn 
de an plaao mda ajuetado a eada eaeo, el ad# Indleado e# de 
do# aRo# eomo minimo j olmeo afie# eeme mdxlmo*
1) La deteneldi» preventive del culpable en el tlempe que dm 
re la vleta de la oauea, eeaprenderd la aeparaeidn de délia 
euentee "j^marle#" y habituai#e, de jdvene# y adulte#, eem 
referenela a les date# que de Immediate puodan preperelwar 
lea regletro# pollelale# y judld alee*
j) La eonoesldn o denegaoide de la eeidena eondielemal y - 
eoBelgulentemente la oportunidad de ou otergamlente depm- 
étadh eu muoho de loa date# que dlapeue el j##%#«# reopee- 
tea a #üB anteeedentee per aonale# que eompremderdn entre otroe, 
la altuaoldm eeendmlea del culpable, el medle aeelal en que 
vive, educaoldn, prefeeldR, ate* ouya ooleeeldn Inoumbe a - 
un pereonal bien entren&do. De eataa Indagaelene# ae aervl- 
rd el jtia# para la aleooldn da laa eeadlolonea y regia a de 
eendueta que el dellneuente deherd obaervar durante el trwij 
eureo de la "prueba". Fere euando m# produeea eata dltlma, - 
la vlgllaneia del eondenade ae hard Impreelndible y  eel am—  
mente perque eonstlteye, por mda de m  eoneepte, el perlede 
erltleo de la auapenalAn per trataree de una epertunldad en 
favor de an dellneuente para qae trabaje per #u prepla reha
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billtMldni aln embarge, abandoiiarXo a am ouanta, aim atra 
atudlllo qaa *ma praplaa fuaraaa a laa qpe ae eoafia el el- 
vide da antigaea hdbltea y el eamble da aetltadee amtlee—  
elalee paede eemdaelr maebee eaaea me aele a la relnel- 
demela del aujete alme taaBldm a la eembldm de naevaa In—  
fraeelemea am la eemflamaa de que tambidn data# æ  perderdm 
am la li^ paaldad.
A la vlata de aMejamtea fraeawa Igmeradea a veeee per 
large tlempe per el jaea de la Maaa, la ergamlaaeldm de am 
eaerpe de fumelemarlee adeerltee a lea dletrltee judlelalee 
Impllea la ^laeldm de eatea preblemae. la vlgllamela y eag 
trel ejereldea per eetee delegadea de la jaatlela, pedrd - 
eemtrlbalr eem aaa eafaeraee al eaelareelmlente de lea da­
te# arrlba eltadee, empeHdmdeae durante la "prueba" a «ma - 
ebaervaeldn del preeeder del ewidemade# al pun to de que lea 
Imfenaea qae eleve al juagade llaetrarfam al juea eebre la 
epertunldad de la medlda adeptada, daado per reeultade el - 
memtealmleRte de laa mlamaa eopdlelemea e la impealeldm de 
etraa mda adeeuadaa a la pereemalldad del wjete.
B» lo qua reapeeta a la eomleldm de urn muevo dellto e - 
faite, la vea de alarma del fttnelonarle vigllaate evltard - 
la eomlal# de muevea bee&ea deliellvea, proeedldadeae a la 
Inmedlata reveeaelAs de la wapmaeldm, qua m  el eaae de mo 
eem tar eem uma vlgllamela eapeelallaada pedrfa pomerae em - 
eematamte pellgre la aegmrldad y erdem pdbliee de la eemam^ 
dad. Pel mleme mode, etraa Imfraeelemea qua a ejea de la l#y
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elgalflemri* la immadiata ravaaaelda, pedrdn per interaeeeldn 
del fonelonarlo vigUmte, ne ear tenadaa an earn»ta alne a - 
efeete# de ana a ever# preveneldn, per ne reaaltar peel tl va - 
ana deelaldn extreM#
Adeada da la vlgilanela de leaaetea del eendenade, el - 
faneienarlo deberd preatar, d m  tre de le pealble, ana aele—  
teneia neral al benefleiade, Inealedndele ana naeva orienta- 
eldn m  aaa aetlrldadea qoe eentrlbalrd al aeatenlnlente del 
eapfrlta de enmlenda del Indlvldae# Aelmieme, aa eentaete - 
amlateae eeeperard a Im reaelaeldn da dlveraea preblemae qae 
afllgen la altuaelA» del een denade, Inelayfcdoae entre elle# 
lea de eardeter eeendmlee. Bi aama, la erganlweldn de am - 
alatema de vlgllamela y eentrel durante la Ipeea de "praeba" 
eentrlbalrd grandement# al mmntenlalente de la efleaela re­
pre alva da la eendena eendleienal y, al misa# tlempe, eela- 
berard efeetlvamente a la rebabllltaeldn del dellneaente en 
el medle aeelal en qpie vive^ d
k) La revoeaeldn de la eendena eendleienal dependerd de la - 
eemlaldn de an heehe delletive durante el plaae de "praeba", 
eerremgpendlende al heehe per dt mlame, Independlentemente de 
la reprealAoi mda e mnea tardla de parte de laa aatorldadee 
jadlelalea. Bi eamble, aquellaa eentravenelenea qae eele me- 
reaeem «melenee dlaelpllnarlaa y laa eendena# a penae peea- 
nlarlaa per tafraeelenea levea, me tendrdn efeete reveeate—  
rie, aalve ona manlfieete pervardLdad del agent# qae deterag^
— 2Ô9 —
ne en opinidn del jeem le pdrdlde del benef lele etevgedei
I) 81 ee tre te de une reltereeldn del mleme heehe que prei% 
ed el premunelemlemte de le eendene eendleienal, la Ihf ee 
aplleard een mdzlme rlger m  la ejeeueldn de la pena, fae*& 
tdndoee al jue# para la Impeeleldn de uma mgunda pena per - 
el dellte eemetlde durante la "prueba", dmtre de lae elreunjq 
tanelae atenaantee e apavamtee del eaae. Bute ee el native 
que fun daman ta la negatlva a la emeeelfa de una nueva eue- 
pan eldn, el vlger een que ee tratada teda relneldenela#
II) La eeneealdn de la eendena eendleienal ee publleard an 
lea beletlnea judlelalee a objet# de au ee#eeladLente, pere 
ne ae een mignard en lea emtraetea y eartlfleadea que ae 
tlenden al Intereaado e a tereeree, een la flndlldad de fj| 
ellltar el d eaarrolle de la prueba y eon alla la rehablll- 
taeldn del Individu#$
m) SI el plaae de "prueba" ea vmelde aatlafaeterlamante, 
la remlaldn reaultante deberd Ineerlblrae en lea taglatree 
judlelalee een objet# de mentener laferMde a la juatlela; 
de eate modo la aentsmela qeedard amulada, ea deelr, o m o  
al ne hublera emlatldo nunea;
n) Cen el fin de evltar arbltriarldadea en la eeneeidfc o 
denetatlAft de la eendena eondlelonal, el jue# eatard obll- 
gade a metlvar eue deelelenee, garantlaundo aai au preeeder 
legal ante la aeeledad#
— 2S6 —
A truvla da laa aonelaaienaa anotadaa a<m relaeldn a - 
la pena de malta y a la eendena eendleienal# qaeda demeatn 
da la neeealdad de enaanehar el margem de aetmaelA: del jaea# 
a qaien eerre#qpende em dltime Im^^ la eleeeldm de la pema - 
meaadrada a laa e apeelalea eendlelenea del Indlvldae y a - 
laa elreamatanelae qae redearea la eemlalA* del aete delle­
tive. La medlda del merlelml# te e de la Indlgnldad de an - 
dellneaente para veree favereelde een ana pena qae lleva en 
ai la atenaaeldn prepagmada per laa medemaa deetrlnae pen& 
lee, aalvdndeae del rlgorlamo de laa penaa prlvatlvaa de 1|^  
bertad de eorta daraeldn, edle depamde da lae apreelaelemee 
del jaea, qae aqaHatard eada «ne de lea faeteree detend—  
nantea de la aeeldm delletlva.
Prente a eatea extreme# ae be Ide abrlemde paae mm mae- 
ve eaaee da eompremelte, mda ai^lle y mda hmmame, a la la­
bor del jaea per parte del leglalader. Be ahi prevlene, paee, 
la Ineerperaeldn an lea eddlgea penalee de medldae deetlna- 
daa a faellltar per ana parte la ejeeueldn mermal de lae pe 
naa prlnelpalea y, per etra, eelaberende a una labor judl—  
elal mda efeetlva entre l6#ee mde vaetea.
Be eate made, ae trara de legrar lee majeree reealtm—  
dee empleande pema tan antlgaaa eem la malta, medlante - 
el emplee de elertea mediae qae emtrlbmyen a aa reglamem- 
tmeldn efieaa y per end# a mna myer emtenad& an aa i^U- 
eaeléa. Le mleme, en euante a la eendena eondleimial, la -
-  * 8 7  -
pjreooiapaeidn d# dotarXm d# un elstna de vigllenele ee ha 
venldo repitieade peee memee que deade eu adepeldn eeme - 
pena aaatluitlTa de lae penae eertae de prl aida, aln em­
bargo# haata ahera nom Mgr eentadaa laa leglelaelenee qae 
dlapenen# y a tltale faeoltatlve, de an alatema perfect»- 
mente erganlsade een eate fin*
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a te d a d a tra td te  fra #  1 7 9 0 .»  te a d ra a . 1 9 0 .
KIGAÜÏ BT «N M iaak- te a  patetem aa da te  a u a ilfla a td a a . Baaaa 
da O rodt Ponal a t  te  O rdadaalagda. aaywr 1 9 4 9 .
0 JAS ( y . ) . *  Baateadda aaateadoaal te  la  pam a.- te d rd d . 19 1 4 ,
S03A1 (J . t e l ) » .  P a llt lm  o r la in a l.-  B o raaloaa. 19 44 .
HOSAIi ( y . 4 0 ) » .  P rln 0 p d o a  d a l Ooraaha Pamai aapadA »» V a lte  
t e l id .  1949 .
BOOZ (R .A .)» . Oaara da t e 0 t  « td a tn a i fra a a e d e » - P a rfa * 2a -  
a d . 19 27 .
HV3KKHB (H .)» . Sa t e  aapraaddm daa padaw  d'aaw dadaoaaam t
" I a t  steadddadrM  da w a r t  te ra a . te a a a  
I t  Pamal a t da O rd 0a a te d d a . 1 9 0 *
aASSZlXBS ( R . ) . -  t e  daddaddaaldaatdw  da la  paaa. Tradaadda 
p ar Jaait da R dm ajaaa*- sadrdd . 1914 .
SAlOAfA <Q .)»> te a a a  p aaalod C a.* M ad rid . 1931 .
3ANSB0 T  W 3 ^ P .)* -  t e  la y  te  t e  aaoteaa w a d lA o a a l» . Madrid.
SANCHSS ygygklSA ( ! ) » •  Saraahe Banal a s p t fa l.. A id rd d , 9#  0 .  
19 90 .
3 (0 5 2 D  (0 .) » *  X a tx 0 M ttd a a  a  l* # tn te  t e  d ra d t a fa al .  B afaa  
te  a ro d t B aaal a t  da O rladna te dd# .  te & ra ra  19 3d .
msSMm  T  mmMK (S .)» >  Salduanam ta da t t e  nakdac -  B atha ta  
praraatioa». Ifnaaa fark* 190#
- W 3  -
3T00S (K # )« - mp 0rni te a  a o ttfa  s a a r I 'a a u t e f r a ja t  te  a a te  
p aa a l m A aaa. C ra tead te  p a r A« S a a lfta r* 1 0 3 »
amoSAANS P c ia a ip U a  me te ia d a B la o r» - Ite m  Tack.
f a n  (B .R .)» . o x ia d iH & a a r.* ite m  t te k . 1949*
ÏAPPAN (? « # .) * -  te a a a d la  401a% w m M *» te a m  te a k * 1949*
TABSS (@ *)» . la  p te laaap lA a p d n a la» . P a rfa , 4 « * 0 .  1903*
TKBBOTÏSH»- Oaara A A a a a ta la a  te  d ra d t a rd 0 n a la * - P a ris * »  
W 9 4 .
fBTBBi ( y . ) # -  Saaar^uaa a a r la  p artd a g tetead # d *aa  a a a a t- 
p ra ja t te  aa te  p sa a l aaadada * . X m d* Î9 Ü 0 9 I7 *
THiaBl (y*)»* C analdaratio aa te r  la  r M er aa te  aa te  a ia a l -  
a a 0 0 a *  te ra a  X o tam atd o aal te  S r 0 t  team l* 1924*
▼BB3H12 (3 * ) ,»  la s  lia d tm  da l*d n ta rra n td a m  jaddadara te a s  
la  It t t t a  a a a tra  la  daldagaaaaa* Baraa te  B rte t t e -  
o a l a t  te  O rtedaalagda, a a r* 1949#
TSBOABA ( P .) * -  Saa paaaa prdm adp0a a  ana t e ldaaaa a *- Bda da 
yaaad ra, 1 9 0 .
VIDAI, ( 0 . ) * -  Oaara da te « A t « rd a la a l» . P a rla , 9a a d , 1914*
V IS A I 0  KAONOl»- te a rs  da d ra d t asd ten a l a t  da aaiaaaa paad- 
taa td a d ra» * Vuiêu  19 49 .
VABBES ( A .) * -  te a  a ra la td m  af p a irite n a n t, te a  y a a ra a l a t  Ord» 
a in a l te a  # 0  Ordadmalagp, r a i .  XSTIZ.
TAiaOB (y ,A .y .}» >  te a  te U d  # 0  te a  B M U tr a ta .-  IM d ra a . *  
1#2.
roB teB I (B .A .)» . te a  te c d d te  te a  0  p ao d te aa at. te n  Madwa 
Appraate ta  C r l0 a 0  te a » - Im d ra a . 1949»
TOOBC (? • )•>  3 0 0 0  tra a ta a n t da im ta td o a  # 0  daldaqaaaay». 
te a m  T te k . 1 9 9 9 .
